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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В собрании персидских и таджикских рукописей Института во­
стоковедения Академии наук СССР литературный фонд составля­
ет почти половину — свыше двух тысяч списков. В состав этого 
фонда входят: произведения художественной литературы, поэзия и 
проза (основная часть собрания); фольклорные и анонимные литера­
турно-художественные произведения; комментарии (шархи) на от­
дельные литературные произведения; теоретические трактаты по 
просодии, рифме и риторике персидского стиха, трактаты по от­
дельным литературным жанрам; т е з к и р е — антологии персо-
язычных поэтов и писателей
1; толковые словари к отдельным лите­
ратурным произведениям
2
. 
Настоящий, седьмой, выпуск серии «Описание персидских и тад­
жикских рукописей Института востоковедения»
3
, издающейся Иран­
ским кабинетом ЛО ИВ АН, охватывает произведения художест­
венной литературы, в основном поэзии, домонгольского периода, 
т. е. X, XI, XII вв. и первых сорока лет XIII в. 
Эти первые века существования персоязычной литературы — от 
зарождения поэзии на новоперсидском языке в IX в. до монгольско 
го вторжения в начале XIII в. — отмечены чрезвычайной интенсив­
ностью развития. Творческий подъем иранских народов, порождае­
мый общим стремлением к национальной культурной независимости, 
нашел свое блестящее выражение в стремительном расцвете персо­
язычной поэзии. В эту эпоху происходит сложение основных для 
классической литературы направлений и школ, становление веду­
щих жанров. Разрабатываются теоретические основы художествен­
ного творчества, создается отработанная до деталей каноническая 
поэтика, остававшаяся затем почти неизменной в течение долгих 
веков. Наконец, именно эта эпоха породила величайших корифеев 
поэзии — Рудакй, Фирдаусй, 'Умара Хаййама, Низами, Анварп, Ха&а-
нй, Сана'й, творчество которых определило общемировую художе­
ственную ценность персидско-таджикской поэзии. 
Средневековая литература на фарси является ценнейшим досто­
янием иранской и таджикской национальной культуры. Вместе с тем 
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в ее создании участвовали представители целого ряда других наро­
дов Ближнего и Среднего Востока, для которых фарси-йи дари был 
государственным и литературным языком. Естественно поэтому то 
большое внимание, которое уделяется изучению классической персо-
язычной поэзии как в Советском Союзе, в частности в Таджикиста­
не, Узбекистане, Азербайджане, так и за рубежом — в Иране, Аф­
ганистане, Индии и Пакистане. Усилиями многих поколений русских 
и советских ученых проведена большая работа по собиранию, пуб­
ликации и исследованию памятников классической персоязычной ли­
тературы. Среди работ последнего времени можно отметить такие 
важные труды, как полное издание критического текста «Шах-наме» 
Фирдаусй, критическое издание поэм Низами, расширенная публика­
ция стихов Рудакй. 
Ученые Ирана ведут сейчас систематическую работу по учету 
рукописных фондов страны, реставрируют и критически издают па­
мятники литературы. Иранские филологи бережно, иногда по от­
дельным строкам, собирают и восстанавливают литературное насле­
дие персидских классиков. Большие заслуги в этой области принад­
лежат крупным иранским филологам Вахйду Дастгардй, Са'йду 
Нафйсй, 'Аббэсу И^балу, Йраджу Афшару, Мухаммаду Му'йну, 
Дабйру Сййакй, Мухаммаду Такн Мударрису Ризавй и др. Среди 
работ последних лет можно найти хорошие издания авторов X — 
XIII вв.— Рудакя, Фирдаусй, Минучихрй, Фаррухй, 'Абд ал-Васи' 
Джабалй, Анварй, Хзьсанй, Сана'й. Надо отметить, что и филологи­
ческий уровень иранских изданий за последние годы заметно вы­
рос. Так, двухтомное издание дивана Анварй, выполненное Му­
хаммедом Таки Мударрисом Ризавй, так же как и издание дивана 
КамЗла Исма'йла Исфаханй, предпринятое Хусайном Бахр ал-'Улумй, 
можно считать образцовыми филологическими трудами
4
. 
Однако иранские ученые еще крайне мало знают работы совет­
ских исследователей, посвященные литературным памятникам, и 
редко привлекают их при подготовке публикаций. Персоязычные 
рукописи богатых советских хранилищ, в том числе и коллекция 
Института востоковедения АН СССР, остаются до сих пор, за 
редким исключением, вне учета. 
Опыт работы по научному описанию показал, что рукописи Ин­
ститута востоковедения АН СССР дают достаточно полное пред­
ставление о развитии ранней классической персоязычной литерату­
ры. Они могли бы послужить основой для издания критических 
текстов многих крупных авторов X—XIII вв. Большими коллекциями 
рукописей представлено в фонде Института востоковедения лите­
ратурное наследие крупнейших поэтов домонгольского периода: 
Фирдаусй (12 списков), Ансарй (43 списка), Насир-и Хусрау (22 спи­
ска), Анварй (14 списков), НидЗмй (33 списка), Хаканй (13 списков), 
'Умара Хаййама (15 списков), 'Аггара (129 списков). Среди них име­
ются и списки редких неизданных сочинений, отмеченных в еди­
ничных экземплярах в рукописных хранилищах мира. Особенно цен­
ным в этом смысле является литературное наследие ранних суфий­
ских авторов, весьма широко представленное в рукописном фонде 
Института востоковедения АН СССР. 
Но и при наличии ряда современных изданий рукописи нашего 
собрания, не попавшие в поле зрения издателей, дают немалые 
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возможности для восстановления, критики текста и исследования 
классической персоязычной литературы. 
Первичная информация о составе коллекции персидских и тад­
жикских рукописей Института востоковедения, в том числе и о ее 
литературном фонде (т. е. о диванах, куллийатах, отдельных произ­
ведениях, при самом общем раскрытии содержания поэтических 
сборников и альбомов), дана в Кратком алфавитном каталоге, опуб­
ликованном сотрудниками Иранского кабинета в 1964 г.5. 
Цель настоящей работы — способствовать собиранию, реставра­
ции и критическому изданию литературного наследия ранних пер-
соязычных авторов. 
Настоящий, седьмой, и следующий за ним, восьмой, выпуски 
«Описания» посвящены литературному наследию тридцати трех 
авторов домонгольского периода, представленных в рукописной кол­
лекции Института востоковедения АН СССР, начиная от Рудакй 
(ум. 940-41 г.) и кончая Камал ад-Дйном Исма'йлом Исфаханй (ум. 
1237 г.)е. 
Описание проведено по развернутой схеме, принятой в серии 
«Описание персидских и таджикских рукописей Института восто­
коведения» и опубликованной Н. Д. Миклухо-Маклаем в первом вы­
пуске «Описания»
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. 
Принципы научного описания применительно к специфике лите­
ратурно-художественных произведений были выработаны рукописной 
группой Иранского кабинета ЛО ИВ под руководством проф. 
А. Н. Болдырева. 
В расположении материала составитель настоящего выпуска сле­
дует авторско-хронологическому принципу: основу структуры со­
ставляет автор, вокруг имени которого собрано все из его литера­
турного наследия, чем располагает рукописный фонд Института 
востоковедения. Авторы следуют в хронологическом порядке соот­
ветственно году смерти (эта дата, как правило, чаще известна и 
более достоверна, чем дата рождения). Сочинения одного автора 
даются в порядке их написания, от более ранних к более поздним; 
при неясной датировке — от более значительных и крупных произ­
ведений к менее крупным. В самом конце помещаются произведе­
ния, приписываемые традицией данному автору. 
Составитель-попытался собрать воедино все рукописные матери­
алы, позволяющие возможно полнее характеризовать литературное 
наследие каждого из авторов: помимо диванов, куллийатов, отдель­
ных произведений представлены также фрагменты диванов, вошед­
шие в сборники стихов и поэтические альбомы. Принципиально 
новым по сравнению с существующими каталогами рукописей явля­
ется выделение составных частей сборников и альбомов в качестве 
самостоятельной единицы описания. В них поэты нередко представ­
лены большими списками, в сотни бейтов. 
Сборник, как таковой, характеризуется при первом его упомина­
нии; при последующих упоминаниях читатели отсылаются к указан­
ному номеру описания. 
5
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При каждом данном авторе приводятся в конце также описания 
рукописей шар.чов (литературного комментария) на его произведе­
ния, поскольку в ш а р х а х , как правило, цитируются толкуемые 
стихи, зачастую в ранних редакциях или даже утраченные позже в 
составе диванов. 
Каждый раздел, посвященный тому или иному поэту, завершает­
ся краткой сводкой шифров рукописей из собрания Института во­
стоковедения (с указанием листов), где удалось обнаружить допол­
нительно принадлежащие поэту отдельные строки. 
Говоря о других деталях настоящей работы по описанию руко­
писей литературно-художественных произведений, следует отметить, 
что в рубрику «автор» (краткая биографическая справка) состави­
тель счел необходимым ввести в качестве обязательных следующие 
сведения: полное имя поэта, его литературное имя, даты жизни, 
место рождения и смерти, имена основных меценатов, место, где 
протекала литературная деятельность поэта. Биографическая справ­
ка завершается, там, где это возможно, краткой и общей характе­
ристикой всего литературного наследия поэта. 
Рубрика «характеристика сочинения» содержит характеристику 
последнего, по возможности, критического издания описываемого 
сочинения. Когда предметом описания является диван, он характе­
ризуется по объему, структуре и содержанию. 
В основной для настоящей работы рубрике «характеристика 
списка» проводится сравнение подлежащей описанию рукописи с 
последним критическим изданием (если такового нет, с литография­
ми или другими списками) по объему (в количестве бейтов), постро­
ению, составу поэтических произведений (для дивана). Важным 
принципом настоящего описания является обязательный выборочный 
текстологический анализ. Когда предметом описания является ру­
копись редкая — это сличение проводится насквозь. 
Детальное сопоставление рукописей нашего собрания по объему, 
структуре и — выборочно -текстуальной тождественности с суще­
ствующими эталонами (как правило, со сводными иранскими изда­
ниями последних лет) позволяет в ряде случаев выявить возмож­
ность корректива к изданным текстам: представляющие интерес 
разночтения, не учтенные издателями строфы и отдельные стихо­
творения. 
Так, проведенная работа позволила выделить большую группу 
рукописей, которые так или иначе дополняют и корректируют су­
ществующие издания или, во всяком случае, дают заслуживающий 
внимания материал для критики текста. Наши рукописи дополняют 
отдельными стихотворениями существующие издания основополож­
ника персидско-таджикской поэзии Рудакй, литературное наследие 
которого находится еще в стадии собирания, знаменитого одописца 
XI в. Анварй, ранних суфийских авторов Абу Са'йда, Б;:ба Кухй, 
БзбЛ Тахира, Ансарй, известных поэтов домонгольского времени Абу-
л-Фараджа Руни, Камала Исма'йла Исфаханн и др. 
Текстологическое сличение списков позволило выявить также 
многочисленные случаи интересных редакционных вариантов, выпав­
ших из стихотворений строф и строчек, как это имеет место, на­
пример, со стихотворениями Мас'уд-и Са'д-и Салмана, 'Имадй Шах-
рийарй, Сузани, 'Ущ-урй, 'Ам'ака. 
Если подлежащий описанию список входит в состав рукописного 
тома, как сборного, так и единого, том кратко характеризуется по 
составу входящих в него произведений; подбор произведений в 
сборники, то или иное их объединение общим переплетом пред­
ставляет, по мнению составителей, немаловажный материал для 
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исследования книжной культуры средневековья и суждения об ос о 
бенностях бытования литературных произведений. 
Библиографическая справка, завершающая номер описания, вклю­
чает основную литературу о данной рукописи, сочинении, распрост­
раненности его списков и об авторе на русском, таджикском, евро­
пейских и персидском языках. 
Персидские имена собственные и названия произведений транс­
литерированы на основе принципов, принятых в серии «Описание 
персидских и таджикских рукописей Института востоковедения». 
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ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ 
РУДАКЙ 
/ 
А 688-1 (Nov. 139) 
« [ С т и х о т в о р е н и я ] Р у д а к й » . 
Автор —Абу ' А б д а л л а х Д ж а ' ф а р ибн М у х а м м а д (Абу-л-
Хасан ибн Хакйм ибн 'Абд ар-РахмЯн ибн Адам) Р у д а к й С а м а р ­
к а н д и, поэт, певец и музыкант, с почетным прозванием «Султан 
аш-шу'ара» («Султан поэтов»), признанный родоначальник персид­
ско-таджикской поэзии. Родился примерно между 855 и 860 гг. (не­
которые авторы называют 865, 870 и 880 гг.) в кишлаке Пандж-
руд, неподалеку от Самарканда, расположенном ныне на террито­
рии Пенджикентского района Таджикской ССР; умер в 329/940-41 г. 
Служил с середины 90-х годов при дворе Саманидов, в Бухаре; ос­
новным его патроном был эмир Наср ибн Ахмад (301/914—331/943). 
Диван Рудакй, насчитывавший, по средневековым свидетельст­
вам, около 100 тысяч бейтов (все написанное Рудакй составляло, 
по преданию, свыше 1 000000 бейтов), не сохранился. Литературное 
наследие поэта дошло до нашего времени в малой части, собрано 
в основном из фрагментарных отрывков. Наука располагает в на­
стоящее время двумя касыдами Рудакй: «Жалоба на старость» и 
«Мать вина», фрагментами из касыд, газелей и кыт'а, четверости­
шиями; от семи поэм Рудакй дошли до нашего времени только от­
дельные строки. Имеются свидетельства, что Рудакй был состави­
телем одного из самых ранних персидских толковых словарей «Тадж 
ал-мададир» («Венец масдаров»); словарь не сохранился. 
Критический текст произведений Рудакй, подготовленный к изда­
нию Са'йдом Нафйсй (Тегеран, 1319/1940), содержит в общей слож­
ности 832 бейта, извлеченных издателем из 78 источников. В их 
числе: 457 бейтов из касыд, кыт'а и газелей; 72 бейта из руба'и; 
133 отрывочных двустишия. Из поэм (месневи) в издании Нафйсй 
приведено 170 бейтов, написанных стихотворными размерами рамаль, 
мутакарриб, хафиф, хазадж, музари. 
Новое издание стихов Рудакй, осуществленное в 1958 г. в 
Душанбе к 1100-летию со дня рождения поэта, представляет 
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собой более полную публикацию. В дополнение к работе С. На-
фйсй издатели опубликовали 147 бейтов, обнаруженных ими в руко­
писных источниках (в основном в средневековых фархангах). С. На-
фйсй прислал для этого издания 49 новых бейтов Рудакй (вошли в 
число 147-ми). 
Таким образом, в настоящее время, соответственно душанбин­
скому изданию, литературное наследие Рудакй восстановлено в 
объеме 972 бейтов и 4 мисра. В этом издании они распределены 
следующим образом по шести разделам: 
I. Две законченные касыды — 128 бейтов. 
II. Стихи любовно-лирического содержания, кыт'а, отдельные 
бейты из касыд, марсийе и пр.— 324 бейта и 3 мисра. 
III. Руба'и: 33 полных руба'и и 11 строк из 6 четверостиший, 
всего —71,5 бейта. 
IV. Разрозненные бейты —133 бейта. 
V. Отдельные бейты из месневи — 169 бейтов. 
VI. Вновь найденные стихи Рудакй, извлеченные из источников 
(в дополнение к изданию Са'йда Нафйсй), — 147 бейтов. 
Список содержит 45 бейтов, приписываемых Рудакй, — 18 крат­
ких стихотворных фрагментов, большей частью в одно—два, изред­
ка в пять—шесть двустиший. Представлены в основном касыды и 
газели, в единичных случаях — месневи. Приведенные в списке стро­
ки текстуально совпадают с изданием С. Нафйсй, разночтения ред­
ки и незначительны (см., напр., л. 179а, 3-я колонка, строки 7—10 св., 
ср. изд. С. Нафйсй, с. 1103; л. 1796, 3-я колонка, строка 1 св., ср. 
изд. С. Нафйсй, с. 1023). 
Список включает девять фрагментов (всего 24 бейта), отсутст­
вующих как в тегеранском, так и в душанбинском изданиях. На­
чало их —л. 179а, 3-я колонка, строка 6 сн., конец —л. 1796, 2-я 
колонка, последняя строка. 
Стихи расположены без соблюдения алфавитного порядка рифм. 
Начало списка (ср. изд. С. Нафлсн, с. 975, строки 1—4 св.; наш 
вариант второго мисра см. изд. С. Нафйсй, ссылка 8): 
О» ...I .А—Ц А*А iS^i j £ j *»• lj*Jbj * \j _w i b j l j .iljT t£J—1—^ *s i'l у 
Конец списка (соотв. изд. С. Нафйсй, с. 1005, строки 1—4 св.): 
Стихотворения Рудакй находятся в составе большого альбома 
стихов «Сафйне», составленного известным поэтом XVII в. Мухам­
медом 'Алй Табрйзй Са'ибом (1010—1081/1601 — 1671). Альбом вклю­
чает образцы творчества почти 500 поэтов Ирана, Индии и Сред­
ней Азии; скопирован, как убеждает опыт текстологической ра­
боты, в ряде случаев с более полных и более надежных рукописей, 
чем те, что дошли до нашего времени. Сборник содержит в не­
больших фрагментах произведения преимущественно ранних персо-
язычных поэтов, в том числе многих авторов домонгольского вре­
мени: Фаррухй (см. № 15 наст, описания), Абу-л-Фараджа Рунй (см. 
№ 76 наст, описания), Мас'уд-и Са'д-и Салмана (см. № 80 наст, опи­
сания), Му'иззй (см. №82 наст, описания), Саййид Хасана Газнавй 
(см. № 91 наст, описания), 'Абд ал-Взси' Джабалй (см. № 89 наст, 
описания), Сузанй (см. № 93 наст, описания), 'ИмЗдй Шахрийарй (см. 
№ 95 наст, описания), Анварй (см. № 105 наст, описания), Муджйра 
Байлаканй (см. №115 наст, описания), Камала Исма'йла Исфаханй (см. 
№ 118 наст, описания), Адйба Сэбира (см. № 86 наст, описания). 
Сборник содержит также отдельные строки из произведений 
других ранних поэтов: Рашйдй Самарканда, Дихкана 'Алй Шатранд-
жй, Шахйда Балхй, Катрзна, Рашйда Ватвата, Киса'й Марвазй, Га-
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за'ирй, Бундара Разя, Джамал ад-Дина ибн 'Абдарраззака Исфаханй, 
Рафй' ад-Дина Лунбанй и др. 
Время переписки — 7 джумада I 1136/2 февраля 1724 г. Место 
переписки — Индия. На полях изредка приписки и пометки перепис­
чика и читателей, дополняющие или исправляющие основной текст. 
На внутренних сторонах крышек переплета — персидские стихи и 
отдельные мелкие записи. 
В. А.Иванов; 1916 г.; № 9; г. Бухара; инв. 1916 г., № 457; 24X13,8 
(список сшит в виде альбома); 232 лл. (листы в списке следуют в 
европейском порядке, справа налево); 16—20 строк в три колонки по 
полустишиям, строки расположены наискось, по диагоналям листа, 
иногда прямо; размер текста 12X19. Бумага восточная, кремоватая, 
слабо лощеная; текст переписан тушью; мелкий убористый н а с т а ' -
лйк с настойчивыми элементами ш и к а е т е . Текст в узкой рамке 
из светло-зеленой и трех контурных линий, двойные желтые линии 
разделяют колонки. Переплет мягкий из темно-коричневой кожи, со 
сплошным корешком, на обеих крышках тисненая орнаментирован­
ная рамка и три небольших медальона с растительным рисунком. 
Крышки изнутри оклеены грубой желто-серой бумагой. Д е ф е к т ы : 
утеряны начальные и конечные листы, лакуны посередине, после 
лл. 32, 42, 46, 178, 196 и др. Поля лл. 1, 2, 17, 34, 229—232 надорва­
ны по рамке и частично оборваны; л. 34 выпадает. На листах мел­
кие прорывы бумаги, подтеки, желтые и бурые пятна, местами сма­
зана тушь, иногда с повреждением текста (лл. 156, 16а, 19а, 22а, 
46а, 1096, 1136, 150а, 191а, 2186, 2196, 2296 и др.). Отдельные ли­
сты реставрированы. 
Рук. А 688-1: 2 лл. (лл. 179а—1796, также л. 67а). 
Ул. рук.: Краткий алф. каталог, MS 2251. Изд. стихов: С а'й д Н а ф й с й . 
Ахвзл ва аш'Зр-и Лбу 'Абдаллах Джа'фар ибн Мухаммад Рудаки Самаркантй. 
т. 1—Ш. Тегеран. 1309—1319/1930—1940; С а'й д Н а ф й с й . Мухйт-и зиндагЯнй 
ва ахвал ва аш'зр-и Р^дакй, Тегеран, 1341/1963; Асяр-н бакЯманда-йи Абу 'Аб-
даллЗх Рудаки. Под. ред. А- Мирзоева, Сталинабад, 195S. Переводы: Н. E t h e . 
Rudagl, der Samanidendichter.—«Nachrlchten von der K6nlgllchen Gesellschaft 
der wlsse.ischaften u.id der Uilversitat zu Gottitigen», № 25. 12 November 1873, 
с 663—742; Р у д а к и . Стихи. Предисловие и примечания И- С. Брагинского, 
Сталинабад, 1949; Рудаки, Сталинабад. 1955; А б у л ь х а с а н Ру д а к и. Избран­
ное, М., 1957; Р у д а к и . Избранное, Сталинабад, 1958; А б у л ь х а с а н Р у д а ­
ки, Избранное, М., 1958; С. А й и и, Устод Рудаки, М., 1959; Р у д а к и , Сти­
хи. Составитель Д. С. Комиссаров. Редакция и комментарий И. С. Брагинско­
го. М., 1954; Подробно о переводах см. также: «Библиография Ирана», №6256— 
6354. Др. списки, стихов: R i e u . Supp!.. № 204. 207; P e r t s c h , В.. № 672 (2), 
681 (2). 691; Et h e . В., № 492; E t h e . I. О.. №37 . 1693; B l o c he t. I. № 120; 
III. № 1321. 1976. 2011; I v a n o w , № 926. 16; Мешхед. VII, с. 417. № 430; Мадж-
лис. II. с. 262. 265, № 446. 450; VIII. с. 41, № 2333; с. 129—130. № 2429; с. 414. 
№ 2643; с. 451. № 2683 (2); СипахсалЯр. II. с. 602—604. № 1197—1198; ДанишгЗх, 
IX. с. 1073, № 2424 (2); XI. с. 2082. № 3133. Доп. свед.: А. М. М и р з о е в , Ру­
даки, М.. 1968 (библиография); А. Т. Т а г и р д ж а к о в , Рудаки. Жизнь и твор­
чество. История изучения, Л., 1958 (библиография); И. С. Л е в ш и на, Рудаки. 
(Памятка), Сталинабад. 1957; Р. О. T о л ьм а н и А. Ю ну с о в , Рудаки. Указа­
тель литературы, Душанбе, 1965; К р ы м с к и й , " т. I, № 2. с. 173—181; Б е р-
т е л ь с , История перс.-тадж. литературы, с. 128—147; А. И. Б о л д ы р е в . Был 
ли Рудаки исмаилитом?.—«Archiv Orlentalnf», 30, Praha. 1962, с. 541—542; 
Б р а г и н с к и й , Из истории таджикской народной поэзии, с. 263—274, также 
303—306 и др.; е г о ж е , Двенадцать миниатюр. М.. 19.56, с. 34—61; Б. Г. Га-
ф у р о в. История таджикского народа, из*. 3, т. I, M., 1955. с. 209—219; 
м. М. Г е р а с и м о в . Опыт воспроизведения документального портрета по 
скелету из Паиджруда. Сталинабад, 1958; е г о ж е . Скульптурный портрет Ру­
даки, Сталинабад, 1959; С. А й н и. Селение Рудак и могила Рудаки,—«Литера­
турный Таджикистан». 1956. кн. 9, с. 164—169; Рудаки и его эпоха. Сборник 
статей, Сталинабад. 1958; Рудаки. Сборник статей, Тбилиси, 1957; Рудаки, Таш­
кент, 1957; Рудаки ва замони у, Сталинобод. 1958;.С А й н и, Устод Рудакн. 
Сталинобод, 1940; А. М. М и р з о е в , Абу Абдулло Рудаки. Сталинобод, 1958; 
Ш. Х , у с е й н з о д а . Сухансарои Панчруд, Сталинобод. 1958; R y p k a , с. 144; 
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Ch. О. P i c k e r i n g . A Persian Chaucer, London, 1890; E l l i e , Neupersische ы'1-
teratur. с 220—221; B r o w n e . A Literary History. I, c. 15—17. 355—356, 
455—458; A. V.-W. J a c k s o n . Early persian poetry. New York, 1920. с 32—44; 
E. Den i s s o n R o s s . Rudaki and Pseudo-Rndaki.— JRAS. 1924. October, с 609— 
644; е г о ж е . A Qasida by Rudaki, —там же. 1926. April, с. 213—237; A r b e r -
r y , с 32—35; P a g l ia r o — B a u s a n i, с 310—317. 8 7 9 ; С а ф а . I.
 c . 374—391; 
Гандж-и сухан, I, с. 1—44; С а ' й д Н а ф й с й , А*пал ва аш'ар-и Абу 'Абдаллах 
Джа'фар ибн Мухаммад Рудакй Самарканда; Х а л й л Х а т н б Р а х б а р . Руда-
кЛ Самарканда. Тегеран, 1343/1964; журн. «Дйнишкаде-йи адабийат». № 3—4, 
год изд. 6-й, Тегеран, 1338/1958 (номер, посвященный Рудакй); Х а й й а м п у р . 
с. 241—242. 
ОТДЕЛЬНЫЕ СТИХИ РУДАКЙ 
см. также: 
D 10—Альбом стихов «Джунг-и аш'ар-и шу'ара-йи мутафаррике» 
л. 16—2 бейта. 
ФИРДАУСИ 
ШАХ-НАМЕ 
2 
С 52 (175Ь) 
« К н и г а о ц а р я х » . 
Автор —Абу-л-Ка си м Х а с а н иби И с х а к ат-Тусй, с литера­
турным именем Ф и р д а у с й , поэт, родился в 323/934-35 г. (дата 
приблизительная) в поселке Баж, неподалеку от Туса (ныне селение 
Фирдаус иранской провинции Хорасан); умер там же, дата смерти 
определяется между 411—421/1020—1030 гг. «Шах-нзме» начал в 
70-х годах X в., закончил в первой редакции в 994 г., во второй 
редакции — после 404'1010 г. Перу Фирдаусй традиция приписывает 
также поэму «Йусуф ва Зулайха», что, впрочем, оспаривается неко­
торыми исследователями (М. Минови, Я. Рипка), но утверждается 
другими (А. Т. Тагирджанов). 
«Шах-наме» — всемирно известная героико-эпическая поэма, со­
держащая историю четырех иранских династий, разделенных в из­
ложении на пятьдесят царств. Композиционно в поэме выделяются 
три части: мифологическая, богатырская и историческая. Поэма 
Фирдаусй оказала огромное влияние на развитие персоязычной ли­
тературы. Уже начиная с XI в. появились многочисленные подража­
ния («Гаршасп-наме», «Барзу-наме», «Шахрийар-наме», «Фарзмурз-на-
ме» и др.). 
Рукописи поэмы широко распространены; частая переписка выз­
вала значительную деформацию текста начиная уже с первых веков 
после ее создания и привела к засорению поэмы Фирдаусй обилием 
позднейших интерполяций. По приказу Тимурида Бзйсункара в 829/ 
1425-26 г. было проведено редактирование «Шах-наме»; списки этой 
редакции снабжены прозаическим предисловием, получившим назва­
ние «байсункаровского». В настоящее время текстологи, опираясь 
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на исследование Мярзы Мухаммада К.азвйнй, различают три группы 
списков поэмы: рукописи, содержащие старое, «добайсункаровское», 
предисловие,— это наиболее ранние списки, изготовленные до XV в., 
или копии с них; рукописи с «байсункаровским» предисловием, от­
носящиеся ко второй половине XV в.; прочие списки с так называ­
емым «средним» предисловием. 
Списки «Шэх-наме» включают от 40 до 80 тысяч бейтов; печат­
ные издания содержат обычно не более 50 тысяч двустиший. Из­
вестны переводы поэмы на арабский, тюркские, хиндустани и гру­
зинский языки. 
Первое из печатных изданий поэмы было осуществлено в начале 
XIX в. (М. Ламсден, 1811); к последним критическим изданиям от­
носятся иранская шеститомная публикация 1335/1957 г., выполнен­
ная Дабйром Сийакй, и советское девятитомное издание, подготов­
ленное в Академии наук СССР коллективом авторов. Последняя 
публикация основана на древнейших из сохранившихся списков поэ­
мы: рукописи Британского музея 1276-77 г. и рукописи Государст­
венной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина 1333 г. При­
няв главным условием текстологической работы точную датировку 
и строгую фиксацию рукописного материала, издатели пошли по пу­
ти выделения интерполяций и установления общей последователь­
ности бейтов основного текста. К этому изданию привлечены два 
списка настоящего собрания, описание которых приводится ниже: 
С 1654 (см. № 3 настоящего описания) и С 822 (№ 4 настоящего 
описания). Поскольку этому отбору предшествовало тщательное 
знакомство исследователей с рукописями «Шах-наме» нашего собра­
ния, нижеследующие описания не содержат подробной текстологи­
ческой характеристики. Вся коллекция рукописей «Шзх-наме» (за 
исключением рукописи D 14, № 5 настоящего описания) подробно 
описана также в работе Л. Т. Гюзальяна и М. М. Дьяконова «Руко­
писи „Шах-намэ" в ленинградских собраниях» (Л., 1934). 
Рукопись С 52, старейшая в нашем собрании, содержит непол­
ный текст старой редакции. Список дефектный, утеряны начальные 
и конечные листы, отсутствует предисловие. Лакуны после лл. 21, 
46, 49, 92, 105, 170, 188. Список насчитывает приблизительно 21 ты­
сячу бейтов. Текст разбит на главы. Последняя глава названа «Дар 
ситайиш-и султан Махмуд» («В восхваление султана Махмуда»). 
Начало списка: 
j6\>A> LT A J » о *}' J—-j v-i * J£*jr-f a—*• J LT—-J—* f^ —' ** 
S »'jj ' J JJJ -> f-5'^ b » * S—»•*>—• -> g ; -£" j iSj^ L— JU_5" 
Конец списка: 
Художественно выполненный экземпляр плохой сохранности. 
Фрагмент этой рукописи в 13 лл. хранился отдельно, в Институте 
книги, документа, письма АН СССР. 
Время переписки — первая половина XV в. Место переписки — 
Иран. На полях глоссы, изредка приписки (на лл. 35—37 и др.). 
Многочисленные оттиски двух овальных и двух прямоугольных -пе­
чатей с датами 1184/1770-71 г. и 1195'1780-81 г. 
В. В. Радлов; 1890 г.; № 2; 22X30; 01 j-232+001 лл. ( т е к с т -
лл. 1а—2326); 25 строк в четыре колонки по полустишиям, 50 бей-
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тов на странице; размер текста 17X22,5. Бумага восточная, плот­
ная, светло-коричневого тона, лощеная; лл. 01 и 001 восточной бу­
маги грубой выделки. Текст переписан тушью, заголовки золотом; 
каллиграфический мелкий четкий н а с т а ' л и к , названия глав выпи­
саны с у л с о м . Украшения: весь текст в узкой рамке из двух золо­
тых линий, оттененных тушью, таким же образом разделены полу­
стишия в колонках. Иногда строки расположены косо; очерченные 
золотыми рамками, они образуют своего рода орнамент. Миниатюр 
24, размером в треть страницы, на лл. 116, 446, 55а, 606, 686, 706, 
746, 806, 85а, 936, 123а, 129а, 130а, 1426, 154а, 157а, 1596, 165а, 172а, 
173а, 174а, 1956, 2166, 230а. Переплет среднеазиатский, плотный, 
картонный, оклеенный зеленой бумагой, с красными тиснеными 
медальонами, выстланными растительным орнаментом, крышки из­
нутри оклеены голубой бумагой. Д е ф е к т ы : утеряны начальные и 
конечные листы списка, вырваны отдельные листы в середине. На 
многих листах прорывы бумаги со значительным повреждением тек­
ста: лл. 74, 80, 85, 93, 123, 129, 130, 142, 154, 165, 172, 173, 195, 
216, 230 (преимущественно там, где миниатюры); в ветхом состоя­
нии листы 156—159. На листах подтеки и темно-бурые пятна, иног­
да затрудняющие чтение. Рукопись поточена книжным червем. 
Прошла раннюю восточную реставрацию, повторную реставрацию в 
1956 г.; при реставрации утрачены частично приписки и кустоды. 
Миниатюры плохо сохранились. Листы перебиты. 
Уп. рук.: Mel. As.. X. с. 280. № 2; Краткий алф. каталог, № 2291. On. pw.: 
Г ю з а л ь я я и Д ь я к о н о в , с. 6—10. № 2. также с. VI, VIII—IX, XIII, XVI 
(здесь же дано описание фрагмента рукописи, хранившегося в ИКДП). Изд. 
соч.: Литограф, изд.: Тегеран. 1265—1267/1848—1850; 1307—1308/1889—1891; 1311— 
1312/1893—1895; 1319—1322/1901—1905; [б. г.]; Тебриз, 1275/1858-59; 16. г.]; Ши­
раз. 1308—1315/1890—1898; Бомбей. 1262—1264/1846—1848; 1274—1275/1858—1859; 
1298— 1300— 1307/1880-81—1883— 1889; 1299/1881-82; 1300/1882-83; 1308/1890; 1310/1892-
93; [б. г.]; Лакнау. 1287/1870; 1301/1883; Канпур. Навал Кишор. 1287/1870; 1314/ 
1897; [б. г.]; A b u l q o s l m F l r d a v s i . Sohnoma. Dostonhoji muntaxab. Stall-
nobod—Leningrad, 1938; $ohnoma. Dosloni Ruslam va Sahrob, Sialinobod—Lenin­
grad. 1940; $ohnoma. Dostonl Bahromi Cubina, Stalinobod—Leningrad. 1940; Ф и р ­
д о у с и , Шах-наме. Критический текст. Под редакцией Е. Э. Бсртельса: т. I. 
составители: Л. Т. Гюзальян, О. И. Смирнова, А. Е. Бертельс. М., I960; т. II, 
составители: А. Е. Бертельс, Л. Т. Гюзальян. О. И. Смирнова, М.-Н. О. Осма­
нов. А. Т. Тагирджанов, М., 1962; Под редакцией А. Нушина: т. III. состави­
тель О. И. Смирнова. М., 1965; т. IV, составители: Р. М. Алиев, А. Е. Бер­
тельс, М.-Н. О. Османов, М., 1965; т. V, составитель Р. М. Алиев. М., 1967; 
т. VI, составитель М.-Н. О. Османов, М., 1967; т. VII. составитель М.-Н. О. Ос­
манов, М., 1968; Под редакцией А. Азера: т. VIII. составитель Р. М. Алиев, М.. 
1970; Под редакцией А. Нушина: т. IX. составитель А. Е. Бертельс, М.. 1971; 
т. 1—2, составитель М. Н. О. Османов, отв. ред. А. Табатабаи, Тегеран, 1971—1973. 
Изд. (некоторые с переводами): The Shah Namu being a series of Heroic Poems 
on the Ancient History of Persia... By the celebrated Abool Kausim i Firdousee 
of Toos. Ed. M. Lumsden, vol. I. Calcutta. 1811; Soohrab. a poem freely transla­
ted from the original Persian of Firdousee, being a portion of the Shah Nameh 
... Ed. J. Atkinson. Calculta. 1814; Episodes from the Shah Namch... translated 
into English verse... by S. Weston. London. 1815; The Shah Nameh, An Heroic 
Poem. Carefully collated... By Turner Macan. Calcutta, vol. I— IV, 1829; Le Livre 
des Rols par Abou'l-Kasim Firdousi publle. tradtiit et commenle par Jule Mohl, 
vol. 1—7, Paris. 1838. 1842. 1846. 1855, 1866. 1868, 1878; Flrdusii Liber Regum qui 
inscribitur Shahname... ed. J. A. Vullers and S. Landauer. vol. 1—3, Leyclen, 1877. 
1879. 1884; Шах-нЗме-йи Фирдаусй. ба тавассут-и Са'ид Нафйсй. т. 1—10, Теге­
ран, 1312—1314/1933—1935; Хуласе-йи Шлх-наме-йи Фирдаусй ба кушипг-и Мирза 
Мухаммад фуругй. т. 1—2. 1313/1931; Шах-наме. Ба ихтимам-и Сайф Азад. Те­
геран, 1313—1314/1934—1936; Ф и р д а у с й . Шах-наме. Ба тасхих-и 'Аббас Икбал 
Аштййанн. Тегеран. 1313—1315/1935—1937; Шах-нЗме-йи хакйм Абу-л-Касим Фир­
даусй. Ба кУшиш-и Дабйр Сийакй. т. I—VI. Тегеран. 1335/1956; Ф и р д а у с й , 
ШЗх-наме. Ба кушиш-и Мухаммад РамаэанП, т. 1—5, Тегеран, 1313/1934. 
Пер. соч.: А б у л ь к а с и м Ф е р д о в с и . «Книга о царях» («Шах-наме»). 
Пер. С. Соколова, вып. I, М., 1905. Перепечатано в отрывках в кн. А. Е. Крым­
ского «История Персии, ее литературы и дервишеской теософии», т. I. № 4, с. 
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277—408; Ростем и Сохраб. Пер. С. Соколова,—«Восточный сборник в честь 
А. Н. Веселовского». М.. 1914, вып, XIII. с. 97—156; Фердовси. Переводы из 
«Шах-намэ». Пер. М. Л. Лозинского,—сб. «Фердовси, 934—1934». Л., 1934, с. 
197—217; Ф и р д а у с и , А б у - л - К а с и м а л - Т у с и . Книга царей Шах-иамэ. Из­
бранные места. Пер. М. Лозинского. М.—Л.. 1934; Ф и р д о в с и , Шах-иамэ. 
Избранные поэмы. Под общей ред. Р. Ахундова. Баку, 1934; Фирдоуси. Поэмы 
из Шах-намэ в переводах С. Липкина, Душанбе. 1959; Ф и р д о у с и . Рустам и 
Сохраб. Пер. Вл. Державина, М., 1959; Ф и р д о у с и , Шах-наме. Пер. под ред. 
И. Брагинского и С. Шервинского. М.. 1957; Ф и р д о у с и . Шахнаме. Пер. 
Ц. Б. Бану-Лахути. М., т. Г. 1957; т. И, I960; т. Ш. 1965; Фирдоуси. Шахнаме 
в двух книгах. Пер. Вл. Державина и С- Липкина. М.. 1964; Фирдоуси Абу-ль-
Касим. Из Шахнаме. Пер. Вл. Державина, Сталинабад, 1949; Фирдоуси Абу-ль-
Касим. Из Шахнаме. Пер. Вл. Державина и С. Липкина. Душанбе, 1954; Фир­
д о у с и . Абу-л ь - К а с и м . Кей-Кубад и Кей-Кавус. Пер. Вл. Державина, Ду­
шанбе, 1960; Ф и р д о у с и А б у - л ь - К а с и м , Сказание о Бахраме Чубине. Из 
«Шах-намэ». Пер. С. Липкина, Сталинабад. 1952. Другие переводы см.: «Биб­
лиография Ирана», с. 261—268, № 6468—6505 и Л. Ф. В е к с л е р , Абу-ль-Касим 
Фирдоуси (Виблиография).—«Библиография Востока», вып. 8—9. Л., 1936, с. 61— 
64. № 1—27; The Poems of Ferdosf, translated from Hie Persian by J. Champion, 
vol. I, Calcutta. 1785; The Shah Nameh оГ the Persian Poet Firdausl. translated 
and abridged In prose and verse, with notes and illustrations by J. Atkinson, Lon­
don, 18.32; 1886; 1892; [A. v. S с h a c k ) , Helden.sagen von Firdusi. Zum crsten Ma­
le metrisch aus dem Persischen iibersetzt. nebst einer Einleitung fiber das iranische 
Epos. Bischen und Menlsche. Elne Bersische Llebesgeschlchte von Firdusi. Ber­
lin. 1851; Epische Dichfungen aus dem Persischen von Firdusi, Berlin. 1853 
(3. Aufl., Sluttgart, 1877); Rostem und Sohrab. Elne Heldengeschichte in zwftlf 
Buchern von Fr. RUckert. Erlangen. 1838 (2. Aufl.. Stuttgart. 1846); Firdosi's Кб-
nigsbuch (Shahname) iibersetzt von Fr. Ruckert. Aus dem NachJass hrsg. von 
E. A. Bayer. Sage I—XIII. Berlin. 1890; Sage XV—XIX. 1894; Sage XX—XXVI. 
1895; Firdusi il Libro dei Re. Poems eplco recato daf persiano in versf Italian! da 
Italo Pizzl. Torino, vol. I—VIII, 1886—1888; The Epic of Kings: Stories relold 
from Firdusi by Helen Zimmern, London. 1883; The Book of Rustem from the Shah 
Named of Firdausl by E. M. WMmot-Buxton, London, 1907; The Shahnama of Far-
dausi, translated from the original Persian hy Alexander Rogers, London, 1907; 
The Shahnama of Firdausi. Done into English by A. O. Warner and E. Warner, 
vol. I—IX. London, 1905—1923. (Подробно о переводах см. А. А. Р о м а с к е -
в и ч , Очерк истории изучения «Шах-намэ».— сб. «Фердовси. 934—1934». Л., 1934. 
с. 28—39.) 
Др. списки: D o r n , с. 316—319. № 329—334; З а л е м а н и Р о з е н , с. 254. 
№ П. 38. 72; С е м е н о в . II. №749—750. 758; VIII. № 5714—5719; VI. № 4415 
(избранное); М и р з о е в и Б о л д ы р е в . II. № 317—320; 321 (отрывки); К о с т ы-
г о в а . №403—413; F l f l g e l , I, №501—503; R i e u. II. с. 533а—539Ь; с. 539Ь—541 
(избранное); R i e u . Suppl.. №195—198; P e r l s c h . В.. II, с. 731, № 700—707. 
708—709; E l b e . В.. № 493—503; 504 (избранное); B r o w n e , Cambridge. № 196— 
399; В the, I. О.. I. № 860 -881; 8S2— 890 (избранное); В I о с he t. Ill, № 1161— 
1175; I v a n о w. № 421—422; M u q t a d i r , Ba nkipore, I, № I—9; 10—11 (избран­
ное); B e e s t o n . №2537—2541; 2542—2544 (избранное); Маджлнс. VIII. с 222— 
223, № 2529—2530; Ма'йриф. II. с. 10—10. № 182; ДанишгЗх, VIII. с 25, № 1.139. 
Доп. свед.: К. И. Ч а й к и н . Библиография.— сб. «Восток». II', М.—Л.. 1935, 
с. 465—466; е г о ж е . Фердоуси,— там же, с. 75—88; Л. Ф. В е к с л е р . Абу-ль-
Касим Фирдоуси (Библиография),—«Библиография Востока», вып, 8—9, 1936. 
с. 61—68; Сб. «Фердовси. 934—1934», Л.. 1934; А. А. Р о м а с к е в и ч , Очерк 
истории изучения «Шах-намэ», — сб. «Фердовси». с. 13—50; Е. Э. Бертельс, 
Абу-ль-Касим Фирдоуси и его творчество, М.—Л., 1935; е г о ж е . История 
перс.-тадж. литературы, с. 169—238; е г о ж е , «Шах-наме> и критика текста.— 
СВ. 1955. № I с. 88—95; е г о ж е . Новое издание «Шах-наме» Фирдоуси,— КСИВ, 
XIII, 1955, с. 3—17; е г о ж е . Низами и Фердоуси,— сб. «Низами», Баку. 1940. 
с. 38—85; М. М. Д ь я к о н о в , Фердоуси. Жизнь и творчество. М.—Л.. 1940; 
М.-Н. О. О с м а н о в . Фирдоуси. Жизнь и творчество, М.. 1959; е го ж е . Своды 
иранского героического эпоса «Худай-наме» и «Шах-наме» как источники «Шах­
наме» Фирдоуси.—«Уч. зап. ИВАН», т. XIX. 1958. с. 153—189; В. В. Б а р -
г о л ь д , К истории персидского эпоса,— Сочинения, т. VII. М.. 1971. с. 383— 
408; Ф. А. Р о з е и б е р г, О вине и пирах в персидской национальной эпопее,— 
«Сборник Музея антропологии и этнографии». Пг., 1918. с. 375—394; 
Ю. Н. М а р р, Шах-наме и грузинская литература,—«Статьи и сообщения». II, 
М.—Л.. 1939, с. 91—93: Л. Т. Г ю з а л ь я н и М. М. Д ь я к о н о в , Иранские ми­
ниатюры в рукописях «Шах-намэ» ленинградских собраний, М.—Л.. 1935; их 
ж е . Рукописи «Шах-намэ» в ленинградских собраниях; К р ы м с к и й , т. I, № 2, 
с. 29—53; Б р а г и н с к и й . Ил истории таджикской народной поэзии, с. 275— 
315; А. Т. Т а г и р д ж а н о п . К вопросу о поэме Фердоуси «Юсуф и Зулейха».— 
СВ, V, 1948, с. 334—338; R y p k a . с. 155—161; 593—594 (библиография); J. M о h 1» 
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Le Livre des Rols. vol. 1, Paris. 1838. предисловие, с. V—LXXXV1I; Th. N 6 1 d e-
k e . Das iranlsche Nationalepos.— GdlPh. II, с 130—211; G. P i z z i , Antologia 
Firdusiana. Leipzig. 1891; A. C h r i s t e n s e n . Le premier homme et le premier 
roi dans I'hisloire legendaire des Iraniens. Upsala. 1918; е г о ж е . Les types du 
premier homme et du premier roi... , Upsala. 1934; е г о ж е , Les Kayanides. [Co­
penhagen. 1932; е г о ж е . Firdausi et Гёрорёе nationaie de la Pers.—«Millennium 
of Firdausi». Tehran. 1323/1944, с 16—26; V. M i n o r s k y , L'epopee persane et 
la litterature populalre russe,— там же. с. 48—57; B r o w n e . A Lllerary History. 
II. с 129—149 и др. ; A r be г г у. с. 42—52 и др.; Р a g I i а г о—В a u s a n 1,-
с. 588—618; С а фа . I,
 с
. 461—525; 614—621; Гандж-и сухан. I. с. 68—70; ХазЭре-
йи Фирдауси. Тегеран. 1323/1944; М у х а м м а д К а з в й н й , Мукаддиме-йи ija-
дйм-и Шах-наме,— сб. «-ХазЯре-йи ФирдаусГ»; С а ' й д М а ф и е й . Чанд сухан дар 
баре-йи Фирдаусв,—«Пайам-и нау». год изд. 4, № 5, с. 3; С а ф З . Хамасаса-
райй дар Иран. Тегеран. 1324/1945, с. 162—169; Х а й й а м п у р , с. 440—442; 'Алй 
М у х а м м а д А з З д е Х а м а д й . Китаб-и 'ишк ва адаб йа саргузашт-и хакйм 
Абу-л-Касим Фирдауси. Тегеран, 1313/1935. 
С 1654 (Nov. 1388) 
То же 
Полный текст, приблизительно в 54000 бейтов. Предисловие ста­
рое, «добайсункаровское» (лл. 26—7а). Сатира на Махмуда Газнавй 
в 57 двустиший (лл. 56—6а). 
Текст поэмы мало засорен, близок (хотя и несколько модернизи­
рован) к тексту одного из старейших манускриптов «Шах-наме», 
изготовленному в 733/1333 г. (рукопись ГПБ, № 329). Отмечаются 
мелкие интерполяции, но их мало. Текст разбит на главы. 
Начало предисловия: 
. . . -ijjT ajOj ol*?-
Начало текста поэмы то же, что в издании АН СССР. 
Последняя глава названа: «Гуфтар андар анджамйдан-и китзб ва 
та'рйх» («Слово об окончании книги и дата»). 
Заключительные бейты (до колофона): 
^
 tJ * j i5->L_- J jl -*y—-.—• * и—у >-• "• £-i *^-l J1 Ol—y—ij 
j j j T j j j j » J ! J ;—I—w «1—•—> * bj-%ij—i *—»e—» Oj—s—S~ •*—-A j*. 
jfrij S~ j j b <jl e »- fl '—i * jl—> L^-;—ш—* g—s—i «•*-£ *4>?* 3 
Рукопись положена в основу (вместе с тремя другими списками) 
критического издания «Шах-наме», осуществленного АН СССР 
(рук. IV). 
Художественно выполненный экземпляр хорошей сохранности. 
Дата переписки — начало рамазана 849/декабрь 1445 г. Место 
переписки — Иран (Йезд). Переписчик — Хамйд Мухаммад ибн Джа-
лал ар-Рашйд. На л. 4106 —приписка почерком ш и к а е т е о Том, 
что рукопись переслана русским послом из Казвина 18 джумяда 
1317/24 сентября или 24 октября 1899 г. На л. 4106 —две прямо­
угольные печати и маленькая овальная печать с именем 'Имад ад-
Даула и датой 1304/1886-87 г. Та же печать, более крупного раз­
мера, на лл. 26, 76. В верхней части л. 1а обозначены листы руко­
писи, содержащие миниатюры (не все). На лл. 26, 76, 4106 —другие 
записи владельцев. 
В. А. Жуковский; 1919 г.: Иран; № 57 (подарок русскому послу 
от 'Имад ад-Даула в 1317/1899—1900 г.); 17X25,5; 410 лл. (текст— 
лл. 16—4106); восточная пагинация постраничная, после с. 58 обоз-
2 3 
начены только четные страницы; 25 строк в шесть колонок по по­
лустишиям, 75 бейтов на странице; размер текста 11,8(12)Х18,2. 
Бумага восточная, плотная, желтая, сильно лощеная, л. 1 европей­
ской серой бумаги верже с водяным знаком; текст переписан тушью; 
четкий бисерный н а с т а ' л й к , названия глав выписаны с у л с о м , 
крупно и жирно, в картушах на розовом или желтом фоне. Украше­
ния: на лл. 26, За — унваны (13x5) с широкой рамкой, синие с золо­
том, на л. 76 — унван (12X5) в тех же тонах. Текст в тонкой золо­
той рамке, колонки разделены двойными золотыми линиями с чер­
ным контуром. Миниатюр 29, на лл.: 2а, 6а, 116, 19а, 276, 346, 466, 
486, 64а, 70а, 93а, 966, 119а, 1306, 139а, 143а, 1476, 185а, 212а, 215а, 
2456, 270а, 2786, 2966, 3116, 3286, 344а, 383а, 393а. Миниатюры 
представляют художественную ценность, восходят к ранней миниа­
тюрной традиции. Переплет восточный, картонный, обтянутый чер­
ной кожей, с тиснеными медальонами и уголками, выложенными 
накладным желтым тиснением. Крышки изнутри оклеены красным 
сафьяном. Д е ф е к т ы : начальные и конечные листы обветшали и 
обкрошились по краям, дыры на лл. 2, 3; следы сырости, желтые и 
бурые пятна; бумага вокруг строк пожелтела. Расшиты лл. 1—2, 
132 — 139, 142—159, 365. Отдельные листы, напр. лл. 17, 18, 34, про­
шли раннюю искусную реставрацию с восстановлением текста. 
У п. рук.: R o s e n , III, с. 169—170, № 35; Краткий алф. каталог. № 2294. On. 
рук.: Г ю з а л ь я н и Д ь я к о н о в , с. 14—18, № 4, также с. XV—XVI; Б. Д е -
н и к е , Искусство Востока, Казань. 1923, с 89—90. 93. Изд. рук. (привлечена к 
изданию): Ф и р д о у с и . Шах-наме. Критический текст, т. I, М.\ I960, с. 13—15 
и ел. (рук. IV). 
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То же 
Полный текст поэмы, содержащий приблизительно 49000 бейтов; 
одна из самых коротких редакций в описываемой коллекции. Пре­
дисловие старое, «добайсункаровское» (лл. 26—86). Сатира на Мах­
муда включает 42 бейта (лл. 56—6а). 
Текст настоящей рукописи весьма близок к старейшему из из­
вестных списков «Шах-наме»— лондонскому манускрипту 675/1276-
77 г.; содержит наиболее старые чтения в ряде мест. В отличие от 
лондонской рукописи текст поэмы разбит на главы; местами замет­
ны следы редакции. Отмечаются описки. В тексте поэмы и в пре­
дисловии наблюдаются иногда пропуски отдельных слов и полусти­
ший, с оставлением пробела в строке. Кое-где оставлены пустые 
места, очерченные рамкой, для заголовка или миниатюры. 
Начало предисловия (ср. рук. С 1654, № 3 наст, описания): 
Начало поэмы то же, что в издании АН СССР. 
Последняя глава в списке называется «Куште шудан-и Махуй-и 
Сурй ба писарзн» («Убийство МЭхуй-и Сури с сыновьями»). 
Заключительные строки: 
j54> * j j l -* ol а *• ft—-—» * jl—i i\—x—~—<ь j Tf—^i •Jus Ojjs* j 
U—*"~- J—i *J—й JJ—*•* t£jj & j * u—T—i •»—»T *—•*—!' JJ{\~-» u—*' J*1 
rlej_u_rij_j £__, lyjK— p_ij АУ * f\ ox-Sj £—« A _ T {j e .; &, o\ jl 
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Рукопись была привлечена при подготовке критического текста 
«Шах-наме», осуществленного АН СССР (рук. VI). 
Художественно выполненный экземпляр хорошей сохранности. 
Время переписки — середина XV в. Место переписки — Иран. На 
свободных листах записи владельцев: персидская запись: «КитЗб-и 
„Шах-наме". Маджлис. 84»; на л. 01а пространная французская за­
пись с краткой аннотацией поэмы и указанием, что настоящий спи­
сок содержит 51800 двустиший. На л. 026 запись: «Акерблад, 
Конст-пль, 1792 г.» (латинскими буквами). На л. 5256 — экслибрис 
библиотеки Сухтелена. Здесь же карандашом, латинскими буквами: 
«Шах-наме, автор Фирдауси». На лл. 1а, 2а, 525а — печати МИД. 
Учебн.отд.МИД, 11,5.7; 1919 г.; №321; 18X26; 02+525 лл. (текст— 
лл. 26—525а; лл. 86—9а—без текста); восточная полистная пагина­
ция карандашом, до л. 39, далее непоследовательная; 25 строк в 
четыре колонки по полустишиям, 50 бейтов на странице; изредка 
отдельные строки переписаны косо, их расположение образует свое­
образный рисунок; размер текста 11,7x17,5. Бумага восточная, кре-
моватого тона, хорошего качества, лощеная; лл. 01—02 плотной 
европейской бумаги верже с водяным знаком: литеры J. Honlg Zoo-
nen и рисунок — якорь внутри круга и шестиконечная звезда; перед 
миниатюрами вклеены листы белой европейской бумаги, в размер 
рисунка. Текст переписан тушью, названия глав — золотом и ярко-
голубой краской, поочередно; изящный бисерный н а с т а ' л й к ; назва­
ния глав —крупным с у л е о м . Украшения: унван (11,5X6,5) на л. 26, 
синий с золотом, тонкого орнамента, хорошей сохранности. Такие 
же унваны, переходящие в широкую рамку со сложным рисунком, 
на лл. 96, 10а. В списке 74 миниатюры, на лл.: 16, 2а, Па, 186, 19а, 
216, 306, 35а, 51а, 526, 586, 60а, 616, 676, 78а, 796, 926, 1006, 1136, 
1226, 125а, 141а, 145а, 165а, 1796, 183а, 1866, 196а, 207а, 208а, 217а, 
2176, 218а, 2186, 219а, 2196, 220а, 2206, 221а, 222а, 232а, 2336, 238а, 
2466, 248а, 255а, 2576, 260а, 2616, 2636, 2726, 273а, 2756, 281а, 2816, 
2826, 283а, 284а, 285а, 2936, 304а, 309а, 312а, 3216, 336а, 365а, 378а, 
390а, 401а, 451а, 459а, 4986, 5016, 5226. Первые две миниатюры раз­
мером 11,5X6,5, остальные в полстраницы и меньше, не имеют гео­
метрических рамок и выходят на поля. Рисунок художественный, 
серебро потемнело, остальные краски и золото сохраняют яркость. 
Весь текст в узкой рамке из золотой и синей линий; двойными зо­
лотыми линиями разделены полустишия в колонки; названия глав в 
золотом обрамлении. Переплет восточный, плотный, лакированной 
темно-коричневой кожи со сплошным корешком. На крышках изящ­
ный тисненый рисунок в виде широкой рамки и медальона в центре. 
Изнутри крышки оклеены кожей темно-вишневого цвета, с прорез­
ными медальонами в центре и уголками, украшены золотом и голу­
бой краской. Д е ф е к т ы : на тексте изредка пятна, смазанная тушь, 
также мелкие прорывы бумаги, не мешающие чтению; у корешка, 
сверху и снизу, подтеки от сырости. Из нижнего поля лл. 1 и 524 
вырезаны квадратные кусочки. Перетерлись нити переплета, отдель­
ные тетради (лл. 10-15, 189—196, 199—206.269—276,279-286,329— 
336) отделились от корешка, лл. 209—216 выпадают. Нижняя крыш­
ка переплета поточена жучком; кожа корешка потрескалась и 
обкрошилась. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 2293. On. рук.: R o s e n , III. с. 170 
№ 3 5 ; Г ю з а л ь я н и Д ь я к о н о в , с. 22—26. № 6. также с. VIII, X. XV, XVI, 
Изд. рук. (привлечена к изданию): Ф и р д о у с и . Шах-наме, Критический текст, 
т. I. М.. I9fi0. с. J3 и ел. (рук. VI); изд. одной миниатюры: М. М. Г и р е 
Бахрам Гур и невольница,—«Известия ГАИМК>, V. с. 277—278. табл. XXV-
Бахрам Гур и Азадэ. Из Шах-наме Фирдауси. изд. Гос. Эрмитажа, 1935, с- 24! 
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D 14 (290) 
To же 
Дефектный экземпляр. Содержит приблизительно 32 000 бейтов. 
Утерян, по-видимому, первый лист текста поэмы, утрачен конец, 
многочисленные лакуны в середине. Предисловие отсутствует. 
Текст разбит на главы. 
Начало (ср. в изд. АН СССР, т. I, с. 12, строка 11-я): 
d\j—i ij,—S" IjeJ—:—:—ij—»T ij—:__« aje j t у j Ж.—Л—». _j C*—JT £ — J J — j 
(£j. £ ^ .... Sv—j j5ij—5 J j[zlS j % <£j ii _^  " •». •»• A—J J J L ,.?ц^ mJb Ai 
Последняя глава названа: «Падшахй-йи Ардашйр йак сал-у-нйм 
буд» («Царствование Ардашйра было полтора года»). 
Заключительные строки (текст дефектный): 
£ y U ' o J U j T j l j — i . A _ T l i l _ - . * {j—. j l S. A f j l j U _ f r _ £ _ ;
 t r - i j > - J 
J j i * J — i i * »U jl— '•—»• J j ~ ^ j j j s j .>*• 
«I—*Sal—J ol-» » ->—» -*—'£" dyti *S~ * Л г u. J £ J J — « I — i £—«Sjj J ^ 
Художественно оформленный экземпляр неудовлетворительной 
сохранности. 
Время переписки — XVI в. Место переписки —Средняя Азия. На 
полях изредка приписки [и пометки читателей. На л. 0016 запись 
красными чернилами: «Леонид Богданов». 
Л. Ф. Богданов; 1907 г.; Иран; № 31; инв. 1907 г., № 1998; инв. 
1936 г., № 25; 24,5x32,5; 01+327+001 лл. ( т е к с т - л л . 1а-327б); во­
сточная полистная пагинация (в начале утраченная в результате 
реставрации), не совпадающая с европейской, к концу списка опе­
режает европейскую на 99 лл.; 25 строк в четыре колонки по полу­
стишиям, 50 бейтов на странице, отдельные строки расположены 
косо, образуя своеобразный орнамент (напр., на л. 2746). Бумага во­
сточная, пожелтевшая, слабо лощеная; лл. 01 и 001 — восточной, 
желтой, сильно лощеной бумаги; текст переписан тушью, названия 
глав — золотом, сильно поблекшим. Крупный неустойчивый н а с т а -
'ли к. Украшения: на л. 1а фронтиспис, синий с золотом, в четырех 
картушах — надписи; краски поблекли, отдельные детали выкроши­
лись. Весь текст в узкой золотой рамке, оттененной контурными 
серыми (выцветшими синими) линиями; узкие двойные золотые по­
лоски разделяют полустишия в колонки, такие же линии обрамляют 
названия глав. Последние даны в картушах на золотом или розовом 
фоне. Миниатюр 4, размером в полстраницы, на лл. 466, 211а, 218а, 
248а, рисунок сильно пострадал от времени, краски выцвели. Пере­
плет: восточный, светло-коричневой кожи, со сплошным корешком, 
на крышках двойная тисненая орнаментированная рамка. Изнутри 
крышки оклеены грубой синей бумагой. Д е ф е к т ы : рукопись силь­
но пострадала от времени. Утеряны начало и конец, листы в сере­
дине. Многие листы смяты и оборваны, иногда с повреждением от­
дельных строк текста: лл. 1—7, 46—48, 64, 85, 1106, 121, 146, 165, 
169, 175, 179, 194, 216. Значительные повреждения текста на лл. 55, 
56, 69, 91, 100, 114, 127-129, 154, 158-159, 211, 218, 235, 248. От 
сырости на многих листах расплылся текст, особенно в конце кни­
ги, начиная с л. 275; лл. 300—308, 317—326 попорчены больше всего. 
На листах расплывшиеся подтеки и пятна, иногда темно-бурые. Пе-
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реплет наполовину расшился, лл. 47—52, 104—105 выпадают. Список 
реставрирован, на многих листах обрезаны поля, с повреждением 
части текста и утратой кустоса и приписок. 
Уп. рук.: ИАН, сер. VI. т. [, 1907. с. 801. № 31; Краткий алф. каталог. 
№ 2297. 
6 
D 184 
То же 
Полный текст поэмы, содержащий немногим более 54000 бейтов. 
Отмечаются только единичные интерполяции, есть лакуны и пере­
становка эпизодов. Текст разбит на главы (после л. 423 заглавия 
не вписаны в оставленные для них рамки). Старое, «добайсункаров-
ское», предисловие, в краткой редакции, занимает лл. 16—36. Сати­
ра на Махмуда содержит 104 бейта (лл. 26—36). 
Начало предисловия (ср. рук. С 1654 и С 822, № 3—4 наст. 
описания): JU». £e»JUJI v j ^ -****!• j ^.«^J лл J ^^ J l &*»-jM *JJl p—* 
Начало поэмы то же, что в издании АН СССР (л. 36). 
Заключительные строки (до колофона — конец списка отличается 
от обычной концовки в старых списках и печатных изданиях): 
^— '—в- > J I—«Ojl j j о—ij—it j * <-£_^ -> Jt4 j Л JtA i 3 « У j 
сЛЬ
 r l ! A Г u _ ^ j d\ij-f j * «Jl ^ _ * j j j - j ^—.L_; o b j — . j 
J~ i j~«• Oj-ij— £—J «Л—~-J O L i a j j * >-i-> [ j ] J * I—f j J J>—* »-&*» j 
(.^ J | 4 , _ l _ * JL_^_?6—^ _^ _J U j * (O^ » Ol j l j * J i j j ^ O l j l j — * 
В тексте замечается нередко пропуск отдельных слов и бейтов, 
иногда подряд нескольких строк (напр., л. 3936), что, видимо, объ­
ясняется дефектами протографа. 
Великолепно оформленный список отличной сохранности. 
Дата переписки —5 мухаррама 931/3 ноября 1524 г. Место пере­
писки—г. Тебриз (Иран). Переписчик — Мухаммад ал-Харавй. На 
полях изредка встречаются отдельные стихи по-персидски, а также 
пометки карандашом к тексту на французском языке. На л. 1а— 
запись владельца по-персидски: «Из книг Саййида 'Абдаллаха Ба­
ри». На л. 5926 —четырехугольная печать с именем «Мухаммад 
'Али». По нижнему обрезу надпись по-персидски: «ШЁх-наме хакй-
ма Фирдаусй, № 22». 
Учебн. отд. МИД, 11.1.7; 1919 г.; № 320; 23,5X33,5; 01-4-592 ] 
+001 лл. (текст—лл. 16—5926); 23 строки в четыре колонки по по­
лустишиям; 46 бейтов на странице; размер текста —14,5 (иногда 
17,5 и даже 20)Х24,5; восточная полистная пагинация, не сплошная, 
отстающая от поздней европейской на 2 л., после л. 200—на 3 л. 
Бумага восточная, плотная, лощеная, хорошей выделки, белая; 
текст переписан тушью, названия глав поочередно золотом и голу­
бой краской, до л. 170, далее только золотом; каллиграфический 
красивый наста'лиьс, заголовки выписаны крупным с у л с о м . Укра­
шения: унван (размером 14,5X10,8) на л. 16, выполнен золотом, си­
ней и белой краской, изящной работы. Миниатюр 27, размером 
15x12(20), пронумерованы на полях карандашом. Занимают лл.: 56, 
126, 336, 746, 966, 1166, 133а, 140а, 146а, 179а, 186а, 1956, 203а, 
238а, 251а, 2806, 3156, 341а, 3516, 3606, 3716, 381а, 388а, 4026, 422а, 
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449a, 483a. Рисунок весьма тонкий, краски и золото сохраняют яр­
кость. Весь текст в рамке из золотой, голубой и черных контур­
ных линий. Полустишия отделены двойными золотыми линиями, 
оттененными черным; заголовки в узкой золотой рамке, иногда за­
полненной цветными арабесками. Переплет: восточный, художествен­
ной работы, плотный, оклеенный темно-коричневой кожей, с кожа­
ным корешком и клапаном. Обе крышки и клапан сплошь покрыты 
выпуклым рельефным орнаментом — вызолоченным тиснением в виде 
мелких побегов с цветами. На клапане вытиснен стих: «Мара йн 
наме шахрййарй бахЗн, cap аз чарх гардун хами багузаран!» Изнут­
ри крышки и клапан оклеены черной кожей, украшены прорезными 
орнаментами в виде центрального медальона, уголков и обрамле­
ния, заполненных накладным орнаментом из бумаги, фон синий. 
Форзацы из желтой бумаги с серебряным крапом. Д е ф е к т ы : 
лл. 377—378 выпадают; нижняя крышка переплета и клапан исто­
чены книжным жуком, тронуты червоточиной и отдельные листы, 
без повреждения текста. Бумага вблизи миниатюр потемнела. Си­
няя краска заголовков местами скрошилась (лл, 58а, 64а, 97а, 110а 
и др.). Список частично реставрирован в прошлом. Листы переби­
ты, правильный порядок: 1-98, 133, 320—325, 99—132, 134—230, 
313, 312, 314, 315-317, 319, 318, 231-311, 326-585, 591, 587—590, 
586, 592. Лакуны после лл. 98, 325, 287. 
Уп рук.: R o s e n , III. с. 169. № 34; Краткий алф. каталог, № 2299. On. рук.-
Г ю з а л ь я н и Д ь я к о н о в , с. 27—30, № 7. также с. IX, XVII, XXII. 
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С 50 (175) 
То же 
Полный текст поэмы, включающий приблизительно 55000 бейтов; 
разбит на главы, заголовки красочно выделены. 
Прозаическое, «байсункаровское», предисловие занимает лл. 26— 
10а; на лл. 66—76 сатира на Махмуда в 106 бейтов. В тексте поэ­
мы отмечаются лакуны. 
Начало предисловия: t_sCL ^1^ь JUT' JAI AUS" *S~ -о оТ &ъ~ r-l=»l 
o y t V j J U i^r-ZJi j OjSCL. j <_£L J;JX> *S~ £L+i\ >-£)L. Jbcu <^1дк «JO-JI 
Начало поэмы то же, что в издании АН СССР (л. 106). 
Последняя глава озаглавлена: «Дар хатима-йи китаб-и Шах-наме 
г уйанд». Конец списка (до колофона): 
О—ij—Я Л ; *" 0 — ' J — i ^ J ' j ' t T i * &* -» &Ь J LT* *JA *S"
 (/&\ J * 
>э\—»JI л—-—i—& j—ь—л—л ji L j * *!Л—*» o ' j ' j — * J *JJ* *JL>'3—* 
Художественно выполненный экземпляр хорошей сохранности. 
Дата переписки — начало месяца рабй' I 956/30 марта — 28 апре­
ля 1549 г. Место переписки — Иран. На л. 1а — надпись по-англий­
ски: «Давид Вудборн, цена 300 р., Калькутта, 1779 г.», экслибрис 
Руссо и его запись по-французски: «Куплена в мой второй приезд 
в Багдад у сына сейида Ахмада за 300 пиастров, в месяце сентяб­
ре, 1808 г.». На л. 5676 запись по-английски: «Подарок капитана 
Давида Вудборна, октября 14, 1786 г. Чарлз Боддам. Фаррухабад». 
Здесь же другие записи владельцев. На л. 2а—круглые печати с датой 
1103/1691-92 г.; прямоугольная печать с легендой: «Музаффар Джа-
наб... Амйр ад-Дауле 'Имад ал-Мулк» и небольшая прямоугольная 
28 
печать с легендой «Сайид Хасан-хан» и датой 1193/1779 г.; такая 
же печать на л. 5666. На полях приписки переписчика и других 
лиц. (тушью и красками); отдельные заголовки выписаны на полях 
красной краской. 
Ж. Л. Руссо, I, 1819 г.; № 196; инв. 1935 г., № 39; 19,5x31,5; 
01+568+002 лл. (текст —лл. 26—568а); пагинация восточная по ли­
стам; 25 строк, в четыре колонки по полустишиям, по 50 бейтов на 
странице; на отдельных листах (лл. 413а, 448, 5136 и др.) 15—19 
строк косо расположенных, в рамках, с цветными арабесками. Раз­
мер текста 11X20,5. Бумага восточная, желтоватая, слабо лощеная. 
Текст переписан тушью, заголовки — синей краской, в золотой рам­
ке, на фоне золотого цветочного орнамента. Мелкий четкий сжа­
тый каллиграфический н а с т а ' л й к . на лл. 216а— 2426 — другое пе­
ро: округлый более жирный н а с т а ' л й к . Украшения: текст в рамке 
из золотых и синих линий, колонки отделены двойными тонкими зо­
лотыми линиями; на лл. 26—За развернутый фронтиспис, выполнен­
ный золотом и сине-голубой краской, начало предисловия в кар-
тушах золотом. На л. 106 унван (11X8) тех же тонов, краски 
поблекли. Миниатюр 25, на лл.: 226, 366, 53а, 626, 826, 95а, 1236, 
1676, 1776, 193а, 258а, 271а, 295а, 307а, 3346, 373а, 383а, 3906, 4146, 
4286, 449а, 464а, 4966, 514а, 532а; тонкого рисунка, краски, светлые 
по тону, не потеряли своей яркости. Переплет восточный, плотный, 
коричневой кожи, со сплошным корешком и клапаном. На обеих 
крышках и на клапане тиснение в виде уголков и медальонов, за­
полненных цветочным орнаментом, в малых медальонах вытиснена 
бегущая лань. Внутренние стороны крышек переплета покрыты 
красным сафьяном. Д е ф е к т ы : начальные листы списка сильно 
обветшали, по полям обкрошились; бумага возле строк, внутри рам­
ки с текстом, побурела; на лл. 14, 15, 42, 47 бумага треснула, с 
повреждением текста. Прорывы бумаги, с повреждением текста, 
также на лл. 404, 459. Листы тронуты червоточиной. Есть желтые 
пятна, смазанная тушь (л. 4466 и др.). Лл. 01, 02, 1, 167, 197 от­
делились от корешка; лл. 2—39, 92—98, 176, 255—260 расшиты. Ли­
сты перебиты, правильный порядок: 89, 98—99, 92—97, 90—91, 100. 
У п. рук.: R o u s s e a u , с. 196; Краткий алф. каталог. № 2289. On. рук.: Г га­
з а л ь я н и Д ь я к о н о в , с. 31—35, № 8. 
8 
D 1 (175d) 
То же 
Дефектный экземпляр. Состоит из двух частей — более старых 
листов и новых, восполненных при реставрации. Новые листы: 12, 
17, 29, 36, 56, 67-82, 97—99, 114—115, 121, 123-126, 132, 140, 144, 
150-158, 164, 192-196, 232, 260, 265, 266,272. Текст содержит толь­
ко первую половину поэмы (приблизительно 27 тысяч бейтов), без 
начала. Разбит на главы. Предисловие старое, «добайсункаровское», 
занимает лл. 26—76. Сатира на Махмуда содержит 67 бейтов 
(лл. 56—6а). 
Начало предисловия то же, что в рук. С 1654 (см. № 3 наст, 
описания). 
Начало поэмы (л. 9а): 
J—»' »*JJs—t *—i (^ —f—»1—~« ^ J U w * J—il aijjJ j—» ^ Г.
 л
 Г j i jl \j J 
j'«*—•« tSJl—;—> ' j j — : — £ — J J — » • ^j> * j l—«- A £—« .... j Oj—la—» £ — y » . » 
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Последняя глава называется «Зари намудан аз йшан дар муфа-
ри^ат-и Кай-Хусрау». 
Заключительные строки (л. 2566): 
Л _ -j 1—Ре—ST jj и. 1*£~ iSj?" Wf* * •*—<•*—i J и * •*• •'*—»• t£—i J—J *ji 
JuJ^j ^__} (O ajl ,. C—J J X - J i j ^ i a s(e J iJ «T ijj—i (j—ijj *_J <jT j—J 
Художественно оформленный список удовлетворительной со­
хранности. 
Время переписки старых листов — XVI—XVII в. Место перепи­
ски—Иран (?). Новые листы добавлены в 1216/1801-02 г. На л. 1а 
много мелких записей владельцев и читателей на персидском язы­
ке; здесь же крупная прямоугольная печать с персидской леген­
дой* на которой читается: «Султан 'Али Ризз Саййид Муса». По 
всей рукописи на полях европейские пометки карандашом с указа­
нием соответствий текста списка со страницами издания Вуллерса. 
Изредка на полях приписаны отдельные бейты. 
Л. Ф. Богданов; 1913 г.; Иран; № 63; инв. 1913 г., № 1334; 
31,8X20; 272 лл. (текст—лл. 26—272а; 265а — почти без текста, 
семь неполных строк); 25 строк в четыре колонки по полустишиям, 
50 бейтов на странице; отдельные строки расположены косо, соче­
тание прямых и косых строк образует своеобразный орнамент 
(лл. 97—99, 142—143 и др.). Размер текста 15X25,5. Бумага восточ­
ная, в старой части списка сероватая, слабо лощеная; в новой ча­
сти—желтоватая, плотная, хорошей выделки, сильно лощеная; 
л. 1 — европейской бумаги верже с водяными знаками: литерами 
Gran Masso; эта же бумага применена при реставрации старых ли­
стов. Текст переписан тушью, названия глав — киноварью; калли­
графический н а с т а ' л й к , в старой части списка — мелкий, убори­
стый, в новой — несколько более крупный. Украшения: унван(14,5Х 
Х14,5) на л. 26, посредственной работы, расписанный пестрыми 
акварельными красками, сильно потерт, верхний правый угол отре­
зан. Миниатюр 10, размером в три четверти листа и более, выпол­
нены грубовато акварельными красками, краски поблекли; занимают 
лл.: 169а, 1736, 1756, 1766, 179а, 206а, 217а, 2176, 2196, 2486 (только 
на старых листах рукописи), в новой части списка оставлены пу­
стые рамки для 18 миниатюр, по-видимому, по числу утраченных. 
Весь текст в рамке из золотой, узкой синей и контурных линий (на 
новых листах краски ярче); полустишия разделены в колонки дву­
мя узкими красными линиями (на старых листах выцвели), такие 
же линии обрамляют названия глав и отдельные полустишия в 
строках, переписанных косо. Переплет восточный, светло-коричне­
вой кожи, со сплошным корешком: на крышках, по средней линии, 
три тисненых медальона, проклеенные желтой кожей с тисненым 
цветочным орнаментом, наполовину выкрошившейся; изнутри крышки 
оклеены зеленой бумагой. Д е ф е к т ы : после потери многих листов 
и значительного повреждения рукопись прошла тщательную рестав­
рацию с восстановлением лакун и заново переплетена. Добавлены 
54 новых листа, с воспроизведением художественного оформления. 
Сохранность новых листов отличная. Старые листы, обветшавши е от 
времени, искусно реставрированы, но при этом частично поврежден 
текст (на лл. 26, 10а, 156, 16а, 37а, 96а, 966, 174а, 1746, 175а, 176а, 
1796, 189а, 1896, 248а); мелкие прорывы бумаги, иногда затрудняю­
щие чтение (на лл. 5, 6, 10, 11, 177), и небольшие бурые и ржавые 
пятна (на л. 168 попорчен текст), желтые пятна и подтеки. При 
реставрации на многих листах обрезаны кустоды. Листы перебиты, 
правильный порядок: 9—12, 259—271, 32—43, 2 1 - 3 1 , 46—47, 14, 13, 
30 
15-20, 44 -45 , 48, 8, 49-126, 257-258, 127-131, 132-256. Лакуны 
после лл. 21, 48, 131. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 2296. On. рук.: Г ю з а л ь я и и Дья­
к о н о в , с. 45—47, № 12. 
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С 51 (175а) 
То же 
Список включает около 58000 бейтов текста поэмы. Текст раз­
бит на главы. Поэме предпослано прозаическое предисловие (лл. 4а— 
146), начало его утрачено. Сатира на Махмуда (лл. 56—7а) содер­
жит 130 бейтов. На лл. 14-6— 16а — стихотворная хроника династий. 
Три листа (126—146) занимает словарик к «Шах-наме», содержащий 
толкование редких и устаревших слов (около 400) поэмы. В тексте 
поэмы отмечаются лакуны и интерполяции. 
Начало списка не читается. 
Начало поэмы (л. 166) то же, что в издании АН СССР. 
Последняя глава называется «Гуфтар андар мадх-и 'Алй Дайла-
мй ва Хусайн К.йф». 
Заключительные строки: 
*lj ». »1 .« ,ji—JJ_;—*• jljT л—S" * *1—;—j J—.—*—. л—ilj—i. Jbjti *5" 
i j _ > jjj—~—j *—»(—» ^ . ц j £ L T АГ * i^—i J3j 6L-—-T j a - ft > *—• 
•>>—£—* ji 61—jj ,,—•—-—> *-• & ji * ij—•—> f j l s—* b<Sr-* ir—*L>*" > 
Время переписки XVI—XVII в. Место переписки — Иран. На по­
лях (том I) приписаны бейты в дополнение к основному тексту и 
глоссы. Заголовки изредка повторены на полях, иногда в другой 
редакции. На внутренней стороне нижней крышки переплета (ста­
рого) запись: «№ 15. Из собрания восточных рукописей А. Куна» и 
печатно обозначен год — 1875. 
А. Л. Кун; 1890 г.; Средняя Азия; № 4; инв. 1935 г. № 40; 
17X20; два тома: том I: 381+001 лл. (текст —лл. 4а—381а), том 2: 
440 лл., лл. 382—722 (текст —лл. 3826—721а); ошибка в европейской 
пагинации: л. 16 обозначен дважды: лл. 16 и 16bls; 21 (изредка 19) 
строка, в 4 колонки по полустишиям, 38—42 бейта на странице; 
размер текста 17,7 (изредка 16,4)х10,1. Бумага восточная, тонкая, 
желтая, слабо лощеная; лл. 1—3, 722 грубой желтой бумаги; текст 
переписан тушью, названия глав — киноварью; мелкий четкий кал­
лиграфический н а с т а ' л й к . Украшения: два унвана (10,3x11,5 и 
10x9,7) на лл. 166 и 3826, выполненные золотом и синей краской; 
на лл. 166, 17а, 3836, 384а —текст в картушах на золотом фоне; 
весь текст в золотой рамке, с темным контуром, в золотом обрам­
лении колонки и названия глав, на л. 476— заголовки на золотом 
фоне. Переплеты новые, черного дерматина, с тисненой рамкой. 
Отдельно сохранен .старый единый переплет коричневой кожи, с 
тисненой рамкой и многочисленными позолоченными медальонами и 
уголками, выстланными рельефным накладным растительным орна­
ментом. В уголках выдавлена дата 1192/1778 г. Д е ф е к т ы : на­
чальные листы утрачены. Рукопись сильно повреждена сыростью, 
на лл. 4а—12а текст размыт, читается только местами, наиболее 
значительные повреждения текста на лл.126—13а, 546—549. Лл. 54— 
55, 162—163, 201—202, 241—242 слиплись; в результате разъедине­
ния слипшихся листов поврежден текст на лл. 50—51, 69—70, 107— 
31 
108, 15,36-1596, 178-179, 510-512, 530-531, 581-585, 611-613, 
719—721. На лл. 548, 611, 612, 712 оторвана нижняя часть текста. 
Список прошел реставрацию. 
Ул. рук.: М61. As., X, с. 274. № 4; Краткий алф. каталог. № 2290. On. рук.: 
Г ю з а л ь я н и Д ь я к о н о в , с. 100—102. № 23; Б а е в с к и й. IV. № 38. 
10 
D 377 (Nov. 1577) 
То же 
Полный текст поэмы, насчитывающий приблизительно 50000 бей­
тов. Текст разбит на главы; мало засорен, почти без интерполяций; 
отмечается некоторая перестановка эпизодов. Предисловие занима­
ет лл. 16—56, сатира на Махмуда включает 51 бейт (лл. 46—5а). 
Начало предисловия: ^SJA 3 ^> \j^&£~, ij*at* oUa.1^ , *S~ jJI«jjjT ^>. 
Начало текста поэмы то же, что в издании АН СССР (л. 66). 
Последняя глава носит название: «Разм-и Мзхуй-и СурД бз Бй-
жан-и Турк ва куште шудан-и Мчхуй» («Сражение Мзхуй-и Сурй с 
Бйжан-и Турк и гибель МЭхуй»). Заключительные строки текста 
(до колофона): 
(J—,} ^——SC—^ il-o jI j l—v- i - j * <j y. ~ tS*\ * -> J 1 >*; r—• 
jB"ij f" j j b j l 4 »• fl i—1 * jl—> il—:—i_A £—:_J «a—i о^л* j 
Художественно выполненный экземпляр хорошей сохранности. 
Дата переписки—1 раджаба 1138/5 марта 1726 г. Место пере­
писки—Средняя Азия. Переписчик — Мухаммад Кулй ибн Мухам­
мед Му'аллим. На полях изредка приписаны другой рукой отдель­
ные бейты в дополнение к основному тексту. Записи владельцев и 
читателей: на л. 01а по-персидски: «Сия книга принадлежит Сай-
йид 'ИмЭду 'Убайд-ходже» и несколько стихотворных строк; на 
л. 1а —перечень главных героев «LLhx-нЗме», с указанием кличек 
их коней. На л. 5266 проставлен номер 929. Все миниатюры прону­
мерованы на полях карандашом. На лл. 50а, 150а, 176а и др. пе­
чать (кокандских ханов) грушевидной формы с именем: «Мухаммад 
'Алй-хЗн ибн Амйр ал-муслимйн Мухаммад 'Умар» и датой 1231/ 
1816 г., здесь же бейт: «Илахй тавЗн кун ки пайан кар, ту хушнуд 
хастй ва ма рустакар». 
Гос. книжный фонд; 1928 г.; инв. 1928 г., № 751, 22X35,7; 02+ 
(-526 | 001 лл. (текст —лл. 2а— 526а, л. 6а без текста); восточная по­
листная пагинация, не совпадающая с европейской, частично утра­
ченная; 25 строк в четыре колонки по полустишиям, 50 бейтов на 
странице, изредка отдельные строки переписаны косо; размер тек­
ста 16,5x24,6 (на лл. 16, 2а, 76, 8а—8x12,5). Бумага восточная, 
сравнительно тонкая, желтоватая, слабо лощеная; для сохранения 
миниатюр вклеены в размер рисунка листы восточной, тонкой, силь­
но лощеной бумаги. Текст переписан тушью, названия глав — золо­
том, сильно поблекшим; мелкий каллиграфический н а с т а ' л й к . Ук­
рашения: два фронтисписа, синие с золотом на лл. 16—2а, унваны 
(6X8), выполненные золотом и красками, на лл. 76—8а. Весь текст 
в рамке из золотых, синих и тонких контурных линий. Две узкие зо­
лотые полоски разделяют полустишия в колонках, такие же линии 
32 
обрамляют названия глав. Миниатюр 143 (в нумерации на полях 
списка ошибка: две миниатюры на л. 2276 обозначены одним номе­
ром), занимают лл.: 9а, 16а, 19а, 196, 22а, 256, 29а, 296, 31а, 34а, 
37а, 396, 49а, 536, 55а, 57а, 596, 61а, 616, 65а, 676, 686, 69а, 706, 
716, 746, 78а, 796, 80а, 83а, 846, 906, 956, 103а, 113а, 118а, 119а, 
123а, 1246, 129а, 1306, 1476, 148а, 150а, 151а, 152а, 157а, 1576, 1666, 
173а, 1746, 175а, 176а, 180а, 1826, 1856, 1886, 1896, 1926, 1936, 1946, 
195а, 204а, 214а, 2156, 2186, 2216, 2256, 2256, 226а< 2266, 2266, 227а, 
227а, 2276, 2276, 2286, 231а, 2396, 2406, 241а, 246а, 2516, 2526, 255а, 
2566, 264а, 2666, 2686, 270а, 272а, 277а, 2786, 280а, 284а, 288а, 292а, 
2926, 2936, 3016, 3066, 311а, 3116, 314а, 319а, 319а, 3216, 3256, 3296, 
335а, 336а, 3376, 3386, 3396, 3416, 347а, 350а, 3636, 368а, 3686, 3706, 
3736, 3766, 377а, 385а, 3936, 394а, 4186, 442а, 443а, 457а, 4626, 4666, 
4726, 4746, 482а, 4926, 5006, 512а, 518а, 522а, 5246, 525а. Размер ми­
ниатюр в полстраницы и более. Миниатюры часто не имеют четких 
геометрических границ и сопровождаются добавочным рисунком на 
полях и между колонками текста. Краски яркие. Переплет восточ­
ный, зеленого бархата, с красным кожаным корешком и краями. На 
обеих крышках по средней линии три медальона, проложенных золо­
той бумагой с тисненым растительным орнаментом. Внутренние сто­
роны крышек из красной бумаги, украшены желтой рамкой и тис­
неным рисунком в форме медальонов и уголков. В малых медальонах 
вытиснено имя «Ходжа 'Абд ар-Рахим» и дата 1275 1858-59 г. На 
л. 5266 заставка в форме золотого круга. Д е ф е к т ы : ржавые пят­
на и побурение листов вблизи миниатюр, также прорывы бумаги, 
иногда с повреждением текста и рисунка на лл. 9, 118, 123, 204, 
248, 325, 368, 488, 518, 522—525; покрытые красками лл. 1 и 2 силь­
но пострадали от времени, бумага прорвалась и треснула, некото­
рые детали рисунка выпали. Начальные и конечные листы сильно 
проточены книжным жучком. Список в прошлом реставрирован (ли­
сты подклеены по полям полосками бумаги), после реставрации ниж­
нее поле вновь обкрошилось. Лакуны после лл. 49, 181, 194, 289,303, 
385, 439, 490. 
Уп. pvK.: Краткий алф. каталог, №2300. On. р\к.: Г ю з а л ь я н и Д ь я к о ­
н о в , с. 107—112. № 25, также с. IX. 
/ / 
Е 12-1 (Nov. 1419) 
То же 
Отрывки из поэмы; самое начало «Шах-нЭме», затем эпизоды, 
связанные в основном с подвигами Рустама; общей сложностью при­
близительно в 10 тысяч бейтов. Текст разделен на главы, их назва­
ния в ряде мест опущены с оставлением пробелов в строке. Лакуна 
в тексте в один лист после л. 178, подтверждается восточной па­
гинацией. 
Начало списка то же, что в издании АН СССР. 
Конец списка: 
j ' j " Jj>—Ь «I—& j—ь М_) I—4 j # j\j ь ( J l j ' j * J ^Jj-1 O l j ' j * 
«I—a—- J"—"» •*—»l—«—>. j ^ l — s - <SjU • «1—:—j j j u t J A I ^ . j». i_5f~U* ^ ^.j 
Отрывки включены в состав весьма большой по объему стихо­
творной антологии «Гулшан» («Цветник»), составленной Мухамме­
дом Казимом ибн Мухаммедом Риза Махджуром в XVIII в. Сборник 
включает поэмы, извлечения из диванов, отдельные стихотворения, 
3 Зак. 092 о о 
фрагменты произведений значительного числа поэтов Ирана, Сред­
ней Азии и Индии X—XVIII вв. (описание содержания сборника см. 
«Краткий алф. каталог», с. 468—472). В сборнике представлены сти­
хи других домонгольских поэтов в больших по объему извлечениях 
из диванов: Баба Тахира 'Урйана (см. № 32 наст, описания), 'Умар 
Хаййама, Низами Ганджави, Камала Исма'ила Исфахани (см. № 119 
наст, описания). 
Художественно выполненный экземпляр хорошей сохранности. 
Дата переписки — 1193/1779 г. Настоящий отрывок помечен да­
той: 12 джумада 1 1193/29 мая 1779 г. Место переписки — Иран. 
Рук. Е 12: 
Народный Комиссариат Иностранных дел; 1923 г.; № 266; 48,5Х 
Х68,5; 4594 001 лл. (45 лл. без текста); двойная восточная пагина­
ция, цифровая и прописная, с л. 178 опережает европейскую на 1 л.; 
47 строк, иногда меньше, когда строки расположены косо; размер 
текста 37,5x55. Бумага восточная, плотная, кремового тона, лоще­
ная; очень четкий каллиграфический нас та 'л и к; текст переписан 
тушью, названия произведений и отдельных глав — киноварью или 
малиновой краской. Украшения: текст на лл. 16—10а, 1 За — 196 в 
золотой рамке, на лл. 116—12а рамка из темно-красных и золотой 
линий. Остальной текст в узкой малиновой рамке. На л. 16 остав­
лено место для унвана. В томе 100 миниатюр. Переплет европей­
ский, твердый, черной кожи, с таким же корешком; крышки изнут­
ри оклеены красным сафьяном с золотой рамкой. Д е ф е к т ы: утеря­
ны начало и конец. На отдельных листах ржавые пятна. 
Рук. Е 12-1: 28 лл. (лл. 1556—183а; лл. 1556, 183а заполнены 
наполовину); 47 строк в 8 колонок по полустишиям; иногда строки 
идут наискось, образуя своим расположением своеобразный орна­
мент, тогда их 28. Украшения: в списке 12 миниатюр, размером в 
полстраницы и больше, на лл. 158а, 1606, 163а, 1656, 1666, 169а, 
1716, 1736, 1766, 1796, 1806, 1826. Исполнение грубоватое, но кра­
сочное; золото и краски сохраняют яркость. Д е ф е к т ы : на лл. 
156—171 желто-бурые пятна и подтеки. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог. № 3590 (41). On. -рук.: Г ю з а л ь я н и 
Д ь я к о н о в , с. VI—VII. 
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С 53 (175с) 
То же 
Полный текст поэмы, насчитывающий приблизительно 53300 бей" 
тов. Текст разбит на главы; заголовки по большей части опущены» 
с оставлением пробела в строках. Список скопирован, по-видимому, 
с дефектного экземпляра. Много пропусков в тексте, с оставлени­
ем пробелов. На лл. 551—553 недописаны начала или концы строк, 
соответствующие, вероятно, обрыву листов протографа. Тексту 
поэмы предпослано прозаическое предисловие (лл. 16—66), так назы­
ваемое «добайсункаровское», «старое», с включением двух коротких 
месневи, одно из которых — сатира на Махмуда в 38 бейтов (л. 5а— 
56). Текст сатиры отличается от текста в рукописи С 50 (№ 7 наст, 
описания). Список, по-видимому, изготовлен с учебной целью, как 
упражнения в каллиграфии. 
Начало предисловия то же, что в рук. С 1654 (см. № 3 наст, 
описания). 
Начало поэмы то же, что в издании АН СССР. 
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Конец списка (до колофона; на лл. 5526—553а, скопированных, 
по-видимому, с дефектного оригинала, не вписан текст в крайнюю 
левую, четвертую, колонку): 
Название последней озаглавленной части (л. 551а): «Нишастан-и 
Махуй-и Сурй ба падшахи» («Воцарение Махуй-и Сурй»). 
Время переписки — XVIII в. Место переписки — Средняя Азия. 
В переписке принимала участие, как можно предположить, целая 
группа лиц: почерк на протяжении книги меняется около сорока 
раз. Из приписки на л. 1586 можно заключить, что одним из пере­
писчиков был некий Хамза 'Аля Ходжа 'Ала ад-Дйн Ходжа Саййид 
Атайй; им переписано начало книги (лл. 1 — 176) и некоторые листы 
в середине. Изредка на полях приписки переписчиков и пометки чи­
тателей. На л. 2а —немецкая подпись X. Д. Френа и номер 1840. 
На внутренней стороне верхней крышки переплета, на лл. 1а, 16, 
554а, 0016 —мелкие записи владельцев по-персидски. 
X. Д. Френ; 1852 г.: № 1840 (8); инв. 1935 г., № 41; 553+001 лл. 
(текст —лл. 2б-553а; лл. 49а, 69а, 1216, 1346, 2226, 285а, 3216,3646, 
3846, 4166, 4286 — без текста; лл. 31 -33 , 59, 736, 1136, 5226 - за­
полнены частично; текст в три колонки); восточная полистная паги­
нация, отстающая от несплошной европейской на один лист; в 
европейской пагинации ошибка на один лист после л. 410, затем 
пагинации совпадают; 19,2X26; 25 строк, в четыре колонки, по полу­
стишиям (50 бейтов на странице). Размер текста 13X18(18,5). Бума­
га русская, плотная, лощеная, пожелтевшая от времени, лл. I и 
001 — голубой европейской бумаги верже с водяными знаками: ли­
теры ММОЭ и стилизованная ладья, внутри которой лев в короне с 
занесенным мечом и фигура человека с трезубцем. Текст переписан 
тушью, названия глав—киноварью; н а с т а ' л й к разных видов: тон­
кий, изящный каллиграфический в начале книги и более жирный, 
беглый, небрежный далее; местами насх . Украшения: текст заклю­
чен в узкую красную рамку, такой же рамкой обведены названия 
глав. Двойные красные линии разделяют полустишия в колонки. На 
многих листах оставлены внутри красных рамок пустые квадраты 
и прямоугольники, по-видимому, для миниатюр и заголовков. Пере­
плет восточный, плотный, оклеенный коричневой кожей. На крышке 
по средней линии три тисненых медальона. Д е ф е к т ы : рукопись 
пострадала от сырости, на листах подтеки и пятна, верхнее поле 
покоробилось; часть текста у верхнего поля, близкая к корешку, 
размыта, особенно сильно в конце книги. Повреждены отдельные 
строки на ЛЛ. 39, 47, 48, 72а, 79а, 906, 91а, 92а, 996, 103а, 191 — 197 
и др. Значительные повреждения текста на лл. 183а, 1836,547—553. 
На некоторых листах (напр., л. 3126) текст выцвел. Выпадают из 
корешка лл. 304—312, 384, 412, 439—442, 445. Список источен 
книжным червем. Переплет потерт, тиснение сгладилось. Список 
прошел в прошлом частичную реставрацию. 
Ул. рук.: Ch. M. Fraehnil opusculorum postumofum, I. Edidil В. Oorn, Petro-
poli, 1855—1877. с 443. № 8; Краткий алф. каталог. № 2292. On. рун.: Г ю з а л ь-
ян и Д ь я к о н о в , с. 113—114. № 26. 
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С 1670 (Nov. 1434) 
То же 
Экземпляр дефектный. Неполный текст (всего около 25000 бей­
тов). Опущено начало и недописан конец. Из-за утраты листов ла-
3* 35 
куны в середине. Частые пропуски названий глав с оставлением 
пробелов в строке. 
Список начинается с главы «Набард-и Шран-и' Вйсе ба Гнв, Лах-
хак ва Фаршидвард» («Сражение ПйрЗн-и Вйсе с Гйвом, Лаххаком и 
Фаршйдвардом»). Начальные строки: 
j • Г jbj—:—л I—5 l j^__i._k лу> j(c Jj> а * O'J' i *—>l—ijl—> {$*—*' 
A_iJ_j j—li +—.—a-jA ,2,—ij—a—;—; * J,—;—; j \j—j__J Jt_j_^.—£—i J ^5*«JSBJ 
Конец списка (последняя строка не читается): 
l _ fO 4_JL_«j * i j ^ - ^ - J j—» ^—J s-> ,j** j S " * i " 
•>b *—Г" Ol -V—»•> (j—>l—«J ->>^ j> I * ->l—a—» j—i j—$*" »j—-_д- t i J^ j ^ i . j.» 
...
 tf—;i—.j w—;Гл—;J d._j j i * <_$:_;_; rt—? j I j ^л^А-л j l *T 
Художественно выполненный экземпляр хорошей сохранности. 
Время переписки— XIX в. Место переписки — Иран (?). На полях 
отдельные приписки — одиночные бейты разными почерками и черни­
лами. На л. 54а — слабый оттиск небольшой овальной печати с 
именем «Саджаби». На л. 64а — четырехугольная небольшая печать 
с именем «Са'тй» и датой 1286. 
Полномочное представительство СССР в Персии; 1926 г.; № 18; 
16x26,5; 260 лл. (текст —лл. 16—2586, лл. 259—260—без текста, на 
л. 142а — всего три строки); 25 строк, в четыре колонки по полу­
стишиям (50 бейтов на странице); размер текста 8X16 (16,4). Бума­
га восточная, желтоватая, хрупкая; текст переписан тушью, назва­
ния глав — киноварью; бисерный каллиграфический н а с т а'л и к. 
Украшения: унван на л. 1б, выполненный золотом, красной и синей 
краской, с тонким орнаментом (переклеен из другой рукописи?). 
Текст в рамке из золотой, зеленой, красной, синей и черных кон­
турных линий; красная и зеленая полосы разделяют колонки; заго­
ловки в красной рамке. Миниатюр 7, на ЛЛ.: 30а, 67а, 91а, 132а, 
154а, 1766, 224а; рисунок во всю страницу, краски тусклые. Переп­
лет восточный, красно-коричневой кожи, с тиснеными медальона­
ми, заполненными растительным орнаментом. На верхней крышке 
медальоны проклеены темно-коричневой кожей, местами выкрошив­
шейся; на нижней крышке в центральном медальоне вытиснены пти­
ца и цветы; верхняя крышка изнутри оклеена желтым сафьяном. 
Д е ф е к т ы : лакуны в тексте после лл. 3, 5, 8, 73, 85, 111, 113, 
127, 131, 165, 197, 255. Незначительные повреждения текста на 
лл. 21а, 24а, 286, 38а, 416, 50а, 546, 57а, 70аб, 73аб, 81а, 816, 1626, 
1636, 164а, 1646. На лл. 1646 —165а несколько строк залиты черны­
ми чернилами, на л. 1726 — клякса на полях. Трещина бумаги под 
миниатюрой на л. 30а. На полях следы сырости. Рукопись тща­
тельно реставрирована, большая часть листов подклеена по полям 
тонкими полосками бумаги. 
Ул. рук.: ДАН-В, 192(j, с. 89, № I; Краткий алф. каталог, № 2295. On. рук.: 
Г ю э а л ь я н и Д ь я к о н о в , с. 121—122, №29. 
14 
D 88 (576 age) 
ч • • 
П р е д и с л о в и е к «Шах-наме»]. В списке название отсутст­
вует. «Байсункаровское» предисловие. Полный текст в пространной 
редакции. Сатира на Махмуда содержит 94 бейта (лл. 5116—5126). 
Последние строки недописаны; отмечается пропуск отдельных слов 
с оставлением пробела в строке. 
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Начало то же, что в рукописи С 50 (см. № 7 наст, описания). 
Конец списка (с пробелами в тексте, ср. рук. С 50, лл. 96—10а): 
e i j l^ j\ijfr& ...fj^hji J JbiCj -ilj^j» «U jla*. t^i.^ pj\
 4L. ^ л. c^-i O'j-Я ••• 
xi, »UJ oLp (J-~J jb j Jl» 
Предисловие переписано на чистых листах рукописного тома, со­
держащего текст большого исторического сочинения «Шараф-наме-
йи шйхй» Хафиза Танйша. 
Время переписки — XVIII — начало XIX в. Место переписки — 
Средняя Азия. На полях изредка глоссы и приписки к тексту. На 
л. 1а записи по-персидски с датой 1317/1899—1900 г. На л. 7а дар­
ственная надпись с датой 1065/1654-55 г. 
П. И. Лерх; 1859 г.; № 43; Средняя Азия; 19,5x33,5; 
15 лл. (лл. 502а— 516а; всего в томе 516 ! 031 лл.); 25 строк; 
размер текста 12X24,7. Бумага восточная, тонкая, кремового 
цвета, лощеная; текст переписан тушью; слова, выделенные в 
тексте (пздшахй, бейт, ш'ир),— киноварью; сжатый каллиграфиче­
ский н а с т а ' л й к . Весь текст (как в основном списке, так и на 
листах с предисловием) в рамке из золотой, голубой и черных кон­
турных линий. Переплет восточный, плотный, картонный, художест­
венной работы: обе крышки оклеены снаружи и изнутри лаковой 
бумагой коричневато-красно-золотистых тонов, со сложными цветоч­
ными узорами, рамкой и медальонами по средней линии; корешок и 
края зеленой кожи. Дефекты: переплет частично отделился от 
списка, корешок надорван. 
Уп. рук.: Mel As.. X, с. 288, № 43; Краткий алф. каталог. № 2298; Г ю-
з а л ь я н и Д ь я к о н о в , с. VII. 
ОТДЕЛЬНЫЕ СТИХИ ФИРДАУСЙ 
см. также: 
А 924 — небольшой сборник, включающий стихи 377 поэтов Ирана, 
Средней Азии и Индии X—XVIII вв., лл. 1а—36 —30 бей­
тов. 
В 4458 — сборник стихов 62 поэтов Ирана, Средней Азии и Индии 
X-XIX вв., л. 616—3 бейта, л. 62а- 7 бейтов, л. 82а—3 
бейта. 
А 688 —сборник стихов «Сафйне-йи Са'иб Табрйзй», л. 67а—4 бейта. 
ФАРРУХИ 
15 
А 688-2 (NOT/. 1-39) 
г 
« [ С т и х о т в о р е н и я ] х а к й м а Ф а р р у х й С й с т а н и » . 
Автор — |устад] Абу-л-Хасан 'Али ибн Д ж у л у г С й с т Э н й , 
с литературным именем Ф а р р у х й , родился в Сие та не, предполо­
жительно во второй половине X в., умер в 429/1037-38 г. Выдаю­
щийся поэт, певец и музыкант XI в., мастер лирического вступле­
ния к касыде, служил в качестве придворного панегириста при 
37 
дворе эмира Абу-л-Музаффара МухтЭджа (правил с 989 г.) в Чага-
нийане, затем султана Махмуда Газневида (998—1030) и его сына 
Мас'уда (1030-1041) в Газне. 
Литературное наследие поэта составляет диван, насчитывающий 
по реконструкции Дабйра Сийакй (Тегеран, 1335/1957) 214 касыд 
3 тарджибанда, 29 газелей, 6 кыт'а, 35 руба'и и 53 отдельных бей­
та, всего 8875 бейтов. Прозаический трактат по поэтике «Тарджу-
ман-и балагат» — первый по времени на персидском языке, который 
приписывался Фаррухй, в действительности составлен другим автором. 
Список содержит в небольших фрагментах, от двух до восьми 
строк, 16 стихотворений Фаррухй — касыд, газелей и кыт'а, общей 
сложностью 62 двустишия. Фрагменты воспроизводят, как прави­
ло, начало стихотворений, иногда с добавлением выборочных бей­
тов из середины. Список дает по сравнению с изданием много мел­
ких разночтений (напр., л. 1856, средняя колонка, строки 1—2 сн., 
ср. изд., с. 278, строки 2 и 8 св.; л. 186а, средняя колонка, строка 
10 св., ср. изд., с. 23, строка 7 сн.; л. 1856, средняя колонка, стро­
ка 3 св., ср. изд., с. 60, строка 5 сн.). 
К газели № 235 издания список дает дополнительное двустишие 
(л. 185а, левая колонка, строки 2—11, ср. изд., с. 437). 
Фрагменты переписаны слитно, разделены словом «ли хува». 
Начало списка (ср. изд., с. 438, газель № 235): 
j—$—<— l J * I—i J—« «•—i j—ti \j* * J—• »»J с£Лкг« *Й|3 j l {J-* *S*J C».*e; 
Конец списка (соотв. изд., с. 308, строка 4 св.): 
£) * j j «М j j f-j A )"!)| )H J—;—Г" С» •>,—м. <£l—i j c~v> Ь**>* 
Стихи находятся в составе поэтического альбома «Сафйне-йи 
Са'иб Табрйзй». 
См. № 1 наст, описания. 
Рук. А 688-2: 2 лл. (лл. 185а —186а). Д е ф е к т ы : на нижнем поле 
большое темное пятно, слегка затрагивающее текст. Л. 186 пор­
ван, с повреждением четырех строк. 
Изд. дивана: Дйван-и хакйм Фаррухи СйстЗнй. ба ихтимам-и 'Али ['Абд ар-
Расу ли]. Тегеран. 1311/1932; Дгтан-и заким Фаррухй Снстани ... ба кушиш-н 
Мухаммед Дабйр Сийакй. Тегеран. 1335/1957; литограф, изд.: Тегеран, 1301/1883-
84; Тегеран, 1302/1884-85. а также [б. м.]. 1320/1903. 1330/1912. 1331/1913. Пер. 
отд. стихотворений: см. «Библиография Ирана», с. 266, № 6459—6466. Др. спи­
ски: З а л е м а н и Р о з е н , с. 253. № 914. V (фрагменты); Р о м а с к е в и ч , Спи­
сок, с. 360, № 1003b (фрагменты); С е м е н о в , 11, № 176 (извлечения из дивана); 
R l e u . Suppl.. №203. 204; Е ( h ё, I. О.. I. № 902; Мешхед. III. с. 213. № 57; 
VII. с. 477—478. № 502—509; Маджлис. VIII. с. 168—170. № 2470—2472; XI. 
с. 128—129, №4132; Данишгах, XI. с. 2067, № 3112. Доп. свед.: Б е р т е л ь с. 
История перс.-тадж. литературы, с. 335—351; К р ы м с к и й . I, вып. 4. с. 411 — 
415; R y p k a , с. 172—175; J. R y p k a et М. В о г е с к у. Farruchl,—«Archlv Orien-
talnf». 1947, vol. XVI. № 1—2. с. 17—75; B r o w n e . A Literary History. II. 
z. 124—126; A r b e r r y , с 58—59; P a g I I а г о—В a u s a n I. c. 318—325; СафЯ, 
I, c. 534—550; Гандж-й сухаи. I. с. 99; Ха й й Я м п у р, с. 440. 
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D 10-9 (2731) 
^ > [>А1] 
«]Сти х о т в о р е н и я! Ф а р р у х й » . 
Список содержит выборки из дивана, всего 193 бейта. Даны в 
небольших фрагментах (от 3 до 24 бейтов) 23 касыды, в основном 
лирические начала к касыдам—насйбы, изредка с добавлением 
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отдельных бейтов из середины. Стихотворения следуют в алфавит­
ном порядке рифм и, за исключением единичных случаев, в той же 
последовательности, что в изданном диване. 
Сравнение списка с изданием Дабйра Сийакй показывает полное 
совпадение текста. Замечаются лишь незначительные мелкие раз­
ночтения, заключающиеся в подмене синонимов (напр., л. 286, стро­
ка 10 св., ср. изд., с. 175, строка 5 св.; л. 296, строка 1 св., ср. 
изд., с. 275, строка 14 св.), в пропуске отдельных слов (напр., 
л. 296, строка 5 св., ср. изд., с. 310, строка 14 св.). Иногда отме­
чается иной порядок бейтов в стихотворении (ср. рук., фрагмент 
№ 2, л. 27а—276, ср. изд., с. 7, стихотворение № 4). Во фрагменте 
№ 16 (л. 29а, 7 строка св.) второе полустишие дано в иной редак­
ции (ср. изд., стихотворение № 118, с. 234, строка 4 св.). 
Стихотворения переписаны без заголовков, в ряде случаев слит­
но. В тексте изредка замечаются пропуски слов с оставлением 
пробела в строке. 
Начало списка (соотв. изд., начало стихотворения № 3, с. 4): 
Конец списка (соотв. изд., стих. № 394, бейт 13): 
Стихи находятся в составе поэтического сборника «Джунг-и 
аш'ар-и шу'ара-йи мутафаррике» («Сборник стихов разных поэтов»). 
Сборник включает стихотворения и фрагменты стихотворений пер­
сидских и таджикских поэтов. Состоит из 22 (необозначенных) раз­
делов. 
Раздел I — сборный — содержит четверостишия и отдельные 
бейты свыше семидесяти авторов. Остальные разделы представля­
ют образцы творчества ранних персидских поэтов: 
Раздел И: Минучихрй (см. № 18 наст, описания). 
Раздел III: Сана'й. 
Раздел IV: Сузанй (см. № 94 наст, описания). 
Раздел V: Захйр ад-Дйн Фарйабй. 
Раздел VI: Абу-л-Фарадж Руни (см. № 77 наст, описания). 
Раздел VII: Азракй (см. № 34 наст, описания). 
Раздел VIII: Джаухарй Заргар (см. № 92 наст, описания). 
Раздел IX: Фаррухй. 
Раздел X: 'Ам'ак Бухара'й (см. № 88 наст, описания). 
Раздел XI: Асйр ад-Дйн Авманй. 
Раздел XII: Асйр ад-Дйн Ахсйкатй. 
Раздел XIII: Камал ад-Дйн Исфаханй (см. № 120 наст, описа­
ния). 
Раздел XIV: 'Абд ал-Васи' Джабалй (см. № 90 наст, описания). 
Раздел XV: 'Усман Мухтарй. 
Раздел XVI: 'Умар Хайяам. 
Раздел XVII: Амйр Му'иззй (см. № 83 наст, описания). 
Раздел XVIII: 'Унсурй (см. № 17 наст, описания). 
Раздел XIX: Лами'й (см. № 85 наст, описания). 
Раздел XX: Насир-и Хусрау. 
Раздел XXI: Адйб Сабир (см. № 87 наст, описания). 
Раздел XXII: Мас'уд-и Са'д-и Салман (см. № 81 наст, описания). 
Время переписки —XVIII в. Место переписки — Иран. На полях 
изредка другой рукой приписаны стихи, исправляющие или допол­
няющие текст. На л. 1а —небольшая овальная печать с датой 
1268/1851-52 г. 
Рук. D 10: 
Л. Ф. Богданов; 1913 г.; № 6; Иран; инв. 1913 г., № 1289; 20.4Х 
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X33,7; 66-1 001 лл.; 21 строка, по два бейта в строке; размер тек­
ста 14X25. Бумага европейская, тонкая, желтоватая, слабо лоще­
ная; текст переписан тушью; мелкий сжатый н а с т а ' л й к . Переп­
лет восточный, твердый, черной кожи, со сплошным корешком, на 
обеих крышках тисненая рамка. Д е ф е к т ы : отдельные тетради 
списка отделились от корешка, местами бурые пятна, помарки 
тушью и прорывы бумаги. 
Рук. D 10-9: 3 лл. (лл. 27а-296). 
У п. />ук. (сборник): Краткий алф. каталог, М 3919. 
ОТДЕЛЬНЫЕ СТИХИ ФАРРУХЙ 
см. также: 
В 4458— сборник прозаических и поэтических произведений, л. 616— 
1 бейт в восхваление Фирдаусй. 
'УНСУРЙ 
17 
D 10-18 (273i) 
<^^р [ jUil ] 
« [ С т и х о т в о р е н и я ] 'Унсурй». 
Автор - А б у - л - К а с и м ^Сасан ибн А х м а д Б а л х й , с лите­
ратурным именем 'Унсурй , панегирист и царедворец султана Мах­
муда Газневида (998 -1030) и его сына Мас'уда (1030—1041). Имел 
придворный титул «Малик аш-шу'ара» («Царь поэтов»), возглавлял 
газневидский литературный круг, насчитывавший в его время свы­
ше 30 поэтов; среди них были Фаррухй и Минучихрй. Предположи­
тельная дата рождения 'Унсурй — 348/959-60 г.; умер поэт в 431/ 
1039-40 г. 
Литературное наследие 'Унсурй, по данным средневековых анто­
логий, насчитывало 30 тысяч бейтов и состояло из лирического ди­
вана и трех поэм: «Взмик ва 'Азра», «Хингбут ва сурхбут» и«ШЗд-
бахр ва 'айн ал-хайат». Диван дошел до нашего времени со значи­
тельной лакуной от р а до лам (соответственно алфавитному рас­
положению стихов в диване по последней букве рифмы). В тегеран­
ском издании Йа*й5 Кариба (1323'1945) диван 'Унсурй включает 50 
касыд, 3 газели, 1 кыт'а, 20 руба'и, общей сложностью 2340 бей­
тов; 276 бейтов даны в приложении к дивану: 5 касыд, 5 газелей, 
5 кыт'а, 23 руба'и, 1 фард. Из поэм сохранились только отдельные 
строки, извлеченные из персидских толковых словарей. 
Список содержит извлечения из дивана, всего 137 бейтов. Пред­
ставлены в отрывках 16 стихотворений. Сличение с тегеранским 
изданием показывает заметные отличия в тексте стихов: довольно 
часто наблюдаются подмена синонимов, иной порядок слов в стро­
ке и даже перестановка полустиший. В касыде «Описание коня с 
восхвалением султана Газневи» наш список содержит один бейт, 
отсутствующий в издании (см. л. 54а, ср. изд., с. 87—88): 
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Стихи расположены в алфавитном порядке. В ряде мест заме­
чается пропуск отдельных слов с оставлением пробела в строке. 
Начало списка (ср. изд., с. 2): 
Конец списка (ср. изд., с. 133): 
Стихи находятся в составе поэтического альбома «Джунг-и 
аш'ар-и шу'ара-йи мутафаррике». 
См. № 16 наст, описания. 
Рук. D 10-18: 3 лл. (лл. 526—546). 
Изд. дивана: ДйвЯн-и Абу-л-Касим Хасан ибн Ахмад 'Унсури ба ихтимам-и 
... Йахйа Карйб. Тегеран, 1323/1945; Литограф, изд.: Тегеран. 1298/1880-81; Бом­
бей. 1319/1901-02; 1321/1903-04; Лакнау. 1922. Пер. {отд. стихотворений): см. 
«Библиография Ирана», с. 266. № 64Г)1 6458. Др. списки: З а л е м а н и Ро­
з е н , с. 253. №941, и; Р о м а с к о в и ч , Список, с. 360—363, № 1003. а, 1038. 
1078. с (фрагменты), 1042. с (фрагменты); R l e u . III. с. 1031; R i e u . Suppl.. 
№204 (И); E t h e . В.. I, № 521; ( v a n o w , с. 191. № 427. 428; Мешхед. HI. 
с. 214, № 59; VII. с. 475—476, № 497—500; Маджлис. II. с. 220, № 375—376; 
VIII. с. 168—169. № 2468—2469; с. 432. 439. № 2671 (2), 2674 (1); Синахсалар. II. 
с. 644—645. № 1235—1236; Данишгах. XI. с. 2080, № 3129; с. 2088.2150, N° 3133 и 
3192 (фрагменты). Доп. свед.: Б е р т е л ь е . История перс.-тадж. литературы, 
с. 306—335; Е. Э. Б е р т е л ь с. Стиль эпических поэм Унсури,—ДАН-В, 1929, 
с. 47—53: К. И. Ч а й к и н , Вамик и Азра,— сб. «Хакаии, Низами. Руставели». 
М.—Л., 1935, с. 41—52; М.-Н. О. О с м а н о в , Частотный словарь Унсури, М., 1970; 
R y p k a , с. 172—175; С а ф а . I, с. 562—700; Гандж-и сухан, I. с. 114; % а и й а м-
п у р. с. 409. 
ОТДЕЛЬНЫЕ СТИХИ 'УНСУРИ 
см. также: 
В 4458 — сборник прозаических и поэтических произведений, л. 616— 
1 бейт в восхваление Фирдаусй. 
МИНУЧИХРЙ 
18 
В 216-1 (250) 
« Д и в а н М и н у ч и х р й » . 
Автор--[хакйм| А б у-н-Н а д ж м А х м а д и б н К . а у с и б н А х-
м а д Д а м г а н й , с литературным именем М и н у ч и х р й , родился 
ок. 390/1000 г. в Дамгане. Знаменитый поэт газневидского литера­
турного круга, принадлежащий к блестящей триаде поэтов ('Унсу­
ри, Фаррухй, Минучихрй). Был придворным панегиристом амира Фа-
лак ал-Ма'алй Минучихра ибн Кабуса, Зийарида (1012—1031), затем 
Мас'уда ибн Махмуда, Газневида (1030—1041). Умер в 432/1040-41 г. 
Литературное наследие Минучихрй составляет диван, насчиты­
вающий (по реконструкции Дабйра Сийаки, проведенной по поздним 
рукописям, данным антологий и словарей, соответственно третьему 
изданию) 57 касыд, 11 мусамматов, 20 кыт'а и отрывков из касыд, 
^ руба'и и 17 отдельных бейтов. Составитель упоминает также 10 
:тихотворений, Приписываемых Минучихрй, 
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Данный список включает 61 касыду (лл. 56—99а), И мусамматов 
(лл. 996—1426), 4 газели (лл. 143а —144а), 15 кыт'а (лл. 144а—1486) 
и 4 руба'и (лл. I486—149а). Лл. 16—36 занимает заметка Риза К.У-
лй-хана Хидайата о Минучихрй. Касыды расположены в алфавитном 
порядке соответственно последней букве рифмы; остальные разде­
лы построены без видимого порядка. Состав дивана в основном тот 
же, что в реконструкции Дабйра Сийакй(издание 1945 г.), за следую­
щим исключением: в нашем списке отсутствуют стихотворения: 
№ 4 издания (11 бейтов), № 85 (7 бейтов), руба'и № 93—94 и все 
отдельные бейты. Наш список дополняет издание 4 стихотворениями: 
лл. 86—Па (53 бейта, представлено в изд. Биберштейна-Кази-
мирского № 5), лл. 54а—546 (53 бейта, соотв. изд. Биберштейна-
Казимирского № 32), лл. 34а—366 (56 бейтов, соотв. изд. Бибер-
штейна-Казимирского № 21), лл. 546—556 (19 бейтов, изд. Бибер-
штейна-Казимирского № 86). Имеются некоторые разночтения в 
тексте по сравнению с изданием. Так, отмечается иной порядок 
бейтов, пропуск в нашем списке отдельных полустиший, изредка 
целых бейтов (иногда с оставлением пробела в строке, напр. л. 1146, 
ср. изд. Сийакй, с. 170; л. 206, ср. изд. Сийакй, с. 18; л. 46а, ср. 
изд. Сийакй, с. 50). Стихотворение № 18 издания Сийакй содержит 
на 18 бейтов больше, чем в списке (см. лл. 31а—32а, ср. изд., 
с. 33-35). 
Иногда список дает добавочные бейты, напр. л. 716 (ср. изд. 
Сийакй, с. 84, № 40). Стихотворения в ряде случаев не отделены 
одно от другого. 
Начало списка (после басмалы): ...
 {jjt^ <_£> уь l^ uS ^Ььо^Гд: j * 
Начало дивана: 
\—*j*_>f *J ^ ^ ~ * ^ Ь <J^'* ^jj*" (<** * ^ *J^—JJJ Ц & ) f 4 0\r* *j}J c*** 
Конец списка: 
Диван составляет рукописный том в едином художественном 
оформлении с диваном ЛЗми'й (см. № 84 наст, описания). 
Художественно оформленный экземпляр хорошей сохранности. 
Оформители списка — Мухаммад Бакир-хан Сартип и Мйрза Му­
хаммед Садик, известный как Мйрза ака-йи Са'атсаз Шйразй 
(л. 183а). 
Дата переписки — 7 зу-л-ка'да 1278/6 мая 1862 г. (л. 1496). Пе­
реписчик — Мухаммад 'Алй Аташй. Место переписки — Иран. На 
полях почерком переписчика глоссы, толкование отдельных слов, 
встречающихся в тексте; отдельные более поздние приписки. На 
лл. 182а—1836 — заметка переписчика о художественном оформле­
нии списка. На л. 1876 —запись: «Леонид Богданов, Тегеран, 
21.VI.05 г.» и английская запись: «A Thing of beauty Is a joy for 
ever —John Keats». 
Л. Ф. Богданов; 1907 г.; Иран; № 23; инв. 1907 г., № 1990; 13Х 
Х20.5; 149 лл. (лл. 16—149а, всего в томе 183-1-004 лл., л. 4а — пу­
стой наполовину, лл. 46—5а — пустые, бе.з лакуны в тексте). Размер 
текста 7x14,2; II строк. Бумага европейская (русская) с тисненым 
фабричным штампом: императорская корона и литеры «ВАГ.»; плот­
ная, лощеная, окрашенная в разные тона: лимонно-желтый, голубой, 
зеленый, сиреневый, розовый и др.; текст переписан тушью, назва­
ния стихотворений, глоссы на полях — малиновой, ярко-синей, Зеле­
ной и белой краской; сжатый каллиграфический н а с та 'л я к. Укра­
шения: на лл. 16, 56, 6а — унваны, выполненные красной краской и 
золотом, тонкого рисунка; текст на лл. 16—2а, 56—6а в картушах 
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на золотом фоне, на лл. 16—2а — в широкой рамке, устланной золо­
тым растительным орнаментом. Весь текст в рамке из золотой, 
цветных и черных контурных линий, полустишия разделены тонки­
ми золотыми линиями по колонкам, по развороту листа тонкая рам­
ка, красная с черным. На отдельных листах мелкий золотой крап. 
Переплет: восточный, твердый, покрытый темно-коричневой кожей 
со следами стершейся позолоты, крышки изнутри оклеены красной 
кожей. Д е ф е к т ы : начальные и конечные листы расшиты, на л. 48а, 
левая колонка, текст смазан и плохо читается. 
Уп. рук.: ИАН. сер. VF. т. I. 1907. с. 800. № 23; Краткий алф. каталог. 
№ 1639. Йзд. дивана: A. Bi b e r s t e in-Ka z i m 1 r s k i . Specimen du Divan de 
Menutschehri poete persan de V-e siecle de I'Heglre. Versailles. 1876; Menout-
chehri. poete persan du XI-е siecle de noire ere. Texte. traduction, notes et in­
troduction historique par A. Bibersicin-Kazimirski. Paris. 1886; ДивЗн-И устЯд-и 
Минучихрй Дамганй. ба кушиш-и Мухаммад Дабйр СийЛкй. Тегеран. 1324/1945; 
изд. 2. 1338/1959; изд. 3. 1347/1968; литограф, изд.: Тегеран, [б. г.1; 1285/1868-
69; 1295/1878; 1297/1879-80; 1301/1883-84; 1315/1897-98; Шираз. 1260/1844. Пер. ди­
вана: Menoutchehri. poete persan du Xl-e siecle... par A. Biberstein-Kazimirskl. 
Пер. отд. стихотворений: см. «библиография Ирана», с. 255, № 6171, 6174. Др. 
списки: З а л е м а н и Р о з е н , с. 253, №939. 1 (фрагменты); Р о м а с к е в и ч . 
Список, с. 360, № 1004; Т а г и р д ж а н о в . Список, с. 6, № 1276; М и р з о е в и 
Б о л д ы р е в . II, № 323; Ri ей . И. с. 871а; R i e u . Suppl.. № 206. 212 (IV). 224 
(11); B r o w n e — N i c h o l s o n , с. 219; B l o c l i e l , 111, № 120G; M u q t a d i r , Ban-
kipore. I, № 14, 15; I v a n о w, Bengal. № 188; Мешхед. Ш. с 215. №62; VII. с. 522— 
524, № 570—573; Маджлис, VHI, с. 197—201. № 2504—2508; с. 437. 448. №2674(1); 
2681 (1); Ма'ариф. II, № 178; СипахсалЗр, И. с 684—686. № 1274—1276; Даниш-
гах. II. с. 70. № 18; IX. с. 851. № 2159; XI. с. 2087. № 3137; XIV, с. 3618, №4669. 
Доп. свед.: Б е р т е л ь с , История перс.-тадж. литературы, с. 351—369; К р ы м ­
с к и й , I. вып. 4. с. 415—416; R y p k a . с. 175; B r o w n e . A Literary History, II. 
с. 153—156; V. S. Buc h u e r, MlnQcihrl. ein Hofdiclitcr Mas'uds von Ghazna.— 
«Acta Orientalia». I, 1923, с 135—145; H. M a s s e . Manoutchehri. poete persan 
du XI-е siecle,—A1EO. I. 1934—1935. с 213—232; A r b e r r y , с 55—57; P a g 11-
a r o — B a u s a n i . с 328—333. 386—387; С а ф a, I. c. 583—601; Гандж-и сухан. I, 
с . 129—130; Х а й й а м п у р . с. 570. 
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В 121 (d 176) 
То же 
Список содержит 61 касыду (лл. 46—98а), 11 мусамматов 
(лл. 986—1416), 11 кыт'а (лл. 1416—145а, раздел не обозначен) и 4 
четверостишия (лл. 1456—146а). Заметка Риза Кулй-хана Хидййата 
занимает лл. 16—4а. Рукопись точно повторяет предыдущий список 
в составе и расположении стихов, с отмеченными для списка В 216 
отличиями от издания: лакуна в тексте на л. 1416 (ср. рук. В 216, 
лл. 143а —145а). Отсутствуют стихотворения, соответствующие в 
издании Дабйра СийакП номерам: 87, 69, 79, 77, 73, 86. Отмечаются 
незначительные разночтения к тексту издания Сийакй; добавление 
(напр., на л. 14а) или опущение отдельных бейтов (напр., на лл. 1066, 
1106) во многом совпадает с текстом рукописи В 216. Заголовки 
стихотворений нередко опущены. Слитно переписаны два стихотво­
рения на л. 1026. 
Начало списка, начало дивана и конец списка те же, что в пре­
дыдущей рукописи. 
Дата переписки — пятница, 25 раджаба 1284/22 ноября 1867 г. 
Место переписки — Иран. Переписчик — Мухаммад Риза. На л. 16— 
приписка владельца по-персидски: «Сия книга принадлежит Ара 
Хусайну». На полях киноварью многочисленные глоссы (почерком 
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переписчика), полностью совпадающие с глоссами рукописи В 216, 
и толкование отдельных слов текста. Есть исправления текста, вне­
сенные между строк. На полях отдельные приписки тушью (напр., 
на лл. Па, 846, 946, 1256, 128а и др.). На л. 1а— перевернутый ри­
сунок карандашом — сидящий под деревом дервиш. На л. 1466 — 
посторонние записи на персидском языке. На л. 16—нечеткий от­
тиск маленькой овальной печати. 
Л. Ф. Богданов; 1907 г.; Иран; № 16; инв. 1912 г., № 1631; 
21,3X15; 146 лл.; 11 строк; размер текста 7X13. Бумага европей­
ская с водяной сеткой, плотная, желтоватая, лощеная; текст пере­
писан тушью, названия стихотворений и большая часть глосс — ки­
новарью; каллиграфический н а с т а ' л й к . Переплет картонный, 
обтянутый тонкой темно-серой кожей, потрескавшейся от времени, 
по краям крышки следы золотого тисненого орнамента. Д е ф е к -
т ы: переплет наполовину оторван, на многих листах желтые пятна; 
листы тронуты сыростью, частично размыт текст на лл. 16, 2а, 6а, 
23а, 27а и др. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1638, 
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В 120 (f 176) 
То же 
Список включает 58 касыд (лл. 16—686), 3 газели и 20 кыт'а 
(лл. 69а— 75а; на л. 71а два стихотворения переписаны слитно, раз­
дел обозначен: «Отрывки из кыт'а хакйма Минучихрй»), 7 четверо­
стиший (лл. 75а—756) и 11 мусамматов (лл. 766 — 105а). Заметка 
Риза Кулй-хйна Хидайата отсутствует. 
По составу дивана список представляет следующие отличия от 
дивана Сийакй: в списке отсутствуют два стихотворения (изд. Сий­
акй, № 4, 93) и дополнительно даны семь стихотворений. Три из 
них (лл. 4а, 226, 38а) те же, что в двух описанных выше рукопи­
сях (соотв. изд. Бибсрштейна-Казимирского, № 5, 32, 21). Осталь­
ные четыре стихотворения—три газели и одно руба'и — отсутству­
ют как в двух представленных выше списках, так и в изд. Бибер-
штейна-Казимирского и литографиях дивана. Их начала: 
л. 74а — j^—2—~—£—^ <£{$ j ^ j> Ui^ t5-^ ls< 
Л. 746 — lSjl& **• ^JJ*> **- <ijle* A» iSjJi A». 
л. 746 — oljlSj SC—J A »( i cj »• (£JJ 
л. 75a — jl—$—i J—^—i j J.—-—6 »UI схиА 
Эти стихи ошибочно вписаны в диван Минучихрй. Три газели 
принадлежат Абу-л-Фараджу Рунй (см. № 76 наст, описания). При 
этом текст, представленный в настоящем списке, более полон и 
художественно завершен, чем тот, что был внесен издателем в пе­
чатный диван Абу-л-Фараджа. По-видимому, и четвертое стихотво­
рение— четверостишие «хает айам...»—принадлежит ему же. 
По сравнению с описанными выше списками дивана Минучихрй 
в настоящей рукописи отсутствует лугз о свече (рук. В 216, л. 546, 
рук. В 121, л. 536). В редакции и расположении стихов данный спи­
сок в ряде случаев ближе изданию Сиййкн, чем двум предыдущим 
спискам (ср., напр., мусаммат на л. 966—рук. В 216, л. 1036 и ел., 
В 121, л. 1026 и ел., изд. Сийякй, №. 66). Из шести стихотворений, 
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которыми рукопись В 120 дополняет текст, изданный Биберштейн-
Казимирским, равно как литографии и другие известные нам списки 
дивана Минучихрй, два стихотворения были восстановлены Дабйром 
Сийакй в результате его огромной собирательной работы (рук. 
В 120, лл. 75а, 756—изд. Сийакй, № 86, 96). 
В отличие от двух других наших списков, ведущих, по-видимо­
му, свое начало, подобно большинству рукописей дивана Минучих­
рй, от литографированного издания Хидайата, настоящий список 
представляется списанным с какого-то иного, ныне, может быть, 
утерянного экземпляра. 
Начало дивана (раздел касыд) то же, что в обоих предыдущих 
списках. 
Конец списка: 
Время переписки — XIX в. Место переписки — Иран. На л. 0026 
надпись красными чернилами: «Леонид Богданов», на лл. 16—5а 
толкование отдельных слов текста. 
Л. Ф. Богданов; 1907 г.; № 22; Иран; инв. 1907 г., № 1989; 
21,2X14,5; 02 '105+002 лл.; 15 строк; размер текста 8X15,5. Бума­
га европейская (русская), с тиснеными фабричными штампами «Та-
таровской фабрики Протасьева № 6» и «Фабрики Демидова № 6», 
тонкая, желтоватая. Текст переписан тушью, названия стихотво­
рений—киноварью; убористый четкий п о л у ш и к а с т е . Переплет 
европейский, мягкий, ярко-красного сафьяна, со сплошным коре­
шком. 
Уп. рук.: ИАН, сер. VI, т. I. 1907, с. 800. № 22; Краткий алф. каталог. 
№ 1637. Доп. евгд.: 3. Н. В о р о ж е й к и н а, Диван Минучихрй.— КСИНА. 1965, 
№69. с. 22—28. 
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D 10-2 (2731) 
[ « С т и х о т в о р е н и я Минучихрй»] . В рукописи название от­
сутствует. 
Список содержит выборки из дивана Минучихрй; всего дано 239 
бейтов. Представлены 14 касыд краткими отрывками в 4—6 бейтов 
(соотв. изд. Сийакй, № 1, 6, 10, 11, 14, 16, 23, 46); отдельные сти­
хотворения даны более полно (изд. Сийакй, № 17, 28, 30, 33, 20, 
35, 57). 
При сличении текста списка с изданием Сийакй можно заметить 
незначительные отличия в редакции отдельных стихотворных строк. 
Строки двух касыд (соотв. изд. Сийакй, № 23 и 22) в настоящем 
списке слиты в одном отрывке. В расположении стихов соблюдает­
ся алфавитный порядок, с некоторым нарушением. 
Начало списка то же, что в рукописи В 216 (№ 18 наст, опи­
сания). 
Конец списка: 
iSj—=—i-l •»—'-—1—> t£UJi—J u5"jl . » * д_-—«—ft 7*—»—i ui,—£ *—Z ^—JJU 
Стихи находятся в составе поэтического сборника «Джунг-и 
аш'ар-и шу'ара-йи мутафаррике». 
См. № 16 наст, описания. 
Рук. D 10-2:3 лл.(лл. 6а—86). На полях другой рукой несколько 
бейтов, дополняющих или исправляющих основной текст. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТИХИ МИН^ЧИХРИ 
см. также: 
А 688 — стихотворный альбом «Сафйне-йи Са'иб Табрйзй», л. 189а— 
два стихотворения, 16 бейтов. 
АБУ СА'ИД 
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А 67-4 (2391) 
« Ч е т в е р о с т и ш и я А б у Са 'йда А б й - л - Х а й р а » . Здесь на­
звание: «Руба'йат-и шайх Абу Са'йд Абу-л-Хайр Хурасанй». 
Автор —Абу Са 'йд Ф а з л а л л а х ибн Абу-л-Хайр М у х а м ­
м е д ибн А х м а д М а й х а н й , известный суфийский шейх, родил­
ся в начале месяца мухаррама 357/в декабре 967 г. в г. Мейхене 
(или Михне, провинции Абивард), в Хорасане; умер там же 4 ша'бл-
на 440/12 января 1049 г. Был, по распространенному мнению, пер­
вым суфийским проповедником, применившим в своих наставлениях 
стихотворные вставки. Литературная традиция приписывает автор­
ству Абу Са'йда большой цикл четверостиший аскетическо-фило-
софского характера, которые в течение веков пользовались большой 
популярностью среди народов Ирана. 
Последнее издание дивана, подготовленное С. Нафйсй (Тегеран, 
1334/1955), содержит 720 четверостиший, 19 разрозненных бейтов из 
четверостиший и 78 фрагментов кыт'а и отдельных строк. 
Список включает 140 четверостиший; большая часть из них со­
провождается кратким комментарием. Стихам предшествует неболь­
шое предисловие (лл. 108а — 109а). Сравнение текста четверостиший 
с изданием С. Нафйсй позволяет выявить отличия в редакции сти­
хов: напр., л. 1126, последнее четверостишие, ср". изд., № 374; 
л. 115а, последнее четверостишие, ср. изд., № 26; л. 116а, послед­
нее четверостишие, ср. изд., № 78; л. 1166, первое четверостишие, 
ср. изд., № 207 и др. Список содержит ряд четверостиший, не уч­
тенных изданием, см. л. 112а (первое и второе четверостишия), 
лл. 1146, 1156, 117а и др. 
Начало списка (после басмалы): ,^И *5^£уЫ1 ,у JUI AD - U J OI-AJ 
^_JJL«JI ijlaju» Oj.,fi-b ol~tbj 
Начало первого четверостишия (соотв. изд., № 427): 
»jb j—j I—». j 1—g—*>^  [ji J £*} # fj'"5 J—i I—tJ—'• F"J—**—' *-*"—""* «r 
Последнее четверостишие (в изд. отсутствует): 
Л • я " •» •*—ij—•* ' - ' "*&** (Sj~ J ^ * Ci—* I*—" '* "^—г*^ Jr* l 3 ~ * j%-~>i _)•* 
J—• [•—2—- •* -а—*- У. *» («*•*•* j~ * л- ••—X—> ^ —-ij—fr} £JJ* JZft У 
Четверостишия включены в состав поэтического сборника, где 
находятся помимо них: четверостишия Баба Тахира (см. № 30 на­
стоящего описания), «Лайлй и Маджнун» Мактабй, четверостишия 
'Умара Хаййама, стихотворения Низами Ганджавй, рассказ о шейхе 
Сан'ане 'Аттара. 
j t * 
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Художественно выполненный экземпляр, удовлетворительной со­
хранности. 
Дата переписки — 1204/1789 г. (л. 142а). Место переписки — Ка­
бул. Переписчик — Джа'фар Исфахани. На лл. 1а, 0016 небольшая 
овальная печать с легендой «'Абд Мухаммад Шарйф». 
Рук. А 67: 
Л. Ф. Богданов; 1913 г.; № 3; Иран; инв. 1913 г., № 1304; 11X 
Х17,9; 155+001 лл.; 15 строк (в разделах четверостиший 10 строк); 
размер текста 7,5x13,6. Бумага восточная, тонкая, пожелтевшая, 
лощеная; текст переписан тушью, названия стихотворений — кино­
варью; каллиграфический сжатый н а с т а'л й к. Украшения: на лл. 16, 
736, 1046 малохудожественные унваны размером 17,5X4; весь текст 
в рамке из цветных линий, двумя узкими красными линиями выде­
лены полустишия в колонках и стихотворения; по развороту листа— 
узкая голубая рамка. Переплет: восточный, темно-коричневой кожи, 
на обеих крышках тисненая рамка с орнаментом, в центре четыре 
перекрещивающиеся рельефные линии, изнутри крышки оклеены бе­
лой бумагой. Д е ф е к т ы : переплет частично отделился от списка, 
верхняя крышка слегка поточена книжным жучком. На листах 
желтые пятна, поля засалены, особенно пострадали от времени на­
чальные листы списка, нередко с частичным повреждением текста. 
Список был тщательно реставрирован в прошлом. 
Рук. А 67-4: 35 лл. (лл. 108а —142а); 12—17 строк, строки распо­
ложены в разных, чередующихся между собой направлениях, прямо 
и наискось. Четверостишия заключены в рамки из тонких красных 
линий. Д е ф е к т ы : лл. 108—110, 140—142 выпадают из переплета, 
внешнее поле обветшало, на отдельных листах пятна, прорывы, 
помарки. 
Ул. рук.: Ю. Н. М а р р, Газель Низами в рукописи Азиатского музея,— 
ДАН-В, 1924, С. 51—53; Краткий алф. каталог, № 1711. Изд- четверостиший: 
A b d a l W a l l М a u 1 a v i. The Rubaiyat of Abu Said Ibn Abu I Khayr,—JRAS. 
5 (1909). с 241—456; H. E t h e . Die Ruba'is des Abu Sa'id Ibi Abi'-l-Hair,— 
SBAW, Wicn, 1875. 1878; Abu Sajid Fadlullah ben Abulchajr i tegoz czterowiersze 
przelozyl z perskiego Damlan Rolicz-Lieder, Krak6w. 1895; H. L a w , Some more 
quatrains of Abu Said bin Abi 1 Kliair,—JASB. NS. 12 (1916), с 185—234; Cy-
ханЗн-и манзум-и Абу Са'йд Абу-л-Хайр. ба тасхйх ва мукаддима ва хава-
шй ва та'лйкат-и Са'йд Нафйсй, Тегеран. 1334/1955; литограф, изд.: (Иран], 
1307/1889; [б. r.J; Бомбей. 1308/1890; Кабул. 1336/1917-18; [б. м.|, 1308/1890; 1320/ 
1902. Др. списки: D o r п. № 1693. 1743, 1747—1748 (фрагменты); R i e u . II. с. 738. 
862; 352 (фрагменты); R 1 с u. Suppi., №108, 116 (отд. стихотворения); P e r t s e l l . 
В., № 672 (отд. стихотворения); B l o c he t. III. № 1992 (отд. стихотворения); 
I v a n о w. № 426; B e e s t o n . № 1904 (12). 2546 (379); Маджлис. VIII. с. 35. №78 
(фрагменты); Ма'Яриф. II. с. ПО. № 250; ДанишгЯх. IX. с. 878. № 2197 (3). Доп. 
свед.: К р ы м с к и й , т. I, № 4 . с. 431—450 (библиография, с. 432—434); т. II, с. 
66—68; В. А. Ж у к о в с к и й , Человек и познание у персидских мистиков,— 
«Годичный акт. Отчет о состоянии и деятельности императорского С.-Петер­
бургского Университета за 1894 г.». СПб.. 1895. с. 120—121, 123; е г о ж е . Тай­
ны единения с богом в подвигах старца Абу Сайда, СПб., 1899; е г о ж е . 
Жизнь и речи старца Абу Сайда Мейхеисйского, СПб.. 1899; е г о ж е . Раскры­
тие скрытого за завесой. Л., 1926. с. 5—7 и др.; е го ж е. К истории старца 
Абу Сайда Мейхенейского,—ЗВОРАО. XIII. 1900. с. 145—146; Б е р т е л ь с . 
Суфизм и суфийская литература, с. 47—50, 287—290 и др.; R y p k a . с. 216—217; 
B r o w n e . A Literary History. II. с. 261—269; Е t h ё, Neuperslsche Litteratur, с. 
273-275; R. N i c h o l s o n . Studies In Islamic Mysticism. Cambridge. 1921. с 1 -
76; P a g l l a r o — B a u s a n i. с 541—547; С а ф а . I. с. 607—608.909—911; Гандж-и 
сухан. Т. с. 147—148; М у х а м м а д и б н А б й Р.ух Л у т ф а л л а х и б н А б й 
С а ' й д , Халат ва суханан-и шейх Абу Са'йд. ба ихтимам-и Йрадж Афшар, Те­
геран. 1331/1952-53 (изд. 2, Тегеран, 1953); М у х а м м а д и б н М у н а в в а р . 
Асрар ат-таухйд фй макЯмат-и шайх Аб1 Са'йд, ба ихтимЯм-н ЗабГссалла Сафа. 
Тегеран, 1332/1952 (изд. 2, 1963); Р. Д ж у р а е в. Об изданиях «Asrar at-tav-
hid»,—«Вестник ЛГУ», 1963. № 20, Серия истории, языка и литературы, вып. 4; 
Х а й й а м п у р . с. 18; Fritz M e i e r . Aba Sa'rd-i Abn I-Hayr,—«Acta Iranica». 
3 serle, IV. Teheran—Liege. 1976. с 1—13. 1—590. 
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23 
С 2424-2 
То же 
Список содержит сорок четыре четверостишия, снабженных 
кратким комментарием. Предисловие к стихам (лл. 286—29а) и ком­
ментарии несколько отличаются в редакции от текста рукописи 
А 67. Текст стихотворений, за редким исключением, совпадает с 
текстом предыдущей рукописи. Стихи расположены в ином поряд­
ке, чем в списке А 67. Список дает в нескольких случаях отлича­
ющуюся от издания редакцию стихов: сравни, напр., л. 33а (послед­
нее стихотворение) с изданием, № 80. Отмечаются отдельные, не 
учтенные изданием четверостишия, напр. л. 346, предпоследнее 
стихотворение. Переписка небрежная, с ошибками и пропусками в 
тексте. 
Начало списка то же, что в рукописи А 67-4 (№ 22 наст, опи­
сания). 
Первое четверостишие (л. 29а; отсутствует в изд.): 
«-JC—JI !• лj ..„ с- >JC_J—»—)l
 (_J—» ^  * о — . w £ _ J — k _ J I <_sC_)L A 5 " , j U i fj». 
Последнее четверостишие (л. 356; отсутствует в изд.): 
<£*j—» (V—*—-i.—•»—'• ** jW if*** i^ * ^ J — f (* "ij—» [»—* J A J* fc=-^b* ll 
( j i , з я. 1 -—&*1л\ ci.^ A=k. A»CJ I_J>J IJ sfc C _ . * J . — i ' j i <j\—ij—a 4 A »—_J, , . ^ t 
Конец списка: l>i £-• *i' ±^& {%«Д\ «uU Ц ^ (*i£~< ab _>L jh* j j j ^ 
Список находится в составе сборной рукописи, куда входят еще 
три фрагмента медицинских сочинений и молитвы. 
Дата переписки — 1304 1886-87 г. Место переписки — Средняя 
Азия. На внутренней стороне верхней крышки переплета и на л. 1а 
запись на немецком языке о принадлежности рукописи к коллекции 
А. Ю. Юнусова. 
А. Ю. Юнусов; 1944 г.; Ташкент; № 2; инв. 1947 г., № 3486; 
13,7X24,5; 8 ЛЛ. (лл. 286—356; всего в томе 66 (-001 лл.); 15 строк; 
размер текста 8X17. Бумага восточная, лощеная (за исключением 
лл. 60—66), желтоватого цвета; текст переписан тушью, раздели­
тельные знаки между бейтами, отдельные слова в тексте выписаны 
или надчеркнуты киноварью; убористый скорописный жирный на­
с т а ' л и к. Переплет среднеазиатский, плотный, картонный, оклеен­
ный фиолетовой бумагой. Края и корешок красной кожи. На крыш­
ках тиснение — узкая рамка и три медальона; большой центральный 
медальон вызолочен, мелкие — проклеены бумагой красного цвета. 
Д е ф е к т ы : список попорчен сыростью. На листах желтые пятна и 
подтеки, мелкие прорывы бумаги и помарки тушью и красной кра­
ской. Текст на лл. 296, 30а перечеркнут карандашом. 
Ул. рук.: Краткий алф. каталог, № 1712. 
24 
С 1604 (Nov. 1284) 
« П о с л а н и е о ч е р н о о к о й » . 
Автор— 'У б а йд а л л а х ибн М а х м у д Щагпй, известный под 
именем Х о д ж а А х р а р , автор многих суфийских трактатов и 
и комментариев. Умер в 895/1489-90 г. 
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Сочинение содержит толкование известного четверостишия «Ху-
ра», приписываемого Абу Са'йду. Это четверостишие, которое тра­
диция наделила чудодейственной целебной силой, породило много 
комментариев; они получили общее название «Рисалат ал-хура'иййат» 
(«Послание о черноокой»). 
Текст настоящего рисале издан В. А. Жуковским по рукописям 
Ленинградского университета; ему же принадлежит издание трех 
других комментариев на это же четверостишие, приписываемых Шах 
Ни'маталлаху Кирманй, основателю одного из дервишеских ор­
денов. 
Список содержит полный текст рисале, совпадающий с издани­
ем В. А. Жуковского. Редкие разночтения имеют характер синони­
мических вариаций или выпадения отдельных слов. 
Начало списка то же, что в издании, с опущением нескольких 
СЛОВ: o^aJI j t j J l k J I J l j a J l k j l J*»j-» J *_-AI_>»JI j j ^ i i J I ^ U » *JU JL*»JI 
Толкуемое четверостишие (второе и третье полустишия перестав­
лены местами по сравнению с изданием): 
J j «J,—la—. j l i»j d\j—i *—• J l » L)T * J>j ^J •* p'& i Sjl—ii—:—» IJJ •. 
J>j >_i—ж yi « _^J <-X—l»- л-о j Jl-*}' * •*) >-*—* J—J •*>"• •—<" «—«»ый j 'J ' j ^J 
Конец списка (до колофона) тот же, что в издании. В списке 
опущены отдельные слова и выражения. 
Список находится в составе сборного рукописного тома, куда 
входят еще два других сочинения Ходжа Ахрара (лл. 686—736 и 
776—1236), а также диван поэта XVII в. Кирзма и еще три суфий­
ских трактата. 
Дата переписки—1207/1792-93 г. Место переписки — Средняя 
Азия. На л. 03а — запись В. А. Иванова о приобретении рукописи в 
Бухаре 28 сентября 1915 г. и его подпись. На лл. 01—04 и 0046 — 
записи владельцев и читателей по-персидски, молитвы, стихи. 
В. А. Иванов; 1915 г.; Бухара; № 956; 13,5X23,5; 4 лл. (лл. 746— 
77а; всего в томе 044-132 \-004 лл.); 17 строк; размер текста 9X16. 
Бумага восточная, волокнистая, кремового цвета, потемневшая от 
времени, слабо лощеная. Текст переписан чернилами; отдельные 
слова и звездочки между полустишиями выписаны киноварью, ки­
новарью надчеркнуты некоторые слова и выражения. Скорописный 
убористый н а с т а ' л й к . Переплет среднеазиатский, твердый, кар­
тонный, обшит матерчатым полосатым чехлом. Д е ф е к т ы : места­
ми смазаны чернила, чтение отдельных слов затруднено. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог. № 1806. Изд. соч.: В. А. Ж у к о в с к и й . 
Тайны единения с богом в подвигах старца Абу Сайда. СПб.. 1899. с. 488—493' 
также 12—13. Др. списки: С е м е н о в . II. № 1147; К о с т ы г о в а . № 332—333-
Доп. свед.: В. А. Ж у к о в с к и й . К истории старца Абу Сайда Мейхенейско-
го,—ЗВОРАО. т. ХШ. с. 145—156. 
25 
С 286-1 (430Ь) 
То же 
Полный текст рисале, совпадающий с изданием В. А. Жуков­
ского, за исключением мелких, незначительных разночтений в от­
дельных словах. Некоторые из этих разночтений общие с текстом 
предыдущего списка С 1604. Полустишия в комментируемом руба'и 
4 Зак. 692 • 49 
расположены в той же последовательности, что в издании; одна­
ко самое начало ошибочно приведено в форме «Хуран». 
Начало и конец (до колофона) те же, что в предыдущем списке. 
Находится в одном рукописном томе вместе с комментарием на 
хадисы, приписываемым 'Абдаррахману Джамй. 
Дата переписки — 1246/1830-31 г. Место переписки — Средняя 
Азия. На л. 01а запись по-немецки, по-видимому, рукой В. В. Бар-
тольда: «Mus. As. № 430b. Barthoid, 1902, №7». 
В. В. Бартольд; 1904 г.; № 7; Средняя Азия; 15X26,5; 4 лл. 
(лл. 16—4а; всего в томе 03+73+004 лл.); 17 строк; размер текста 
8,5X17,5. Бумага восточная, кремового цвета, слабо лощеная. Текст 
переписан чернилами; отдельные слова, разделительные звездочки 
между полустишиями выписаны киноварью, некоторые слова над-
черкнуты киноварью. Четкий, несколько жирный н а с т а ' л и к . Пере­
плет восточный, плотный, картонный, оклеенный темно-зеленой 
бумагой, корешок и края из красной кожи. На обеих крышках тис­
неная узорная рамка и три тисненых медальона по средней линии. 
Медальоны проклеены цветной (желтой и вишневой) бумагой с рель­
ефным цветочным орнаментом. Изнутри крышки оклеены темно-се­
рой грубой бумагой. 
Ул. рук.: ЗВОРАО, XV. 1904, с. 270; Краткий алф. каталог. № 1805. 
26 
С 2210-5 
То же 
Полный текст рисале, с некоторыми, общими для всех трех 
представленных здесь списков, мелкими разночтениями к изданию 
В. А. Жуковского. Комментируемое четверостишие приведено в той 
же форме, что в издании. Начало и конец (до колофона) те же, что 
в изданном тексте. 
Список находится в сборном рукописном томе, переписанном раз­
ными почерками, куда входят географическое сочинение XIV в. 
«Обстоятельства высокой Мекки» и еще шесть суфийских тракта­
тов и комментариев, в том числе и принадлежащие Ходжа Ах-
рару. 
Время переписки — XIX в. Место переписки — Средняя Азия. 
Археографическая экспедиция АН СССР; 1934 г.; Татарская АССР; 
15X26,6; 4 лл. (лл. 167а—170а; всего в томе 271+001 лл.; в середине 
несколько листов без текста); 15 строк; размер текста 7,6X18,5. 
Бумага восточная, кремового цвета, слабо лощеная. Текст перепи­
сан черными чернилами, киноварью выписаны или надчеркнуты от­
дельные слова и целые выражения. Крупный четкий н а с т а ' л и к . 
Переплет новый (1955 г.), картонный, оклеенный черной бумагой, 
уголки и корешок коричневого дерматина. Д е ф е к т ы : желтые и 
бурые пятна на листах. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог. № 1807; М и к л у х о - М а к л а й . I, №29. 
27 
В 2147-5 (Nov. 952) 
г 
[ « П о с л а н и е о черноокой»1 . В рукописи название отсут­
ствует. 
Автор неизвестен. 
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Сочинение представляет собой одно из многочисленных аноним­
ных комментариев к известному мистическому четверостишию «О 
черноокой», приписываемому Абу Са'йду. Делится на разделы, на­
званные здесь т а у д ж й х ; толкованию предшествует несколько 
вступительных строк. Толкуемое четверостишие приведено в той 
же форме, что в издании В. А. Жуковского. 
Начало списка (после басмалы): 
Конец списка: 
Список находится в составе сборной рукописи, куда входит «Ла-
ва'их» 'Абдаррахмана Джамй и еще шесть суфийских и этико-ди-
дактических сочинений. 
Время переписки — начало XIX в. (л. 23а). Место переписки — 
Средняя Азия. На л. 01а запись В. А. Иванова о приобретении им 
рукописи 15 сентября 1915 г. в г. Бухаре. Здесь же и на лл. 02, 
001—записи владельцев и стихи на персидском языке. На л. 02 
три оттиска овальной печати с неразборчивой персидской легендой. 
В. А. Иванов; 1915 г.; г. Бухара; № 624; 12,5X19,5; 3 лл. (текст— 
лл. 1226—1246; всего в томе 02-f 144 1 001 лл.); 19 строк; размер 
текста 8(9)Х 14(15). Бумага восточная, матовая, грубой выделки, 
светло-коричневого цвета; текст переписан тушью, выделенные сло­
ва—киноварью; жирный небрежный н а с т а ' л й к . Переплет восточ­
ный, среднеазиатский, картонный, с красным кожаным корешком, 
оклеен светло-зеленой бумагой; на обеих крышках тисненая рамка 
и три медальона: в большом, центральном, вытиснен рисунок, в ма­
лых—клеймо переплетчика: «'Амал-и Мухаммад-саххЗф* и дата 
1317/1899-90 г. Изнутри крышки оклеены темно-вишневым сафьяном, 
верхняя крышка украшена накладным тисненым орнаментом в виде 
уголков и медальонов, из золоченой бумаги. Д е ф е к т ы : утерян ко­
нец списка. Нижнее поле обветшало, на листах желтые пятна. Ко­
решок надорван. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1804. Др. списки: D o m , № 1919(2); Се­
м е н о в , И, 1147; VIII, 5918. 
ОТДЕЛЬНЫЕ СТИХИ АБУ СА'ИДА 
см. также: 
сборник, включающий стихи 142 поэтов Ирана, Средней 
Азии и Индии X—XVII вв.—л. 36—5 четверостишии -(-5 
четверостиший, л. 10а —1 четверостишие, л. 706—5 четве­
ростиший. 
альбом стихов и прозаических отрывков, включает стихо­
творения 377 поэтов Ирана, Средней Азии и Индии X— 
XVIII вв.—л. 1046 — 6 четверостиший, л. 105а—5 четверо­
стиший, л. 1066 — 1 четверостишие, л. 107а — 1 четверости­
шие, л. 2346—2 четверостишия. 
сборник стихотворений, л. 284а—одно четверостишие, 
л. 307а—4 четверостишия, л. 3246 —одно четверостишие, 
стихотворный сборник, включающий стихи около 90 поэтов 
Ирана и Средней Азии XI—XVII вв., на лл. 1886, 1896 и 1906 
по одному четверостишию. 
А 91 
А 924 
С 692 
С 1682 
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E 12 —антология стихотворений и поэм, л. 372а—3726 — одно че­
тверостишие. 
D 10 —стихотворный альбом «Джунг-и аш'ар-и шу'ара-йи мута-
фаррике», л. 16 —одно четверостишие, л. 36—4 четверо­
стишия, л. 4а—5 бейтов, л. 56—3 бейта. 
БАБА КУКИ 
28 
В 4021 
« Д и в а н Б а б а К ухи». 
Авторство стихов приписывается (шейху) Абу ' А б д а л л а х у 
М у х а м м е д у ' А ли ибн ' А б д а л л а х у Ш й р а з й , с прозванием 
Б а б а К у хй («Горный старец»); другие тахаллусы — Ибн Бакуйе, 
ИнсЛн. По преданию, этот знаменитый суфий и поэт родился в 
337/948-49 г. Был мюридом известного великого шейха («шайх-и ка-
бйр») 'Абдаллаха ибн Хафйфа (ум. 982 г.). Много странствовал, за­
тем долгое время жил в Нишапуре, где был суфийским пиром; 
тесно общался с другим поэтом-суфием Абу Са'йдом (см. № 22 
наст, описания). Последние годы жизни провел в Ширазе, уединив­
шись в горной пещере; умер в 442—443/1050—1052 г. Некоторые 
авторы подвергают сомнению самый факт существования поэта 
Баба Кухй, полагая его вымышленной личностью. 
Литературное наследие, которое приписывается Баба Кухй, со­
ставляет диван религиозно-мистических газелей и четверостиший. 
Существует мнение, что он писал и суфийские теоретические трак­
таты, из которых большая часть не найдена. Диван Баб* Кухй, 
считающийся старейшим из дошедших до нас суфийских диванов, 
сохранился лишь в единичных, поздних и малонадежных рукописях. 
Последнее его издание (Шираз, 1332 1953) содержит 249 газелей и 
22 четверостишия. В архиве востоковедов ЛО ИВ АН СССР 
хранится критический текст дивана Баба Кухй, подготовленный 
В. А. Ж'уковским по двум рукописям: настоящему списку и руко­
писи Петербургского университета (всего 284 стихотворения). 
Рукопись В 4021 содержит 201 газель (лл. 16—796) и 5 руба'и 
(лл. 80а—806). Точно повторяет издание в расположении стихов; ла­
куны в тексте: на л. 70а пропущено 12 газелей, на л. 706—4 газе­
ли, на л. 71а —2 газели, на л. 736 — 3 газели, на л. 786—7 газелей. 
Опущено 17 четверостиший. Редакция стихов идентична изданию. 
На л. 736 список содержит стихотворение в 5 бейтов, отсутствую­
щее в издании. Его начало: 
J, j о—i—^ <~£—i lj*_ijT &\ c>jb * jl j.1 ol—s—*l j uX-jU uls*' j * jl 
Стихи переписаны слитно. 
Начало списка: 
I—JJ.J гул gjj j> cJ*L. (jjjt** C\j£ * 1—:—ij OlJ—S"4_i. j i JJJI£* a">* (**J 
Конец списка: 
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Дата переписки —26 зу-л-ка'де 1332/16 октября 1914 г. На л. l a -
надпись карандашом В. А. Жуковского: «Доставлена 23 дек. 1914 
В. Ивановым. Список сделан в Ширазе с рукописи новой (лет 20)». 
Стихи пронумерованы по правому полю карандашом рукою В. А. Жу­
ковского (ошибка в нумерации: на лл. 54а—55а одно стихотворение 
обозначено двумя номерами — № 132 и № 134). 
В. А. Жуковский (привезена В. А. Ивановым); 1919 г.; г. Шираз 
(Иран); инв. 1937 г., № 2855; 20X15 (неровный обрез); 80 лл.; 11 (из­
редка 12) строк; размер текста 15X8. Бумага европейская, тонкая, 
желтоватая, с водяной сеткой. Текст переписан тушью; четкий на­
с т а'л я к; переплет картонный, оклеенный черной бумагой, 1957 г. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1393. Уп. рук. и изд. фрагментов (рук. 
Z): Е. Э. Б е р т е л ь е . Две газели Баба Кухн Ширази.— ДАН-В. 1924, стр. 59— 
62. On. рук. и изд. фрагментов: 3. Н. В о р о ж е й к и н а . О литературном на­
следии Баба Кухи и Баба Тахира,— «Иранская филология». Л., 1964, с. 150—152. 
Изд. дивана: Дйван-и шейх 'Алм машхур ба Баба Кухи, Шираз, изд. 2, 1332/ 
1953; ДйвЛн-и шейх Баба Кухи, Тегеран, 1956; литограф, изд.: Бомбей, [б. г.]; 
Шираз, 1307/1928; [б. M.J. 1347/1928. Др. списки: Р о м а с к е в и ч , Слисок, с. 
359. № 1144; R i e u , Siipp].. №271 (II). Доп. свед.: Б е р т е л ь с , Суфизм и су­
фийская литература, с. 279—299 (статьи: Две газели Баба Кухи Ширази; Баба 
Кухи. Предисловие к изданию Дивана; Космические мифы в газели Баба Кухи); 
е г о ж е . Основные моменты в развитии суфийской поэзии,—«Восточные за­
писки», т. I. Л., 1927, с. 91—103; А. Т. T а г и р д ж а н о в. «Диван» Баба Кухи в 
исследованиях В. А. Жуковского,— «Очерки по истории русского востоковеде­
ния. Сб. памяти В. А. Жуковского», т. V. М.. 1960, с. 59—62; Ю. Е. Б о р щ е в -
ск и и. К характеристике рукописного наследия В. А. Жуковского.— там же. 
с. 32, 35; R y p k a , с. 216—217; E t h e , Neuperslsche Lllteratur, с. 273—274; P a g -
11 а г о —Ва u sa n I, с. 292—293; ЙаддЗштха-йи Казвйнп, т. II. Тегеран, 1334/ 
1955, с. 3х—9*; Х а й й а м п у р , с. 493. 
БАБА ТАХИР 'УРЙАН 
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А 98 (274а) 
( « Ч е т в е р о с т и ш и я ] Б а б а Т а х и р а Л у р а » ( л . 0026). 
Автор — Б а б а JS хир Ха м а д а н й , с прозванием 'У рйа н («Го­
лыш»), родился предположительно в конце X в. в г. Хамадане 
(Я. Рипка называет датой рождения 390/1000 г. и местом рож­
дения провинцию Луристан). Известный суфийский деятель, автор 
прозаической книги суфийских изречений «Калимат-и кисЯр» (на 
арабском языке). Ему же приписывается авторство многочислен­
ных популярных в народе четверостиший, так называемых д у б а й -
тй, написанных размером хазадж, по-видимому, на одном из диалек­
тов Хамадана. Умер около 447/1055-56 г., похоронен в Хамадане. 
Стихотворения Баба Тахира выдержали много изданий. Послед­
нее из них (Тегеран, 1331/1952, издатель Вахйд Дастгардй, изд. 3) 
содержит «Калимат-и ки?ар», четыре газели и 368 четверостиший; 
72 из них помещены в двух приложениях к книге: издатель извлек 
их из разного рода рукописных сборников и альбомов и ставит под 
сомнение принадлежность их Баба Тахиру. 
Дефектный список, утерян конец. Содержит 59 четверостиший, 
переписанных слитно, без соблюдения алфавитного порядка рифм. 
Сличение с изданием показывает, что список включает стихотворе-
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ния, отсутствующие в издании, напр. номера (в порядке следова­
ния) 5, 44, 53 и др. Многие четверостишия приведены в иной ре­
дакции, напр.: № 2 (ср. изд., № 205); № 3 (ср. изд., № 203); № 6 
(ср. изд., № 79); № 7 (ср. изд., № 91); № 10 (ср. изд., № 69); № 11 
(ср. изд., № 71); № 51 (ср. изд., № 135); № 54 (ср. изд., № 212). В 
ряде случаев различия в редакции весьма существенны, напр.: № 1 
(ср. изд., № 67); № 8 (ср. изд., № 233); № 9 (ср. изд., № 39). 
Начало списка (ср. изд., № 67): 
jL_j p-iy-i s-i jl £jj:> «*-^ _>—w * J l_*-J I ,^-i -u-Г J.j* ^ j i l oT ^ 
Конец списка (ср. изд., № 76): 
Время переписки — XVIII в. Место переписки — г. Исфахан (Иран). 
Переписчик — Мирза Мухаммад Мушрифй (л. 16). На л. 16 приписка 
по-персидски о том, что настоящий список был заказан надзирате­
лем исфаханского двора Мйрзе Мухаммеду Мушрифй для принца 
Тараб-мйрзы. На л. 86 проставлен номер 46 и сделана запись каран­
дашом в старой русской орфографии (дважды): «Любимые стихот­
ворения шаха». На л. 66 запись выцветшими чернилами по-русски в 
старой орфографии: «Баба Тахера, хоть этот язык». На л. 0026 по-
персидски: «Баба Тахир Лур». На л. 56 приписаны на поле три чет­
веростишия. 
Ж. Л. Руссо, I; 1819 г.; №46; 17,5X11,3; 02-! 84 003 лл. (текст— 
лл. 16—36, 46—76; л. 4а —пустой, на л. 76 —пустые последние че­
тыре строки); 13—15 строк (бейтов; на лл. 6а—7а четверостишия 
переписаны наискось в три колонки по полустишиям, по три сти­
хотворения в колонке); размер текста 7,5(8)Х 13,5(15). Бумага восто­
чная, двух сортов: лл. 1—3, 8 —плотная, желтоватая, лощеная, 
лл. 4—7 — более тонкая. Текст переписан тушью; мелкий сжатый 
ш и к а е т е с элементами н а с т а ' л й к а . Переплет новый, 1954 г., ко­
ричневого картона с дерматиновым корешком и уголками. Д е ф е к ­
ты: утерян конец. На полях желтые пятна. Список реставрирован. 
Уп. рук.: R o u s s e a u, Jft 46; Краткий алф. каталог. № 1727. On. рук. и изд. 
фрагмента: 3. И. В о р о ж с и к и н а, О литературном наследии Баба Кухи и 
Баба Тахира,— «Иранская филология». Л.. 1964. с. 153. Изд. стихотворений и 
переводы: The Lament of Baba Tahir being the Rubayat of Baba Tahir Hamadani 
(Uryan). The pcrsian text, edited, annotated and translated by Edward Heron-Al­
len and rendered into English verse Elizabeth Curtis Brenton. London. 1902; Les 
quatrains de Baba Tahir Uryan en pehlevl musulman, publics, tradult et annotes 
par Clement Huart,— JA. ser. 8. vol. VI, 1885, с 502—545; CI. H u a r t . Nouveaux 
quatrains de Baba Tahir Uryan,—«Spiegel Memorial Volume», Bombay, 1908, с 
290—302; The quatrains of Baba Tahir edited and translated by Mlrza Mehdy 
Khan,— JA, 1904, vol. I, c. 1—29; A. C h o d z k o , Specimens of Popular Poetry of 
Persia. London, 1842; O. L. L e s z c h z y n s k l . Die Rubaiyat cles Baba Tahir Uryan 
Oder Gottestranen des Herzens... Munchen. 1920; K. H a d a u k . Die Mundarten von 
Khunsar... Leipzig, 1926; CI. M e s s i n a . Inizi di lirlca ascetica e nuslica persia-
na. Roma, 193Я; Les quatrains et ghazals. traduiis en armcnleri par R. Abrahamlan, 
Tehran, 1330/1952; The poems of a persian sufi being (he qualraius of Baba Tahir 
edited by A. J. Arberry, Cambridge, 1937; ДйвЗн-и Баба ТЛхир ба ихтимам-и Ва-
хид Дастгардй, Тегеран, 1306/1927; ДнвЗн-н Баба ТЗхир 'Урйан... ба тасхйх-и 
мархум Вахид Дастгардй. Тегеран, 1333/1954; ДйвЗн-и кЛмил-и бй назГф-и Баба 
Тахир 'Урйан Хамадани. изд. 3-е. Тегеран. 1331/1952; ДйвЗн-и Баба Тахир ба 
кушиш-и Азад Хамадани, Тегеран, 1927; Таранеха-йи Баба Тахир 'Урйан ба му-
клбиле-йи чандин нусхе-йи кадимн, Тегеран, 1334/1955; Шарх-и ахвал ва асар ва ду-
байтйха-йи Баба Тахир 'Урйан... ба кушиш-и Джавад Максуд. Тегеран, 1352/1974. Ли­
тограф, изд.: Тегеран. 1271/1854-55; 1274/1857-58; 1291/1874; 1302/1884-85; 1303/1885-86; 
1307/1889; 1308/1890: 1312/1894-95; 1315/1897-98; 1319/1901; |Иран). 1320/1902-03; 1323/ 
1905; 1326/1908; [б. г.]; Бомбей. 1267/1851; 1286/1869; 1297/1880; 1301/1883; 1308/1890; 
1322/1904; Лахор, [б. г.]; Стамбул. 1319/1901; 1323—1326/1905- 1908; [б. м.]. 1310/1892; 
1319/1901; 1320/1902-03: 1329/1911. Русские пер. отд. стихотворении: см.. «Библиог­
рафия Ирана», с. 265, № 6445. Др. списки: Т а г и р д ж а н о в . Список, с. 6. № 1280. 
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1281a; F i f l g e l . I. № 609 (отд. четверостишия); B l o c h e l , И, № 1072; TV. 
№2183 (отд. четверостишия); I v a n о w, №923 (отд. стихотворения); B e e s -
t o n . № 384, 395 (фрагменты); Ма'зриф. II. с. 112. № 256; ДанишгЗх, I'll. № 48. 
239; IX. с. 1391. № 2586 (в сборнике); с. 878. № 2197 (4); XIII. с. 3387. № 4425 (сб.); с. 3279. № 4331; с. 4053. № 4942 (сб.). Доп. сеед.: В. А. Жуковский, 
Кое-что о Тахире Голыше,— ЗВОРАО. т. XIII. 1900. с. 104—108; Б е р т е л ь с . 
История перс.-тадж. литературы, с. 524—525; Ю. Е. Б о р ш е в с к и й . К харак­
теристике рукописного наследия В. А. Жуковского,— «Очерки по истории рус­
ского востоковедения:», т. V. М., 1960, с. 31—32; R y p k a , с. 217—218; B r o w ­
ne. A Literary History. I. с. 86—87; II. с. 259—261; V. M i n o r s k y . Baba Tahir 
Uryan.—«Encyclopedic de I'lslam», I, London. 1960. с 839—842; P a g l i a r o — 
В a u sa n i. с 554—556; A. V. W. J a c k s o n , A visit ,to the tomb of Baba Tahir 
of Hamadan,—«Browne Festschrift». Cambridge. 1922. с 257—260; Н а т и л Хан-
л а р й . Дубайтйхй-йи Бябя Тахир.— «ПайЗм-и нау», 1324/1945, год изд. 1-й. 
№ 8—9, с. 32—39; М. М й н о в й . Баба Тахир ХамадЭнй (Лур). Аз хазаян-и тур­
ки,— «Маджалле-йи данишкаде-йи адабийат, IV, № 2, 1935, с. 42—75; Р а ш й д 
Й а с им й. Баба Тахир 'Урйан,—«Армаган», год, изд. 14-й. № 10. с. 66—70; 
Х а й й а м п у р . с. 353. 
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А 67-3 (2391) 
« Ч е т в е р о с т и ш и я Б а б а Т а х и р а 'Урйана» . 
Список содержит 35 четверостиший, расположенных без соблю­
дения алфавитного порядка рифм. Сличение текста четверостиший 
с изданием выявляет некоторые редакционные отличия: подмену си­
нонимов, иной порядок слов в строке, перестановку полустиший. 
См., напр., четверостишия в списке (в порядке следования): 4, 10, 
13, 14, 17, 18, 21, 28 -ср . соотв. изд., № 14, 81, 170, 169, 79, 48, 
257, 38. Иногда редакционные отличия очень значительны, см., 
напр., стихотворения нашего списка 9, 16, 32, ср. изд., № 128, 216, 
134. Список содержит три четверостишия, отсутствующие в изда­
нии, это стихотворения'^—26. 
Начало списка (соотв. изд., № 207): 
^ ^ c\—£jg JUJ—J ^ _ * J—i j л*эы * ^ — J c\—ijl—i *—1—I *—f 6b'T liji. 
Конец списка (ср. изд., № 5): 
с.—-I J»IJ—f j — - J J j *S~ J i ^\x> * j,—:—D 4—z—Zt—s—J ^ jj* j J i 
Четверостишия расположены в составе поэтического сборника. 
См. № 22 наст, описания. 
Рук. А 67-3: 5 лл. (лл. 1046—108а); 10 строк (бейтов); на л. 1046— 
унван в виде цветочного орнамента на желтом фоне. Д е ф е к т ы : 
на л. 104 порваны поля с повреждением нижней строки текста; 
лл. 105—107 надорваны снизу, у корешка, с повреждением кустоса; 
л. 108 выпадает. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог. № 1726. On. рук. и изд. фрагментов: 
3. Н. В о р о ж е й к и н а , О литературном наследии Баба Кухи и Баба Тахира,— 
«Иранская филология». Л., 1964, с. 153—154. 
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В 1210-1 
То же 
Здесь название: «Четверостишия Баба Тахира». 
Список содержит 39 четверостиший. Многие из них, напр. № 4, 
13, 14, 15 и др., не представлены в издании. Некоторые четверо­
стишия заметно отличаются в редакции, напр. № 2, 3, 10, 11 и др. 
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Стихи расположены без соблюдения алфавитного порядка рифм, 
пронумерованы позднее карандашом. 
Начало списка (соотв. изд., № 155): 
j,—Л J—.—;—«. ,5_j—; j j—т.—iji. \j* * j JT JS'iS' jT j » J—5~^«,
 a ... j 
Конец списка (ср. изд., № 167): 
u — ; i — > i j — J J i j i — > I > - J ^ о—• * J - J j b A^JU-i. o i j—* j o j j ' — • A — * * 
Четверостишия находятся в составе небольшого альбома. Аль­
бом включает анонимную поэму (месневи) в 132 бейта под названи­
ем «Хадййе фиристадан-и 'аши^с ба ма'шуке» («Дар влюбленного 
возлюбленной») — лл. 26—13а, и отдельные стихотворения (преиму­
щественно газели) или фрагменты стихотворений разных поэтов — 
'Аттара, Низами, Джамй, Файзй, Вахшй и др. (всего более сорока 
поэтов). Некоторые авторы приводятся два-три раза, в разных ме­
стах. В начале альбома помещен фихрист с указанием имени поэта 
и начальной строки произведения; фихрист обрывается на имени 
'ИрЗкй (л. 776). 
Время переписки — XVIII в. Место переписки — Иран. На л. 1а и 
внутренней верхней крышке переплета — посторонние персидские 
стихи. 
Рук. В 1210: 
Учебн. отд. МИД, Н.7.54; 1919 г.; № 41/457; 14,5X21; 95 лл.; 
размер текста 11X17(19). Бумага восточная, тонкая, желтоватая; 
текст переписан тушью, имена поэтов, разделы между стихотворе­
ниями— малиновой краской; крупный ш и к а е т е . Переплет восточ­
ный, мягкой черной кожи, с тремя тиснеными медальонами по сред­
ней линии, выстланными растительным орнаментом; крышки пере­
плета изнутри оклеены коричневой кожей, корешок и края крышек 
из такой же кожи, с тиснением. 
Рук. В 1210-1: 7 лл. (лл. 80а—866); текст расположен по диаго­
нали, двумя колонками, в каждой колонке 6 полустиший. Дефекты: 
листы отделились от корешка. 
Уп. рук. R o s e n . III. с. 281. № 99; Краткий алф. каталог. >& 1728. On. рук. 
и изд. фрагмента: 3. Н. В о р о ж е й к и на, О литературном наследии Баба Ку-
хи и Баба Тахира, с. 154—155. 
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Е 12-2 (Nov. 1419) 
« Б е й т ы Б а б а Т а х и р а 'Урйана» . 
Список содержит одну газель в двадцать бейтов и 129 четверо­
стиший. Газель включает строки трех газелей, приведенных в изда­
нии, с несколько иной последовательностью бейтов (ср. изд., с. 296). 
Среди четверостиший отмечается значительное число стихотворе­
ний, не вошедших в издание, напр. четверостишия (в порядке сле­
дования): 1, 2, 6, 9, 10 и др. Некоторые четверостишия дают су­
щественные разночтения по сравнению с изданными. Расположены 
стихи без соблюдения алфавитной последовательности рифм. 
Начало списка (ср. изд., с. 69): 
Конец списка (соотв. изд., № 258): 
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Стихи находятся в составе большой поэтической антологии 
«Гулшан». 
См. № 11 наст, описания. 
Рук. Е 12-2: 2 лл. (лл. 3626—3636). Четверостишия переписаны в 8 
колонок (на л. 3636 — в 5 колонок); в каждой колонке, сверху вниз, 
7 стихотворений. Расположение строк образует своеобразный орна­
мент: прямо по отношению к нижнему, левому или правому полям и 
по обеим диагоналям. Д е ф е к т ы : на листах желтые пятна. 
Уп. рук.: 3. Н. В о р о ж е й к и на, О литературном наследии Баба Кухи и 
Баба Тахира, с. 153; Краткий алф. каталог, № 3590. 4. 
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А 97-Ю (273п) 
[ « С т и х о т в о р е н и я Б а б а Тахира»] . Название в списке от­
сутствует. 
Список содержит пять четверостиший (лл. 646—65а), соотв. изд. 
номера: 208, 170, 38, 215, 79, с незначительными разночтениями к 
изданному тексту и перестановкой полустиший в последнем стихо­
творении, и одну газель в 18 бейтов (лл. 686—69а). При сравнении 
с изданием выясняется, что газель в рукописи А 97 составлена из 
строк трех изданных газелей (первой, второй и четвертой), с до­
бавлением 7 бейтов, отсутствующих в издании (ср. изд., с. 69—71). 
Отдельные бейты даны в иной редакции (напр., бейт 11, ср. изд., 
с. 70, газель вторая, бейт 5). 
Начало списка (соотв. изд., № 208): 
Конец списка (соотв. последней строке четвертой газели изда­
ния, с. 71): 
(, г ^_oL_L I—JI—J ,.UJ _»j uT jl * f-ilj J j . *l 1» Jjl j j j jl £—* 
Стихи находятся в составе небольшого альбома, где собраны в 
смешанном виде стихи Са'дй, Хафиза, 'Урфй, Аухадй, Шауката, 
Мухташама и фрагменты стихов неустановленных авторов. Начало 
альбома утеряно. 
Время переписки — XVIII в. Место переписки — Иран. На л. 856 
(восточная пагинация л. 1а)—надпись по-персидски с датой 1251/ 
1835 г. и запись В. А. Иванова: «Презентован факиром Жулиде с 
обменом на диван шейха Табризи. Шираз, 23/10—X—1914 г.» 
В. А. Иванов; 1915 г.; № 34; г. Шираз (Иран); инв. 1915 г., 
№ 184; 16X6,8 (в виде альбома); 4 лл. (лл. 646—65а, 686—69а, все­
го в альбоме 85 лл.), двойная пагинация, европейская и восточная, 
расположение стихотворений и кустос подтверждают европейский 
порядок листов в книге; 16 строк (полустиший), расположенных по 
диагонали в 4 колонки; размер текста 13X5,5. Бумага европейская, 
голубовато-серая, верже, с водяными знаками в виде ромбов, с ли­
терами О Ф и цифрами 1 и 8. Текст переписан тушью; некрупный 
сжатый н а с т а ' л й к . Переплет новый, 1954 г., коричневый, дерма­
тиновый с темно-вишневым корешком и уголками. Д е ф е к т ы : нет 
начала. По краям листов желтые пятна. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог. № 3890. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТИХИ БАБА ТАХИРА 
см. также: 
В 252 — поэтический сборник, лл. 1226—123а — 7 четверостиший. 
С 78 — куллийат Са'дй, л. 4096— 1 четверостишие (приписка). 
АЗРАК.И 
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D 10-7 (2731) 
« [ С т и х о т в о р е н и я ] х а к й м а А з р а к й » . 
Автор — А б у Б а к р (А б у М а х й с и н ) З а й н а д - Д й н ибн 
А ф з а л ад -Дйн И с м а ' й л В а р р а к Х а р а в й , с литературным 
именем А з р а к и, ведущий поэт при дворе сельджукидского принца 
Шамс ад-Дйна Тугзн-шаха, наместника Алп-Арслана (1063—1072) в 
Хорасане. Признанный в свое время мастер панегирической касыды, 
славословил также другого сельджукидского принца Амйран-шаха 
Кавурда (ум. до 476/1083-84 г.). В доме отца поэта, гератского кни­
готорговца Исма'йла Варрака, по преданию, скрывался в течение ше­
сти месяцев от преследований Махмуда Газневида Фирдаусй. Азра-
кй был близко знаком с главным духовным лицом Герата, суфийским 
шейхом и литературным деятелем 'Абдаллахом Ансарй. Умер поэт 
приблизительно в 465/1072-73 г. Другие даты, приводимые некоторыми 
авторами —526/1131-32 (Хидайат) и 525/1130-31 (Браун), маловеро­
ятны. 
Литературное наследие поэта составляют небольшой диван, со­
держащий в основном касыды, и две поэмы: «Синдбад-наме» и «Ал-
фййе-Шалфййе». Диван издан, по-видимому, не полностью Са'йдом 
Нафйсй (Тегеран, 4336/1957). 
Список содержит извлечения из дивана, общей сложностью 107 
бейтов. Представлены в крупных фрагментах восемь стихотворе­
ний; фрагменты даны от начального бейта. 
Начало списка: 
л1—; j — j £—frioT Xty j ^» *JJtXi ^ . . j * Jl—S—t.—i *—:—JT ,J j j j *—j» jji J 
Конец списка: 
<—»l—>\—5 j—*j—Г j j j T ^—:—&jj J^BJ * ^-ijl—S p i a « j l *5^ Ц* c~»'j-^£«-
Стихотворения находятся в составе поэтического альбома 
«Джунг-и аш'ар-и шу'ара-йи мутафаррике». 
См. № 16 наст, описания. 
Рук. D 10-7: 3 лл. (лл. 256—27а). 
Изд. дивана: ДйвЯн-и хакйм Азра&й Харавй... ба кушиш-и Са'пд Нафйся, 
Тегеран, 1336/1957. Пар. отд. стихотворений: см.: «Библиография Ирана», с. 249. 
№ 6042. Др. списки: З а л е м а н и Р о з е н , II, с. 253, № 939, га; Р о м а с к е -
в и ч . Список, с 358. № 1078,а. 1202,Ь; С е м е н о в . I. № 211. 213. 224; II. №781. 
782 (фрагменты); М и р з о е в и Бо л д ы р е в. II. № 343; R i e u . Supp!.. № 211 
(III); 213 (I); 224 (III); 234 (III); № 105. 107. 108. 115. 190 (фрагменты); P e r t s c h . 
В.. № 711; Et h e . I. O.. I. № 909; B l o c h e t . HI. № 1206—1207. 1246; 1992,2011 
(фрагменты); I vа п о w. Bengal. № 190; B r o w n e—N i сh о 1 s о п. с 220; B e e s -
I o n , № 2662 (И) (фрагменты); Мешхед. VII. с. 359—362. MS 343—346; Маджлис. 
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II. с. 206—207. № 348—349; XI. с. 161. № 4158; СипахсЯлЯр. II. с. 557—558, 
№ 1160—1161; ДанишгЯх, VIII. с. 75. № 1308; XIII. с. 3070. № 4092. Доп. свед.: 
B r o w n e . A L i t e r a r y H i s l o r y . i l . с. 323; Р a g I i а г о—В a u s a n i. с. 369—379; 
С а фа, I, с. 432—438; Гандж-и сухан, 1. с. 205; Ха й йа м п у р. с 37. 
АНСАРИ 
АНИС АЛ-МУРЙДЙН ВА ШАМС АЛ-МАДЖАЛИС 
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С 1480 (Nov. 1033) 
« Д р у г п о с л у ш н и к о в и с о л н ц е м а д ж л и с о в » (л. 2а). 
Часто называется сокращенно, по первой части заглавия. 
Автор — А б у Исмя 'йл ' А б д а л л а х ибн Абй М а н с У р Му­
х а м м е д (или 'Алй Му'аз 'Алй ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн 'Алй 
ибн Джа'фар Абй Мансур ибн Мат Хазараджй Мухаммад) Анда-
рй Х а р а в й , с почетным прозванием «Пйр-и Андар» или «Пйр-и 
Харавй» («Старец Андар» или «Гератский старец»), один из круп­
нейших деятелей и теоретиков раннего персидского суфизма. Ан-
сари, наравне с Баба Тахиром 'Урйаном (см. № 29 наст, описания), 
считается основоположником суфийской литературы в Иране. Ро­
дился 2 ша'бана 396/4 мая 1006 г. в Герате (в предместье Кухин-
диз). Был мюридом известного суфийского шейха Абу-л-Хасана Ха-
раканй (ум. 425/1033 г.); жизнь провел в Герате, где долгое время 
был главным духовным лицом. Через наставника своего, шейха Ха-
раканй, был тесно связан с нишапурским суфийским кругом. Умер 
в Герате, 14 джумада I 481/6 июля 1088 г.; похоронен в Газурга-
хе — предместье Герата. 
Литературное наследие Андарй, на персидском и арабском язы­
ках, насчитывало, по данным средневековых источников, 15 сочи­
нений, в том числе 3 дивана стихов; они были записаны, по-види­
мому, в основном его учениками. Андарй был одним из первых 
авторов, применивших в богословских сочинениях стилистический 
прием орнаментированной прозы: ритмизованной и рифмованной 
прозы и прозы, перемежающейся стихами. 
До нашего времени сохранились только некоторые из сочинений 
Ансарй, дошедшие частично в переработках. Основные сочинения 
Ансарй: суфийский трактат «Маназил ас-са'ирйн» («Стоянки идущих 
к богу») на арабском языке, написанный около 480/1087-88 г.; су­
фийский трактат на персидском языке, получивший условное назва­
ние «Псевдо-Маназил ас-са'ирйн»; трактат суфийского содержания 
«Канз ас-саликйн» («Сокровищница идущих по пути познания бо­
га»); суфийский аллегорический роман «Анис ал-мурйдйн ва шамс 
ал-маджалис». Авторству Ансарй приписываются также небольшие 
дидактические сочинения «Насйхат-наме-йи вазйр» («Наставление 
вазиру») и «Тухфат ал-мулук», или «Тухфат ал-вузара» («Подарок 
царям (вазирам)»). 
Чрезвычайная популярность произведений Ансарй в течение сто­
летий обусловила их интенсивную переписку; крупные произведения 
множились в фрагментах и произвольно сочетаемых выборках, что 
привело к появлению большого количества приписываемых Ансарй 
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мелких рукописных компиляций, носящих безликие названия «Му-
наджат», «Рисале», «Илахй-наме», «Макамат», «Суханха-йи 'Абдал-
лах Ансарй» («Молитвы», «Трактат», «Книга „О боже!"», «Беседы», 
«Речения 'Абдаллаха Ансарй»). Некоторые компиляции получили 
устойчивую форму, напр. компиляция «Анвар ат-тахкйк» («Лучи ве­
ры»), сохранившая даже имя автора компиляции. 
Ансарй приписывается также трактат «Сад майдан» («Сто май­
данов»), записанный его учениками в 446/1054-55 г. 
Рукописные хранилища мира наводнены списками мелких пере­
работок из сочинений Ансарй. Крупные же его произведения, по-
видимому, в значительной степени деформированные (особенно это 
относится к сочинениям бесструктурного характера), встречаются 
в рукописях сравнительно редко. 
Полного критического издания произведений Ансарй нет. Поми­
мо разного рода литографированных изданий отдельных мелких со­
чинений имеется подготовленный Султан Хусайном Гунабадй и Ва-
Хйдом Дастгардй сборник из восьми рисале Ансарй: «Илахй-наме», 
«Канз ас-саликйн», «Варидат», «К.аландар-наме», «Хафт хисар», «Му-
хаббат-наме», «Макулат», «Дил у джан» (Тегеран, 1319/1940). Из­
дан также трактат «Сад майдан» (1341/1922-23). 
«Анис ал-мурйдйн ва шамс ал-маджалис», представленный в на­
стоящем списке,— дидактический роман в прозе, с стихотворными 
вкраплениями. Это старейшая персидская литературная обработка 
широко распространенного на Востоке сказания о Йусуфе и Зулей-
хе, первый опыт суфийского истолкования коранической легенды 
об Иосифе Прекрасном. В изложение включены 47 коротких расска­
зов и притч, иллюстрирующих те или иные положения» фабулы. 
Вставные хикайаты самостоятельны по форме. Философские догмы 
и этические нормы суфизма воплощены в них в форме реальных 
картин и простейших жизненных ситуаций, предельно лаконичных 
диалогов. Наиболее частые действующие лица рассказов-вставок: 
пйр-й («некий старец»), дервйш-й («некий дервиш»), йак-й аз салихан 
(«один из благочестивых»), падшЗх-й («некий царь»), гулам, банде 
(«раб») и др. Значительная часть рассказов наделена атрибутами 
исторической правды. 
А. Е. Крымский высказал мнение, что известная поэма 'Абдар-
рахмана Джамй «Йусуф ва Зулайха» написана не без влияния «Анис 
ал-мурйдйн» Андарй, и если не прямого влияния, то косвенного, че­
рез посредство поэмы гератского автора Му'йн ад-Дйна Мискйна 
(ум. в 1501 г.), носящей название «Ахсан ал-кисас»; последняя от­
личается несомненной близостью к роману Ансарй. На сугубую 
важность исследования «Анис ал-мурйдйн» для выявления источни­
ков Джамй обращал внимание и Е. Э. Бертельс. 
Текст «Анис ал-мурйдйн» не издан. Рукописи представляют 
большую редкость. Помимо вашего списка в каталогах засвиде­
тельствованы только три рукописи. 
Список содержит полный текст сочинения. Стихи переписаны в 
строку, иногда предваряются словами «ши'р», «нукта»; рассказы 
вводятся словом «хикайат». Исправления на полях наводят на 
мысль, что список был выверен по другой рукописи. 
Начало списка (после басмалы) иное, чем в рукописи, учтенной 
Эте: 
AJ jjijS ^*Л^Я- ji fj"-* oi>;»AH,u.» j *A*& (jUa.l-na.-' jl c***? *S *# o\ ... *^ >-y 
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Конец списка: 
<jL£J ,_Д) J*4 JJA&rji (J~> 
(До j -xi^ L J^ yi£\ _>* j JLJJijjljo JoiiU* Jiz**AJ ^j-v4 ,»»J i^ *«l J-*-* U^» *5" .МЛ 
д^Т UJ J-SJ j b j i LI *j> jle- j j _^ IjuiJ^jlj |0^~JI *JL* ^J-^-* U ^j^r» J^L»**' ( Л 
Список находится в составе единого рукописного тома с «Бу-
станом» Са'дй. 
Дата переписки — 1235/1819-20 или 1230/1814-15 г. (л. 137а). Ме­
сто переписки — Средняя Азия. На полях изредка исправления пе­
реписчика и пометы читателей. На л. 1а дата 1234'1818-19 г. Внут­
ренние стороны крышек переплета исписаны стихами; лл. 1а, 
1386, 139а, 1396, 140а испещрены персидскими записями и отдель­
ными бейтами. На л. 1а запись В. А. Иванова о приобретении 
рукописи в Бухаре 25 сентября 1915 г. 
В. А. Иванов; 1915 г.; г. Бухара; №705; 14X24,5; 137 лл. (текст— 
лл. 16— 137а; всего в томе 253 лл.); 17 строк; размер текста 8X16. 
Бумага восточная, кремоватая, потемневшая от времени, слабо ло­
щеная. Текст переписан тушью, отдельные слова и выражения вы­
писаны или надчеркнуты киноварью. Четкий н а с т а ' л й к ; текст в 
узкой рамке из двух красных линий. Переплет восточный, средне­
азиатский, плотный, картонный, оклеенный светло-зеленой бумагой, 
корешок и края красного сафьяна. На обеих крышках тисненые 
рамки и по средней линии три светло-коричневых медальона; цент­
ральный, большой, заполнен рельефным орнаментом, в малых выдав­
лена надпись: «'Амал-и Мулла Амйр-саххаф». Д е ф е к т ы : л. 1 об­
ветшал, надорван, с небольшим повреждением текста. На отдельных 
листах крупные желтые пятна, помарки тушью, не мешающие чте­
нию. Переплет потерт. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 255. Др. списки: С е м е н о в , VIII, 
№ 5923; Е t lie, I. О.. I, № 1778; B r o w n e — N i c h o l s o n , с. 30; Manuscrils 
d'Afgha.iistan par S. de Laugier de Beaurecueil, Le Caire. 1964, c. 305. Доп. саед. 
(о сочинении): К р ы м с к и й , т. I, № 4, с. 513; Б е р т е л ь с , Суфизм и суфий­
ская литература, с. 69; 82—83; R. L e v y . A Prose Version of the Yusuf and Zu-
laikha Legend ascribed to Pir-1 Ansari of Herat,—JRAS, 1929. с 103—106; S t o ­
r e y , vol, I, № 1208. 1251. Доп. свед. (об авторе): Ж у к о в с к и й , Песни Херат-
ского старца, с. 79—113: е г о ж е . Человек и познание у персидских мистиков,— 
«Годичный акт. Отчет о состоянии и деятельности Императорского С.-Петер­
бургского университета за 1894 г.». СПб., 1895, с. 101—112, 115. 119. 121. 122; 
B. В. Б а р т о л ь д , Историко-географический обзор Ирана. СПб.. 1903, с. 40; 
М. А. Г а ф ф а р о в , Образчики персидской письменности, ч. II, М., 1906. 
C. 449—450; К р ы м с к и й , т. I, № 4, с. 507—525; Б е р т е л ь с , Суфизм и суфий­
ская литература, с. 50, 53. 65—72. 289, 301—311 и др.; R y p k a . с. 218, 219. 587; 
B r o w n e . A Literary History, И. с. 269—270; S t o r e y , vol. I. pt 2, с. 924; 
С. Br ос k e l ma nn, Geschichle der arabiscliei Lilteratur, Bd 1, Weimar. 1898, 
с 433; E t h ё. Neupersische Lltteratur, с 282; J. von H a m m e г-Purgstall, Lltte-
raturgeschlchte des Araber. vol. VI, Wicn. 1855, с 374—376; A r b e r r y , с 64— 
65; P a g l i a го — В a u s a n I, c. 803—804; СафЯ, I, c. 911—915 и др.; ГуфтЗр 
дар саргузашт-и асар ва афкар-и 'АбдаллЯх АнсЯрд Харавй. АсЯр-и Серж [де] 
Борекей, Кабул. [19571. (библиография); На JI K h a l f a . I. с. 453, § 1339; III. 
с. 293. §5539; V. с. 528, § 11960; X а й й а м п у р. с. 66. On. рук. и изд. (фраг­
ментов): 3 . Н. В о р о ж е й к и на, Вставные рассказы в романе Абдаллаха Аисари 
«Друг послушников и солнце маджлисов»,—«Палестинский сборник», № 21. 
М.. 1970. с. 4—15; е е ж е . Элементы народной литературы в произведениях ран­
них персидских суфиев,— «Актуальные проблемы иранской филологии». Тбилиси, 
1978. с. 407—417. 
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МАНАЗИЛ АССА'ИРЙН 
36 
А 817-1 
« С т о я н к и и д у щ и х |к б о г у]». Название условное, перенесен­
ное с арабского произведения Ансарй «Маназил ас-са'ирйн». В от­
личие от последнего В. А. Жуковский назвал настоящий трактат 
«Псевдо-Маназил ас-са'ирйн»; под этим названием сочинение и упо­
минается в специальной литературе. В данном списке название от­
сутствует. 
Наиболее крупное из персидских произведений Ансарй, дошед­
ших до нас в рукописях. Содержит трактовку суфийских положе­
ний, религиозно-этические максимы и нравственные увещания. По 
образному выражению Е. Э. Бертельса, сочинение представляет со­
бой протокольное отражение суфийского меджлиса, записанное уче­
никами. Сочинение написано ритмизованной, украшенной рифмами 
прозой, насыщено стихотворными вставками, иногда довольно круп­
ными, в виде законченных газелей, кыт'а, четверостиший; реже 
стихотворения имеют форму месневи. Теоретические положения ил­
люстрируются многочисленными легендами и притчами, заимство­
ванными из народных преданий. 
Сочинение разбито на разделы, последовательность их в отдель­
ных списках различная, сюжетно не закрепленная. Е. Э. Бертельс 
приводит полный перечень этих разделов (42 раздела) по рукописи 
С 1090 (см. № 39 наст, описания). 
Текст сочинения не имеет канонизованной устойчивой формы. 
Отдельные пассажи этого произведения, не имеющего единой ком­
позиции, совпадают с частями других распространенных в рукопи­
сях сочинений Андарй: «Канз ас-саликйн», «МунЗджат», «Илахй-на-
ме». Сличение наших списков произведений Ансарй подтверждает 
предположение В. А. Жуковского (см. «Песни Хератского старца», 
с. 83) о том, что многочисленные мелкие сочинения Ансарй, прошед­
шие через века произвольного копирования, представляют собой 
разрозненные и случайно сочетаемые те или иные части единого, 
некогда крупного, бесструктурного произведения Андарй. Последнее, 
возможно, и представляло нечто вроде настоящего трактата. Пра­
вомерна, впрочем, и противоположная точка зрения ( Б е р т е л ь с , 
Суфизм и суфийская литература, с. 71), что «Псевдо-Маназил ас-
са'ирйн» представляет собой соединение отдельных проповедей Анса­
рй, проведенное его почитателями. Текст засорен позднейшими интер­
поляциями. 
В целом сочинение не издано. 
Дефектный экземпляр. Утеряны начальные и конечные листы 
(приблизительно одна пятая часть сочинения). Лакуны в середине, 
в результате утраты листов, после лл. 15, 20, 33, 59, 71, 73, 79, 83. 
Листы перебиты, начало на л. 84а. 
Список представляет более сжатую редакцию текста сочинения 
по сравнению с представленными ниже списками, наиболее близок, 
по-видимому, рукописи С 1543 (см. № 41 наст, описания). Текст бо­
лее насыщен стихотворными вставками, ибо сокращения в тексте 
идут в основном за счет опущения прозаических отрывков. Однако 
и в стихотворных цитатах можно наблюдать меньшее число строк, 
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чем в других наших списках (см., напр., л. 176 —ср. рук. С 1090, 
№ 39 наст, описания, л. 45а, 456). Отмечаются вместе с тем до­
полнения к тексту, представленному другими рукописями (см. л. 26, 
ср. рук. В 924, № 37 наст, описания, л. 776). 
'- -^Стихотворения переписаны в строку, вводятся словами: «бейт», 
«руба'и», «ши'р». Полустишия разделены красными звездочками 
(иногда переписаны столбиком). Вставные рассказы (не всегда) пре­
дваряются словом «хикайат». 
Начало списка (л. 12а): 
iSj—.i—*" f*—:—* J—'lj—' с*"'* j * *i * iSjij *£~\ C-«JIJJ <_«Jll» j*> AJ i<tUj 
Конец списка:... ^..c. oU5" jJU
 JF> **»l^ ^ *J" *—5 i_>J>I ^]»Ь j iSj*[k 
Список находится в составе сборного рукописного тома, состав­
ленного из рукописей, изготовленных разными лицами в разное вре­
мя. В сборник входят сочинения, большей частью в фрагментах, 
по мусульманскому праву, хадисы, молитвы, стихи. Здесь же пред­
ставлено еще одно сочинение Ансарй— «Мунаджат» («Молитвы»), 
см. № 44 настоящего описания. 
Время переписки — конец XVII—XVIII в. Место переписки — 
Средняя Азия. На полях изредка пометки переписчика и читателей. 
На л. 1916, на внутренней стороне нижней крышки переплета, по­
сторонние записи по-персидски. На л. 188а дата 1097/1685-86 г. 
Рук. А 817: 
В. А. Иванов; 1915 г.; г. Бухара; № 477; 10,5X18; 191 л. Переп­
лет восточный, картонный, оклеенный пестрой бумагой, корешок 
красной кожи; хранится в коленкоровом полосатом футляре. Де­
ф е к т ы : список частично отделился от корешка, по краю полей 
листы обкрошились. 
Рук. А 817-1: 90 лл. (текст—лл. la—906); 15—16 строк; размер 
текста 9X14(15). Бумага восточная, пожелтевшая от времени, без 
лоска. Текст переписан тушью, отдельные слова надчеркнуты 
(иногда выписаны) киноварью. Разделительные звездочки между по­
лустишиями— киноварью (на многих листах не проставлены или вы­
цвели). На лл. 11, 72, 74, 77 текст в узкой красной рамке. Мелкий 
четкий н а с т а ' л й к , неустойчивый (может быть, разные переписчи­
ки). Д е ф е к т ы : утеряны начальные и конечные листы, отдельные 
листы в середине. На листах подтеки и разводы, бурые пятна, 
иногда прорывы бумаги, помарки тушью. Местами текст размыт: 
полностью смыты четыре верхних строки на л. 836, текст попорчен 
на лл. 80а, 806, 81а, 826—83а и др. Поля обрезаны, иногда с по­
вреждением приписок. Листы перебиты, правильный порядок: 12— 
20, 84-90, 1-11, 80-83 , 34-59, 21-33 , 72-74, 77, 78-79, 75-76, 
60—71. 
Ул. рук.: Краткий алф. каталог. №4272. Изд. соч.: S. de L a u g l e r d e 
B e a u r e c u c i l . Line ebauche persane des «Manazll as-Sa'irln»—«Le KItab-e Sad 
Maydan».— «Mel.Islamologique». 2. Le Calre. 1954; Литограф, изд.: Тегеран, 
1299/1881-82; 1304/1886-87; [Индия). 1286/1869-70; 1298/1880-81; 1317/1899-1900; Каир. 
1327/1909. Изд. и перевод отд. фрагментов: Ж у к о в с к и й й. Песни Хератского 
старца, с. 79—113; Б е р т е л ь с , Суфизм и суфийская литература, с. 69—71. 
Др. списки: С е м е н о в , III. № 2121—2127; К о с т ы г о в а . № 708; Е i h ё, I. О.. 
I, № 1919 (5); I v a n o w . № 1158. Доп. свед.: Ж у к о в с к и й . Песни Хератского 
старца, с. 83—113; Б е р т е л ь с . Суфизм и суфийская литература, с. 53, 69—72. 
301.306.311. 
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37 
В 924 (а 730) 
То же 
В колофоне переписчик называет сочинение «Мактубат» («Пись­
ма»). На л. 1а написано по-персидски: «Маназил ас-са'ирйн» 'Аб-
даллаха Ансарй. 
Полный текст сочинения. По сравнению с другими нашими спи­
сками изложение более пространное (см., напр., лл. 216—22а, 776, 
ср. рук. А 817, лл. 116—12а, 26). Замечается в сравнении с други­
ми списками больше пассажей, совпадающих с «Канз ас-саликйн», 
общие стихотворные вставки и иллюстративные притчи. Текст от­
рывков, совпадающих с «Канз», дает ряд не очень существенных 
разночтений по сравнению с изданием «Канз»; более значительные 
расхождения в тексте стихов: отмечается иной порядок бейтов в 
стихах, другая комбинация полустиший в бейты, синонимические 
вариации в строках (см., напр., л. 29а, ср. «Канз», изд. Гунабадй, 
с. 96). 
Стихи переписаны слитно, выделены по полустишиям красными 
звездочками (до л. 2046), вводятся словами «бейт», «назм», «руба'и», 
«ши'р», иногда словом «чунан ки». Иллюстративные рассказы (не 
всегда) предваряются словом «хикайат». 
Начало, до середины л. 26, совпадает с изданием «Канз ас-са-
ликйн» (см. № 42 наст, описания): 
«jj j JUJ l ^b «JU^ j l v^Mib^ *^ * Ь ц * ^ Ц *•**& ty* J * l j ( ^ 1 •**=* Ллл-
j j - * (•** j l ° j - ^ J i j *v * " ( j * iSj~**' (•* o^J* •bj\jz*~$*i j J->* jJit ,L-«JI 
Конец сочинения: 
o\ijS A i i b ji L j l I j ^ i j V f o f C*»J*~» U ^ I J T Сз±\ Jj~* <^~"^ cJj*-* ^ ^ I j T U J J j i 
JUUJ \й>[> j lyblU j \jk\ j V_»l *U J U * J I JS C—O J ji^i 
После него на восемь строк приписка переписчика и месневи в 
пять бейтов, заканчивающееся строками: 
С -I & J j l " >J £ "Л ^ j i A& l j * С «.I £ Jj1_9-i, ; <| »1 > £ « frj 
<_^-Jl—I ,Jj-Ji £—Г J U l—c JU-; * t_ flf J—J I С -I J—j l—* l_J **./ 
Дата переписки — 1247/1831-32 г. Место переписки — Средняя 
Азия. На полях
4
 глоссы, изредка дополнения к тексту рукой пере­
писчика. На лл. 1а, ЗООаб, 301аб, ЗОЗаб, 304аб — записи читателей 
по-персидски об Андэрл, его молитвы и поучения. На лл. 3006, 3046, 
на внутренней стороне нижней крышки переплета — стихи. На л. 1а 
проставлены имена владельцев по-персидски:. «Мулла ШарафбЭй» и 
«Муллз Гийас Саййид ибн Камбахт». 
К. Г. Залеман; 1897 г.; № 85; Средняя Азия; инв. 1935 г., №116; 
15,2X25,8; 304 лл. (текст —лл. 16-2996; лл. 123а, 185а, 1856 —без 
текста); 17 строк; размер текста 9X18. Бумага восточная, тонкая, 
кремоватого цвета; текст переписан тушью, отдельные слова и 
звездочки между полустишиями выписаны киноварью (до л. 223, 
далее в соответственных местах пропуски отдельных слов, с остав­
лением пробела в строке), многие выражения надчеркнуты кино­
варью. Весь текст в узкой- рамке из двух красных линий, по разво­
роту листа узкая красная рамка. Жирный крупный и а с т а ' л й к , 
местами небрежный. Переплет восточный, плотный, картонный, 
оклеенный зеленовато-коричневой кожей; на обеих крышках тисне­
ные рамки и по средней линии три коричневых медальона с наклад­
ным тиснением: средний заполнен рельефным цветочным орнаментом, 
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в малых выдавлена надпись — «Мулла Мухаммад-саххаф» и дата 
1248/1832-33 г. Д е ф е к т ы : на начальных и конечных листах помар­
ки тушью, края переплета потерты. 
Уп. рук.: ИАН, сер. V. т. VIII. 1898. с. X, № 85; Краткий алф. каталог. 
№ 4273. 
38 
В 2292-2 (Nov. 1400) 
То же 
Название в списке отсутствует. Полный список сочинения, сов­
падающий в редакции с предыдущим списком (см. № 37 наст, опи­
сания), но более сжатый по изложению (см., напр., л. 15а, ср. рук. 
8 924, л. 2а; также конец сочинения, л. 261а—2616, ср. рук. В 924, 
л. 299а—2996). В данном списке опущены некоторые вставные сти­
хотворения и притчи. Начало (лл. 145—16а) совпадает с началом 
«Канз ас-саликйн» (ср. изд. ГунЗбадй, с. 25—27), хотя в отдельных 
местах наблюдаются значительные расхождения: выпущены стихи, 
вместо них в списке другой текст (ср., напр., лл. 15а, 16а, ср. изд. 
«Канз», с. 26, 27). Отмечаются также многочисленные совпадения с 
текстом «Анвар ат-тахкйк» (см. лл. 526, 616, ср. изд., с. 62, 26—27 
и др.). 
Стихи переписаны в строку, часто без разделительных знаков 
между бейтами и полустишиями, вводятся словами «газель», 
«назм». 
Начало списка после басмалы (ср. изд. «Канз», с. 23) то же, что 
в рук. В 924 (см. № 37 наст, описания). 
Текст неграмотный, отмечаются описки и ошибки переписчика. 
Конец списка (ср. рук. В 924, л. 2996): 
jili o\ijT дхлЬ jf U jl L
 U£JVT ОТ cjj** £>1 }ул с—I cJj*-* u-^ L/f l* J J j-» 
Список составляет единый рукописный том с компиляцией из 
молитвенных сентенций Ансарй (см. № 47 наст, описания). 
Время переписки — не позднее 1268/1850-51 г. Место переписки — 
Средняя Азия. На полях списка карандашные пометки рукой 
В. А. Жуковского, отмечающие (не до конца) стихотворные встав­
ки, до л. 93 они пронумерованы (56 номеров). Изредка глоссы. На 
лл. 01а—02а, 03а, 09а, 0016, 00106—00126 и на внутренней стороне 
верхней крышки переплета — мелкие записи и стихи на персидском 
языке. На л. 00126 —дата 1278/1861-62 г. 
В. А. Жуковский; 1919 г.; № 15 (куплена В. А. Жуковским в 
Бухаре в 1890 г.—см. «Песни Хератского старца», с. 82); инв. 
1919 г., № 69; 13X20,5; 012^261+0012 лл. (текст—лл. 146-2616); 
9 строк; размер текста 7,5X15. Бумага восточная, тонкая, кремо-
ватая, неравномерно лощеная. Текст переписан тушью; жирный 
крупный н а с т а ' л П к . Переплет восточный, среднеазиатский, картон­
ный, оклеенный блестящей желтой бумагой, края и корешок крас­
ного сафьяна. На крышках тисненый рисунок — узорные рамкй и 
три красных медальона; в центральном медальоне — тисненый ор­
намент, в двух малых надпись «'Акибат хайр бад» и дата 1268/ 
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1851-52 г. Крышки изнутри оклеены синей бумагой. Д е ф е к т ы : 
переплет наполовину оторван. На отдельных листах желтые пятна, 
изредка подтеки, слегка смазавшие текст. 
Уп. рук.: Ж у к о в с к и й . Песни Хератского старца, с. 82 и др. (рук. В); 
Краткий алф. каталог. № 4275. Изд. рук. (отд. стихотворения): Ж у к о в с к и й . 
Песни Хератского старца, с. 85—107; Б е р т е л ь с . Суфизм и суфийская лите­
ратура, с. 70—71. 
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С 1090 (Nov. 3) 
То же 
Название «Китаб-и Маназил ас-са'ирйн» вписано одним из чита­
телей на л. 02а. 
Самый полный текст сочинения из представленных в собрании 
ИВ АН СССР в редакции, близкой нашему списку В 2292 (см. № 38 
наст, описания). Манускрипт отличается также заметной четкостью 
оформления: переписчик ввел в это бесструктурное произведение 
отдельные заголовки, везде выделил стихи, которые в ряде мест 
расположил столбиком, вводя словами: «руба'и», «бейт», «месневи», 
«газель» и др. 
Список содержит, по-видимому, несколько больше, по сравнению 
с другими нашими списками, стихотворных вставок и иллюстратив­
ных притч. Включает значительные куски из «Канз ас-саликйн» 
(напр., из главы первой и второй, изд. Гунабадй, с. 30, 37, см. рук. 
С 1090, лл. 706, 276—316 и др.). В тексте отрывков, совпадающих 
с изданием «Канз ас-саликйн», данный список дает некоторые раз­
ночтения и дополнения. В частности, стихотворение из второй гла­
вы «Канз» в данной рукописи содержит на 10 бейтов больше, чем 
в издании (см. лл. 306—316, 24 бейта, ср. изд., с. 45—47, 14 бей­
тов). Отмечается также другая последовательность строк в сти­
хотворениях, иная комбинация полустиший в бейтах (напр., л. 8а, 
ср. изд., с. 26). 
Начало то же, что в списке В 924 (см. № 37 наст, описания). 
Конец тот же, что в рукописи В 2292 (см. № 38 наст, описания). 
Вслед за колофоном переписчик приписал стихи: 
Ja L J £\—j—i J l i. Ja I—с. j # L_l—с. j l Qjj • \ ^ _ J j—iJ£i LL 
U.> • SI i«j <_,. "IS^ j > i[—> >fc « J :—l\y—*• jl—£—> <з—» с «—p.j 
На л. 5a—56 имеется фихрист, составленный, по-видимому, од­
ним из читателей. В фихристе произвольно отмечены отдельные 
разделы сочинения, некоторые рассказы и притчи и стихотворные 
вставки с указанием (не всегда точным) листов рукописи. 
Дата переписки—1 ша'бана 1281/30 декабря 1864 г. Место пе­
реписки—Средняя Азия. Переписчик—Султан-ходжа. На полях из­
редка глоссы и пометки к тексту по-персидски, иногда по-русски. 
На внутренних сторонах крышек переплета, на лл. 01а, 02а, 16, 2а, 
212а, 2136, 001а, 0056 записи на персидском языке, на лл. За, 36, 
0066—персидские стихи. На л. 01а — французская запись рукой 
К. Г. Залемана о приобретении рукописи в Ташкенте 6 июня 1908 г. 
за 3 р. 50 к. 
К. Г. Залеман; 1908 г.; г. Ташкент; инв. 1917 г., № 231; 15,5Х 
Х26; 02 | 281+006 лл. (текст—лл. 76—281а); восточная пагинация 
по листам, не совпадающая с европейской, отстает на 6 листов: 
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начата с л. 7 (текст, согласно восточной пагинации, занимает 
лл. 1а—275а); 15 строк; размер текста 8,7X16,5. Бумага восточная, 
тонкая, желтоватая, лощеная; текст переписан тушью, названия 
глав, звездочки, разделяющие бейты, — киноварью, отдельные сло­
ва и выражения надчеркнуты киноварью; жирный скорописный 
на с т а'лй к. Переплет восточный, среднеазиатский, плотный, картон­
ный, оклеенный темно-зеленой бумагой; на крышках тисненая рам­
ка и по средней линии красные медальоны с накладным рельеф­
ным цветочным орнаментом. Корешок красной кожи. Д е ф е к т ы : на 
некоторых листах небольшие подтеки и пятна, изредка затрудняю­
щие чтение отдельных букв. Листы реставрированы. Переплет по­
терт. Корешок надорван. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 4276. 
40 
В 1859 (Nov. 135) 
То же 
В списке название: «Мин макалат-и ходжа 'Абдаллах Ансарй» 
(«Из речений ходжа 'АбдаллЭха Ансарй»). 
Дефектный список. Утерян конец, составляющий приблизитель­
но половину сочинения. Текст в редакции, близкой нашему списку 
В 924 (см. № 37 наст, описания). В некоторых местах заметны со­
кращения (см., напр., л. 26, ср. рук. В 924, лл. 16—2а); в стихах 
опущены отдельные бейты (см. лл. 26, 77а, ср. рук. В 924, лл. За, 
119а). Стихи вводятся словами «назм», «руба'и», «бейт», «ши'р»; 
переписаны с разделительными знаками между полустишиями, во 
многих случаях столбиком. Вставные притчи отмечены словом «хи-
кайат». Прозаический текст в ряде мест разделен красными кру­
жочками, соответственно ритмическому членению фраз. 
Начало то же, что в списке В 924 (см. № 37 наст, описания). 
Конец списка (ср. рук. В 924, л. 126а): 
Время переписки — XIX в. Место переписки — Иран. На полях из­
редка приписки переписчика, заметки читателей. На л. 1а несколь­
ко оттисков маленькой овальной печати с неразборчивой легендой. 
На л. 806 печать в старой русской орфографии: Хамадан. 
В. А. Иванов; 1916 г.; Иран (Хамадан); инв. 1916 г., № 453; 
16X21; 80 лл.; 18 строк; размер текста — 10X15,5. Бумага европей­
ская, верже, пожелтевшая от времени. Текст переписан тушью; 
отдельные слова и выражения выписаны или надчеркнуты кино­
варью. Неустойчивый н а с т а ' л й к с элементами с у л с а . Переплет 
восточный, мягкий, коричневого сафьяна со сплошным корешком. 
Д е ф е к т ы : утерян конец списка. На листах, особенно начальных и 
конечных, бурые и желтые пятна, подтеки; местами смазана тушь. 
Л. 1 обветшал, прорван с некоторым повреждением текста, л. 80 
оторвался от корешка также с утратой нескольких строк; лл. 76— 
77 выпадают. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 4274. 
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С 1543 (Nov. 1155) 
То же 
Полный текст, совпадающий в основном с текстом рукописи 
В 924 (см. № 37 наст, описания), за исключением отдельных отрыв­
ков (см., напр., л. 36а, ср. рук. В 924, л. 326). Стихотворения пере­
писаны в строку (на начальных листах — столбиком), вводятся сло­
вами: «руба'и», «ши'р», «назм»; полустишия отделены (не везде) 
звездочками. 
Начало и конец почти дословно совпадают с текстом рукописи 
В 924. 
Дата переписки — XVIII в. Место переписки — Средняя Азия. На 
полях приписки переписчика к тексту и пометки читателей. На 
внутренних сторонах крышек переплета, на лл. 1а и 2186 записи 
владельцев на персидском языке и стихи (месневи в 36 бейтов). 
На л. 1а — запись рукой В. А. Иванова о приобретении рукописи 
4 октября 1915 г. в Бухаре. 
В. А. Иванов; 1915 г.; Бухара; № 827; 19X26,5 (бумага неровно 
обрезана, отдельные листы размером 18X21); 218 лл. (текст — 
лл. 16—218а; л. 166аб заполнен на одну четверть, л. 1796 наполови­
ну пустой); 16—19 строк; размер текста — 11,5X24 (иногда 15,5Х 
23,5). Бумага восточная, разных сортов, сероватая и желтоватая, 
волокнистая, со слабым лоском. Текст переписан тушью, отдельные 
слова выписаны или надчеркиуты киноварью (имя Ансарй, или 
Пйр-и Ансар, слова: ши'р, хикайат, руба'и, также йа'нй, хикмат, 
.чунан ки и др.). Жирный грубый неустойчивый н а с ? с элемента­
ми н а с т а ' л и к а . Переплет восточный, среднеазиатский, плотный, 
картонный, оклеенный светло-зеленой бумагой. На обеих крышках 
тисненая рамка и три красных медальона по средней линии, запол­
ненные рельефным цветочным орнаментом; корешок и края красной 
кожи. Д е ф е к т ы : список отделился от корешка, лл. 1, 116—119, 
122—127 выпадают. Л. 1 по внутреннему полю порван, с некоторым 
повреждением текста. На листах желтые и бурые пятна, изредка 
помарки тушью и киноварью. 
Ул. рук.: Краткий алф. каталог, № 4278. 
КАНЗ АС-САЛИКЙН 
42 
С 1467-5 (Nov. 1012) 
« С о к р о в и щ а и д у щ и х по п у т и п о з н а н и я б о г а » (л. 53а). 
Прозаический суфийский трактат. Положения суфийского уче­
ния иллюстрируются краткими притчами и многочисленными сти­
хотворными вставками, которые придают сочинению художествен­
ную ценность. Отдельные части сочинения написаны ритмизованной 
и рифмованной прозой. 
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В издании Гунабадй — Дастгардй (Тегеран, 1319/1940) сочинение 
содержит небольшое введение и 6 глав: 
1. «Дар макалат-и 'акл ва 'ишк» («Прения разума и любви»). 
2. «Дар мубахаса-йи шаб ва руз» («Диспут дня и ночи»). 
3. «Дар байан-и #аза ва кадар» («В разъяснение судьбы и предо­
пределения»). 
4. «Дар гинайат-и рахман ба инсан» («О милости Всемилосердного 
к людям»). 
5. «Дар хакк-и дарвйшан-и маджазй ва хакйкй» («Относительно 
дервишей мнимых и истинных»). 
6. «Дар гурур-и джаванй ва тйрмах-и пйрй ва мавт-и хазрат-и 
мурдаган» («О высокомерии молодости, мрачном времени старости, 
и кончине Господина мертвых»). 
«Канз ас-саликйн» отсутствует в перечне произведений АнсЗрй, 
составленном В. А. Жуковским (см. выше), но приведено в работе 
Руханй. РухЭнй сообщает следующие названия глав: 1) «Дар каза 
ва кадар» («О судьбе и предопределении»), 2) «Дар марг ва хаз­
рат-и гур» («О смерти и могильной скорби»), 3) «Дар 'акл ва 'ишк» 
(«О разуме и любви»), 4) «Дар муназаре-йи шаб ва руз» («Прения 
ночи и дня»), 5) «Дар бахар-и джаванй» («О весне молодости»), 
6) «Дар ма'рифат-и дарвйшан» («О ма'рифате (третьей ступени со­
вершенствования суфиев) дервишей»). Руханй, по-видимому, пользо­
вался списком, отличным от того, который был положен в основу 
указанного выше издания, по крайней мере в последовательности 
и названии глав. 
Наш список содержит введение (лл. 52а—536) и 6 глав (назва­
ния некоторых глав несколько отличаются от издания): глава 1 
(л. 536) «Дар макамат-и 'акл ва 'ишк» («О макаматах (ступенях, 
проходимых суфиями на пути совершенствования) разума и любви»), 
глава 2 (л. 57а), глава 3 (л. 60а), глава 4 (л. 56а, см. также л. 63а) 
«Дар 'инайат-и йзад дар баре-йи йшан» («О милости господа в от­
ношении ишанов»), глава 5 (л. 63а), глава 6 (л. 646) «Дар гурур-и 
бахар-и джаванй ва тйрмах-и пирй» («О высокомерии весны юности 
и мрачном времени старости»). Начало главы четвертой ошибочно 
помещено после главы первой. Ташкентская рукопись сочинения 
дает иные названия глав (см. С е м е н о в , III, № 2130). 
Сравнение нашего списка с изданием показывает идентичность 
текста; разночтения крайне редки и носят характер скорее описок 
(см., напр., л. 606, ср. изд., с. 56). Однако рукопись выполнена не­
брежно, по-видимому, недобросовестным переписчиком. Наблюдают­
ся пропуски отдельных выражений и бейтов, перестановка полу­
стиший, иной порядок слов внутри стихотворной строки. В наи­
большей степени это относится к главе шестой, где пропуски часты 
и достигают размера двух-четырех строк и даже целой страницы 
(см., напр., л. 66а, ср. изд., с. 78—79); то же в главе третьей 
(л. 62а, ср. изд., с. 62). В единичных случаях наш список предла­
гает небольшие добавления к изданному тексту (см. лл. 606, 656, 
ср. изд., с. 56,"75). 
С последней строки л. 67а текст не совпадает с изданным. 
Таким образом, в списке отсутствует конец главы шестой; вместо 
него приписан другой конец к сочинению, в пол-листа. 
Стихи переписаны в строку, без разделительных знаков, иногда 
предваряются словом «назм». 
Начало списка (после басмалы) то же, что в издании, за незначи­
тельными разночтениями в отдельных словах: 
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. . . J>JI J 
Конец списка иной, чем в издании: 
,i ;•-—> JU_JJ I_»» ^J. «д.« _j»- _JJ u>»«-« * J—Z—> •*—e—•>* *-^4 ffs* .>>' WJM»J j l 
j — i _ 5 JL
 a &jjk j l j * j l 4J «ji jIT * ,j—*i с—«s—e$ «)•> |»U- £- i ^J^ 
Находится в составе рукописного сборника, куда входят еще 
семь сочинений в прозе и стихах, трактаты по этике и книги га­
даний; один из фрагментов приписывается Ансарй (см. № 43 наст, 
описания). 
Время переписки — рабй' I 1227/15 марта — 14 апреля 1812 г. Ме­
сто переписки — Средняя Азия. Переписчик — Мулла Раджаб Баки 
Мах дум ибн ДЭмулла Турсун Баки. На л. 1а запись В. А. Иванова 
о приобретении рукописи в Бухаре 24 сентября 1915 г. На полях 
приписки тушью рукой переписчика и карандашные пометки читателей. 
Рук. С 1467: 
В. А. Иванов; 1915 г.; г. Бухара; № 684; 14,2X24; 98 лл. Бумага 
восточная, тонкая, сильно пожелтевшая от времени; текст перепи­
сан тушью. Переплет восточный, среднеазиатский, плотный, картон­
ный, оклеенный желтовато-зеленой бумагой, корешок из красной 
грубой ткани, приклеен небрежно. На обеих крышках тисненая рам­
ка и три медальона по средней линии, заполненные рельефным ра­
стительным орнаментом. Д е ф е к т ы : рукопись плохой сохранности, 
многие листы выпадают, обветшали по полям, порваны, с некото­
рым повреждением текста. На листах темно-бурые пятна, иногда 
затрудняющие чтение. 
Рук. С 1467-5: 16 лл. (лл. 52а —676); размер текста 9,5X19. Жир­
ный грубоватый непрофессиональный н а с т а ' л й к . Д е ф е к т ы : помар­
ки тушью, желтые пятна; лл. 52—55 выпадают. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог. № 3494. Изд. соч.: Риса'ил-и ходжа 'Аб-
даллах АндЯрй ба тадхйх ва мукаддаме па шарх-и xarf-и камнл ба калам-и Сул-
тан-Хусайн ГунЯбЗдй ва Вахйд Дастгардм, Тегеран, 1319/1940. Др. списки: С е-
м е н о в , III. № 2130—2131; В г о w п е—N I с h о Is он . с. 30—31; I v a n о w. №1158. 
1159; Ма'Эриф. II. с. 109, №249. Доп. свед.: С у л а й м З н Р у х З н й . Ходжа 
'Абдаллйх Андарй,— журн. «Михр». Тегеран. 1316/1937. № 9, с. 873—884; № 10. 
с. 991—998. 
43 
С 1467-2 (Nov. 1012) 
В списке название: «Аз хазрат-и ходжа 'Абдаллах Ансарй риса-
ле-йи дар байан-и дарвйшй» («Рисале относительно толкования дер-
вишизма господина ходжа 'Абдаллаха Ансарй»). 
Список представляет собой, по-видимому, фрагмент сочинения 
Андарй «Канз ас-саликйн» (см. № 42 наст, описания) в измененной 
редакции. Конец фрагмента утерян. 
Начало списка (после басмалы): 
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Конец списка: 
Ol*—T j i A^J&^JT oi^> jJJl А и^ь t_«L c*j" # С~»а< u - ^ b j j i j J i ' J ^ J * * ij-^t 
Находится в составе сборной рукописи. 
См. № 42 наст, описания. 
Рук. С 1467-2: 1 л. (л. 406); размер текста 9,5X19,5. Тот же по­
черк, что в списке С 1467-5. Д е ф е к т ы : конец списка утерян. 
Внешнее поле обветшало, надорвано. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог. № 1834. 
МУНАДЖАТ 
44 
А 817-2 
• 
« Т а й н ы е м о л е н и я » . Название в списке: «РисЗле-йи 'арифан» 
(«Послание [к] мудрым», л. 1026). 
Сочинение бесструктурного характера, состоит из отдельных ре­
лигиозно-мистических сентенций, суфийских поучений, молитвенных 
воззваний. Написано ритмической рифмованной прозой, с частыми 
риторическими обращениями: «ай, дарвйш», «ай, 'азйз». Многие пас­
сажи начинаются возгласом «илахй!» или «бидан ки...» («знай, 
что...»). Сочинение изобилует стихами (отдельные бейты, часто че­
тверостишия, иногда более длинные стихотворения). Текст не име­
ет устойчивой формы, в отдельных частях повторяется в других 
сочинениях Ансарй и многочисленных произвольных компиляциях из 
его произведений. Некоторые религиозно-мистические афоризмы и 
стихи «Тайных молений», по-видимому, являются общими с сочине­
нием «Илахй-наме» (см. № 57 наст, описания); очень многие пассажи 
вошли в известную компиляцию из произведений Ансарй «АнвЭр ат-
тахкйк» (см. № 63 наст, описания). 
Текст «Мунаджат» издан. Бомбейская литография 1307/1889 г., 
привлеченная нами для текстологического сличения, содержит текст 
намного более пространный, чем представленный в рукописях наше­
го собрания. Наши списки, в основном близкие между собой по под­
бору и композиции отдельных пассажей, представляют сжатую ре­
дакцию «Тайных молений» с пропусками отдельных фраз, имеющихся 
в издании, и целых отрывков в несколько страниц. 
Дефектный экземпляр. Утеряно начало, по-видимому, первый 
лист. Список представляет собой произвольную компиляцию молит­
венных сентенций Ансарй и его стихотворных обращений, составля­
ющих «Тайные моления». Извлечения сделаны в порядке следова­
ния основного текста, с опущением отдельных фраз и больших 
пассажей (см., напр., лл. 926—93а, ср. ук. изд., с. 6—7). Текст из­
влечений идентичен изданному, за незначительными редакционными 
расхождениями синонимического характера. Стихи переписаны в 
строку (на л. 98а столбиком), вводятся словом «руба'и» или «га­
зель»; полустишия разделены красными звездочками. 
Начало списка (соотв. строке 8 на с. 3 ук. изд.; ср. с изд. и 
рук. В 247, л. 50а, № 48 наст, описания): 
Конец списка, как в большей части наших списков: 
J^ -J IJJ I t_y L ,^»T JJUAJ (5JJ ^^Jl J U f j L i l J ^ J L ^ T c o l * » , j* j JJT^J 
Список находится в сборном рукописном томе, вместе с «Мана-
зил ас-са'ирйн» 'Абдаллаха Ансарй. 
См. № 36 наст, описания. 
Рук. А 817-2: 12 лл. (лл. 91а—1026): 12—14 строк; размер текста 
9(9,5)Х 14(15). Бумага восточная, тонкая, невысокого качества, силь­
но потемневшая от времени, особенно возле букв; текст переписан 
черными чернилами, отдельные слова, разделительные звездочки 
между полустишиями — киноварью. Крупный небрежный жирный 
насх . Д е ф е к т ы : утерян первый лист. На листах темно-бурые 
пятна, расплывшиеся чернила. Оборваны поля на лл. 91 и 92. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 4255. Изд. соч.: МунйджЯт у наса'их. 
Ба к9шиш-и Мухаммад Хусайн Билгарамй, Берлин. 1342/1923-24; A n s a r i , Mu-
najai' Transl. by A. J. Arberry,—«Islamic Culture». Hyderabad, 1936, с 369—380; 
МунЗджат-и ходжа 'АбдаллЯх Ансарй. Тегеран. 1333/1954. Литограф, изд.: 
[Иран]. 1304/1886-87; Тегеран. 1299/1881-82; 1301/1883-84; Бомбей, 1307/1889; [Ин­
дия]. 1286/1869-70; 1297/1880; Пер. соч.: B r o w n e . A Literary History. II, с.269— 
270 (отрывок). Др. списки: Do г п. №258—260; Р о м а с к е в и ч . Список, с. 366, 
№ 1228, с; С е м е н о в , III, № 2142—2144; 2115—2146 (фрагменты); P e r i s c h . 
О.. № 5 (111); 9 (17); R t e u . I. с. 35а; II. с. 828а; Е t h ё. I. О.. I. № 1779. 1922(29); 
1923 (14); 2802 (7); 2910; В I о с n e t . I. № 81—83; 159 (11); IV. № 2145. 2244. 2444; 
M u q t a d l r . Banklpore. XVII. № 1554. 1572. 1611. 1686; I v a n o w . № 1153—1157; 
I v a n a w , Bengal, №461 (2). 754; Маджлис. V. с. 94. №2112; VIII. с. 35. № 2329; 
XI. с. 236-237, № 4218(9); Данишгах. IX. с. 878. № 2197(2); XIII. с. 3124. 3194. 
3290. № 4195 (6). 4220 (1). 4332 (7); Данишкаде. с. 176. Доп. свед.: Ж у к о в ­
с к и й . Песни Хератского старца, с. 83; Бе р т е л ь е , Суфизм и суфийская ли­
тература, с. 301, 305; H a j i K h a l l a . V. с. 528. § 11960 (под названием «Сад­
жа'ат»). 
45 
В 3404-1 
То же 
В списке название: «Мунаджат-и хазрат-и 'Абдаллах Ансарй». 
Дефектный экземпляр: утеряны листы из середины, лакуны после 
лл. 1, 3, 5, 7. 
Извлечения из «Тайных молений» Ансэрй, сделанные в порядке 
следования основного текста с большими или меньшими пропусками 
между отдельными пассажами. Текст, в частности текст стихот­
ворных вставок, идентичен изданному за незначительными разночте­
ниями в отдельных словах. Частые обращения, характерные для 
«Тайных молений»: «ай, дарвйш!» «ай, 'азйз», иногда переставлены, 
стоят не на том месте, что в издании. 
Многие молитвенные периоды текстуально совпадают с отрыв­
ками, вошедшими в издания «Анвар ат-тахкйк» (см. изд., с. 23, 66, 
67, 40, 32 и др.) и «Илахй-наме» (в изд. «Рисале», см., напр., л. 106, 
ср. изд., с. 23). 
Стихи переписаны в строку (на л. 1а столбиком) без раздели­
тельных звездочек между полустишиями и предваряющих слов; для 
них в ряде случаев оставлены пробелы в строке. 
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Список, как и большая часть наших списков «Мунаджат», откры­
вается первым стихотворением «Тайных молений», следующим в 
издании за четырьмя вступительными строками. Отмечается неболь­
шое расхождение в первой строке (ср. изд., с. 2): 
eJ—*Т <jl—>•
 и
*—\^л \у\л£\с j* ^ i L * eJ—.Т <jl y i {Sy. I J O V J ^ J O J i j i J ^\ 
ej—*T 61—i^ j l - ip j A£JS (jjj1 v j * А«гр у* ji o-w* u-^ -» J*»A 6 ' j ' j * •**• 
Конец списка (до колофона) тот же, что в рукописи А 817-2 (см. 
№ 44 наст, описания), с незначительными перестановками отдельных 
ритмических частей фраз. 
Список хранится вместе с другими 29 мелкими разрозненными 
рукописными фрагментами в стихах и прозе, переписанными в раз­
ное время разными лицами на восточной и европейской бумаге не­
стандартного формата. Среди них несколько произведений того же 
жанра «Мунаджат», напр. «Мунаджат» 'Аттара и др. 
Дата переписки — ша'бан 1122/сентябрь—октябрь 1710 г. (л. 116). 
Место переписки — Поволжье. На полях приписки переписчика, вос­
полняющие пропуски в тексте. 
Археографическая экспедиция АН СССР; 1934 г.; Татарская АССР; 
инв. 1935 г., № 1998; 10,7X21; 11 лл. (лл. 1а—116); 16 строк, на 
лл. 1а—2а строки расположены частично наискось, по диагонали; 
размер текста 7X18. Бумага восточная, тонкая, пожелтевшая от 
времени; текст переписан черными чернилами; ш и к а е т е с элемен­
тами на с та 'лй к а, на отдельных листах более размашистый. Пе­
реплета нет. Список вместе с другими списками хранится в черной 
картонной папке. Д е ф е к т ы : утеряны листы в середине, лакуны 
после лл. 1, 3, 5, 7. Список не сшит, распадается на отдельные ли­
сты. На листах подтеки от сырости, мелкие бурые пятна, местами 
смазана тушь. Нижнее поле л. 11 обкрошилось, с повреждением 
текста. Оборванный верхний внешний угол списка подклеен при дав­
ней реставрации, в результате чего несколько пострадал текст на 
лл. 1а, 16, 26, За, 36, 4а, 5а, 6а, 66, 7а, 76, 86, Иа, 116. Верхнее по­
ле лл. 6 и 7 попорчено сыростью, затронут текст. 
У п. рук.: Краткий£алф. каталог, № 4259. 
46 
В 1005-5 (841) 
То же 
В списке название: «Мунаджат-и ходжа 'Абдаллах Ансарй». 
Сжатая компиляция стихотворных вставок и некоторых прозаи­
ческих отрывков из «Тайных молений» Ансарй, повторяющая в ос­
новном предыдущий список В 3404. Текст избранных фрагментов 
совпадает с изданием «Мунаджат», за незначительными разночте­
ниями в отдельных словах. 
Некоторые пассажи совпадают с изданием «Анвар ат-тахкйк»; в 
ряде случаев они дают разночтения к изданному тексту, иной по­
рядок бейтов в стихах (см., напр., лл. 68а, 666, ср. изд. «АнвЗр ат-
тахкйк», с. 40, строки 4—3 сн.; с. 32, строки 7—6 сн.). 
Стихи переписаны в строку, полустишия (не всегда) выделены 
красными звездочками, предваряются словом «бейт». 
Начало списка то же, что в рукописи В 3404 (см. № 45 наст, 
описания). 
Конец списка (ср. конец списка В 3404, л. Па); 
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J ^ J J U J I <_»J U £-_»T JuLi (5JJ , ^ 1 J L ^ 4_>LaT j J u U & U J L U . j i j дД 
Список находится в составе единого рукописного сборника, ку­
да входят еще около десяти сочинений в прозе и стихах. В том 
числе: «Се дйбаче-йи Зухурй», «Анис ал-'ушшак» Хасана Мухамме­
да Шарафа Машхадй, письма, собрание стихов (лл. 786—103а) и ко­
роткие обрывочные фрагменты неизвестных сочинений. 
Время переписки — XVIII в. Место переписки — Иран. На л. O l a -
персидские записи читателей, частично заклеенные при реставра­
ции. 
Ж. Л. Руссо; I, 1819 г.; № 347; 11X22,7; 5 лл. (лл. 656—696; все­
го в томе 01 -г 103 лл.); кустос проведен непоследовательно; 23 стро­
ки, расположенные по диагоналям, составляют своеобразный рисунок; 
размер текста 7X17,4. Бумага европейская, вержё, кремового цве­
та, со слабым лоском (в томе листы пестрые: кремовые, розовые, 
желтоватые, серо-зеленые, коричневые; бумага восточная и европей­
ская, последняя с водяным знаком в виде большой стилизованной 
розы); текст написан тушью, отдельные слова (заголовок, слово 
«бейт»), разделительные звездочки между полустишиями — кино­
варью. Мелкий изящный каллиграфический н а с т а ' л й к . Весь текст 
в рамке из золотой, голубой и тонких контурных линий; на л. 1а 
поля в золотых арабесках. Переплет отсутствует, список в бумажной 
обложке. Д е ф е к т ы : список расшит, лл. 65—69, как и многие дру­
гие, выпадают, верхнее поле у корешка обветшало. На листах тем­
ные пятна (потемневшее золото декоративного крапа?), затрудняю­
щие чтение. На л. 69 небольшой прожог с повреждением текста. 
Уп. рук.: R o u s s e a u . №347; Краткий алф. каталог. №4254. 
47 
В 2292-1 (Nov. 1400) 
То же 
Название в списке отсутствует. 
По подбору фрагментов и их последовательности, так же как и 
по редакции текста, настоящая компиляция молитвенных стихов и 
сентенций Ансарй близко повторяет предыдущие списки В 3404 
и В 1005 (см. № 45 и 46 наст, описания). 
Начало и конец те же, что в рукописи В 3404. 
Список составляет единый рукописный том с сочинением Ансарй 
«Псевдо-МанЭзил ас-са'ирйн» (см. № 38 наст, описания). 
См. № 38 наст, описания. 
Рук. В 2292-1: 14 лл. (лл. 16—14а). Д е ф е к т ы : на лл. 16—2а — 
помарки тушью. 
Ул. рук.: Краткий алф. каталог. № 4257. 
48 
В 247 
То же 
В списке название: «Мин аш'ар ва каламЭт-и 'Абдаллах Анса­
рй» («Из стихов и речений 'АбдаллЭха Ансарй»). 
Сходная с предыдущими списками компиляция из «Тайных мо-
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лений» Ансарй в стихах, и прозе; наблюдаются лишь незначитель­
ные редакционные расхождения с изданием в тексте совпадающих 
фрагментов. Как и в списках, описанных выше, в компиляции есть 
пассажи, вошедшие в издания «Анвар ат-тахкйк» (напр., л. 496), 
«Илахй-наме» («Рисале», см. лл. 516—52а), «Насйхат-наме-йи вазйр» 
(лл. 55а—566). Текст этих пассажей дает значительные расхожде­
ния с изданиями. 
Стихи, за исключением первого стихотворения, никак не выде­
лены, переписаны сплошным текстом. 
Начальные бейты приведены в редакции издания, в отличие от 
большей части наших списков (ср. рук. В 3404 и др., изд., с. 2): 
Конец списка (до колофона; ср. изд., с. 37): 
J JjlJb' *S~ о\у*л оТ j l ^ j * ! ^ *5~ «Ul_>*~« J Л)Ь *S~ »\y>- Q\ j l
 (_5*l_jie^ jf\ 
Jul 
Заключительные строки большей части наших списков («Ай, 
дарвйш, сабр кун...») расположены несколькими строками выше в 
редакции «Ай, дарвйшан, сабр кунйд...». 
Список составляет единый рукописный сборник с «Гулшан-и раз» 
Шабистарй и письмами Ка'им-и Макама. 
Художественно оформленный экземпляр хорошей сохранности. 
Дата переписки —9 рабй' II 1256/10 июня 1840 г. Место пере­
писки — Азербайджан. В колофоне (л. 586) сказано, что список из­
готовлен для Мйрзы Сахиба, хранителя библиотеки престолонаслед­
ника в Азербайджане. 
Инв. 1906 г., № 264; 12X20; 10 лл. (лл. 496—586; всего в томе 
58 лл.); 17 строк; размер текста 6,5X15,5. Бумага европейская (рус­
ская), плотная, слабо лощеная, ссро-зеленоватая, с филигранью: 
цифры 8 и 3, литеры Ф и О. Переписана тушью. Наста'лйк. На протяже­
нии всего тома текст в золотой рамке, обведенной тремя черными 
контурными линиями; по развороту листа узкая малиновая рамка. 
Переплет восточный, плотный, кожаный, со сплошным корешком. 
На обеих крышках узорное тиснение в виде рамки; крышки изнут­
ри оклеены голубой бумагой. Д е ф е к т ы : л. 53 надорван у кореш­
ка, подклеен; на листах изредка небольшие бурые и синие пятна. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 4256. 
49 
В 2750-4 
То же 
В списке название: «Рисале-йи хазрат-и макбул-и барм ходжа 'Аб-
даллах Андарй» (л. 366). 
Список представляет собой сжатую редакцию «Тайных молений» 
Ансарй, в основном совпадающую с изданием, но со значительными 
пропусками, иногда в несколько страниц (см., напр., лл. 326, 346, 
ср. изд., с. 6—8; 14—17). 
Редакция совпадающих пассажей текстуально повторяет изда­
ние, за единичными разночтениями в отдельных словах. В подборе 
извлечений (в основном стихотворных) и в порядке их расположе­
ния данный список в значительной мере сходен с рукописями 
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В 1005-5 (см. № 46 наст, описания) и С 1819-1 (см. № 53 наст, опи­
сания). Стихи переписаны в строку, с разделительными звездочками 
между полустишиями, вводятся словами: «руба'и», «кыт'а», «бейт». 
Начало списка то же, что в рукописи В 1005-5. 
Кончается список тем же стихотворением, что и рукопись В 1005-5, 
но с некоторыми разночтениями: 
oi«i J * JuT ji O i l» - , J u ' J .AJT J«~> \Ji C-^ e-* *S~ ,j5~ j^> O i L * ji ^jLiJji ^ | 
^^JT J L » . v r 1 ^ J * >bL£.5o O i l * * , j i j * J U U <5jj <Jl*»j 7=^ *» j * JbT J^J J j l 
Список находится в составе единого рукописного сборника, ку­
да входит ряд сочинений, в основном суфийского характера, в 
частности «Панд-наме» Са'дй, «Лава'и*» Джамй, молитвы и др. 
Время переписки — начало XIX в. Место переписки — Поволжье. 
На полях отдельные приписки, исправляющие текст. На лл. 01а и 
8а записи владельцев по-персидски. 
Археографическая экспедиция АН СССР; 1934 г.; Татарская АССР; 
инв. 1935 г., № 1045; 16,5X21,3; 6 лл. (лл. 316—366, всего в томе 
01 + 105 Ь001 лл.); размер текста 8,7X14,6; 21 строка. Бумага евро­
пейская, верже, кремового цвета, пожелтевшая от времени, плот­
ная, лощеная, с водяным знаком: крест внутри овала; форзацы из 
голубой бумаги. Текст переписан черными чернилами, местами вы­
цветшими, отдельные слова выписаны или надчеркнуты киноварью. 
Мелкий убористый н а с т а ' л й к (том переписан разными почерками). 
Переплет восточный, плотный, картонный, оклеенный серой бума­
гой, корешок и уголки коричневой кожи. Д е ф е к т ы : лл. 1—7 вы­
падают, корешок потерт. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 4258. 
50 
С 1489-2 (Nov. 1064) 
То же 
В списке название отсутствует. 
Извлечения из «Тайных молений» Ансарй, близкие по подбору и 
композиции фрагментов к нашим спискам В 3404, В 1005, В 247 
('см. № 45, 46, 48 наст, описания). Скомпилированы в основном сти­
хотворные воззвания. Отмечаются молитвенные сентенции, общие с 
другими сочинениями Ансарй: «Анвар ат-тахкйк», «Илахй-наме», 
«Насйхат-наме-йи вазйр». Сравнение с изданиями этих сочинений 
выявляет заметные разночтения в тексте (см., напр., л. 51а, ср. изд. 
«Насйхат-наме-йи вазйр», с 302). 
Стихи переписаны в строку, без разделительных звездочек меж­
ду полустишиями, вводятся словом «руба'и»; в большинстве случа­
ев на месте этого слова пропуск с оставлением пробела в строке. 
Начало то же, что в списке В 3404 (см. № 45 наст, описания). 
Конец списка (несколько отличен от списка В 3404): 
Д*Т _)Jb ,Jjl CAJ JbT ji CJ.Lt лЛ1' J -AJT J~J СЫН* £J j~* OiLfc j i ^ i o j j i £^1 
£-*JUJ1 t_»j U ^»T JbUJ i £ j j JU»- «—»lx»T j лл\Л& c o U * . j i л»Т J> Jly»j £>» j 
Список находится в составе единого рукописного тома с двумя 
суфийскими сочинениями: «Асрар ал-аулййа» Бадр Ис*ака и «Риса-
ле» Ахмада Касанй. 
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Зремя переписки — XIX в. Место переписки — Средняя Азия. На 
полях приписки, дополняющие текст. На лл. 58а, 001а, 0016 —запи­
си читателей по-персидски. На лл. 16 и 585 — оттиски маленькой 
овальной печати с именем «'Абд ал-Халйм» и датой 1268/1851-52. 
На л. 1а —запись: «Бухара, 1 октября 1915 г. В. Иванов». 
В. А. Иванов; 1915 г.; г. Бухара; N° 736; 13,2X22; 7 лл. (лл. 466— 
52а; всего в томе 58+001 лл.); 21 строка; размер текста 7X15. Бу­
мага восточная, невысокого качества, желтоватая, волокнистая, по­
темневшая от времени; текст переписан тушью; убористый непро­
фессиональный на с т а ' л я к. Переплет восточный, плотный, темно-
коричневой кожи, со сплошным корешком; крышки изнутри оклеены 
светло-коричневой кожей. Д е ф е к т ы: переплет потерт, список напо­
ловину отделился от корешка. На листах следы сырости, пятна. 
Боковое поле лл. 48 и 51 отрезано с утерей кустоса. На л. 48 про­
рыв бумаги с небольшим повреждением текста. Местами смазана 
тушь. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 4260. 
51 
С 1609-4 (Nov. 1296) 
То же 
В рукописи название: «Мин калам-и надйм-и хазрат-и барй ходжа 
'Абдаллах Ансарй» («Из слов собеседника великого господа ходжа 
'Абдаллаха Ансарй»). 
Сжатая компиляция произвольно извлеченных и подобранных мо­
литвенных сентенций и стихов (в основном четверостиший) из 
«Тайных молений» Ансарй, отчасти из «Илахй-наме». Текст пред­
ставленных отрывков совпадает с изданным, за исключением незна­
чительных разночтений синонимического характера. 
Стихи переписаны в строку, вводятся словом «руба'и», полусти­
шия разделены красными звездочками. 
Начало (то же, что в списке «Илахй-наме» в каталоге Семенова, 
III, № 2132 и в каталоге Блоше, I, № 82): JJI JJ I *S~ Х~.
Я
 jU. j J J 
ui' Jjt *^ AU yl_>* uU «г—а» jlS" &\ ij-J j c~~~ jIT и*1 J^ •> £"•ef- ft 
0—I2J iJbltjaS j lij jU" £j| j ^ \ j o—Ui jIT 
Конец списка (ср. рук. 3404-1, л. 5а, № 45 наст, описания, в дру­
гом контексте): c—t x>s™ О -^у*-» j * с—1 JJ>=- c£^ f У^ *&\д> 'яУ- i$\ 
iZ-~! ЛЛМ *Jb\ji\ oi\i (_3"Л» о-»»' r**>j't u^^ rt-^j o-«le-i"l [•* £•• II.ULOO u^xUI l* c.-«..bbj 
Находится в составе сборного рукописного тома, куда входит 
персидский толковый словарь «Ми'йар-и Джамалй», фрагменты су­
фийских трактатов, стихи, заметки, переписанные разными лицами. 
Время переписки — XVIII в. Место переписки — Северная Индия. 
На внутренних крышках переплета, на лл. 01—05, 138аб — заметки 
владельцев, проба пера. На л. 1а — круглая печать с легендой «Ка­
зн мулла 'Абд ал-Вахйд ибн мулла Мухаммад Шарйф, 1260» и квад­
ратная печать с именем «Ходжа Наср ад-Дйн ал-Хусайнй ибн Ход­
жа 'Убайдаллах» и датой 1241/1825-26 г. 
В. А. Иванов; 1915 г.; г. Бухара; № 968; 13,5X23,5; 2 лл. 
(лл. 636—65а, всего в томе 05 f 138 лл.); 24—25 строк, расположен­
ных наискось, по диагонали; размер текста 10,5X20,5. Бумага во­
сточная, желтовато-серая, тонкая, лощеная. Текст переписан тушью; 
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разделительные звездочки между полустишиями, слово «руба'и» — 
киноварью. Сжатый жирный н а с т а ' л й к . Переплет восточный, плот­
ный, картонный, обтянутый темно-красной кожей, корешок из кожи 
вишневого цвета. На обеих крышках тисненый рисунок: медальоны 
и уголки, заполненные рельефным растительным орнаментом. Де ­
ф е к т ы : переплет по краям обветшал, искрошился, внешние углы 
нижней крышки обломились. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог. №4261; Б а е в с к и й . IV. № 2 . 
52 
С 950-4 
То же 
В списке название отсутствует. 
Дефектный экземпляр. Утерян конец. Текст размыт, местами не 
читается. Компиляция из «Тайных молений», близкая по начальным 
фрагментам списку С 1609-4 (см. № 51 наст, описания), но более 
пространная. Стихи переписаны в строку, никак не выделены. 
Начало списка (соотв. рук. С 1609-4): 
. . . АГ Л\Л
 v l ^ j U A». *yj j с~~~ jIT &\ > ' J <^ ~=f j IT 0*1 tb' *5~ 
Конец (ср. изд. «Илахи-наме» («Рисале»), с. 23—24): 
*S~ IjUi. iJU~i <£j~t AJ J <JZ~~* ^J*4 ,J~) &*•& t^"5^ <S^ ^ ^ C—»AJ J^ . . . 
. . . (_5~^ *J i^*Jj-2 0 - » u j ^ ui*^»- ^~*vi 
Список находится в составе единой рукописной книги, куда вхо­
дит помимо него еще несколько сочинений на персидском и араб­
ском языках: собрание изречений, молитвы, книги гаданий, преда­
ния о Му$аммаде и пр. Лл. 1646—167а занимает еще одно сочинение, 
приписываемое Ансари,— «Тухфат ал-мулук» (см. № 72 наст, опи­
сания). 
Время переписки — XVIII в. Место переписки — Турция. На по­
лях приписаны арабские стихи, наполовину размытые. 
Рук. С 950: 
Ванская коллекция; 1916 г.; № XVII, 22; 16,5X22; 191 л.; согласно 
восточной пагинации, сохранившейся на отдельных листах, послед­
ний лист пронумерован как 291; 17 строк; размер текста 8,8X14. 
Бумага европейская, вержё, сильно пожелтевшая от времени; текст 
переписан тушью, названия глав — киноварью. Переплет новый, кар­
тонный, оклеенный черной бумагой, корешок и уголки из черного 
дерматина. Д е ф е к т ы : рукопись сильно пострадала от времени, ли­
сты в подтеках и разводах от сырости. Рукопись прошла рестав­
рацию. 
Рук. С 950-4: 3 лл. (лл. 1676—1706); жирный мелкий убористый 
н а с т а ' л й к . Текст в рамке из красной и четырех контурных ли­
ний. На л. 1676 унван (8,8X8,8), грубой работы, акварельными кра­
сками и тушью. Д е ф е к т ы : список испорчен сыростью. Текст раз­
мыт, многие строки не читаются. Краски унвана смылись и поли­
няли, загрязнив текст, тушь расплылась с значительным повреж­
дением текста на слипшихся от влаги листах. На лл. 168 и 170 
прорывы бумаги с повреждением текста. Список реставрирован. 
Уп. рук.: И АН. 1918. с. 395; Краткий алф. каталог. № 1912 (под названием 
*РисЗле-йи су'ал»). 
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S3 
С 1819-1 
То же 
Название в рукописи: «Рисале-йн ходжа 'Абдаллах Ансарй». 
Список представляет собой краткие выборки стихотворных фраг­
ментов и отдельных бейтов из «Тайных молений» Ансарй. Выборки 
сделаны без соблюдения порядка их следования в основном сочине­
нии. Отмечаются разночтения в стихах по сравнению с изданным 
текстом (см., напр., л. 2а, руба'и «ман-и банде...» и два следующих 
руба'и списка: «агар чи...» и «йа раб, аз ту...», ср. изд., с. 6, 
7, 11). 
Список включает много пассажей, вошедших в издание «Анвар 
ат-тахкйк», с некоторыми разночтениями; внутри бейтов, в частно­
сти, полустишия даны в ином порядке (см., напр., л. 2а, ср. изд. 
«Анвар ат-тахкйк», с. 11, строки 4—1 сн.; л. 16, ср. изд., с. 23, 
строка 3 св.; л. 2а, ср. изд., с. 32, строки 8—6 сн.). Стихи перепи­
саны в строку, полустишия разделены звездочками, вводятся сло­
вами: «бейт», «руба'и», «назм», «кыт'а», «мисра». 
Начало списка то же, что в рукописи В 3404-1 (см. № 45 наст, 
описания). 
Конец списка (ср. конец рукописи С 1489-2, № 50 наст, описа­
ния): <_У L £~Л * JbLJ vSJj у^в-" Jl*f i-»UiT J O^k. j * J Лл] ji <Jl*»j ^e> J 
Список находится в сборном рукописном томе, переписанном 
разными лицами в разное время. В том входит еще одна компиля­
ция из «Мунаджат» Ансарй (см. следующее описание) и 14 больших 
и малых сочинений разного характера по суфизму, этике, астроло­
гии и богословию, в том числе «Лава'их» Джамй и толковый сло­
варь к дивану Са'дй. 
Время переписки — XIX в. Место переписки—Средняя Азия. На 
полях сочинения отдельные приписки переписчика, поясняющие и 
дополняющие текст. На лл. 1а и 2786 много мелких записей на 
персидском языке. 
Рук. С 1819: 
Н. Ф. Пасхин; 1930 г.; Средняя Азия; инв. 1930 г., № 1986; 
278 лл.; 13X24. Бумага восточная, тонкая, плохой выделки, сильно 
потемневшая от времени. Текст переписан черными чернилами, слова 
«кыт'а», «бейт», «руба'и», разделительные звездочки между полусти­
шиями— киноварью; скорописный н а с т а ' л й к . Переплет восточный, 
среднеазиатский, плотный, картонный, оклеенный бумагой красно-
коричневого цвета, корешок красного сафьяна; на крышке тисненые 
рамки и три медальона с узорным тиснением. Д е ф е к т ы : руко­
пись сильно пострадала от сырости, особенно начальные и конеч­
ные листы. Нижняя крышка переплета утеряна. Отдельные листы 
выпадают, поля обветшали. 
Рук. С 1819-1: 4 лл. (лл. 1а—4а); 28—29 строк; размер текста 
11X20. Д е ф е к т ы : на л. 1 мелкие прорывы бумаги, надорван 
внешний нижний угол, затронуты нижние шесть строк текста. Ли­
сты пострадали от сырости. Чернила местами расплылись и вы­
цвели. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 4262; 5 а е в с к и й . IV, № 49. 
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54 
С 1819-2 
То же 
В списке название: «Илахй-наме» (л. 8а). 
Список представляет собой еще одну произвольную компиляцию 
поучительных проповедей в рифмованной прозе и коротких стихах 
из произведений Ансарй, в основном из «Тайных молений». 
Извлечения сделаны в порядке следования в основном сочине­
нии; при сравнении с изданием «Мунаджат» наблюдаются сущест­
венные разночтения (см., напр., редакцию стихов: руба'и, л. 46, 
строка 13 св., ср. изд., с. 17, строка 6 сн.; кыт'а на л. 5а, строка 
8 св., ср. изд., с. 27, строки 2—1 сн.; руба'и на л. 46, ср. изд., 
с. 6—7 и др.). Многие пассажи повторяют предшествующий список, 
иногда с разночтениями (ср., напр., стихи «Андар рах-и хакк» на 
лл. 4а и 36, ср. также изд. «Мунзджат», с. 30). 
Отдельные места текста сближают его с другими нашими спи­
сками (см. л. 4а, строка 4 сн., ср. рук. А 793, №58 наст, описания, 
л. 376, начало) и с изданными текстами других сочинений Ансарй: 
«Рисале» («Илахй-нЗме», см. лл. 56, 6а, ср. изд., с. 23, 24), «Анвзр 
ат-тахкйк» (см. л. 46, ср. изд., с. 40, 58); иногда в этих случаях 
отмечаются разночтения (см., напр., л. 76, ср. изд. «Анвар ат-тах-
кйк», с. 23). 
Стихи переписаны в строку, вводятся словами: «бейт», «руба'и», 
«назм», «миера», «кыт'а»; полустишия разделены красными звездоч­
ками. 
Начало списка (ср. начальные строки в изд. «Мунаджат», с. 2, 
и затем отрывок на с. 24): _» JjLoJI j j^uJI A-JUM j £-JV*JI v j *^ л** '^ 
JIJL£J ,jz—j* «'j *j b-V* ^ *J^~ "**ч Js* *f>»l«« *5" . . . t5jU»Jl 
Конец списка: ^l»-* j& \y Cr** <£* * &h ts*'-** ^^ <J&** **• *£» !•*»•• 
Список находится в составе сборного рукописного тома. На по­
лях пометки переписчика. 
См. № 53 наст, описания. 
Рук. С 1819-2: 5 лл. (лл. 4а—8а); 24—27 строк; размер текста 
11,5X20,6. Д е ф е к т ы : список попорчен сыростью. Чернила несколь­
ко выцвели и расплылись, что затрудняет чтение. На листах по­
марки чернилами и киноварью. Л. 4 реставрирован с восстановле­
нием текста. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 182 (обозначено как «Илахй-наме»). 
55 
В 4460 
[ « С т и х о т в о р е н и я ' А б д а л л а х а Ансарй»] . В рукописи на­
звание: «Мунаджат-и ходжа 'АбдаллЭх Андари» («Молитвы ходжа 
'Абдаллаха Андарй»). 
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Список содержит 43 бейта, представляющих отдельные молит­
венные вовзнания и изречения; подавляющая часть их начинается 
с выражения «ба хакк». Стихи переписаны столбиком, каждый бейт 
в две строки, отдельно. 
Начало списка: 
Список входит в состав сборника стихов и фрагментов поэм 44 
поэтов Ирана и Средней Азии: Х^фида, Бйдиля, Са'иба, Ион Йамй-
на и др. В этом же томе«Бустан» Са'дй, «Лайлй ва Маджнун» 'Аб-
даллаха Бухара'й, «Фал-наме» Мушфикй, также религиозные пре­
дания. 
Дата переписки — 1279/1862-63 г. Место переписки — Средняя 
Азия. На полях одним из читателей приписаны 9 бейтов. На внут­
ренних сторонах крышек переплета записи владельцев по-персид­
ски, русская запись: «Юнусов. Ташкент, 1944 г., № 6». 
А. Ю. Юнусов; 1944 г.; г. Ташкент; № 6; инв. 1947 г., № 3490; 
17X21,5; 1 л. (л. 130а —1306; всего в томе 297 лл.); 16 строк, распо­
ложенных наискось, по диагонали; размер текста 15x17. Бумага 
восточная, тонкая, желтовато-серая, низкого качества; текст пере­
писан тушью; наста'лй1.<. Переплет восточный, среднеазиатский, 
плотный, картонный, оклеенный темно-зеленой бумагой, корешок 
красной кожи. На крышках тисненые рамки, по средней линии три 
медальона; центральный заполнен тисненым растительным орнамен­
том, в малых надпись: «'Амал-и Йшан-ходжа-саххЭф. 128—». Де­
ф е к т ы : переплет по корешку подклеен бумагой. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 3770. 
56 
С 2417-2 
(^jlvaJl Л31Д^Р *^JM . . . j l l i S ' j l «OL-j 
« Т р а к т а т [ с о с т а в л е н н ы й ] из р е ч е н и й . . . ш е й х а 'Аб-
д а л л а х а А не а рй». 
Произвольная компиляция из сочинений Ансарй. Содержит прак­
тические советы, религиозно-мистические наставления и молитвен­
ные воззвания. Рисале написано рифмованной прозой, с вкрапленны­
ми стихами. Стихов мало. Включает отрывки из «Мунаджат», «Ила-
хй-HJMe» и «Анвар ат-тахкйк». 
Начало списка: OLJ I j
 aj)L^.)l j ^JLuJI 4.JUJI j £~JU!I *о> -Ul JUJ*JI 
Первое цитированное стихотворение —«Андар рзх-и хакк...» 
(л. 146, ср. изд. «Мунаджат», с. 30). 
Конец списка: v i ^ ^ i_JU> Jbjb jj c-«»j o l jL j д„Т^ <-ЧУ=- j^ •&*li 
I^Mu С .»•• П A^ai JUS Ju^ j i J cJZS (J»a> J.^iU- «l_^ 5 £}jl J ja . J ( j j i * - AJ U»» Jb~"J 
6 За к. 692 g j 
Стихи переписаны в Строку, не выделены (за исключением л. 146). 
Список находится в составе единого рукописного сборника, ку­
да входят еще два сочинения по суфизму и фикху. С л. 206 риса-
ле продолжено трактатом о двенадцати суфийских орденах, автор­
ство которого приписывается Абу Хафс 'Умару ан-Насафй (1086— 
1142). 
Время переписки —не позже 1273/1856-57 г. (л. 476). Место пере­
писки— Средняя Азия. На л. 01а — мелкие записи владельцев по-
персидски. На лл. 1а и 1736 —овальная печать с именем «Файзал-
лах Ра'йс ходжа ибн ходжа Исхак шейх ал-ислам 'Алавй». 
А. X. Маргулан; 1941 г.; Средняя Азия; № 6; инв. 1941 г., 
№ 3440; 8 лл. (лл. 146—206; всего в томе 024+174+0024 лл.); 15.8Х 
Х26,4; 17 строк; размер текста 7,5X17. Бумага восточная, кремо-
ватая, сильно лощеная. Текст переписан тушью, отдельные слова 
изредка — киноварью. Жирный убористый н а с х с элементами н а-
с т а ' л й к а . Переплет восточный, среднеазиатский, плотный, кар­
тонный, оклеенный темно-зеленой бумагой, корешок красной кожи. 
На обеих крышках тисненая рамка, по средней линии три медальо­
на; большой, центральный, выстлан красным накладным тисненым 
орнаментом; малые медальоны заполнены золотым накладным тисне­
нием. В верхнем медальоне на передней крышке вытиснена надпись 
с именем переплетчика и датой: «Худж Мухаммад-саххаф, 1273/ 
1856-57». Д е ф е к т ы : на листах небольшие бурые пятна, затрагива­
ющие текст. 
• 
Ул. рук.: Краткий алф. каталог. № 1763. 
ИЛАХИ-НЛМЕ 
57 
С Ш-2 (268а) 
« К н и г а „О боже!"». В списке название: «Мин фуйузат» («Из 
милостей»). 
Автор — ' А б д а л л а х А н с а р и . 
Сочинение представляет собой собрание коротких молитв, рели­
гиозно-мистических сентенций и афористических изречений, суфий­
ских заповедей и назиданий, изложенных орнаментированной рит­
мической прозой. Подавляющая часть их начинается возгласом: 
«Илахй» («О боже!»). В отдельных изречениях и стихотворных 
вставках это сочинение повторяет «Тайные моления» Ансарй (см. 
№ 44 наст, описания). 
Сочинение бесструктурно, крайне неустойчиво по форме. Издано 
литографским способом, под названием «Рисале-йи 'Абдаллах Анса­
рй» (Канпур, 1888); вошло в указанный выше сборник «Риса'ил», 
подготовленный Гунабадй и В. Дастгардй (Тегеран, 1940). 
Список содержит произвольно скомпилированные извлечения из 
«Илахй-наме» с другим началом и другим концом. Текст представ­
ленных изречений несколько отличается от изданного: отмечаются 
как пропуски, так и добавления (см., напр., лл. За, 46, 5а, ср. ли­
тограф, изд., с. 13—16; 23, 24). 
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Стихотворения переписаны в строку, местами без разделитель­
ных звездочек между полустишиями. 
Начало списка: 
Конец списка: 
Список находится в составе сборника, включающего в основном 
суфийские произведения. Здесь несколько произведений Джамй: 
«Тухфат ал-ахр.эр», «Чихил хадйс», «Хирад-нЗме», «Най-наме», «Йу-
суф ва Зулайха»; также «Гулистан» Са'дй, «Гулшан-и раз» Шаби-
старй, анонимный трактат «ИстилЗхат-и суфййс». Лл. 16—2а занима­
ет еще одно приписываемое Ансарй произведение — «Насйхат-наме-
йи вазйр» (см. № 64 наст, описания). 
Художественно оформленный экземпляр удовлетворительной со­
хранности, составленный, по-видимому, из двух частей: более 
старой —лл. 40—180 и добавленных к ним позже листов 1—39, ими­
тирующих то же оформление. 
Дата переписки (старой части) — 957/1550 г. (л. 180а). Место 
переписки — Иран(?). Переписчик — Бзба Мйрак Ташкандк. На л. 1806 
приписаны персидские хронограммы (та'рйх). На л. 180а небольшая 
овальная печать с персидской легендой. На л. 01а приписан по-
персидски анекдот со ссылкой на Абу Бакра Варрака. 
Рук. С 111: 
В. В. Радлов; 1890 г.; № 5; инв. 1935 г., № 325; 16x24,3; 01 + 
-(-180 лл; восточная пагинация по листам, местами стершаяся; 
строки расположены прямо и наискось: 11 строк в две колонки по 
полустишиям, расположенных прямо, их обрамляют 19—35 косых 
строк в одно полустишие. Размер текста 9,5X17,5. Бумага восточ­
ная, плотная, сильно пожелтевшая от времени, лощеная, двух сор­
тов: лл. 1—39 более тонкой бумаги, лл. 40—180 плотной, хорошей 
выделки; текст переписан тушью, заголовки разделов, отдельные 
стихи — красной, синей и желтой краской. Украшения: на лл. 1—39 
текст в узкой желтой рамке, оттененной красной и черными кон­
турными линиями, внутри первой рамки — вторая из двух красных 
линий, отделяющая прямые строки от косых. Листы 40—180 более 
художественно оформлены: весь текст в рамк'е из золотых, голубой 
и черных контурных линий, вторая рамка из двух узких золотых 
полос. На л. 40а унван, синий с золотом, тонкого узора, и застав­
ка; заставки в виде уголков и квадратов также на л. 41а. Переп­
лет новый (1954 г.), плотный, картонный, из коричневого дерматина, 
выполненный с сохранением старых потертых крышек темно-корич­
невой кожи со следами резного орнамента в виде медальонов и 
уголков. Д е ф е к т ы : рукопись пострадала от сырости, начальные 
листы обкрошились по полям, надорваны с некоторым повреждени­
ем текста. Реставрирована. Орнамент на крышках переплета ча­
стично выкрошился. На листах большие подтеки и пятна, местами 
расплывшаяся тушь. 
Рук. С 111-2: 4 лл. (лл. 26—55); 11 прямых строк и 19—20, распо­
ложенных наискось, по диагонали; четкий каллиграфический на-
с т а ' л й к . Отдельные слова выписаны киноварью. Текст в желто-
красной рамке, узкие красные внутренние рамки и уголки. Д с ф е к -
т ы: на лл. 3—4 оторвано нижнее поле с повреждением нижних 
строк текста. 
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Ул. рук.: М61. As., X, с. 280, № 5а; ДЛН-В. 1926. с. 1141. № 2; краткий 
алф. каталог, №181. Изд. соч.: Риса'ил-и ходжа 'Абдаллах Ансарй ба тасхйх 
ва ба мукаддаме ва шарх-и хЯл-и к.1мил ба калам-и Султан-Хусайн Гунабадй па 
Вахйд Дастгардй, Тегеран. 1319/1910; литограф, изд.: «Рисале-йи 'Абдаллах Ан­
сарй»,—сб. «Маджму'а-йи пандж раса'ил». Навал Кишор. 1888. с. 13—26. Др. 
списки: С е м е н о в , I. № 235. III. № 2132—2140; К о с т ы г о в а, № 44; R i e и. II. 
с. 828а; R i e u . Suppl.. № 16 (II); P e r I s c h. Q.. № 9 (16); E 1 h ё. I. C . № 1922 
(29); B l o c h e t. I, № 81; B e e s t o n . № 2827 (37); СилахсЯлЯр, III. с 187, №2359; 
Дянишгях. XII. с. 2725. № 3729; XIII, с. 3430. № 4482; XIV. с. 3661. № 4716 (1). 
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А 793 (Nov. 674) 
То же 
В списке название: «Суханха-йи 'Абдаллах Ансарй («Речения 
'АбдаллЗха Ансарй», л. 42а). 
Произвольная компиляция стихов Ансарй и его изречений в риф­
мованной прозе, которую только условно можно отнести к сочине­
нию «Илахй-наме». Извлечения подобраны без видимой системы и 
последовательности, соответствуют, с некоторыми разночтениями, 
разным местам из изданных текстов: «Рисале» (см., напр., лл. 38а, 
396, ср. изд., с. 13, 23 и др.) и «Анвзр ат-тахкйк» (см. лл. 405, 41а, 
ср. изд., с. 60, 37 и др.). 
Стихи переписаны в строку, разделительных знаков между по­
лустишиями нет. 
Начало списка (после басмалы, ср. четверостишие в рук. В 1819-2, 
№ 54 наст, описания, л. 4а, строка 4 сн. и ел.): 
. . . * j | oJj'l-i o i L o ]»L»f £)iji < j 4 ^ ' ^ •^l-^ft* !•*» LS~~ J* <-J"1 .Г** ^ Ci*^* J M ' **le-* 
Конец списка; 
Ci«« ( _ g j l ^ l A J J I J U * t_sl$JL?ex» 
Список находится в составе единого рукописного сборника; от­
дельные части его переписаны разными почерками, после л. 99 не­
брежно, и по-разному оформлены. Сборник содержит около десяти 
сочинений, посвященных теории и практике суфизма, в частности 
рисале 'Али Шихаб ад-Дйна Хамаданй, шейха Симианй и др. Здесь 
же сочинения по фикху, молитвы и предания. Начальные и конеч­
ные листы сборника утеряны, есть лакуны в середине. 
Время переписки — XVII в. Место переписки — Средняя Азия. На 
полях тушью и карандашом несколько пометок читателей. Крышки 
переплета изнутри заполнены полустершимися записями на персид­
ском языке. На л. 15а приписка читателя с датой 1041/1631-32 г. 
На л. 1а запись В. А. Иванова о приобретении рукописи в Бухаре 
24 августа 1915 г. Миндалевидная печать с неразборчивой персид­
ской легендой на л. 62а. 
В. А. Иванов; 1915 г.; г. Бухара; №346; инв. 1915 г., № 1483; 
11X17,2; 6 лл. (лл. 376—42а; всего в томе 01 + 163 лл.); 18 строк; 
размер текста 7,3X13. Бумага восточная, плотная, желтая, слабо 
лощеная; текст переписан тушью; четкий н а с т а ' л й к . Украшения: 
текст в рамке из золотой, синей и темных контурных линий; позо­
лота побледнела и местами стерлась. Переплет восточный, плотный, 
картонный, оклеенный темно-коричневой кожей, на крышках следы 
узорного тиснения, рамок и медальонов; корешок и края светло-
коричневой кожи. Изнутри крышки оклеены грубой серой бумагой. 
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Д е ф е к т ы : том частично реставрирован. Переплет потерт. На 
листах желтые и светло-коричневые пятна, местами слегка смазан 
текст. Разорвано поле л. 38. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог. № 178. 
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А 1332-1 
То же 
В списке название: «Мунаджат-и... ходжа 'Абдаллах Ансарй» 
(«Тайные моления... ходжа 'Абдаллаха Ансарй», л. 26). 
Список включает произвольно скомпилированные выборки от­
дельных стихов из «Илахй-изме», очень часто совпадающие с пас­
сажами, вошедшими в издание «Анвар ат-тахкйк». Текст списка 
даст некоторые разночтения к изданию «Анвэр ат-тахкйк» (см., 
напр., л. 66, строка 3 сн., ср. изд., с. 11, строка 4 сн. или л. Зб, 
строка 1 св., ср. изд., с. 30, строки 4—5 св.). Стихотворения пере­
писаны в строку. 
Начало списка (ср. изд. «РисЭле», с. 13): 
Конец списка: 
Список находится в составе сборного рукописного тома, куда 
входит еще много мелких сочинений на арабском и персидском 
языках, большей частью в обрывочных фрагментах, без указания 
названия сочинения и имени автора. Здесь же отдельные выписки 
в разрозненных листах. Фрагменты не переплетены вместе, перепи­
саны в разное время, разными лицами, на восточной и европей­
ской бумаге. 
Время переписки — XIX в. Место переписки — Поволжье. На 
лл. 16—2а вписано почерком переписчика четыре бейта (Ансарй?), 
на л. 1а запись читателя по-персидски. 
Археографическая экспедиция АН СССР; 1934 г.; Татар­
ская АССР; инв. 1935 г., № 1629; 11X17; 10 лл. (лл. 16—106; всего 
в томе 135 лл.); 6—7 строк; размер текста—6X11,5. Бумага евро­
пейская, вержё, серовато-зеленого цвета, с водяными знаками в 
виде зубчатой короны. Текст переписан тушью, разделительные 
звездочки между полустишиями — киноварью; крупный четкий на-
с т а ' л й к . Текст в узкой красной рамке. Переплета нет. Рукопись 
хранится в картонном футляре. Д е ф е к т ы : утерян конец. Список 
пострадал от воды, загрязнен, на листах подтеки и желтые пятна; 
вертикальное поле обтрепалось. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 179. 
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В 1810-1 (Nov. 29) 
То же 
В списке название: «Илахй-наме-йи ходжа 'Абдаллах Ансарй». 
Список соответствует литографированному изданию «Илахй-на-
ме» (издано под названием «РисЭле»), но отличается значительно 
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более полной редакцией. В данном тексте отмечается как более 
пространное изложение (см., напр., л. 3596, ср. изд., с. 14), так и 
наличие целых кусков, в полстраницы и более, не представленных 
в издании (напр., л. 360а, ср. изд., с. 19; л. 3606, вторая половина, 
ср. изд., с. 22; л. 361а, ср. изд., с. 23, последняя строка). 
Наблюдаются разночтения: перестановка частей фраз, синони­
мические замены. Фразы в соответствии, по-видимому, с ритмиче­
ским членением разделены звездочками на короткие отрезки; это 
членение в списке во многом иное, чем в издании. Стихи переписа­
ны в строку. 
Начало списка (после басмалы, ср. изд., с. 13): 
Конец списка: 
Сочинение находится в составе большого и разнородного руко­
писного сборника, куда входит около восьмидесяти мелких сочине­
ний и фрагментов, преимущественно суфийского характера. В их 
числе: произведения ДжалЗл ад-Дина Румй, Шабистарй, ДжЗмй, 
Наджм ад-Дйна Кубра, 'Иракй, 'Аттзра, Саййида Насймй, КамЭла 
Гийаса и др., также отдельные стихи. Здесь же, непосредственно 
продолжая данный список, другое сочинение, приписываемое АнсЯ-
рй, «Насйхат» (см. № 66 наст, описания). На л. 16 фихрист сбор­
ника, неполный, без обозначения листов. 
Время переписки — XIX в. Место переписки — Иран. На л. 2а — 
записи владельцев по-персидски, на отдельных листах пометки чи­
тателей карандашом. 
Рук. В 1810: 
Л. Ф. Богданов; 1907 г.; Иран; № 43; 03+378+003 лл. (от­
дельные листы без текста); 14,5X20,7. Строки — в разных сочине­
ниях, в разном количестве — расположены в различных направлени­
ях. Бумага европейская, тонкая, кремоватая; форзацы розовой 
глянцевой бумаги. Текст переписан тушью, выделенные места в 
тексте — киноварью; четкий убористый н а с х . Переплет новый, ев­
ропейский, плотный, картонный, обтянутый темно-коричневым дер­
матином; изготовлен с использованием старых крышек — темно-ко­
ричневого сафьяна с тисненой золотом орнаментированной рамкой. 
Рук. В 1810-1: 3 лл. (лл. 3596—361а); 25 строк; размер текста 
10,5X16,5. Д е ф е к т ы : на листах подтеки и разводы, мелкие бурые 
пятна, не мешающие чтению. 
У п. pvK.: И АН, сер. VI. т. I, 1907. с. 801. № 43; Краткий алф. каталог. 
№ 180. 
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А 924 
То же 
Озаглавлено: «Ходжа 'Абдаллах Ансарй». 
Произвольная компиляция отдельных сентенций из «Илахй-на-
ме». Порядок их следования выдержан соответственно основному 
сочинению, в редакции, представленной в издании под названием 
«Рисале». В текст включены отдельные отрывки из других сочи-
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нений Ансарй, в частности приведенные в издании «Анвар ат-
тахкйк». Отмечаются незначительные разночтения к изданному 
тексту. 
Начало списка (ср. изд. «РисЭле», с. 13) то же, что в рук. В 
1810 (см. № 60 наст, описания). 
Конец списка (ср. изд. «Рисале», с. 21): 
(S*ji 4-5~Ц *j?-J У** jl и*^ '^ ^ <$*# «-5"li> *UIJU* (5-ilT 
Список находится в составе альбома, где представлены отдель­
ные стихи, отрывки из поэм многочисленных (377) поэтов Средней 
Азии, Ирана и Индии, короткие рассказы, анекдоты, пословицы, 
фрагменты разного рода сочинений. Здесь же отрывок из извест­
ного толкового словаря «Бурхан-и кати'» и два медицинских сочи­
нения. 
Дата переписки — 1199—1203/1784—1789 гг. Место переписки — 
Кабул. На верхней крышке наклеен листок бумаги с надписью в 
старой русской орфографии: «Баязъ или альбомъ. № 9. Персия». 
Н. Н. Муравьев-Карский; поступила между 1905—1917 гг.; За­
кавказье; 2 лл. (текст —лл. 176а—177а; всего в альбоме 263 лл.); 
9,6X20; 14—16 строк, расположенных по диагонали; размер текста 
8X18,5. Бумага восточная, тонкая, оранжево-красная (альбом состав­
лен из разноцветных листов). Текст переписан тушью; мелкий ско­
рописный вычурный н а с т а ' л й к . Переплет коричневой кожи, со 
сплошным корешком, сильно помят и потерт. Крышки изнутри окле­
ены красным сафьяном. На обеих крышках тисненая рамка и мел­
кие медальоны по средней линии. 
Ул. рук.: Краткий алф. каталог, № 3747; Б а е в с к и й , IV, № 31. 
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А 668 (Nov. 44) 
То же 
В списке название отсутствует. 
С начала до середины л. 86 текст списка совпадает в основном 
с изданием «Рисале-йи ходжа 'Абдаллах Ансарй», отличаясь от по­
следнего значительно большей полнотой. Текст списка более про­
странный, содержит дополнительные, по сравнению с изданием, 
стихи (см., напр., лл. 2а, 4а, 56, ср. изд., с. 14, 17, 19), иногда 
целые фрагменты в несколько строк (см., напр., лл. 16, 66, ср. изд., 
с. 13, 21). 
В частях, совпадающих с текстом издания, отмечаются также 
некоторые разночтения (см., напр., л. За, ср. изд., с. 15). В своих 
отличиях от издания данный список сближается с нашей рукописью 
В 1810 (см. № 60 наст, описания). 
С середины л. 86 текст не совпадает с изданием «Рисале», а с 
середины л. 9а и со списком В 1810. В этой части текста встреча­
ются стихи из «МунЗджЗт» Ансарй (см. № 44 наст, описания), рав­
но как из «Анвзр ат-тахуйк» (см., напр., л. 16а—166, ср. изд. «Ан­
вар ат-тахкйк», с. 40). 
Все стихи в списке переписаны в строку без разделительных 
звездочек. 
Начало то же, что в рукописи В 1810 (см. № 60 наст, описания). 
Конец списка: 
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Время переписки—XIX в. Место переписки — Иран. На полях ка­
рандашные пометки читателей. 
Л. Ф. Богданов; 1913 г.; Иран; № 53; инв. 1913 г., № 1228; 
11,7X17,8; 02fl6-r002 лл. (текст — лл. 16—166); кустос отсутствует; 
7 строк; размер текста 6,8X11,2 (иногда 6,5X11,2). Текст перепи­
сан на восточной плотной бумаге желтоватого цвета, вклеен в рам­
ку из ярко-розовой европейской сильно лощеной бумаги верже; 
лл. 01—02 и 001—002 тонкой европейской бумаги. Текст переписан 
тушью; каллиграфический крупный четкий н а с т а ' л й к . Украше­
ния: текст в рамке из золотой, белой и темных контурных линий; 
на лл. 16—2а строки в картушах на золотом фоне. Переплет евро­
пейский, плотный, картонный, обтянутый синим бархатом, со сплош­
ным корешком, на обеих крышках неотчетливое тиснение узорной 
рамки и центральных медальонов. Форзацы из европейской пестрой 
бумаги. Д е ф е к т ы : список отделился от корешка; на отдельных 
листах желтые пятна. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 177. 
АНВЛР АТ-ТАХКЙК 
63 
С 790-2 
« Л у ч и веры». 
Автор компиляции —'А л я Т а й ф у р а л - Б и с т а м й , писатель 
XVII в., перу которого принадлежат два других богословских трак­
тата: «Рисале-йи ма'сумййе» («Рисале безгрешия») и. компиляция 
«Тухфе-йи малики» («Царский дар»). 
Настоящий трактат представляет собой авторскую композицию 
из произведений 'Абдаллаха Ансарй: «Мунаджат» (см. № 44 наст, 
описания), «Илахя-нЗме» (см. № 57 наст, описания), «Насйхат-наме-
йи вазйр» (см. № 64 наст, описания) и др. Отдельные пассажи, по-
видимому, написаны самим компилятором. Содержание трактата — 
молитвы, суфийские поучения и религиозно-мистические сентенции. 
Написан орнаментированной прозой, с включением большого коли­
чества стихов, как отдельны* бейтов, так и крупных стихотво­
рений. 
Трактат включает введение и 3 м а к а л е (части), которые, в 
свою очередь, распадаются на более мелкие разделы. Первая часть 
содержит 2 м у к а л и м е (беседы), одну из которых почти целиком 
составляет « М у н а д ж а т » Андари; вторая часть делится на 12 му­
ка та бе (посланий), часть третья —на 12 м а у ' а з е (проповедей). 
Сочинение имеет несколько изданий. 
Список повторяет издание (Тегеран, 1287—1291/1870—1874), но 
по сравнению с последним в нем отмечаются большие и малые про­
пуски, как в прозаических отрывках, так и в стихах (см., напр., 
лл. 4а, 246, 266, 286, ср. изд., с. 9 -27 , 70—71, 75—76, 79 и проч.). Де­
ление на разделы и подразделы проведено в рукописи непоследо­
вательно. Последний раздел приведен со значительными купюрами. 
Текст приведенных отрывков, совпадая с изданным в основной 
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редакции, дает некоторые разночтения (напр., л. 286, строки 4— 
5 св., ср. изд., с. 79, строки 5—6 св.). Список включает, по-види­
мому, стихи и отдельные пассажи, не вошедшие в издание (см., 
напр., л. 27а). 
Стихотворения переписаны как столбиком, так и в строку без 
разделительных звездочек между полустишиями. Выпущены с 
оставлением пробелов в строке (по-видимому, с намерением вписать 
их затем киноварью) все обозначения глав и разделов, что весьма 
затрудняет пользование списком. Опущены также некоторые араб­
ские выражения. 
Начало списка то же, что в издании, с незначительными сино­
нимическими вариациями (см. изд., с. 2): 
fljT ^-i j-л JU-~.IjT j—S bV-i tS3 * f!*—S" 0\j • &
 ui—JIJT j—I pU t£l 
*l—з*—Я bj—s—£—i jl—c-T j—J |»U ^i * j—Гj—ь j_^ —ya.—1 j ots—«I j—s» j-> 
Конец списка (перед колофоном, ср. изд., с. 99): 
А-» JL5" А5" j b w*~i- 1>Г «Ji-»j Ol—j l»_# lj-*4* J 6 b ^ U . Ijljti. J«sU A5~ I*, ^ j 
Находится в составе рукописного сборника, распадающегося на 
четыре обособленные тетради с самостоятельной пагинацией. Тет­
ради одинаково оформлены и переписаны, по-видимому, в одно вре­
мя, содержат: «Гулистан» Са'дй, в отрывке, с татарским перево­
дом; арабские стихи; персидско-французский разговорник и др. 
Дата переписки — 25 зу-л-ка'да 1266 2 октября 1850 г. Место 
переписки — Радкан (возле Астрабада). На обложке сверху надпись 
карандашом: «Гимны мистического содержания ходжа Абдалла-
ха Аксари». По краю полей мелко тушью пометки переписчика к 
тексту. 
Учебн. отд. МИД, П.3.42; 1919 г.; 38/454. Тетрадь II. Инв. 1935 г., 
№ 342; 16X21,3; ОЦ-32+001 лл. (текст лл. 16—326); 17 строк; раз­
мер текста 7,3X15. Бумага европейская, двух сортов: белая и кре-
моватая; текст переписан тушью; мелкий скорописный четкий н а-
с т а ' л й к . Переплета нет. Обложка из той же бумаги, что и список. 
Хранится в картонном футляре. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог. №227. Изд. соч.: Анвяр ат-та*кй!.с, Стам­
бул, 1308/1890-91; Анвар ат-тахкйк, Берлин. f6. г.]; литограф, изд.: Иран, 1270/ 
1853-54; Тегеран. 1287-1291/1870—1874; 1301—1302/1883-1885; 1308/1890-91; Бом­
бей. 1297/1879-80; 1313/1895. Др. списки: С е м е н о в . Ш. №2121; К о с т ы г о в а . 
№ 5 1 ; I va n o w, Bengal, №442. 
НАСЙХАТ-НАМЕ-ЙИ ВАЗИР 
64 
С 111-1 (268а) 
J-LJ3 ^ ^ ^ г ^ 
« П о с л а н и е - н а с т а в л е н и е в е з и р у » . Иногда упоминается 
под названием «Панд-наме» («Книга советов»). В списке названо: 
«Рисале-йи хазрат-и ходжа 'АбааллЗх Аидарй». 
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Авторство приписывается 'АбдаллЗху АнсЗрй (с большой долей 
вероятности, по замечанию В. А. Жуковского и Е. Э. Бертельса). 
Послание содержит наставления и практические советы начи­
нающему суфию. Адресовано, как утверждает традиция, извест­
ному везиру Сельджукидов Низам ал-Мулку (убит в 1092 г.). По­
слание излагает основные положения суфийской секты маламати-
тов, по заключению Е. Э. Бертельса, и является весьма ценным 
документом для характеристики истории развития персидской 
мысли XI в. 
Текст в дошедших до нас списках не имеет устойчивой фор­
мы. «Послание везиру» издано Е. Э. Бертельсом в 1926 г. по одной 
рукописи (Dorn, 260). Настоящий список привлечен к изданию. 
Полный текст. По сравнению с изданным текстом наш список 
предлагает много разночтений, пропусков и вставок, иногда зна­
чительных по объему (см., напр., лл. 2а—26, ср. изд., с. 303—304). 
Первые строки сочинения соответственно ритмическому членению 
фраз разделены красными звездочками. 
Начало списка (иное, чем у Эте; ср. также изд. «Анвар ат-тах-
Кйк» Ансарй, с. 99 и далее, см. № 63 наст, описания): 
^j Lur .ij-i- J l**i 
Конец списка (ср. изд., с. 303). 
Находится в составе рукописного сборника, включающего су­
фийские произведения, в том числе «Илахй-наме» 'Абдаллаха Ан­
сарй. 
См. № 57 наст, описания. 
Рук. С 111-1: 2 лл. (лл. 16—26); 11 строк в две колонки и 19 об­
рамляющих их косых строк. Д е ф е к т ы : у л. 2 оторвано нижнее 
поле, без повреждения текста. Список реставрирован. 
Уп. рук.: Mel. As.. X. с. 280, № 5а; Краткий алф. каталог. № 4457. Изд. 
соч.: Б е р т е л ь с , Суфизм и суфийская литература, с. 302—304. Пер. соч.: Там 
же. с. 304—305. Др. списки: С е м е н о в , VIII. № 5924; Е t h ё. I. О.. I. № 1767 
(II); 1780; I v a n o w . № 1400; B e e s t o n , № 2691 (III); Мешхед. VII. с. 229. 
№ 174. 
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В 2115 (Nov. 849) 
То же 
В списке название: «Рисале-йи хаэрат-и ходжа 'Абдаллах Ан-
дарй». 
Текст настоящего списка дает значительные расхождения с 
изданным, отмечаются пропуски, дополнения. Некоторые сентен­
ции переставлены местами. 
Начало списка (соотв. изд., строка 3, с. 302): 
ija* t£l.A». U JijL» Зу*. «Б O j k T J I J i ji J j j l*» bj*. j b u i JJLttt»» tO 4J J* 
. . . (J>-W»J 
Конец списка (перед колофоном, ср. изд., с. 304): 
,Jl»J AUI UUl JU5" (Sjjj 1ЗАЯ 'j**^-**-** 
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Находится в сборнике, куда входят религиозные сказания, со­
чинения по мусульманскому праву (фикху) и молитвы. 
Дата переписки — 1103'1691-92 г. Место переписки — Средняя 
Азия. На полях приписки переписчика. На л. 1а запись рукой 
В. А. Иванова: «№ 521, Бухара, 10 VIII— 1915 г. В. Иванов». 
В. А. Иванов; 1915 г.; г. Бухара; № 521; 12X20,5; 2лл. (лл. 149а-
1506; всего в сборнике 151 л.); 21—22 строки, расположенные на­
искось, по диагонали; размер текста 7(7,5)X 18(19). Бумага восточ­
ная, низкого качества, сильно пожелтевшая от времени; текст 
переписан тушью, заглавие, отдельные выражения — киноварью. 
Непрофессиональный четкий н а с т а ' л й к . Переплет восточный, 
плотный, картонный, оклеенный светло коричневой бумагой, коре­
шок светло коричневой кожи. На обеих крышках тисненые рамки, 
по средней линии три медальона с накладным растительным орна­
ментом. Д е ф е к т ы : подтеки, смазавшие текст. Рукопись рестав­
рирована; при реставрации срезан нижний угол л. 150 с повреж­
дением последней строки. Переплет потерт. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 445С. 
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В 1810-2 (Nov. 29) 
То же 
Название приводится в форме: «Насйхат-и Низам ал-Мулк» («На­
ставление Низам ал-Мулку»), л. 361а, строка 1 сн. 
Сокращенный текст. Отмечаются перестановки частей фраз, 
иная последовательность изречений, чем в издании и предыдущих 
списках. Добавлено обращение «О, Низам ал-Мулк» (л. 361а, 3616, 
ср. изд., с. 302). Список дает и иные редакционные расхождения 
с изданием. На протяжении всего списка с помощью разделитель­
ных звездочек отмечена ритмическая организация текста. 
Начало списка (ср. рук. С 111-1, № 64 наст, описания): 
Конец списка (ср. изд., с. 303): 
,«1*1 AJJI J *
 0iS~ j * fr,\} ObU jl * t rLi Ub i=«~**> o,i.| j Lb coir-
Сочинение находится в сборнике, включающем многочисленные 
произведения в стихах и прозе, преимущественно суфийские, в том 
числе «Мунзджат» 'Абдаллаха Ансарй. 
См. № 60 наст, описания. 
Рук. В 1810-2: 1 л. (л. 361а—3616); 25—26 строк; размер текста 
10,5X16,5. 
У п. рук.: ИАН. сер. VI. т. I. 1907, с. 801. № 43; Краткий алф. каталог. 
№ 4455. 
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ТУХФАТ АЛ-МУЛУК 
67 
С 476 (574agn bis) 
« П о д а р о к г о с у д а р я м » . Другие названия: «Тухфат ал-вуза-
ра» («Подарок везирам») или «Тухфат ас-салатйн» («Подарок сул­
танам»), еще одно обиходное название «Чихил баб» («Сорок глав»). 
Настоящий список носит название «Тухфат ал-вузара». 
Это распространенное в многочисленных рукописях сочинение 
приписывается 'АбдаллЗху Аш;.арй, адресатом предположительно 
называется Низам ал-Мулк. 
Небольшой трактат из 40 коротких глав (баб), каждая из кото­
рых содержит несколько (обычно четыре) советов и наставлений 
( н а с и х а т ) государю (везиру) относительно управления государст­
вом, обращения с подданными и личной жизни. Советы заключены 
в лаконичную форму сентенций; как правило, зарифмованы. 
Критического издания текста нет. Имеется индийская лито­
графия (Навал Кишор, 1888 г., в сборнике из пяти сочинений, два 
из которых приписываются Ансарл\ а также тегеранская (1301/ 
1883-84 г.) и кабульская (1312 1894-95 г.). Для сравнения нами при­
влекалась индийская литография. 
Неполный список. Вступительная часть отличается от литогра­
фированного издания более пространной редакцией. Представлены 
36 глав. Порядок их после главы 23 нарушен (глава 24 соответст­
вует главе 31 издания, глава 26—главе 33 изд., глава 30—гла­
ве 35 изд., глава 35 — главе 29 изд.,-последняя, 36 глава соответст­
вует заключительной, сороковой, главе изд.). Содержание отдель­
ных глав изложено иначе, более сжато (см. главу 1, с. 246, ср. 
изд., с. 28) или более развернуто (см. главу 4, с. 246, ср. изд., 
с. 29). 
Начало списка (ср. изд., с. 27): 
Конец списка (ср. изд., с. 39—40): 
• j j ^ b Lt£-j^ tSl-Ai. ,_jLi. ji c»e^i j j j ^ - ib CJ-JS. I j U i * j dijS' 
Список находится в составе рукописного тома, куда входит 
еще несколько сочинений: «Шавэхид аннубувват» («Свидетели про­
роческой миссии») ДжамЯ, «Дастан-и Бихруз ва Бахртм» («Рассказ 
о Бихрузе и Бахраме») и др. 
Дата переписки — 1011/1602-03 г. Место переписки — Индия. На 
с. 133, 184, 248 маленькая овальная печать с именем «'Алй Мухам-
мад» и датой 1189/1775-76 г. На л. 001 проставлен № 37. На л. 1а 
персидский бейт и литеры: Lot. 3 и D. Е. II. На внутренней сторо­
не верхней крышки переплета фихрист с перечнем сочинений, вхо­
дящих в рукописный том. На внутренней стороне нижней крышки 
переплета надпись латинскими буквами: «Persian Durr ul naxr. 
A Persian Roman». 
Б. Куорич: 1880 г.; Лондон; 18,5X31,8; 2 с. (с. 246-247; всего в 
томе 01 л.+324 с.+001 л.; отдельные листы без текста); пагина-
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Дня европейский, постраничная, за исключением л. 1; 28 строк по 
диагонали на с. 246 и 14 прямых строк на с. 247; размер текста 
17,5X31,5. Бумага восточная, светло-коричневая, не лощеная; текст 
переписан тушью, отдельные части текста — киноварью; скоропис­
ный н а с т а ' л й к . Переплет восточный, плотный, картонный, обтя­
нутый темно вишневым сафьяном, со сплошным корешком, на обеих 
крышках двойная золотая рамка и по средней линии три тисненых 
медальона, проклеенных кожей темно-серого цвета с рельефным 
растительным орнаментом. Д е ф е к т ы : отдельные листы проедены 
книжным жучком с повреждением текста. Список прошел частич­
ную реставрацию. 
У п. рук.: Mel.As.. X. с. 291, № 31; Краткий алф. каталог. № 660. Изд. соч.: 
Литограф, изд.: Навал Кишор. |б. г.]; Тегеран. 1301/1883-84; Кабул. 1312/1891-95. 
Др. списки: Р о м а с к е в и ч . Список, с. 357. № 960а; С е м е н о в , III. № 2067— 
2070; VIII. №5798. К о с т ы г о в а . № 138—141; Е t h ё. В.. № 1241 (45), 1465..1466; 
Дянишгах. XIV, с. 3955. № 1891 (1); Даиишкаде, с. 81. 
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С 1149 (Nov. 227) 
То же 
Дефектный экземпляр. Лакуна в тексте после л. 7, в один лист 
(с конца главы 28 по конец главы 33). Остальной текст представ­
лен полностью. Текст списка заметно отличается от литографи­
рованного. За исключением начальных строк (первой—третьей), в 
списке вступительная часть в целом дана в значительно более 
пространной редакции (см. л. 2а, ср. изд., с. 27—28), так же как и 
весь текст сочинения воо5ще (см., напр., главы 6, 21, лл. 36, 6а, 
ср. изд., с. 23, 36). Замечается также иное построение отдельных 
фраз, употребление других грамматических форм и стилистических 
оборотов. В конце сочинения имеют место и лексические расхож­
дения. 
Начало списка то же, что в рукописи С 476 (см. № 67 наст, 
описания). 
Конец списка (ср. изд., с. 39—40): 
O b j j # С — J b j U O b l j - . J * ljUr? J - О Ы ж * « J ^ o l j j a - j l $ * <»ioT j i ^ L f t » I j l j 
Художественно выполненный экземпляр средней сохранности. 
Золотыми звездочками отмечены ритмические отрезки текста. 
Время переписки — XVII в. Место переписки — Герат. На лл. 116— 
12а вписаны стихи: 4 бейта (крупно) внутри рамки и 12 бейтов 
(мелко) между линиями, образующими рамку. На л. 01а записи вла­
дельцев по-персидски, перечеркнутые и наполовину смытые, и дата 
1247 1831-32 г. 
Л. Ф. Богданов; 1907 г.; Иран; Ко 1972; 16X25; 01 + 12 [001 лл. 
(текст—лл. 16—10а); кустос отсутствует; 8 строк; размер текста 
6,5X11,5. Поля из европейской очень плотной желтоватой бумаги, 
текст, вклеенный в паспарту,—на восточной желто-серой лощеной 
бумаге. Текст переписан тушью, названия глав — золотом, синей и 
красной краской. Прекрасный каллиграфический нас т а'лйк. Укра­
шения: на л. 16 унван (6X6,7), выполненный золотом, белой, голу­
бой, красной и пестрыми красками, тонкого рисунка; весь текст в 
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широкой рамке (2 см) из золотой, красной и синей (зеленой) полос 
и контурных линий. По тексту золотой крап. На лл. 16—2а текст 
в картушах на золотом поле, по которому рассеяны пестрые ара­
бески. По развороту листа узкая золотая рамка. Переплет во­
сточный, плотный, лаковый, золотисто-желтый с художественно 
орнаментированной рамкой и тремя медальонами посередине, вы­
полненными в зелено-черных тонах. Изнутри крышки оклеены зеле­
ной лакированной бумагой с желтой двойной рамкой. Корешок 
светло-коричневой кожи. Д е ф е к т ы : лл. 1—5 выпадают из кореш­
ка. На листах подтеки, разрывы и трещины. Список тронут книж­
ным жучком. В прошлом реставрирован. 
Уп. рук.: ИЛН, сер. VI, т. I. 1907. с. 799. № 5 ; Краткий алф. каталог. № 662. 
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В 4486-2 
То же 
В списке название отсутствует. 
Дефектный экземпляр. Начинается с главы 4-й. Остальной 
текст представлен полностью, совпадает в основном с изданным. 
Разночтения в отдельных главах сводятся к иным синтаксическим 
построениям (ср., напр., главы 8, 12), незначительным синоними­
ческим вариациям и некоторым дополнениям (ср. главы 36, 40). 
Начало списка (ср. изд., глава 4, с. 29): 
b*JWJ г^ 4 " ^ <-*Ы.5-# bu=k^*« о--:»i». y^. ji*?j bj*?- jW» *£>T j - * IM^**- v ^ 
Конец списка (ср. изд., с. 40): 
Список вплетен вместе с двумя листами стихов в рукописный 
том, содержащий «Хака'ик ал-дака'ик» Румй, переписанный в 1122/ 
1710-И г. 
Время переписки — XVIII в. Место переписки — Средняя Азия. 
На лл. 01аб, 1а —отдельные персидские бейты и мелкие записи 
владельцев. 
Музей Истории религии (Ленинград); 1954 г., № 9420; 13,6X23; 
2 лл. (лл. 206а -2076; всего в томе 01+209 лл.); 17 строк; размер 
текста 7X17,5. Бумага восточная, тонкая, кремоватая. Текст пе­
реписан тушью, названия глав—киноварью; четкий убористый 
н а с т а ' л й к . Переплет восточный, среднеазиатский, плотный, кар­
тонный, оклеенный светло-зеленой бумагой, края и корешок крас­
ной кожи. На обеих крышках тисненая рамка и по средней линии 
три красных тисненых медальона; центральные, большие, заполне­
ны рельефным орнаментом, в малых надписи с именем переплетчи­
ка «Мулла 'Абдарраззак» и датой 1293/1876. Д е ф е к т ы : утерян 
первый лист. Бумага местами истончилась, прорвалась, без пов­
реждения текста. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 658. 
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A 927 
To же 
В списке название: «Тухфат ал-вузара'» («Подарок везирам», 
л. 2а). 
Дефектный экземпляр. Лакуна после л. 3 приблизительно в один 
лист. Отсутствуют главы 8—12 (за исключением двух последних 
слов). 
Начальные две-три строки даны в несколько сокращенной ре­
дакции по сравнению с изданием, но в целом вступительная часть 
совпадает с изданием. Текст списка весьма близок к изданному, 
однако заметна тенденция к более пространному изложению, неред­
ки синонимические вариации. Глава 40 обозначена как глава 40 
и 41. 
Начало списка (ср. изд., с. 27): 
Конец списка (ср. изд., с. 40): 
^1аж^| AJT JU9U ^Li J f j j
 l j J j J ,JL*J ( , j U i . J j i i . L cJuL» L«50» J Ldx C—i-J-i-
Художественно оформленный экземпляр плохой сохранности. 
Время переписки — не позднее 1147/1734-35 г. (л. 106). Место пе­
реписки—Иран. Переписчик — Кавам ад-Дйн Мухаммад. На л. 106 
две приписки на персидском языке с датами 1147/1734-35 г. и 
1174/1760-61 г. Содержание первой из них: «Каждый, кто позарит­
ся на эту книгу „Подарок везирам" без разрешения и согласия 
хозяина, обретет вечное проклятие и в День возмездия окажется 
пристыженным перед Творцом». Здесь же оттиски маленькой оваль­
ной печати с именем «Халйл Исма'йл» и датой 1148/1735-36 и квад­
ратная печать с именем «'Абд ас-Самад». На нижней крышке пе­
реплета наклейка с русской надписью: «№ 15. Персид. Правила 
нравственности», 
Н. Н. Муравьев-Карский; 1905—1917 гг.; Закавказье; инв. 1935 г., 
№ 68; 11X18; 10 лл. (текст — лл. 16—10а); на л. 36 ложный кустос; 
7 строк; размер текста 5X9,5. Поля из плотной желтовато-корич­
невой бумаги, хорошей выделки, текст, вклеенный в них,— на во­
сточной коричневатой бумаге, более тонкой, но тоже хорошего ка­
чества. Текст переписан тушью, названия глав — киноварью и 
золотом. Прекрасный каллиграфический четкий н а с т а ' л й к . Укра­
шения: на л. 16 унван (5,5X6) синий с золотом, несложного рисунка, 
краски поблекли. Текст в золотой рамке, по верхнему и нижнему 
полю в развороте золотая полоска. Переплет восточный, мягкий, 
коричневого сафьяна, такой же корешок; крышки изнутри оклеены 
темно-вишневым сафьяном. На обеих крышках тисненая золотая 
орнаментированная рамка и по средней линии тисненый раститель­
ный узор, образующий три медальона. Позолота стерлась. Де­
ф е к т ы : переплет потерт, нижний левый угол списка вырван без 
повреждения текста. На листах подтеки, местами расплывшаяся 
тушь, с некоторым повреждением отдельных слов текста. Список 
прошел раннюю реставрацию; бумага на местах вклейки текста в 
рамку кое-где треснула. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 656. 
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Ь 260 (278) 
To же 
В списке название: «Тухфе-йи вузара'» (л. 18а). 
Полный текст. Вступительная часть отличается от издания бо­
лее пространной редакцией. Текст отдельных глав в ряде случаев 
имеет дополнения, иные стилистические обороты (см., напр., гла­
вы 4, л. 18аб, 11, л. 19а, 38, л. 21а, ср. изд., с. 29, 31, 38 и др.). 
Начало списка (ср. изд.): 
Конец списка (ср. изд., с. 30): 
*5" ^иГ" JJj ,jjy JUJ j AJUU. J *
 W^!I JUi' i$\J^. ,jlk ji wii^i 
Находится в составе единого рукописного тома, куда входят 
еще семь сочинений, в основном рассказы и предания. 
Время переписки—12091794-95 г. Место переписки — Иран. На 
л. 1а мелкие записи на персидском языке. На внутренней стороне 
верхней крышки переплета — фихрист с указанием названий входя­
щих в том сочинений и листов. На л. 29а запись на французском 
языке рукой Руссо и один бейт; на л. 1а выцветшей тушью про­
ставлен номер 97. 
Ж. Л. Руссо, I; 1819 г.; 310; инв. 1935 г., № 193; 15,5X22,5; 5 лл. 
(лл. 176—216; всего в томе 01 -ЬЗЗ i 001 лл.); лл. 29—33 занимает другой 
список, переплетенный в единый том с первым; И строк; размер 
текста 9X16,5. Бумага европейская, верже, белая, тонкая, сильно 
лощеная; текст переписан тушью, названия глав, отдельные сло­
ва—киноварью. Четкий аккуратный н а с т а ' л й к . Переплет новый, 
европейский, плотный, оклеенный светло-коричневой бумагой, коре­
шок и уголки — темно-коричневого дерматина. 
Уп. рук.: R o u s s e a u , с. 34. №310; Краткий алф. каталог, № 1066. 
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С 950-3 
То же 
Дефектный экземпляр. Представлены все 40 глав, но заключи­
тельные строки размыты, почти не читаются. После главы 36 (се­
редина л. 1666) главы не обозначены, оставлены пробелы в строке. 
Вступительная часть отличной от издания пространной редак­
ции, представленной и в других рукописях нашего собрания (В 260, 
В 1001, С 439, D 376), однако первые три строки даны в более сжа­
том изложении. Текст глав имеет много расхождений с изданием, 
иногда представлен более краткой редакцией (см., напр., главу 36), 
иногда полнее (см. главу 37), чем в литографии. Много разночте­
ний в отдельных словах. 
Начало то же, что в списке С 476 (см. № 67 наст, описания). 
Конец (ср. изд., с. 39—40): 
jjl». ji ^Лкш |*JI$A. Objf 1*JL* J U.C=- <ji.*Ai. *y~ OJjjl i£l»»} dj—j J 1-^ ОЦг» fJ^ 
. . . O^jT i £ b i 
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Список находится в сборнике, вместе с сочинением Ансарй «Му-
наджат». 
См. № 52 паст, описания. 
Рук. С 950-3: 4 лл. (лл. 1646—167а). Жирный мелкий убористый 
н а с т а ' л й к . Текст в рамке из красной и четырех контурных ли­
ний. Оформление то же, что в списке С 950-4. На л. 164а —унван 
(8,8X8,8), выполненный акварельными красками и тушью, прими­
тивного исполнения. Д е ф е к т ы : листы в разводах от сырости. 
Краски унвана слиняли, загрязнив текст, тушь расплылась, повре­
див текст. На л. 167а текст полностью смыт, не читается. Руко­
пись прошла реставрацию. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 661. 
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В 1001-2 (837е) 
То же 
Не совсем полный список. 
Вступительная часть пространной редакции, как в предыдущем 
списке В 260. Текст глав дает значительные расхождения с изда­
нием, имеет немало дополнений (см., напр., главы 3 и 4, л. 56а — 
566, ср. изд., с. 28—29; главу 11, л. 57а, ср. изд., с. 31). 
Глава 1 выпущена переписчиком. После главы 11 нумерация 
глав в списке спутана, отстает на один или на два номера. По­
следняя, сороковая, глава обозначена как тридцать девятая. 
Начало списка (ср. изд.): 
. . . Jb'l «^5" j L x i l .U-tf i ^ S " j l U£» АЙТ ji J-J~«« c~~i\ <*JUj £J I 
Конец списка (ср. изд.): 
Список составляет единую рукописную книгу с трактатом о 
шахматах «РисЗле-йи 'Аскарййат», составленным неким Мушрифом 
в 1234/1818-19 г. для кокандского хана. 
Дата переписки — 1257/1841-42 г. Место переписки — Средняя 
Азия. Лл. 1а—2а, 616—62а заполнены стихотворными отрывками, 
отдельными бейтами из Хафиза, Бйдиля и других поэтов; здесь 
же записи читателей на персидском языке. 
Д. М. Граменицкий; 1897 г.; г. Ош; № 8; 15X25; 6 лл. (лл. 556— 
60а; всего в томе 62 лл., л. 55а — без текста); 13 строк; размер тек­
ста 10X19. Бумага восточная, желто-серая, волокнистая, грубой 
выделки. Текст переписан тушью, названия глав, отдельные сло­
ва—киноварью. Крупный жирный грубоватый н а с т а ' л й к . Переп­
лет восточный, среднеазиатский, плотный, картонный, оклеенный 
темно-зеленой бумагой, корешок красной кожи, на крышках тисне­
ная рамка и медальоны, заполненные красным цветочным орнамен­
том. Д е ф е к т ы : переплет потерт. 
Уп. рук.: ИАН, сер. V, т. VIII. 1898, с. IV, № 8; Краткий алф. каталог, 
№ 657. 
7 За к. 692 97 
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С 439 (572с) 
То же 
В списке название: «Тухфат ал-вузара'». 
Вступительная часть пространной редакции (две первые строки 
выпущены), как и в других наших списках: В 260, В 1001. 
После главы 22 порядок глав нарушен: глава 23 списка соот­
ветствует главе 32 издания, глава 25—главе 30, глава 36 — гла­
ве 39 и т. п.; последняя, 40 глава приведена правильно. 
Изложение отдельных глав имеет заметные отличия по сравне­
нию с изданием (см., напр., главы 2, 7, 9, 10, л. 841а, и др., ср. 
изд., с. 28, 30). 
Начало списка (ср. изд.): 
Конец списка (ср. изд.): 
Сочинение вписано в конце в оставшиеся чистыми листы боль­
шого рукописного тома, содержащего труд по всеобщей истории 
«Та'рйх-и джахЗн-нумай» 'Аваз Мухаммада ибн Муллы Рузй Му­
хаммеда Суфй 'Аттара (в автографе), Красные разделительные 
звездочки на протяжении всего текста подчеркивают ритмическое 
членение фраз. 
Дата переписки — не ранее 1284/1867-68 г. (л. 835а). Место пе­
реписки—Средняя Азия. На лл. 1а и 9а записи владельцев по-пер­
сидски, одна из них помечена 1293/1876 г. (л. 1а). 
А. Л. Кун; 1890 г.; Средняя Азия; № 57; 15,5X27; 2 лл. (лл. 841а — 
842а; всего в томе 842 лл., текст основного сочинения занимает 
лл. 96—835а, лл. 8366—8405 —пустые); 28—29 строк; размер текста 
12,5X22,5. Бумага восточная, тонкая, кремоватая, лощеная; текст 
переписан тушью, главы выделены киноварью, обозначены цифрами; 
сжатый жирный грубоватый н а с т а ' л и к (почерк основного сочине­
ния). Переплет восточный, плотный, малиновой кожи, с клапаном; 
внутренние стороны крышек переплета оклеены зеленой бумагой. 
На обеих крышках и клапане тисненая рамка и три цветных ме­
дальона, заполненных рельефным растительным орнаментом. Коре­
шок красной и малиновой кожи. 
Уп. рук.: М<51. As.. X, с. 276. № 57; ЗВО. XV. с. 272; Краткий алф. ката­
лог. Mfc 659; М и к л у х о-М а к л а й. 111. № 327. 
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D 376 (Nov. 1537) 
То же 
Полный текст. Вступительная часть отличается от изданного 
текста, полностью совпадая с пространной редакцией, представ­
ленной в предыдущих списках: В 260, В 1001, С 439. Остальной 
текст близок к изданному, но дает изредка редакционные вариан­
ты, иногда небольшие дополнения (напр., глава 2, л. 2а—26, ср. 
изд., с. 28). 
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Начало списка после басмалы (ср. изд.): 
Конец списка до колофона (ср. изд.): 
Подарочный экземпляр великолепной художественной работы, 
отличной сохранности. 
Дата переписки — сафар 1295. февраль—март 1878 г. Место пере­
писки — Иран. Переписчик — Мухаммад Хасан. В колофоне сказано, 
что список изготовлен по случаю прибытия великого князя Нико­
лая Романова и поднесен ему в дар. 
Государственный книжный фонд; 1928 г.; инв. 1928 г., № 750; 
19,5X29; 02-1-8+002 лл. (текст— лл. 16—76); 9 строк; размер тек­
ста 11X18. Бумага европейская, высокого качества, кремоватая, 
тонкая, слабо лощеная; текст переписан тушью; названия глав— 
киноварью; красивый четкий н а с т а ' л й к . Украшения: на л. 16 ун-
ван (11X13), выполненный золотом, синей и пестрыми красками, 
тонкой работы; по развороту лл. 16 -2а широкая рамка (3,5 см) то­
го же узора. Весь текст в картушах на золотом фоне, на лл. 16— 
2а между строк пестрые арабески. Весь текст в широкой золотой 
рамке, обведенной узкими контурными линиями, голубой и черны­
ми; по развороту листа узкая золотая рамка. Кустос обрисован зо­
лотыми виньетками. Золото двух оттенков, сохранило первоначаль­
ную яркость тона. Переплет художественной работы, лиловый, 
бархатный, с глубоким золотым тиснением на обеих крышках в ви­
де растительного орнамента. На верхней крышке большой бронзо­
вый золоченый медальон, в середину которого вставлен портрет; в 
четырех голубых оконцах бронзового медальона выведено белыми 
буквами: «Рисале-йи Тухфат ал-мулук, 1295». На нижней крышке 
тисненый золотой медальон. Форзацы обтянуты белым шелком. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог, № 663. 
ОТДЕЛЬНЫЕ СТИХИ (МОЛИТВЫ) 'АБДАЛЛАХА АНСАРЙ 
см. также: 
А 847 — сборник молитв, лл. 30а—316. 
АБУ-Л-ФАРАДЖ РУНЙ 
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А 688-3 (Nov. 139) 
« [ С т и х о т в о р е н и я ] А б у-л-Фа ра д ж а Рунй». 
Автор — А б у - л - Ф а р а д ж ибн Мас 'у д Р у н й, родился в Ла­
хоре (Индия), но происхождение его, по мнению специалистов, свя­
зано с местечком Руне, в окрестностях г. Нишапура, в Хорасане. 
Был тонким мастером панегирической касыды, его искусство счи­
тал для себя образцом 'Алй Аухад ад-Дйн Анварй. Литературная 
деятельность Абу-л-Фараджа РунЛ связана сначала с Газневидским 
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двором, где основными его патронами были: султан Ибрахйм ибн 
Мас'уд (450/1058-59-492/1098-99; Абу-л-Фарадж служил ему в одно 
время с поэтом Мас'уд-и Са'д-и Салманом) и его сын султан Мас'уд 
ибн Ибрахйм (492/1098-99 — 508/1114-15); затем с Ссльджукидским 
двором. Умер между 492/1098-99 и 508/1114-15 гг. 
Литературное наследие Абу-л-Фараджа Рунй, дошедшее до на­
шего времени не полностью, составляет небольшой диван с четырь­
мя традиционными разделами. Критический текст дивана, подго­
товленный в Иране К. И. Чайкиным (Тегеран, 1304/1925), содержит 
86 касыд, 18 кыт'а, 2 сатиры ( х а д ж в ) , 3 газели и 57 четверости­
ший; общим объемом 2295 бейтов. 
Список содержит короткие фрагменты (от 1 до И бейтов) из 
17 касыд и 3 газелей, а также 8 четверостиший; общей сложно­
стью 71 бейт. Значительная часть фрагментов представляет собой 
единичные бейты, выбранные из середины стихотворения. Стихи 
расположены вне алфавитного порядка рифм, переписаны в строку. 
Сравнение с изданием показывает полную тождественность тек­
ста представленных в списке строк. В двух-трех местах отмечают­
ся разночтения в отдельных словах; они носят характер случай­
ных описок. 
Начало списка (соотв. изд., с 31, начало стихотворения): 
Конец списка (соотв. изд., с. 145, четверостишие второе сверху): 
cg^L--.! j - * j—г is^jLi-f ijS\—& * <£i\$ j—* j—Г c~-Jji eJ t—i i$l 
iS*\ %—mj—A—5 > J .i)J \j-* J—г—-И * ^ j l ^ i
 {JS' jJi 3_* ±j». *z**i ^Г 
Стихотворения находятся в составе поэтического альбома «Са-
фйне-йи Са'иб Табрйзй». Здесь же, на л. 190а, имеется кыт'а в два 
бейта, отсутствующее в издании: 
CM. № 1 наст, описания. 
Рук. А 688-3: 2 лл. (лл. 1806—1816, 190а). Д е ф е к т ы : на левом 
внешнем поле большое жирное пятно. 
Изд. дивана: Дйван-и устад Абу-л-Фарадж Рунй ба тасхйх-и пруфассур Чай­
кин мусташрш.с, мутарджнм-и аввал-и сафярат-и шауравй-йи рус дар Иран. Замй-
ме-йи сЯл-и шншум маджалла-йн АрмагЗн, Тегеран. 1304/1925; Днвйп-и Абу-л-Фа-
§адж Рунй ба ихтимам-и Махмуд Махдавй Дамганй. Туе, 1341/1062; литограф, изд.: 
омбей, 1319—1320/1901—1902 гг. Пер. отд. стихотворений: см. «Библиография 
Ирана», с. 262, №6375. Др. списки: Р о м а с к е в и ч , Список, с. 358. № 1131. 
1202; С е м е н о в . II, № 765; М и рэоев и Б о л д ы р е в . II, № 335; R i е и, II, 
с. 547—548; R i c u , Suppl., №211 (I); E t h 6. В.. I, №523; E t h 6. I. O,, I. № 905; 
В l o c h e t , III, № 1208. 1556 (II). 1990 (11); l v a n o w , № 431. 432; I v a n о w. 
Bengal. № 189; B e e s t o n , № 2662 (10). 2827 (21) (фрагменты); Мешхед. VII. 
с. 356—357, №337. 338; Мадвклнс. II. с. 204—205. №343-^344; VIII. с. 442. 444—445. 
455, № 2676(3), 2678 (2). 2686 (1); XI, с. 81, № 4082; ДЗпишгах, XII. с. 2724. №3727 
(I); XIII. с. 3111, №4137. Доп. свед.: Б е р т е л ь с , История перс.-тадж. литера­
туры, с. 383, 388, 515 и др.; Ж у к о в с к и й , Али Аухадэддин Энвс-ри, с. 40—45; 
С а ф а , II, с. 470—472; Гандж-н сухан, 1, с. 190; Хай из м н у р. с. 41. 
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D 10-6 (2731) 
То же 
Список включает выборки из дивана Абу-л-Фараджа Рунй, всего 
147 бейтов. Приведены в небольших отрывках (от 3 до 17 двусти­
ший) 17 касыд. Фрагменты начинаются, как правило, от первого 
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бейта касыды. Расположены в алфавитном порядке рифм, с некото­
рым его нарушением. В ряде случаев переписаны слитно. 
Сравнение с изданием К. И. Чайкина выявляет много мелких 
разночтений в строках при совпадении основного текста. Разно­
чтения преимущественно имеют характер синонимических вариаций 
(напр., л. 25а, строки 2—5 св., ср. изд., с. 74—75; или л. 246, стро­
ка 9 сн. и ел., ср. изд., с. 10, строки 6 и ел.; или л. 246, строка 
б сн., ср. изд., с. 11, строка 1 св.). 
Начало списка (соотв. изд., с. 29, начало стихотворения): 
с»...I jj*.»-» v-x:» j w,4-< з j ' [**• * £~ *"l JJ-*—'I j a ••"—* jbjjj 
Конец списка (соотв. изд., с. 80, строка 8 св.): 
ftj'.sl & Ol—?• Uj—*• j J >\ j l J«j * jS jL* . *...l» Oj—j- jJU-il *—«—U—j 
Стихотворения находятся в составе поэтического сборника 
«Джунг-и аш'ар-и шу'ара-йи мутафаррике». 
См. № 16 наст, описания. 
Рук. D 10-6: 3 лл. (лл. 236—256). 
ОТДЕЛЬНЫЕ СТИХИ АБУ-Л-ФАРАДЖА РУНЙ 
см. также: 
С 1132 —Сборник поэтических и прозаических произведений, л. 706— 
1 четверостишие. 
Е 12 — «Гулшан», антология поэтических произведений, л. 372а— 
1 четверостишие, 
МАС'УД-И СА'Д-И САЛМАН 
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D 187 
« Д и в а н М а с ' у д а » . 
Автор—Са'д а д - Д а у л е Мас 'уд-и Са'д-и С а л м а н Л а х у -
рй, родился между 437/1045-46 и 440/1048-49 гг. (наиболее вероят­
ной является дата 438/1046-47 г.) в г. Лахоре (Индия). Иногда ме­
стом рождения называется Газна. Умер в г. Газне в 515/1121-22 г.; 
по другим предположениям, менее правдоподобным, в 525'1130-31 г. 
Был панегиристом последних Газпевидов. В результате придворных 
интриг восемнадцать лет провел в заточении, предположительно с 
481/1088 по 500/1107 г., с кратким перерывом в 491/1097-98 г. Вел 
переписку с многими крупными поэтами своего времени — Рашиди 
Самарканде Абу-л-Фараджем Рунй; последнего называл своим учи­
телем. 
Литературное наследие поэта составляет диван, насчитывающий 
около 15 тысяч бейтов. В критическом издании Рашйда Йасимй 
(изд. 2, Тегеран, 1339/1960) диван включает 311 касыд, 8 строфи­
ческих стихотворений (таркиббандов и тарджи'бандов), 23 неболь­
ших месневи, 144 кыт'а, 22 газели и 405 четверостиший. Особо 
выделены разделы «Шахр-ашуб» («Красавица-смутьянка») в 92 сти-
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хотворения, «Msxxa-йи фарсй» («Персидские месяцы») в 12 стихот­
ворений, «Нам-и рузха-йи фуре» («Названия персидских дней») в 30 
стихотворений, «Рузха-йи хафте» («Дни недели») в 7 стихотво­
рений. 
Рукописи дивана Мас'уд-и Са'д-и Салмана представляют изве­
стную редкость. 
Список содержит около 14 тысяч бейтов. Включает разделы: 
касыды (лл. 16—2166), кыт'а (лл. 2166—2446), месневи (лл. 2446— 
2556), таркиббанды (лл. 2556—264а; каждая строфа здесь выделена 
как самостоятельное стихотворение), газели (лл. 264а—274а), четве­
ростишия (лл. 274а—286а). В каждом из разделов представлено 
меньшее количество стихотворений, чем в издании: касыд 219, 
кыт'а 108, месневи 22, строфических стихотворений 3, газелей 41, 
четверостиший 146. Большая часть стихотворений в списке озаг­
лавлена; заглавия редко совпадают с заглавиями, приведенными в 
издании. 
Текст представленных в списке стихотворений весьма близок к 
изданному. Разночтения встречаются только в отдельных строках, 
главным образом в кыт'а и газелях. В основном это— синонимиче­
ская подмена отдельных слов, незначительно меняющая смысл стро­
ки (см. для примера: л. 218а, строки 2 св. и 5 сн., ср. изд., с. 582, 
строки 5 си. и 11 сн.; л. 207а, строка 7 сн., ср. изд., с. 500, стро­
ка 3 сн.; л. 234а, строки 4—5 сн., ср. изд., с. 604, строки 5 и 6 св.; 
л. 205а, строка 9 св., ср. изд., с. 497, строка 9 св.; л. 2636, начи­
ная со строки 5 до конца стихотворения, ср. изд., с. 547, строки 
5—1 сн. и далее; л. 274а, четверостишие 2, ср. изд., с. 680, четве­
ростишие 2). 
Наблюдается также (в разделе касыд довольно часто) иной по­
рядок бейтов в стихотворении. В списке во многих случаях имеет 
место иное распределение стихотворений по разделам, чем в изда­
нии; в основном это относится к разделам кыт'а, газелей и касыд 
(см., напр., лл. 2166, 265а, 2676, 2686, ср. изд., с. 4, 592, 297, 610 
и др.). 
Многие стихотворения в списке на один-два бейта короче, чем 
в издании, в единичных случаях представлены фрагментами (см., 
напр., лл. 2686—269а, ср. изд., с. 297; или л. 272а, ср. изд., с. 677). 
В отдельных случаях наш список дает дополнительные строки, на­
пример стихотворение «Аз вафат-и амйр Йа'куб...» в нашем списке 
больше на шесть бейтов (л. 219а—2196, ср. изд., с. 616—617). 
Начало списка (соотв. изд., с. 16): 
Ц^- jjj^i J s**•"£* f»-j j-?*-* jl * l-t-O »—ч*^  <J' •*-" JJ1* Cr* У- J' I* 
Начало раздела кыт'а (ср. изд., с. 581): 
\/А&>- OJI^JN Ol-ft-f Ju-o>i. A5"IJ_;J * Ijolj-i—> 6L-$-f jlf OljJU-Г jl—«T 
Начале раздела месневи (соотв. изд., с. 562): 
0\— X—.—JI—* iS^-i jl о!_я_5 ^1 # <jl—:—a_i_* jl~&-> t£l Jl£—& j—i 
Начало раздела строфических стихотворений (соотв. изд., с. 534): 
с.—-jl—**—i-j *^ —J*i/ j Vl—J j j — - * с *»J'-*J 5" LTJJ—t <5jl—6—Jj—> 
В начало раздела газелей ошибочно вписано то же стихотворе­
ние, которое открывает раздел кыт'а. Следующая за ним газель 
начинается (ср. изд., с. 670): 
Начало раздела четверостиший (соотв. изд., с. 680, первое че­
тверостишие): 
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Конец списка (ср. изд., с. 722, третье четверостишие св.): 
tSj I jU l^ _« J~-^—» а—4—л—i ^-^Т * tsj l j J—:—L_J j — * . f.ijl.i£—j j—i.T 
iSjIjT j_^_} £_. j U—Al^—i tSj-L* * i£jl>£* ol—&—*> £_>l JU'L-i JU ^ T 
В списке отмечается пропуск отдельных полустиший и слов, с 
оставлением пробела в строке (скопирован, по-видимому, с частич­
но дефектного экземпляра). 
Художественно оформленный экземпляр отличной сохранности. 
Дата переписки — середина ша'бана 1012/15—25 января 1604 г. 
Место переписки — Иран. На л. 1а большая грушевидная печать с 
датой 1234/1818-19 г. На л. 26 крупная красная печать, круглая с 
трилистником сверху, с датой 1186/1772-73 г. 
Учебн. отд. МИД, 11.1.14; 1919 г ; № 56/472; 16X29; 01+286+ 
+001 лл.; 17 строк в две колонки по полустишиям; размер текста 
7,6X19,6. Бумага восточная, плотная, кремового цвета, хорошей 
выделки; текст переписан тушью, названия стихов —киноварью; четкий 
каллиграфический н а с т а ' л й к . Украшения: на л. 16 унван (7,5X11), 
выполненный золотом и красками, тонкого рисунка, в медальоне белой 
краской выведено «Дйван-и Мас'уд». На лл. 26—За поля сплошь в золо­
тых арабесках, текст в картушах на золотом фоне, на котором разбро­
саны мелкие пестрые цветы; пространство между колонками заполнено 
мелкими цветочными побегами на синем фоне. Весь текст в рамке из 
золотой, голубой и тонких контурных линий; двойные золотые линии 
разделяют полустишия в колонки; заголовки в рамках из таких же ли­
ний. Переплет восточный, плотный, черной кожи, с клапаном. На обеих 
крышках и клапане тиснение в виде медальонов и уголков, проклеен­
ных золоченой бумагой и заполненных растительным орнаментом. 
В центральном медальоне вытиснены бегущие лани. Изнутри крышки и 
клапан оклеены красным сафьяном, украшены пестрыми медальонами 
и четырьмя уголками, проложенными светло-зеленым шелком, с наклад­
ным орнаментом из золоченой бумаги. Д е ф е к т ы : на л. 9 оборван ниж­
ний внутренний угол с частью текста; лл. 1 и 286 потрепаны, укреплены 
полосками бумаги. На отдельных листах подтеки и крупные расплывши­
еся желтые пятна., также мелкие прорывы бумаги. На л. 236 смазана 
тушь. Список тронут червоточиной. Частично реставрирован. 
У п. рук-: Краткий алф. каталог. № 1628. Изд. дивана: Дйван-и Мас'уд-и 
Са'д-и Салман ба таехйх-и ЗгЗ-йи Рашйд Йасимй, Тегеран. 1318/1939; ДйвЗн-и 
Мас'уд-и Са'д-и Салмян ба тасхйх-и мархум-и Рашйд Йасимй, Тегеран. 1339/ 
1960; Аш'Яр-и гузиде, ба кушиш-и Рашйд Йасимй. Тегеран, 1319/1940; литограф, 
изд.: Тегеран. 1296/1878-79. Пер. отд. стихотворений: см. «Библиография Ира­
на», с. 264, № 6219—6422. Др. списки: З а л е м а н и Р о з е н , с. 253, № 939(#); 
Р о м а с к е в и ч . Список, с. 360, № 1026 х. 1191; С е м е н о в . II. № 763, 764; 
М и р з о е в и Б о л д ы р е в . II. № 336; Rl ей, II. с. 548—549; Е t h ё. В., I, № 526; 
Б t h e . I. О.. I. № 908. 2862; В l o c h e l . III. № 1210; 1983 (фрагменты). 1993 
(фрагменты): I v a n о W, № 435; B e e s t o n . № 2662 (5); Мешхед. VII. 'с. 507— 
508. № 545—546; Маджлис. II. с. 225. № 384; VIII. с. 182—184, № 2487; Сипах-
салар, II, с. 676—678, № 1266—1268. Дon. свед.: Б е р т е л ь с , История перс-
тадж. литературы, с. 378—401; R y p k a , с. 189; B r o w n e , A Literary History. 
II. с. 324—326; А г b е г г у, с. 81—84; Р a g 11 а г о—В a u s a n l , с. 366—369; М ! г-
г а M u h a m m a d Q a s w l n l . Mas'ud-I-Sa'd-i-Salman,—JRAS. 1905. с. 693—740; 
1906, с. 11—51; С а ф а , II. с. 483—501; Гандж-и сухан, I. с. 213; «ХисЗр-и Най», 
ба калам-и Яга-йи Мухаммад Сухайлй Хунсарп,— журн. «Армаган». год изд. 
19-Й, Тегеран, 1317/1938; год изд. 20-й. 1318/1939; Х а й й а м п у р . с. 538—539. 
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С 692-2 (842аб) 
То же 
Список содержит две касыды, общей сложностью в 40 бейтов. 
Первая касыда в 19 бейтов отсутствует в издании. Второе стихо­
творение представляет собой крупный фрагмент (21 бейт) касыды 
«ДжудЭгане сузам зи хар ахтарй» (ср. изд., с. 496—499). 
Список дает к изданному тексту некоторые разночтения, в от­
дельных строках редакционные варианты. Стихотворения не оза­
главлены. 
Начало списка (отсутствует в издании): 
Jlj £j*- fwoljf д^- b^ij. р-ё- j * * Jt-i» у-* (£b>y~A ijS' *JLj £_« ji 
Конец списка (ср. изд., с. 498, строка 4 св.): 
ISJ-~~-»' J^H^—J ,_^ -*1—4il—j OLJLJ. * «-5CL» j-ij A—Г" ^.jja—Jlj-j «-5CJL-. 
Стихи находятся в составе сборника поэтических и прозаиче­
ских произведений. В сборник включены: сочинения эпистолярного 
характера, суфийские трактаты, исторические документы, биогра­
фические заметки, в частности о Сана'й и 'Аттаре (лл. 1216—1266). 
Здесь же фрагменты поэмы «Лайлй и Маджнун» Мактабй и поэмы 
«Фархад и Ширин» Вахшй и образцы творчества поэтов XI—XVII вв. 
Среди них выборки из диванов ранних персоязычных поэтов 'Умара 
Хаййама, Ахмад-и Джама, Захйра Фарйабй, Анварй, Х
а|>анй, Муджй-
ра Байлаканй, Камала Исма'йла Идфаханй (см. № 104, 114, 121 наст, 
описания). 
Художественно оформленный список хорошей сохранности. 
Дата переписки —20 зу-л-хиджжа 1084/28 марта 1674 г. (л. 339а). 
Место переписки — Иран. Переписчик — Мухаммад 'Алй. На полях 
приписки, восполняющие и исправляющие текст. На л. 1а дата— 
11 шавваля 1258/15 ноября 1842 г. и небольшая круглая печать с 
именем владельца Табагаба'й. 
Рук. С 692: 
Р. Граф; 1867 г.; Иран; 26X16; 353 лл.; размер текста — 22X12. 
Старая пагинация (с л. 122) заменена новой, европейской, не учи­
тывающей утерянных в начале листов. Бумага восточная, лощеная, 
коричневатого цвета. Текст переписан тушью, названия сочинений 
и разделов — золотом и киноварью. Изящный каллиграфический 
н а с т а ' л й к . Украшения: текст обрамлен колонками из золотых, си­
них и красных линий, листы покрыты золотым крапом, некоторые 
орнаментированы золотом. Художественно выполненные унваны на 
лл. 1386, 2746, 2806, 2826. Переплет восточный, плотный, картон­
ный, обтянутый коричневой кожей. На крышках тисненые уголки и 
медальоны с рельефным узором, изображающим цветочные побеги 
и птицу. Д е ф е к т ы : рукопись прошла раннюю реставрацию: обвет­
шавшие поля, выпавшие из переплета листы укреплены полосками 
бумаги. Утрачены начало и конец. Лакуны в середине, после 
лл. 274, 279 и др. 
Рук. С 692-1: 2 лл. (лл. 1826—183а); 18—20 строк, в три колонки 
по полустишиям; строки расположены наискось. Имя поэта и разде­
лы между стихотворениями (слово «валаху») выписаны золотом. Спи­
сок в едином художественном оформлении со всем томом. 
У/1, рук.: Mel As.. VI. с. 136—140; Доклад, N° 42; Краткий алф. каталог. 
№ 38G4. 
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A 688-4 (Nov. 139) 
« [ С т и х о т в о р е н и я ] Мас'уд-и Са'л-и С а л м а н а » . 
Список содержит 13 небольших фрагментов (от двух до шести 
бейтов) и 10 отдельных бейтов из касыд и кыт'а (небольшие кыт'а 
приведены полностью); вссего 57 двустиший. Фрагменты даны как 
от начала, так и из середины стихотворений. Стихи следуют без 
соблюдения алфавитного порядка рифм, переписаны слитно. 
При сличении с изданием отмечается в ряде мест иной поря­
док бейтов в стихотворении, иногда — в редких случаях — некото­
рые редакционные варианты (см., напр., л. 926, первая колонка, 
строки 6—5 сн. и далее, ср. изд., с. 249, строка 11 св. и далее; 
или л. 926, третья колонка, строки 2—3 св., ср. изд., с. 303, стро­
ка 3 сн.; л. 93а, вторая колонка, строки 5—6 сн., ср. изд., с. 638, 
строка 9 св.). 
Начало списка (ср. изд., с. 29, строка 1 св.): 
Конец списка (соотв. изд., с. 425, строка 3 сн:): 
ОЫ—Д f—kt—• £ it •*—'—=— 5С—I * Л—i—£^.>а—it j-> о^Л jlj—±}j j j 
Стихотворения находятся в составе поэтического альбома «Са-
фйне-йи Са'иб Табризй». 
См. № 1 наст, описания. 
Рук. А 688-4: 2 лл. (лл. 926—93а). 
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D 10-22 (273i) 
[ jUAl] 
« [ С т и х о т в о р е н и я ] Мас 'уд-и Са'д-и С а л м а н а Д ж у р д -
жЗнй» (так!). 
Список содержит извлечения из дивана, общей сложностью 128 
бейтов. Представлены в отрывках, иногда значительных по величи­
не (от 2 до 33 двустиший), 17 стихотворений, в основном касыд. 
Фрагменты начинаются от первого бейта стихотворения. Стихи ра­
сположены в алфавитном порядке рифм, в ряде случаев переписаны 
слитно. В нескольких местах пропущены отдельные слова и полу­
стишия с оставлением пробела в строке. В текст внесены той же 
рукой некоторые исправления. 
Сравнение представленных в списке строк с изданными показы­
вает полное совпадение текста. Некоторые разночтения, встречаю­
щиеся в отдельных полустишиях, представляют собой незначитель­
ные синонимические варианты; иногда в списке приведены другие 
имена собственные (см., напр., л. 646, строка 7 сн., ср. изд., с. 212, 
строка 1 сн.). Наблюдается также иной порядок бейтов в стихот­
ворении (ср., напр., начало списка с изданием, с. 21 — 22^, переста­
новка слов внутри полустишия. В одном из фрагментов список да­
ет добавочный бейт, отсутствующий в изданном стихотворении 
(см. л. 64а, строка 10 св., ср. изд., с. 7—9). 
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Начало списка (ср. изд., с. 21, начало касыды): 
Конец списка (соотв. изд., с. 396, строка 2 сн.): 
Стихи находятся в составе поэтического сборника «Джунг-и 
аш'ар-и шу'ара-йи мутафаррике». 
См. № 16 наст, описания. 
Рук. D 10-22: 4 лл. (лл. 636—666). 
ОТДЕЛЬНЫЕ СТИХИ МАС'УД-И СА'Д-И САЛМАНА 
см. также: 
С 1592 —Сборник поэтических произведений, л. 1026 — 3 бейта. 
Е 12 — «Гулшан» — антология поэтических произведений, л. 3726— 
1 четверостишие. 
МУ'ИЗЗИ 
82 
А 688-5 (Nov. 139) 
«|C т и х о т в о р е н и я| А м йра М у ' и з з й » . 
Автор— А б у ' А б д а л л а х М у х а м м а д ибн ' А б д ал-Мал и к 
Н й ш а п у р й , с литературным именем М у ' и з з й . Родился в 440/ 
1048-49 г. в Самарканде (по другим предположениям, в Нисе), умер 
между 517/1123 и 521/1127 гг. Крупный мастер технически изощрен­
ной касыды; возглавлял литературный круг при дворе Сельджуки-
дов в Исфахане. Был панегиристом султанов Малик-шаха (465/ 
1072—485'1092) и Санджара (511/1118—552/1157). Имел почетное про­
звание «Амйр аш-шу'ара» («Эмир поэтов»), которое перешло к нему 
от его отца — сельджукидского поэта Бурханй (ум. в 465/1072-73 г.). 
Диван Му'иззй в критическом издании 'АббЗса Икбала (Тегеран, 
1318/1939) насчитывает 17 481 бейт. Включает четыре традиционных 
раздела: касыды (с их строфическими разновидностями — таркиб-
бандами и мусамматами), которые составляют основное содержа­
ние творчества Му'иззй, затем газели, кыт'а и четверостишия. В 
приложении к дивану дано несколько панегирических фрагментов 
Му'иззй, найденных издателем в диванах других поэтов. 
Список содержит фрагменты из дивана Му'иззй, всего 136 бей­
тов. Представлены в небольших отрывках, как правило, двумя-пятью 
бейтами, 32 стихотворения Му'иззй; одна касыда—«Дар мадх-и ма­
лик Санджар» («В восхваление малика Санджара») передана почти 
полностью (32 бейта, ср. изд., с. 349). Фрагменты большей частью 
даны от начала стихотворения. Список содержит несколько отрыв­
ков, отсутствующих в издании, например на л. 183а, левая колон­
ка, строки 5—8 св.: 
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См. также фрагменты на л. 1836, средняя колонка, строки 2—1 ей., 
и левая колонка, строки 9—18 св.; на л. 1846, левая колонка, стро­
ки 1—10 св. 
Текст прочих представленных отрывков совпадает с изданием. 
Разночтения наблюдаются только в отдельных строках (см., напр., 
л. 183а, правая колонка, строка 1, ср. изд., с. 344, строка 1; или 
л. 1836, средняя колонка, строки 5—6 св., ср. изд., с. 459, строка 
2 св.). 
К касыде «В восхваление ходжа Низам ад-Дина Музаффара 
Фахр ал-Мулка ибн ходжа Низам ал-Мулка» список дает дополни­
тельный бейт (см. л. 184а, правая колонка, строки 7--8 св., ср. изд., 
с. 173-174}. 
Начало списка (ср. изд., с. 344): 
Конец списка (соотв. изд., с. 419, строка 12 сн.): 
Стихи находятся в составе альбома стихов «Сафине-йи Са'иб 
Табрйзй». 
См. № 1 наст, описания. 
Рук. А 688-5: 5 лл. (текст—лл. 206, 21а, 183а-185ак 
Изд. дивана: ДйвЯн-и Амйр аш-шу'ара Му*аммад ибн 'Абд ал-Малик НйшЯ-
п/рй мутахаллис ба Му'иззй, ба са'й ва ихтимям-и 'Аббяс ИкбЯл. Тегеран, 
1318/1939. Пир. отд. стихотворений: см. «Библиография Ирана», с- 255. № 6175. 
Др. списки: З а л е м а н и Р о з е и . № 939; Р о м а с к с в и ч . Список, № 1057, 
1182; 1012 (фрагменты); С е м е н о в , II. № 785 (фрагменты); К о с т ы г о в а , 
№ 313; F I Uge I, I. № 508; R i e u . II. с. 552—553; В г о w n е—N 1 с h о 1 s о п. 
с. 220; Е t h ?. I. О.. I. № 912, 913; II. № 3027 (руба'и); В 1 о с h e t. III. № 1222; 
1981 (фрагменты): I v а п о w, № 437; Мешхед, VII. с. 516—518, № 557—5С2: Мад-
жлис, I, с. 23. № 75; II. с. 209-210. № 354; VIII. с. 187—194; № 2491—2501); XI. 
с. 41. № 4038; с. 96—97. № 4100; Ма'ариф. II. с. 4, № 176; Сипахсалар. II, с. G80. 
№ 1270—1272; ДанишгЯх. VIII, с. 753. №2116; X. с. 1769. № 2913; Данишкаде. 
с. 114. Доп. св?д.: В е р т е л ь с. История перс.-тадж. литературы, с. 406, 451. 
506—508 и др.; Б р а г и н с к и й , Из истории таджикской народной поэзии, 
с. 330—332; К у р к а , с. 188; B r o w n e . A Literary History. II. с. 327—330; А г-
b e r r y , с. 110—115; С а ф а . II. с. 508—515; Гандж-и сухан. II, с. 235; X а й й а м-
п у р . с. 552—553. 
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D 10-17 (2731) 
То же 
Список содержит выборки из дивана Му'иззй, общей сложно­
стью 500 бейтов. Представлены в разных по величине фрагментах 
(от 3 до 26 двустиший) 63 касыды и газели и 2 руба'и. Фрагмен­
ты даны от начального бейта стихотворения. 
Текст представленных строк соответствует изданному. Редкие 
разночтения — перестановка слов внутри полустишия, перестановка 
полустиший в двух соседних бейтах — следует, по-видимому, отне­
сти за счет небрежности переписчика (см., напр., л. 466, строка 1 
св., ср. изд., с. 66, строка 1 св.; или л. 47а, строка 3 св., ср. изд., 
с. 97, строка 3 св.). Стихи скопированы, как можно предположить, 
с двух рукописей: строгий алфавитный порядок в расположении от­
рывков повторен дважды (см. конец л. 50а). 
Список содержит небольшой фрагмент в пять бейтов, отсутст­
вующий в издании (л. 46а, строки 7—5 сн.). Его начало: 
b-AjJi }»l£3 £~«j iSJj JJ~~*- *jf *5~ * vl*»* "-^ Ч~?Ъ J * ° •***"" ^ ^ -г ' 
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Начало списка (соотв. изд., с. 16, первый бейт касыды): 
Конец списка (соотв. изд., с. 801, предпоследнее четверостишие): 
Стихотворения находятся в составе поэтического сборника 
«Джунг-и аш'ари шу'ара-йи мутафаррике». Здесь же, в пер,вом 
сборном разделе, приведено еще одно четверостишие Му'иззй 
(л. 36). 
См. № 16 наст, описания. 
Рук. D 10-17: 7 лл. (лл. 46а-52б). 
ЛАМИ'Й 
94 
В 216-2 (250) 
ч 
«Д и в а н Лам и'й». 
Автор—[хакйм] Абу-л-Хаса н ибн М у х а м м а д ибн И с м а -
' й л Б а к р А б а д й Лами'й Д и х и с т З н й Д ж у р д ж а н й (Гурга-
нй), с почетным прозванием «Бахр ал-Ма'алй» («Море высоких ка­
честв»), родился, по-видимому, не позднее 1060 г. (Е. Э. Бертельс), был 
панегиристом султана Малик-шаха (1072—1092) и Низам ал-Мулка; 
умер в Самарканде, в царствование султана Санджара (1118—1157). 
Литературное наследие Лами'й сохранилось лишь частично; в 
издании С. Нафйсй (Тегеран, 1319/1940) диван его насчитывает 1238 
бейтов. Рукописи дивана Лами'й крайне редки. 
Список содержит 13 касыд, расположенных в алфавитном поряд­
ке рифм (лл. 1516—1766), и 13 газелей и кыт'а (лл. 1766—1796); об­
щей сложностью 595 бейтов. 
Начало списка: 
IAJLJJ.» £_JI Д_£ j f t j l ji Oj-^IS' * L A J K J £ J I c—«J*-1' <S~ UjLj_jf j ^ 
Начало раздела газелей и кыт'а: 
Конец списка: 
После колофона следует еще одна касыда в 49 бейтов, состав­
ленная в честь оформителя (музаххиба) данного списка, Мухамме­
да Бакир-хана. 
Диван составляет единый рукописный том с диваном Мину-
чихрй. 
Дата переписки — зу-л-ка'да 1278/апрель—май 1862 г. (л. 1796). 
См. № 18 наст, описания. 
Рук. В 216-2: 33 лл. (лл. 1516—1836); весь том в едином худо­
жественном оформлении; на л. 1516 — унван, выполненный золотом 
и красками, тонкой работы; на лл. 1516—152а текст в картушах 
на золотом фоне, в широкой рамке, заполненной золотым расти­
тельным орнаментом: Д е ф е к т ы : лл. 176—187 наполовину отдели­
лись от корешка. 
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У п. рук.: ИАН. сер. VI. т. I. 1907. с. 800. № 23; краткий алф. каталог, 
№ 1615. Изд. дивана: Дйвчн-и ЛЯми'й, ба ихтимам-и Са'ид Нафисй. Тегеран. 
1319/1940; литограф, изд.: Тегеран, 1295/1878. Др. списки: З а л е м а н и Р о з е н , 
с. 253. № 941а*; Ро м а с к е в и ч . Список, с. 360. № 1003, с; R 1 е u, Suppl., 
№ 212 (II); P e r t s c h . В.. №681. 2; B l o c h e t. III. № 2011 (фрагменты); Доп. 
свед.: Б о р т е л ь с, История перс.-тадж. литературы, с. 459; С а ф а . II, с. 386— 
398; ^ а й й Я м и у р, с. 499—500. 
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D 10-19 (2731) 
^ Л [ АЬ-1 [ J U A I ] 
«[С т и х о т в о р е н и я | у с т а д а Лям и'й». 
Список содержит выборки из дивана Лзми'й, общей сложностью 
183 бейта. Представлены в отрывках 9 касыд и 1 газель (в описан­
ном выше диване соответствуют стихотворениям на лл. 1516, 171а, 
1536, 1626, 1596, 166а, 169а, 1746, 1726, 1766). Разночтения в тексте 
незначительны. Алфавитный порядок в расположении стихов не­
сколько нарушен. 
Начало списка то же, что в предыдущем списке. 
Конец списка (ср. рук. В 216-2, л. 1766): 
Стихи находятся в составе поэтического сборника «Джунг-и 
аш'ар-и шу'ара-йи мутафаррике». 
См. № 16 наст, описания. 
Рук. D 10-19: 3 лл. (лл. 546—566). 
ОТДЕЛЬНЫЕ СТИХИ ЛАМИ'Й 
см. также: 
А 688 —альбом стихов «Сафйне-йи Са'иб Табрйзй», л. 193а—2 бейта. 
АДЙБ САБИР ТИРМИЗЙ 
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А 688-6 (Nov. 139) 
(£Ju»jj j->W> <—*-£^ ' [ jU-Al J 
« [ С т и х о т в о р е н и я | А д й б а С а б и р а Т и р м и з й » . 
Автор —Ад йб Ш и х а б а д-Д и н Д ж а л ал ад -Дйн (Шараф 
ал-Удаба) С а б и р и б н Исма 'йл Т и р м и з й , обычная форма имени 
А д й б С а б и р — родился в Термезе во второй половине XI в., 
предположительно между 1055 и 1065 гг. Жил в Термезе, Нишапу-
ре, Хорезме, посетил города Мекку, Таиф, Басру, Керман, Исфа­
хан. Видный представитель панегирической литературной школы, пи­
сал по-персидски и по-арабски. Литературная деятельность Адйба 
Сабира косвенным образом была связана с сельджукским кругом 
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поэтов й Мерве, где основным патроном поэта был султан Санд-
жар (511/1118—552/1157); с 535/1140 41 г.—с хорезмским литератур­
ным кругом, при дворе хорезмшаха Атсыза (521/1127—551/1156). 
Здесь поэт провел последние годы жизни, выполняя дипломатиче­
скую миссию, возложенную на него султаном Санджаром. По по­
дозрению в шпионаже был по приказу Атсыза утоплен в Амударье 
в 542/1147-48 г. (по другим сведениям — в 1143, 1145, 1151, 1152 гг.). 
Литературное наследие поэта, дошедшее до нас, по-видимому, 
только частично, составляет диван, насчитывающий в редакции 
'Али Кавйма ХувЭрй (Тегеран, 1952) 119 касыд, 28 газелей, 7 тар-
киббандов, 113 кыт'а, 83 четверостишия и 15 отдельных строк. 
Плохо документированное и недостаточно критическое (с повторе­
нием одних и тех же стихотворений) издание 'Алй Кав-ша КалЭлй 
Хуварй насчитывает 5864 бейта. Значительную работу по восстанов­
лению и критике текста дивана Адйба Сабира провел Ахмад Аб-
дуллаев, опубликовавший (на таджикском языке, Душанбе, 1965) 
сборник избранных лирических стихотворений Адйба Сабира, вклю­
чающий 52 газели, 64 газельных насиба, 4 строфических стихотво­
рения, 59 кыт'а и 68 руба'и. Прозаические произведения Адйба С'Э-
бира, которые, по преданию, существовали, до нас не дошли. 
Список открывается стихотворением в 16 бейтов, которое отсут­
ствует в издании ХувЗрЯ и сборнике А. Абдуллаева. В конце сти­
хотворения рукой переписчика добавлено: «Это кыт'а покойный 
МйрзЗ Са'иб видел в диване Адйба Сабира и оттуда переписал». 
Затем следуют 19 небольших фрагментов (от двух до четырех 
бейтов) из касыд, газелей и кыт'а Адйба Сабира, общей сложно­
стью в 49 бейтов. Фрагменты, как правило, даны от начального 
бейта стихотворения. Сравнение с изданием ХувЭрй показывает 
совпадение текста, за исключением незначительных разночтений: 
перестановки слов в строке и подмены синонимов (напр., л. 65а, 
левая колонка, строки 7—9 св., ср. изд., с. 246, строки 13 и 15 св.; 
л. 646, левая колонка, строка 8 св., ср. изд., с. 156, строка 12 св.). 
Как на единичный случай другой редакции бейта можно ука­
зать на строку из касыды «Дар ситайиш-и ра'йс-и Хорасан 'Алй 
ибн Джа'фар КадЯма-йи Мусавл» (л. 656, правая колонка, строки 
15—16 св., ср. изд., с. 225, строка 3 св.). 
Начало первого стихотворения, отсутствующего в издании: 
J U L » J A j b j L * J ^ ... С ш > А-$_с * ^5—J I—>j—J j j l j Л Г" I— i—i j i iSl 
JUL*_> 4.Jl_»j Jt^j—f j l j ^ _ C - . _ J * ij—J ^—Jl j .—a. ^J>j с. Д—51 *j j l 
Конец списка (соотв. изд. Хуварй, с. 310, строка 9 сн.): 
Стихи находятся в составе стихотворного альбома «Сафйне-
йи Са'иб Табрйзй». 
См. № 1 наст, описания. 
Рук. А 688-6: 2 лл. (лл. 646—656). Д е ф е к т ы : на листах жир­
ные пятна, слегка смазана тушь. 
Изд. дивана: Дйван-и Адйб Сабир. ба ихтимам-и 'Алй Кавйм Хупарй, Теге­
ран, 1331/1952; А д и б С о б и р и Т и р м и з и . Ашъори мунтахаб. составление и 
предисловие Ахмада Абдуллаева. Душанбе, 1965. Пер. отд. стихов: см. «Библи­
ография Ирана», с. 265—266. № 6446—6450; Др. списки: Р о м а с к е в и ч , Список, 
с. 3(53. № 1042(g) (фрагменты); Ri е и. II, с. 552а; R i e u , Suppl., № 239 (II); 
Р е г t s e n . В.. № 682, 3; Et h ё. I. О.. I, № 911; В I о d i e I, III, № 1214; B e e s -
t o n . № 2662. 13 и др. (фрагменты); Мешхед, VII. с. 443—444, Ms 460—462; 
Маджлис. II. с. 206, № 346—347; VIII. с. 87—48. № 2374; с. 449, № 2682 (1) (фраг­
менты); СипахсЯлар. II. с. 554. № 1159—1160; ДянишгЯх. VIII, с. 75, № 1308; 
с. 489. № 1883 (фрагменты); IX. с. 1392. № 2587; XII. с. 2724, № 3727 (2); ДЯ-
нишкаде, с. 109, №362. Доп. евгд.: Б е р т е л ь с . История перс.-тадж. литерату-
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pw. с. 510—512; А д и б" С о б и р й f и р м и з и , Ашъори мунтаХаб. предисловие 
Ахмада Абдуллаева. с. 5—28; А. А б д у л л о е в , Аднб Собирн Тнрмизи (Замой, 
хаёт ва эчодиётн V), Душанбе. 1969; B r o w n e , A Literary History. II, с. 333 — 
336; С а ф а , II, с. 643—650; Гандж-и су$ан. I. с. 270; С а ' й д На фи с и, Адйб 
Сабир Тирмизй,—«АрмагЯн». год изд. 4-й. №5—7. с. 230—245. 294—306; Х а й й-
а м п у р. с. 35. 
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D 10-21 (2731) 
То же 
Список содержит выборки из дивана Адйба Сабира, всего 170 
бейтов. Представлены в мелких фрагментах (от 2 до 20 двусти­
ший) 20 касыд и 3 четверостишия. Начало фрагмента, как правило, 
дано от первого бейта стихотворения. Сравнение представленных 
строк с изданием Хувзрй выявляет много мелких разночтений. От­
мечается подмена синонимов, перестановка слов внутри полусти­
шия, перестановка полустиший в двух разных бейтах, иная после­
довательность строк, незначительные редакционные варианты (см., 
напр., фрагмент № 3, л. 62а, ср. изд., с. 62—63, касыда «Мадйх-и 
Маджд ад-Дйн 'Алй ибн Джа'фар МусавЛ»; фрагмент № 11, л. 626, 
ср. изд., с. 259 — 262, касыда «Дар маднх-и 'Алй ибн Джа'фар Му-
савй»; фрагмент № 14, л. 63а, ср. изд., с. 207—214, касыда «Дар 
мадх-и садр и шарк Абу-л-К.асим 'Али ибн Джа'фар Мусави»). 
Список переписан небрежно, может быть с дефектного экземп­
ляра; имеют место пропуски отдельных слов в строке и их пере­
становка, с нарушением стихотворного размера (напр., фрагмент 
№ 1, л. 616, ср. изд., с. 51; фрагмент № 4, л. 62а, ср. изд., с. 72; 
фрагмент № 10, л. 626, ср. изд., с. 186). Стихотворения в списке 
следуют в ином порядке, чем в изданном тексте. 
Последний фрагмент, л. 636, содержит один бейт, отсутствую­
щий в издании &увЭрй (ср. касыду «Дар мадх-и 'Алй ад-Дауле Ат-
сыз хорезмшах», изд., с. 236—238). Список дает также два новых 
четверостишия (л. 636). 
Начало списка (совпадает с изд., с. 51, строка 1 св.): 
Конец списка (совпадает с изд., с 237, строка 10 св.): 
J>»A дд5~~ 1д*1 J.S у
ш eLi j . .» » м, * *Jj j j j *?EJT ^ ^ aj*£- л? } {у Я 
Стихи находятся в составе стихотворного сборника «Джунг-и 
аш'ар-и шу'ара-йи мутафаррике». На полях другой рукой приписано 
несколько полустиший, исправляющих ошибки в основном тексте. 
См. № 16 наст, описания. 
Рук. D 10-21: 3 лл. (лл. 616-636). 
•АМ'АК 
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D 10-10 (2731) 
« [ С т и х о т в о р е н и я | 'Ам'ака». 
Автор — А б у Н а д ж й б Ш и х а б ад-Дйн 'Ам'ак Бухара 'й , 
с почетным прозванием «Амйр аш-шу'ара» («Эмир поэтов»), возглав­
лял литературный круг при дворе }£изр-хана Караханида (вступил 
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на престол в 472/1079-80 г.); признанный мастер Технически Изощ­
ренной касыды. Родился в 440/1048-49 г., умер в 542/1147 г., по не­
которым источникам в 1158 г. 
Диван 'Ам'ака, насчитывавший, по сведениям средневековых 
антологий, до 7 тысяч бейтов, дошел до нашего времени в незна­
чительных фрагментах. К настоящему времени в разного рода 
сборниках и антологиях собраны: 18 касыд, 15 кыт'а, 18 четверо­
стиший и 11 отдельных бейтов, всего 806 двустиший (см. изд. 
С. Нафйсй, Тегеран, 1339/1960). Поэма 'Ам'ака «Йусуф ва Зулайха», 
читаемая двумя разными метрами, не сохранилась. Рукописи сти­
хотворений 'Ам'ака редки. 
Список содержит стихотворения 'Ам'ака, общей сложностью 
141 бейт. Представлены шесть касыд, в значительных по величине 
отрывках (до 64 бейтов), одно кыт'а и три руба'и. Стихи располо­
жены без соблюдения алфавитного порядка рифм. Сравнение с из­
данием С. Нафйсй показывает полное совпадение текста. Редакци­
онные разночтения наблюдаются только в отдельных, немногих, 
бейтах (см., напр., л. 30а, строка 9 св., ср. изд., с. 144, строки 4— 
3 сн.; л. 30а, строка 11 св., ср. изд., с. 145, строки 5—6 св.; л. 31а, 
строка 2 св., ср. изд., с. 139, строки 4—3 сн.). 
Иногда бейты внутри стихотворения в списке идут в иной по­
следовательности. Список скопирован, по-видимому, с частично де­
фектного экземпляра—пропущены несколько полустиший с остав­
лением пробела в строке. Замечаются описки переписчика. 
Список содержит одно кыт'а в два бейта, отсутствующее в 
издании (л. 316, строка 10 сн.): 
,JU mi jJk—1*1 Л Z _ i j — Г l_j.a. О.—ш* * I j ».Ml_»!_j л i * J ij> j j i j J 
Начало списка (соотв. изд., с. 141, начало касыды «Дар мадх-и 
Насир ад-Дауле Наср»): 
Конец списка (соотв. изд., с. 204, строки 3—4 сн.): 
Стихотворения находятся в составе поэтического сборника 
«Джунг-и аш'ар-и шу'ара-йи мутафаррике». Здесь же, на л. 36, в 
первом сборном разделе, еще два бейта 'Ам'ака. 
См. № 16 наст, описания. 
Рук. D 10-10: 3 лл. (лл. 296—316). 
On. рук. (с изданием фрагмента): 3. Н. В о р о ж е й к и н а . X. Н. Н и я-
з о в . Персидская литература домонгольского периода в рукописном собрании 
ИВ АН СССР,— сб. «История, культура, языки народов Востока». М.. 1970, 
с. 37—38. Изд. дивана: Дйваи-и 'Ам'а* БухЗрй бя мукЗбиле ва тас*йх ва мукад-
диме ва джам'аварй-йи Са'йд Мафией, Тегеран. 1339/1900; .литограф, изд.: Таб-
рил. 1307/1928. Др. списки: В I о с h e t, Ш. № 1242, 1011 (фрагменты);-В с е s t о п. 
№ 1094 (фрагменты); ДанишгПх, IX, с. 1073, № 2424 (2). Доп. се?д.\ Б е р т е л ь с . 
История перс.-тадж. литературы, с. 461—468; R y p k a . с. 192;Сафа. II, с. 535— 
547; Гандж-и су$ан, I. с. 247: B r o w n e , A Literary History. II. с. 298. 303. 335. 
336; Днвап-и 'Ам'ак Бу^ярй бя мукабиле... Са'йд Нафйсй (предисловие Са'йда 
Нафйсй); X а й й а м п у р. с. 407. 
ОТДЕЛЬНЫЕ СТИХИ 'АМ'АКА 
см. также: 
А 688 —Альбом стихов «Сафяне-йи Са'иб Табрйзй» — лл. 1886— 
189а—18 бейтов (более семи фрагментов). 
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А 688-7 (Nov. 139) 
« [ С т и х о т в о р е н и я ] ' А б д ал-Васи ' Д ж а б а л й » . 
Автор — ' А б д ал-Васи ' ибк ' А б д а л - Д ж а м Г у р д ж и с т а -
нй Д ж а б а л й , с лакабом Б а д й ' а з -Зама и, происходил из горных 
афганских таджиков; получил образование в Газне.в Газне и Гера­
те прожил большую часть жизни. Панегирист высшей технической 
школы. Был придворным поэтом Бахрам шаха Газневида (1118—1152), 
затем султана Санджара Сельджукида (1118—1157), славословил 
также правителей Гуридского и хорезмшахского дворов. Умер в 
555'1160 г. 
Литературное наследие поэта составляет диван в 6713 бейтов, 
критически изданный (в двух томах) иранским литературоведом За-
бйхаллахом Сафа (Тегеран, 1960, 1962). Том I, касыды, содержит 
149 стихотворений, общей сложностью 4516 бейтов. Том II включа­
ет 341 стихотворение: 8 марсийе, 1 таркиббанд, 2 му'амма, 152 га­
зели, 4 тасмита, 57 кыт'а и 117 таране, общей сложностью 2197 
бейтов. Рукописи дивана мало распространены. 
Список содержит фрагменты 23 стихотворений, общей сложно­
стью в 86 двустиший. Фрагменты различны по величине, от 1—2 
до 23 бейтов, воспроизводят, как правило, начальные строки сти­
хотворений. 
Список дает некоторые редакционные варианты к изданному тек­
сту (см., напр., л. 906, средняя колонка, строка 4 си., ср. изд., т. I, 
с. 40, строка 3 св.). Иногда строки внутри стихотворения следуют 
в ином порядке (напр., л. 906, левая колонка, строки 3—12 св., ср. 
изд., с. 166). Фрагменты переписаны слитно. 
Начало списка (ср. изд., т. I, с. 13, стихотворение № 2): 
Конец списка (соотв. изд., т. I, с. 84, начало стихотворения 
№31): 
Стихи находятся в составе поэтического альбома «Сафггие-йи 
С'З'иб Табрйзй». 
См. № 1 наст, описания. 
Рук. А 688-7: 3 лл. (лл. 906—92а). 
Изд. дивана: ДивЗн-и 'Абд ал-Васи* Джабалй ба ихтимам ва тасхй* ва та'а-
лй<-и Забйцаллах Сафа. т. I. Тегеран. 1339/1960. т. II. Тегеран, 1341/1962. Др. 
списки: За л е м а Н и Р о з е н , с. 253, № 941 (фрагменты); Р о м а с к е в и ч , Спи­
сок, с. 359, № 1029. х, 1202. 1; с. 363. № 1042 (фрагмент); С е м е н о в . II. №801 
(фрагменты): P e r l s c h . G . . с. 712 (газели); R i c u , Suppl.. № 217; Е t h ё. В., 
№ 538—г>40; I va n o w . № 418; Мешхед. VII. с. 464—467. № 489—492; Маджлис. 
VIII. с. 165—166. №2466: с. 419. № 2682 (фрагменты); Сипахсяляр. II. с. 636—637, 
№ 1227—1228; Доп. сен).: Дйван-и 'Абд ал-Васи' Джабалй.... т. II. с. 683—69G; 
С а ф а . II. с. 650—656; Гандж-и сухан. I, с. 275; Ъ а й й а м п ? р. с. 381. 
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To же 
Список содержит выборки из дивана 'Абд ал-Васи' Джабалй, 
всего 415 бейтов. Представлены в крупных фрагментах (до 30 бей­
тов) 36 стихотворений. Фрагменты даны, как правило, от начала 
стихотворения, с добавлением отдельных строк из середины. Срав­
нение с изданием показывает полное совпадение текста представ­
ленных в рукописи строк. Разночтения редки и несущественны. 
Иногда наш список дает иную последовательность бейтов. Стихи 
расположены без соблюдения алфавитного порядка рифм, во многих 
случаях переписаны слитно. Список, по-видимому, скопирован с де­
фектного экземпляра; отмечается пропуск отдельных слов и полу­
стиший с оставлением пробела в строке. 
Начало списка (соотв. изд., т. 1, с. 35): 
v k ) .J-^j о>» <м*£ j e ^ l i i_~s j j j j * v ^ j J «*•) <J>^ j JIJ^ j - i (U» -u» 
Конец (соотв. изд., т. I, с. 43): 
Стихи находятся в составе поэтического альбома «Джунг-и аш-
'ар-и шу'ара-йи мутафаррике». Там же, в первом сборном разделе, 
отдельные бейты 'Абд ал-Васи' Джабалй (л. За). 
См. № 16 наст, описания. 
Рук. D 10-14: 6 лл. (лл. 38а—436). 
САЙЙИД ХАСАН ГАЗНАВЙ 
А 688-8 (Nov. 139) 
« [ С т и х о т в о р е н и я ] С а й й и д а Х а е а на Г а з н а в й » . В списке 
неправильно озаглавлено «Четверостишия Саййида Хасана Газнавй». 
Автор —А ш р а ф (ил и Шараф) ад-Днн Абу-л-Му х а м м а д 
(Абу-л-) Х а с а н ибн М у х а м м а д Х у с а й н й Г а з н а в и (употре­
бительная форма имени С а й й и д Х а с а н Г а з н а в й ) , часто упоми­
наемый по лакабу Ашраф или тахаллусу Хасан, —известный бого­
слов и проповедник XII в., поэт-панегирист, стихи которого были ши­
роко распространены в средние века. Родился в Газне, много путе­
шествовал, был в Ираке, некоторое время жил в Багдаде, Нишапу-
ре, Хамадане, затем вернулся в Хорасан. Источники называют раз­
ные годы смерти, от 535/1140-41 до 565/1169-70; наиболее вероятными 
(по мнению Мударриса РизавЯ) являются 555—557/1160—1162, в ка­
честве самого достоверного приводится год 556/1160-61 (Сафз). Мо­
гила поэта находится в селении Азадвар, в Хорасане. 
Литературное наследие Саййида Хасана Газнавй составляет ди­
ван, который насчитывает (в издании Мухаммеда Такй Мударриса 
Ризавй, Тегеран, 1328/1949) 98 касыд, 18 таркиббандов, 83 газели, 
39 кыт'а, 197 четверостиший, общей сложностью 4750 бейтов. Теге-
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райское издание, подготовленной но двум спискам дивана и шести 
рукописным сборникам стихов, не является, по словам издателя, 
полным. Другие сочинения Саййида Хасана Газнавй (месневи, науч­
ные и богословские трактаты) не сохранились. Рукописи дивана 
представляют известную редкость. 
Список содержит четверостишия и фрагменты из касыд и кыт'а, 
разной величины (от 1 до 21 бейта), всего 179 двустиший. Стихо­
творения расположены без соблюдения алфавитного порядка рифм, 
переписаны слитно. Текст представленных строк совпадает с издан­
ным; разночтения редки, незначительные редакционные варианты в 
отдельных бейтах. Список содержит несколько четверостиший и 
фрагментов, отсутствующих в издании. 
Начало списка (соотв. изд., с. 345, четверостишие № 173): 
Конец списка (соотв. изд., с. 78, касыда № 41): 
Стихи находятся в составе поэтического альбома «Сафйне-йи 
Са'иб Табрйзй». На л. 1796 приведен еще 1 бейт Саййида Хасана 
Газнавй, на л. 466—2 бейта, на л. 194а—1 бейт. 
См. № 1 наст, описания. 
Рук. А 688-8: 4 лл. (лл. 57а—60а). 
Изд. дивана: Дйван-и Саййид Хасан Газнавй мулаккаб ба Ашраф ба тасхйх-и 
Зга-йи Мухаммад Тахи Мударрис Ризавй. Тегеран, 1328/1949. Пер. отд. стихо­
творений: см. «Библиография Ирана», с. 251. № 6076. Др. списки: С е м е н о в . 
II. № 783. 784 (фрагменты); М и р з о е в и Б о л д ы р е в . II, с. 3.53; R l e u . III. 
с. 999; R l e u . Suppl.. № 215 (VI); Е t h ё. I. О., с. Г.Н0—581. № 931—933; В 1 о с-
h e l . III. № 1990 (фрагменты); Мешхед. VII, с. 397. № 402; Маджлис. VIII. 
с. 442. № 2676 (1); СнпахсЛлЛр, II. с. 588—590. № 1186—1187; Доп. свед.: Б р а ­
г и н с к и й . Из истории таджикской народной поэзии, с. 327. 329; Дйван-и 
Саййид Хасан Газнавй..., предисловие; С а фа, Н, с. 586—592; Гандж-и сухан, 
I, с. 282; Х,айй а м п у р. с. 160. 
ДЖАУХАРЙ ЗАРГАР 
92 
D 10-8 (2731) 
« [ С т и х о т в о р е н и я ) Д ж а у х а р й З а р г а р а » . 
Автор —Хами д ад-Дин Д ж а у х а р й из Бухары, известный 
по прозванию З а р г а р («Золотых дел мастер»), родился в Бухаре, 
предположительно в 20-х или 30-х годах XII в. Получил образование 
в Ираке, жил в Исфахане. Был учеником поэта Адйба Сэбира 
(см. № 86 наст, описания), состоял в стихотворной переписке с по­
этом Сузанй (см. № 93 наст, описания). Литературная деятельность 
Джаухарй связана сначала со двором Сулайман-шаха Сельджукида 
(1160—1161), затем со двором Арслан-шаха Тугрула (1161—1176). 
Литературное наследие поэта составляет прозаический роман, со 
стихотворными вставками, о Махситй и эмире Ахмаде; из дивана 
его сохранились всего две касыды. Рукописи стихов крайне редки. 
Список содержит одно стихотворение в 19 бейтов. 
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Начало его (соотв. бейту, опубликованному Сафз).* 
Конец: 
о1£»1д~ ^ j u*^" ^ W J -*-4>J * J^*J S-JIJ--4 fL*» j-^jj <£>-*>-?- -^» 
Стихотворение находится в составе поэтического альбома 
«Джунг-и аш'ар-и шу
г
ара-йи мутафаррике». 
См. № 16 наст, описания. 
Рук. D 10-8: л. 27а. 
Др. списки {отл- стихотворения): R l e u . Suppl., № 127. Доп. свед.: Б е р-
т е л ь с , История перс.-тадж. литературы, с. 489—490; Б р а г и н с к и й , Ил 
истории таджикской народной поэзии, с. 330—333; С а фа, II, с. 439; Х а й и Я м -
п у р, с. 141. 
СУЗАНИ 
93 
А 688-9 (Nov. 139) 
« [ С т и х о т в о р е н и я ] х а к и м а С У за ни». 
Автор —Шамс ад-Дйн М у х а м м а д (или 'Ум ар) ибн ' А л и 
С а м а р к а н д й , с литературным именем Сузанй, носил почетное 
прозвание «ТЗдж аш-шу'ара» («Венец поэтов»). Родился по косвен­
ным подсчетам, основанным на свидетельствах самого автора, меж­
ду 479/1086-87 и 486/1093 гг., в селении Калаш, возле Самарканда 
(по другим сведениям, в Несефе, ныне Карши). Учился в Бухаре, 
большую часть жизни прожил в Самарканде. Не находясь на посто­
янной службе при дворах, писал панегирики для правителей: Арс-
лан-хана Мухаммада Илек-хана (495/1101—524/1129) и его сына Мах­
муда. Умер в глубокой старости в 567/1171-72 г. Сафа приводит 
другую дату — 562/1166 г. 
Критическое издание дивана Сузанй, выполненное Надир ад-Дйн-
шахом Хусайнй, включает около 10 тысяч бейтов и состоит из 
следующих разделов: сатиры ( х а з л и й а т ) , касыды, газели (в том 
числе и сатирические), мусамматы, кыт'а (в том числе и сатири­
ческие), четверостишия. В приложении даны 9 касыд, найденных 
составителем в старых сборниках стихов. Всего более Сузанй из­
вестен своими искусными и крайне непристойными сатирами, кото­
рые составляют значительную часть дивана. Рукописи дивана 
редки. 
Список содержит фрагмент в 20 бейтов из касыды «Чи ам? Ки 
ам?» («Что я? Кто я?») и фрагмент в 8 бейтов из касыды «£итаб 
ба худ» («Обращение к себе»). Текст представленных строк, совпа­
дая в основном с редакцией издания, дает в отдельных бейтах за­
метные разночтения. Наблюдается изредка иная комбинация от­
дельных полустиший внутри стихотворения, иногда иная последо­
вательность бейтов (см., напр., л. 90а, ср. изд., с. 251; л. 906, ср. 
изд., с. 232). 
Начало списка (соотв. изд., с. 251): 
(*5Ь &* *f
 t r T Ajjul j l -UU5 1^ * ( ^ l J ^ j l j ^ ySb £ *f i£J* j*> j 
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Конец списка (соотв. изд., с. 232): 
Стихи находятся в составе поэтического альбома «Сафйне-йи 
Са'иб Табрйзй». На л. 194а приведены еще два бейта Сузанй. 
См. № 1 наст, описания. 
Рук. А 688-9: 2 лл. (лл. 90а, 906, 194а). 
Изд. дивана: Дйван-и хакнм-и Сузанй Самарканда. Тасхйх ва мукаддиме ва 
шарх-и ахвал... аз доктор Насир ад-Дйи-шах Хусайни, Тегеран, 1338/1959. Др. 
списка: 3 а л е м а н и Р о з е н , с. 253, № 939 (п); Р о м а с к е в и ч , Список, с. 359. 
№ 1159; с. 363. № 1042 (фрагменты); М и р з о е в и Б о л д ы р е в . № 363; 364 
(фрагменты); Р е г t s с h. В.. № 716; В 1 ОС h e t, III. № 1242 и 1981 (фрагменты); 
E t h e . В., №541, 542; I v a n o w , № 449; Мешхед. VII. с. 427—428. № 441—442; 
Маджлис, VIII. с. 137. № 2435; XI. с. 96. № 4099 (2); Сипахсалар, II. с. 609—611, 
№1203—1204. Доп. свед.: Б е р т е л ь с . История перс.-тадж. литературы, с. 468— 
482; С. С а ' д и е в . Сузанй и самаркандская литературная среда в XII в., Душанбе, 
1971; Ryp k а. с. 207; B r o w n e , A Literary History. II. с. 342—343; Р a g I i a r о— 
B a u s a n i . с. 390; С а ф а . II. р. 622—626; Гандж-и сухаи, I. с. 291—293; Ха й й -
3 м п у р, с. 279—280, 
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D 10-4 (2731) 
(jAiSj*** <^)у &*£&" t j ^ n 
«1С т и хо т в о р е н и я] х а к и ма С у з а н й С а м а р к а н д й » . 
Список содержит извлечения из дивана Сузанй, общей сложно­
стью 229 бейтов. Даны в фрагментах, от 3 до 23 бейтов, 24 сти­
хотворения, в основном касыды и сатиры (последний раздел в спи­
ске выделен особо, начинается на л. 19а). Фрагменты даны от 
первого бейта стихотворения. 
Сравнение с изданием выявляет для отдельных стихотворений 
значительные текстовые расхождения (см., напр., л. 176, строки 
6—3 сн., ср. изд., с. 1;л. 18а, строки 1 — 11 св., ср. изд., с. 170—172; 
л. 196, строки 5—8 св., ср. изд., с. 47 и др.). 
Список дает фрагменты нескольких стихотворений, отсутствую­
щих в указанном издании (напр., л. 186, строки 3—1 сн.; л. 19а, 
строки 10—13 св.; л. 19а, строки 8—1 сн.; л. 196, строки 1—4 св.; 
л. 206, строки 11—9 сн.). 
Стихотворения расположены без соблюдения алфавитной после­
довательности рифм. Многие отрывки переписаны слитно. Список 
скопирован, по-видимому, с дефектного экземпляра: пропущены от­
дельные слова и целые полустишия с оставлением пробела в строке. 
Начало списка (соотв. изд., с. 1): 
Конец списка ^отсутствует в издании): 
Стихи находятся в составе поэтического сборника «Джунг-и 
аш'ар-и шу'ара-йи мутафаррике». На полях приписаны другой рукой 
несколько бейтов, дополняющих основной текст. 
См. № 16 наст, описания. 
Рук. D 10-4: 4 лл. (лл. 176-206). 
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'ИМАДИ ШАХРИЙАРИ 
95 
А 688-10 (Nov. 139) 
« { С т и х о т в о р е н и я ] ' И м а д й Ш а х р и й а р й » . 
Автор —Ам йр ' И м а д а д-Д й н ' И м а д й Ш а х р и й а р й (иногда 
его ошибочно смешивают с другим, более ранним, поэтом—'Имадй 
Газнавй)— поэт XII в., стихи которого пользовались популярностью 
в средние века. Я. Рипка причисляет 'Имадй к наиболее замечатель­
ным поэтам домонгольского периода. Сведений об 'Имадй очень 
мало. Происходил из селения Шахрийар, расположенного неподале­
ку от Рея. Служил сначала при дворе принца 'Имад ад-Дауле Фа-
рамурза из рода Бавендидов, правивших в Мазандеране; его имя, 
'Имад ад-Дауле, поэт взял в качестве своего тахеллуса. После 
смерти покровителя переехал в Ирак, поступил на службу к Тугру-
лу ибн Мухаммеду Сельджукиду (526/1131—529/1134), а затем был 
панегиристом ДжаханПахлавана (ум. в 581/1185 г.) и Тугрула ибн 
АрслЗна Сельджукида (571/1177—590/1194). Умер в родном селении 
в 582/1186 г. (некоторые источники приводят другой год—573/ 
1177-78). 
Диван 'Имадй, по сведениям средневековых антологий, насчиты­
вал 4 тысячи бейтов. До нашего времени дошли только отдельные 
стихотворения 'Имадй, сохранившиеся в ранних антологиях, и ци­
таты из его произведений, включенные в другие средневековые 
сочинения, в частности в «СиндбЗд-наме» Захйрй Самарканде 
Список содержит в небольших фрагментах (от одного до две­
надцати—тринадцати бейтов) 16 стихотворений 'Имадй, общей 
сложностью в 50 двустиший. Фрагменты даны от начального бей­
та. Среди приведенных строк есть три отрывка из газелей, кото­
рые даны у Сафа в «Истории литературы в Иране» и «Сокро­
вищнице слов». Текстуально эти строки списка совпадают с 
изданными. К одной из газелей наш список дает дополнительные 
5 бейтоа (см. л. 1946, ср. С а ф а , История литературы в Иране, 
с. 728). Стихи переписаны слитно. 
Начало списка: 
Конец списка: 
Стихи находятся в составе рукописного сборника стихов «Сафй-
не-йи Са'иб Табрйзй». 
См. № 1 наст, описания. 
Рук. А 688-10: 2 лл. (лл. 194б-195а). 
Др. списки (отд. стихотворения): R l e u , II, с. 557—558; R i e u, Suppl.. 
№ 105. 115, 190; B l o c h e t , III. № 1242 (5). Доп. свед.: С а ф а . II. 743—746; 
Гандж-и сухан. I. с. 310; Б а д и' а з - З а м Ян. Су$ан па су^ацварЗн, II, Тегеран. 
1312/1933, с. 166—177; СнндбЯд-наме та'лйф-н Му*аммад ибн 'Ала ибн !Лух.аы-
мад 3axfip Самархакдй ба ихтимам ва тасхЯх-н Ахмад Аташ. Стамбул. 1948; 
А з - З а х и р и М у х а м м а д а с-С а ма р к а и д и, Синдбад-наме. Пер. 
М.-Н. О. Осмаиова под редакцией А. А. Старикова. М., 1960; & а й й а м п у р , 
с. 407. 
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АНВАРИ 
96 
В 125 (176 ter) 
« Д и в а н А у х а д а д - Д и н а Анвари». Здесь озаглавлено: «Та-
мам-и каса'ид-и хакйм Анварй» («Собрание касыд хакима Анварй»). 
Автор — А у х а д а д-Д йн 'А ли М у х а м м а д ибн И с х а к А н-
варй А б й в а р д й (другая форма имени —Аухад ад-Дйн 'Алй ибн 
Мухаммед ибн Мухаммад), крупнейший поэт XII в., родился в селе­
нии Бадине, в окрестностях г. Абиверда (Хорасан); умер в Балхе. 
Источники приводят разные даты смерти, начиная с 540/1145-46 по 
597/1200-01 г. Наиболее достоверными считаются даты: 583/1187-88 
или 575/1179-80 г. 
Величайший мастер средневековой панегирической касыды, Ан-
варй был придворным поэтом султана Санджара (511/1118—552/1157); 
славословил также других лиц, которых насчитывают свыше шести­
десяти. Был также известным в свое время музыкантом, математи­
ком, философом и астрологом; носил почетное прозвание «Худжжат 
ал-хакк» («Доказательство истины»). Поддерживал литературные 
связи с Рашид ад-Дйном Ватватом, Абу-л-Фараджем Рунй и др. 
Абу-л-Фараджа Рунй он высоко ценил, считая во многом своим учи­
телем. 
Литературное наследие Анварй составляет диван в тринадцать с 
лишним тысяч бейтов, который дошел до нас в многочисленных ру­
кописях. Перу Анварй принадлежали, по-видимому, и поэмы — месне-
ви; из них дошла только одна в незначительных фрагментах (170 
бейтов). 
Последнее двухтомное критическое издание дивана, в основу ко­
торого положена стамбульская рукопись 708/1308 г. (Тегеран, 1958 и 
1961), содержит традиционные четыре раздела и включает 207 ка­
сыд, 494 кыт'а, 322 газели и 444 четверостишия, общей сложностью 
около 13 300 бейтов. 
Список В 125 дефектный, утерян конец, много лакун в середине. Ча­
стично восстановлен при давней реставрации: аккуратные приписки 
на полях восполняют некоторые лакуны (как части стихотворений, 
так и целые стихотворения). Листы 229—241 — новые, добавлены 
при реставрации. 
Список содержит немногим более 8 тысяч бейтов. Стихотворе­
ния— касыды, кыт'а, газели и четверостишия — даны без деления 
на разделы. Приведены также два небольших месневи: на л. 138а— 
в 98 бейтов, на л. 212 —в 34 бейта. Всего в списке около 600 сти­
хотворений. 
Сравнение списка с изданием показывает полное соответствие 
текста. Наблюдается только перестановка отдельных бейтов внут­
ри стихотворения. Весьма часто стихотворения в списке на 1—2 
бейта короче, чем в издании; в этом случае список иногда ближе 
к нашей рукописи В 1809 (см. № 103 наст, описания^», чем к изда­
нию (см., напр., л. 8а, ср. рук. В 1809, л. 157а, ср. изд., т. II, 
с. 528, кыт'а № 40). 
Изредка список дает дополнительные строки, отсутствующие в 
издании (см., напр., л. 122а, строка 7 св. и л. 1226, строка 2 сн., 
ср. изд., т. I, с. 253—255, касыда № 98). 
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Алфавитный порядок в расположении стихов выдержан непосле­
довательно. Большая часть стихотворений не озаглавлена. 
Начало списка (соотв. изд., т. II, с. 587, кыт'а № 150): 
Конец списка (соотв. изд., т. I, с. 501, касыда № 203, строка 
2 сн.): 
( , 'Ucj
 ( j s * Js _у*- *J <£.iljT ^уаж* £+._рш j». эН -Lib JjS J»>J5 _^ j <-J Li. jl^S ^SoLvJ _j*-
Художественно выполненный экземпляр. 
Время переписки — XV в. Место переписки — Иран. На полях мно­
гочисленные приписки: стихи и заметки, тушью и киноварью, вы­
полненные разными лицами. На л. 2а небольшая овальная печать и 
квадратная печать с неразборчивыми персидскими легендами. 
Л. Ф. Богданов; 1913 г.; Иран; инв. 1913 г., № 1325; 11,5X21,8; 
02+2424-001 лл.; 17 строк, в две колонки по полустишиям (на 
лл. 229аб, 231аб, 232аб, 2376, 2386, 2396 — часть строк расположена 
по диагонали); размер текста 6,5X15,5. Бумага восточная, внутри 
рамки с текстом потемневшая от времени — желто-коричневая (лл. 3— 
228, 242), поля и лл. 229—241, вшитые при реставрации,—желтова­
той тонкой слабо лощеной бумаги. Текст переписан тушью, заго­
ловки, весьма редкие,— киноварью; почерк основного текста — изящ­
ный каллиграфический н а с т а ' л й к , на более поздних листах и в 
приписках — беглый убористый н а с т а ' л й к - На л. 36 —унван (раз­
мером 5,5X7) в виде золотого растительного орнамента, сильно 
потерт; на лл. 36—4а текст в картушах на золотом фоне. Весь 
текст в широкой рамке из золотых линий (позолота сильно поблек­
ла); рамки разделяют полустишия и отдельные стихотворения 
(лл. 229—241 без рамки). Переплет восточный, плотный, обтянут 
светло-коричневой кожей, со сплошным корешком, на обеих крыш­
ках тисненые рамки и три медальона по средней линии, заполнен­
ные растительным орнаментом. Д е ф е к т ы : утеряны конечные ли­
сты и многие листы в середине. Лакуны после лл. 4, 13, 20, 22, 
26, 28,34,37, 39, 61, 65, 95, 98, 102, 113, 122, 139, 140, 182, 199, 200, 
219, 222, 226, 227. 229, 230, 231, 232, 236, 237, 238, 241. Рукопись 
прошла тщательную восточную реставрацию, на лл. 3—228 рамка 
с текстом аккуратно вклеена в новые поля. Листы 7, 29, 30а, 336, 
35, 37, 39, 42, 50, 125, 126, 128, 137-139, 193-199, 202, 212, 227, 
229—241 реставрированы с искусным восстановлением текста. На 
лл. 192—212 срезан кустос. На листах темно-бурые и ржавые пят­
на, иногда затрудняющие чтение (лл. 163—166). Текст местами 
сильно потерт, почти полностью стерт на л. 242а. Листы 16—19 
оборваны у корешка, у лл. 5, 27, 61 оборваны поля. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог, № 1386. Изд. дивана: Ж у к о в с к и й , Али 
Аухадэддин Эпвери (частичное): Дйнан-и Лнварй ба мукаддимс ва тасхпх ва 
мукабиле... ба кушиш-н Са'ид Нафнсй, Тегеран. 1337/1958; Дивап-и Анварй ба 
ихтимам-и Мухаммад Тачй Мударрис Ризавй, т. I (каса'ид). Тегеран, 1337/1958; 
т. II. Тегеран, 1340/1961; литограф, изд.: Тебриз. 1266/1850; Канпур. 1897; Лак-
нау. 1880. 1889. 1898; Бомбей. 1897; Казань. 1897. Пер. (частичный, отд. стихот­
ворений): Ж у к о в с к и й . Али Аухадэддин Энвери, с. 103—137; см. также: «Биб­
лиография Ирана», с. 249—250. № 6043— 6049. Др. списки: Do г п. № 335. 336; 
З а л е м а й и Р о з е н , с. 252, №636; С е м е н о в . И. № 820—822, 823—824 (из­
бранное); 825—827 (касыды); V. № 3603 (руба'и); VI. № 4123; 4424 (касыды); 
М и р з о с в и Б о л д ы р е в . № 366—368; К о с т ы г о в а , № 255—256; F I Q g e I, 
1. с. 252. № 511; R i e u . II. с. 554—555; 555—556 (касыды); R l c u , Suppl., 
№ 211 (V). 21.5 (V). 218. 219; P e r t s c l i . О., с. 83—84. № 49: P e r Is с h. В., 
№ 713—715; 672. 682. 696 (касьпы); Et h e . В., I, № 543--544; 555—556 (касыды); 
B r o wn e. Cambridge. № 205—206; 223 (касыды); E l b e , Г. О.. I. № 935—942; 
944—945 (касыды); 943 (избранное); 946 (фрагменты); 2864—2865; B l o c Net . Ill, 
№ 1223—1229; 1968, 1992 (фрагменты); I v a n o w . № 450—454; M u q t a d i r . Ban-
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klpore. I. № 25—27; B e e s t o n , № 2662, 1 (извлечения из дивана); Мешхед, VII, 
с. 370—375, № 354—Г«53; Маджлис, II. с. 210. № 358; VIII. с. 89—97. № 2377— 
2387; с. 414. 432. 451. №2643. 2671. 26S3 (фрагменты); СипахсЯлЯр. Г, с. 564-569. 
№ 1163—1171; ДянишгЯх. VIII. с. 74. № 1393; с. 489. № 1883 (фрагменты); X. 
с. 1582. № 2685; XI. с. 2149. 2213. № 3191. 3256; XII. с. 2989. №3943; XIII, с. 3050. 
3494. № 4067. 4553; Даиишкаде. с. 110. № 24. Доп. свед.: Ж у к о в с к и й , ' Али 
Аухадэдднн Энвери; К. Г. З а л е м а н . [реп. на:] В. А. Жуковский. Али Ауха-
дэддин Энвери,— «Журнал Министерства народного просвещения». СПб.. ч. 230. 
1883. с. 160—176; К р ы м с к и й , ч. И. с. 120—143; 3. И. В о р о ж е й к и п а . Ди­
ван Анвари. Публикация М. Рнзави.— НАА. 1963. № 5, с. 226—227; К у р к а , 
с. 190—192 и сл.; B r o w n e . A Literary History, II. с. 364—391; A r b e r r y , 
с
. Цб—121; P a g l i a r о—Ba u s a n i , с. 390—398; С а ф я . и. с. 656—681; Гандж-и 
сухая. I. с. 316—317; ДйвЯн-и Анварй ба ихтимам-и Мухаммад Такй Мударрис 
Ризавй. т. II. с. 3—127; Х а й й Я М П у р , с. 67—68, 
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С 1658 (Nov. 1407) 
То же 
В списке название отсутствует. 
Дефектный экземпляр. Большая лакуна в середине, после л. 1. 
Представлены: самое начало раздела касыд (л. 16)— 18 бейтов; ко­
нец раздела газелей (газели с рифмой на йа, лл. 2а —76)—всего 33 
газели; раздел четверостиший (лл. 76—29а)— 343 четверостишия. 
Всего в списке 936 бейтов. На лл. 23а—246 — пропуски отдельных 
слов и полустиший в тексте с оставлением пробелов в строке. 
Текст представленных стихотворений тождествен изданному. Как 
на единичный пример наиболее крупных разночтений можно указать 
на газель «Ма-ра ту ба хар сифат...» (лл. 36—4а, ср. изд., т. II, 
с. 922, № 286). Мелкие разночтения, также весьма редкие, сводятся 
к синонимической подмене отдельных, большей частью служебных, 
слов, опушению или, напротив, добавлению "одного бейта (см., напр., 
л. 5а, газель «Гирифте гар гам-и маи...», ср. изд., т. II, с. 923—924, 
газель № 288), к перестановке двух соседних бейтов или полусти­
ший. 
Начало списка (соотв. изд., т. I, с. 406, касыда № 160): 
Начало раздела газелей (ср. изд., т. II, с. 920, газель № 283, 
строка 2): 
<£Л—5—.W) C ^ " j U _ i 4 _ U I X**-*-> * t£ij—> Л—+а—9 j l Oj5"l—a. Ol— *— i 
Начало раздела четверостиший (соотв. изд., т. II, с. 946, четве­
ростишие № 2): 
Конец списка (соотв. изд., т. II, с. 1031, четверостишие № 397): 
l£bjj\ Jijj bZ.—*"1 • Oj-^-J Ja—i. j J # CU-» -^X-i £*j-i^ С~-~1—* el (_^ oT Ji 
Время переписки — 1015/1606-07 г. Место переписки — Файзабад. 
На л. 29а приписка по-персидски с датой 1030/1621-22 г. На лл. 01, 
1, 001 много мелких персидских записей, одна из которых (л. 01а) 
с датой 1259/1843 г. На л. 1а запись рукой В. А. Жуковского: 
«Жуковский, 22, 1919, № 76». На полях изредка глоссы. На л. 16 
овальная печать с легендой «A6v Йусуф Баха». 
В. А. Жуковский; 1919 г.; Иран; № 76; инв. 1935 г., № 180; 
12,7X24,5; 01 | 29 Н001 лл. (текст лл. 16—29а); 23 строки (бейта); 
размер текста 7,5X17. Бумага восточная, тонкая, лощеная, желто-
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коричневая от времени, л. 01 серой европейской бумаги. Текст пе­
реписан тушью; мелкий изящный н а с т а ' л й к . На л. 16 —унван 
(7X7), сохранившийся только наполовину, синий с золотом, тонкой 
работы. Весь текст в рамке из золотой, голубой и черных контур­
ных линий, узкие цветные линии разделяют полустишия и отдель­
ные стихотворения. Переплет отсутствует, список хранится в кар­
тонной папке. 
Уп. рук.: ИРАН. т. XIII. 1919, с. 485. № 22; Краткий алф. каталог. № 1390. 
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С 56 (176а ter) 
То же 
Здесь название: «ДйвЭн-и хакйм Аухад ад-Дйн Анвари Абй-
вардй». 
Диван включает четыре традиционных раздела, которые не оза­
главлены: касыды (лл. 16—210а), кыт'а (лл. 210а—3136), газели 
(лл. 314а—373а), четверостишия (лл. 3736—402а). Касыд в списке — 
182, кыт'а — 425, газелей — 239, четверостиший—340; общей слож­
ностью около 13 тысяч бейтов. Стихотворения расположены в алфа­
витном порядке рифм; в разделе четверостиший этот порядок не­
сколько нарушен. Озаглавлена только небольшая часть стихотворе­
ний. Иногда пропущены с оставлением пробела в строке отдельные 
слова или полустишия, изредка целые строки и даже несколько 
бейтов подряд в соответствии, по-видимому, с некоторой дефект­
ностью протографа. 
Текст представленных стихотворений совпадает с изданием. 
Разночтения — большей частью незначительные синонимические ва­
риации, иногда просто описки — встречаются редко. Вместе с тем 
отмечается перестановка слов внутри стихов и довольно часто иной 
порядок бейтов внутри стихотворения (для примера см. лл. 34а— 
35а, ср. изд., т. I, с. 96—97, касыда № 40). Иногда два самостоя­
тельных произведения слиты в списке в одно (напр., лл. 86—10а, 
ср. изд., т. I, с. 13—14 и 7—8, касыды № 6 и 4; также л. 211а— 
2116, ср. изд., т. II, с. 514, М> 18 и 7). 
Наблюдается некоторое несовпадение отдельных стихотворений 
по объему: стихотворения данного списка часто на 1—2 бейта ко­
роче; в ряде случаев наша рукопись дает дополнительные строки 
(см., напр., л. 9а, строка 1 сн., ср. изд., т. I, с. 13—14, касыда 
№ 6; или л. 210а, строка 13 св., ср. изд., т. И, с. 513, кыт'а № 5). 
В списке отсутствует ряд стихотворений, приводимых в изда­
нии. Вместе с тем список, в свою очередь, может, по-видимому, до­
полнить издание. Так, в издании дивана Анварй нет, например, сле­
дующего кыт'а в 2 бейта (л. 211б\ начинающегося строкой: 
Начало списка (соотв. изд., т. I, с. 6, касыда № 3): 
Начало раздела кыт'а (ср. изд., т. II, с. 512, кыт'а № 4): 
Начало раздела газелей (ср. изд., т. II, с. 768, газель № 7): 
h<Sj*\ ol s j <SL &j 61 * \jiSj i 6Т f j — J J > jji j l 
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Начало раздела четверостиший то же, что в предыдущем спи* 
ске С 1 658. 
Конец списка тот же, что в рук. С 1658. 
Великолепно выполненный художественный экземпляр отличной 
сохранности. 
Дата переписки — 12 рабй' II 1050/1 августа 1640 г. Место пере­
писки—Иран. Переписчик —'Алй ат-Табрйзй. На л. 4аб приписано 
несколько бейтов, восполняющих пропуск в тексте. Иногда в текст 
внесены аккуратные исправления красной тушью. На л. 0026 — за­
пись: «Леонид Богданов; 24.VII.05 г.». На лл. 001а и 0016 — посто­
ронние записи по-персидски с датами 1110/1698 99 и 1127/1715 гг. 
На лл. 01а, 1а, 4026 •— оттиски двух овальных печатей с неразборчи­
вой, намеренно смытой, легендой. 
Л. Ф. Богданов; 1907 г.; Иран; № 1981; инв. 1935 г., № 629; 
14X28,8; 01+402+002 лл. (текст лл. 16—402а); 17 строк в две ко­
лонки по полустишиям; размер текста 7,5X16,5. Бумага восточная, 
кремоватая, плотная, слабо лощеная; текст переписан тушью, на­
звания отдельных стихотворений — малиновой краской; прекрасный 
каллиграфический н а с т а ' л й к . На л. 16 —унван, размером 7,5X10,5, 
выполненный золотом и красками, хорошей работы; поля лл. 16—2а 
сплошь в цветочных узорах золотом, текст в картушах на золотом 
фоне; полустишия и стихотворения разделены двумя золотыми ли­
ниями, оттененными контуром; весь текст в рамке из золотых, крас­
ной, синей и черных контурных линий. Переплет восточный, твер­
дый, искусной работы, черной кожи, с клапаном. На обеих крышках 
и клапане — золотая тисненая рамка, тисненые уголки и по средней 
линии — три медальона, проклеенных светло коричневой вызолочен­
ной кожей с растительным орнаментом (позолота сохранилась толь­
ко на клапанах*. Изнутри крышки и клапан обтянуты светло корич­
невым сафьяном с тисненой золотой рамкой, в центре крышек и на 
клапанах — резной позолоченный медальон. Д е ф е к т ы : л. 1 рестав­
рирован, слегка надорван внизу; у лл. 01, 96 порван нижний внеш­
ний угол. На л. 210а смыто одно полустишие, на лл. 2—4 желтые 
пятна. 
У п. рук.: ИАН. сер. VI. т. I, 1907. с. 800, МЬ 14; Краткий алф. каталог. 
№ 1388. 
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В 1?3 (176) 
То же 
В списке название отсутствует. 
Рукопись дефектная. Первый и последний листы текста восста­
новлены при давней реставрации. Отмечаются лакуны в середине, 
особенно значительная лакуна в разделе газелей (после л. 206, от 
рифмы ра до рифмы мйм). Лакуны также после лл. 285, 291, 338, 
369, 373. 
Стихотворения расположены по четырем разделам (из которых 
первый не озаглавлен): касыды (лл. 16—201а), кыт'а (лл. 2016— 
317а\ газели (лл. 3176—353а) и четверостишия (лл. 3536—375а). 
Список содержит значительно меньше стихотворений, чем издание: 
касыд—164 (некоторые касыды внесены также в раздел кыт'а), 
кыт'а — 437, газелей — 132 и четверостиший — 215. Всего список 
включает немногим более 11 тысяч бейтов. Внутри разделов сти­
хотворения расположены в алфавитном порядке рифм (в разделе 
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четверостиший алфавитный порядок нарушен). Большая часть сти­
хотворений озаглавлена. В нескольких местах отмечаются пропуски 
в тексте (от 2 до 8 строк) с оставлением пробела в строках. 
Сравнение с изданием выявляет в списке заметные различия 
как по объему стихотворений, так и по тексту отдельных строк. 
Стихотворения списка во многих случаях на один-два, изредка на 
шесть-восемь бейтов короче изданных. Весьма часто бейты следу­
ют в ином порядке (см., напр., л. 3396, ср. изд., т. II, с. 880, газель 
№ 207; также л. 36, строки 5—8 св., ср. изд., т. I, с. 14, строки 
4 - 1 сн.). 
Некоторые разночтения дают особый редакционный вариант (см., 
напр., л. 36, строка 8 св., ср. изд., с. 14, строка 2 сн.; или л. 96, 
строка 3 сн. и далее, ср. изд., т. I, с. 28, строка 3 сн. и далее; так­
же л. 176, строка 2 св., ср. изд. т. I, с. 38, строка 1 св.). 
Список, по-видимому, может пополнить издание отдельными стро­
ками и целыми стихотворениями (см., напр., кыт'а на лл. 2056, 
2156). 
Начало списка, так же как начало раздела газелей и раздела 
кыт'а, то же, что в списке С 56 (см. № 98 наст, описания). 
Начало раздела четверостиший (текст дефектный; ср. изд., т. II, 
с. 946, четверостишие № 2): 
lj_J С—~-e-i J*»J <JZ-i\-£- «-*—eJ (SJ * lj—J & "—i—J u-^-i^-t-i j«X-« . . . 
Конец списка (соотв. изд., т. II, с. 1005, четверостишие № 280): 
J^~_£_J 6IJ—J-*—} jjjT 4=_Sj j— ~ * J~X JUL» J U j jl £_«J» J.5 <£l 
J~& oL~ jl &"** lo_i- J_4-J jl * j3 ^ jl Olf- -uLJi A_T
 u i ^ olj 
Время переписки — XVIII в. Место переписки — Иран. На л. l a -
записи с именами владельцев: Саййид Мухаммад Татэрй (по-персид­
ски), Руссо (по-французски). На внутренней стороне верхней крыш­
ки переплета выцветшая персидская надпись. На полях изредка 
глоссы и отдельные бейты в исправление текста; на л. 836 — при­
писка по-арабски, на лл. 95, 179, 263 — пометки карандашом, по-рус­
ски. На лл. 236аб, 237а, 271а—маленькая квадратная печать с 
арабской легендой. На л. 374а — овальная печать с персидской ле­
гендой. 
Ж. Л. Руссо, I; 1819 г.; № 200 (54?); инв. 1935 г., № 613; 12,5Х 
Х21.7; 375 лл. (текст—лл. 16—375а; л. 100а пустой наполовину, на 
лл. 201а, 317а —нет нижних трех строк, на л. 3176—нет двух 
строк сверху); 15 строк (до л. 15—16 строк); размер текста 6,5X14 
(до л. 15 — 7X15). Бумага европейская, тонкая, слабо лощеная, по­
желтевшая от времени; лл. 1 и 375 из бумаги вержё с водяными 
знаками: два кольца и крест, вписанный в окружность, в причудли­
вом орнаменте. Текст переписан тушью, названия стихотворений—' 
киноварью; мелкий убористый изящный н а с т а ' л й к . Переплет плот­
ный, коричневого дерматина, сделанный в 1954 г., с использованием 
старых крышек. Крышки красно-коричневой кожи, потерты; тисне­
ные медальоны и ромбы, расположенные по средней линии крышек, 
выкрошились, сохранился только один медальон с вытисненным ри­
сунком — ланью и цветочным орнаментом. Изнутри крышки оклеены 
коричневой тонкой кожей, взятой со старого переплета. Д е ф е к т ы : 
утеряны листы в середине. Рукопись прошла давнюю восточную 
реставрацию с восстановлением мелких повреждений текста и пов­
торную реставрацию в 1954 г. Листы подклеены и укреплены поло­
сками бумаги; иногда при этом частично заклеен текст (лл. 148, 
199а, 3006, 3366, 3376, 3406, 3416, 343а, 3516, 3526, 3536). На листах 
изредка желтые и темно-бурые пятна, помарки тушью; мелкие про-
124 
рывы бумаги с повреждением текста на лл. 24, 29, 33, 36, 72, 82, 
217. Поля обветшали. Листы 225, 226 отделились от корешка. 
У п. рук.: R o u s s e a u , №200; Краткий алф. каталог. № 1384. Изд. рук. 
(привлечена к изданию фрагментов): Ж у к о в с к и й , Али Аухадэддин Энвсри, 
с. 11 (рук. А). 
100 
А 17 (176 quater) 
То же 
В списке выделены разделы: касыды (лл. 16—1306), кыт'а 
(лл. 1306—2006), газели (лл. 2046—251а), четверостишия (лл. 251а — 
2856). Список содержит немногим более 11 тысяч бейтов; в каждом 
из разделов представлено меньшее количество стихотворений, чем 
в издании: касыд—147, кыт'а—394, газелей — 232, четверости­
ший—336. Листы 2006—2046 занимает месневи в 154 бейта, отсут­
ствующее в издании (то же, что в рукописи В 124, см. № 101 наст, 
описания). Озаглавлены только немногие касыды. Стихотворения 
внутри раздела касыд расположены без соблюдения алфавитного 
порядка рифм. 
Сравнение списка с изданием показывает, что в списке отсутст­
вуют некоторые стихотворения Анварй, другие даны с небольшими 
сокращениями (напр., л. 1036, ср. изд., т. I, с. 3, касыда № 2; 
л. 1356, ср. изд., т. II, с. 627, кыт'а № 60; л. 1306, ср. изд., т. II, 
с. 512). В некоторых случаях наблюдается иной порядок бейтов в 
стихотворении (напр., лл. 16—36, ср. изд., т. I, с. 135—138), также 
включение в текст строк из другого стихотворения (л. 81а—816, 
ср. изд., т. I, с. 310—311, № 122; л. 696, ср. изд., т. I, с. 469, 
№ 190). 
Текстуально стихотворения совпадают; разночтения — переста­
новка слов внутри полустишия, синонимические вариации — редки и 
несущественны, есть стихотворения, отсутствующие в издании 
(см., напр., л. 1626). 
Начало списка (соотв. изд., т. 1, с. 135, касыда № 60): 
Л й,\ } оК—JU—i. ^—-О j J : * J*Slj olT J j-*-} 0_«i j J i jS 
Начало раздела кыт'а (соотв. изд., т. II, с. 512, кыт'а № 3): 
tj-f-L*~f" A-SJL^-J ij^y*- к}У* ul*. * .«JUS »H <_5^ 1_«_-» (УЛ-с- Ly -^a-yJ» ^ji 
Начало раздела газелей то же, что в списке С 56 (см. № 98 
наст, описания). 
Начало раздела четверостиший и конец списка те же, что в 
рукописи С 1658 (см. № 97 наст, описания). 
Время переписки — XVII в. Место переписки — Иран. На полях 
(до середины книги) много приписок разными почерками: варианты 
строк, бейты и отдельные слова, дополняющие, исправляющие и 
поясняющие текст. На л. 1а — запись по-английски: «№ 4, Шираз, 
15.Х.1914 г. В. Иванов». На внутренней стороне верхней крышки, на 
лл. 1а и 2856 — мелкие записи на персидском языке, отдельные бей­
ты и оттиски маленькой овальной печати с неразборчивой легендой 
и датой 1280 1863 г. 
В. А. Иванов; 1915 г.; г. Шираз (Иран); № 4 (30); инв. 1915 г., 
№ 180; 9,5X18,7; 01+285 лл. (текст —лл. 16—2856); восточная паги­
нация по листам, неточная, не учитывает л. 1; до л. 91 отстает на 
один лист от европейской, после л. 89 восточной пагинации следу-
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ет л. 100; 21 строка (иногда 19-23); размер текста 4,5x14. Бумага 
восточная, тонкая, желтоватая, лощеная, отдельные листы сильно 
лощеные; текст переписан тушью, заглавия стихотворений — кино­
варью (лл. 3—18); мелкий, очень сжатый н а с т а ' л й к . Переплет во­
сточный, коричневой кожи, на крышках тисненые рамки и по сред­
ней линии три тисненых медальона с цветочным орнаментом. 
Реставрирован в ЛО ИВ в 1956 г. Д е ф е к т ы : лакуна после л. 107. 
Большая часть листов обветшала, помята, начальные и конечные 
листы потемнели и стали хрупкими. Небольшие дыры и разрывы бу­
маги с повреждением текста на лл. 19, 27, 30, 32, 37, 38, 52, 102, 
127, 130, 284. Прожог на поле л. 60; изредка желтые и бурые пятна 
и подтеки, на лл. 2746, 27оа с повреждением текста. Начальные 
листы (1—33) и отдельные листы далее реставрированы; при ре­
ставрации в ряде мест повреждены приписки и кустос. На лл. 13, 
82, 117 оборван верхний угол с частью текста; листы выпадают из 
переплета. На лл. 5 и 6 оборван нижний угол с повреждением при­
писок. Перебиты листы, правильный порядок: 160, 275—284, 161 — 
274, 285. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог. № 1383. 
101 
В 124 (176 bis) 
То же 
Здесь название: «Дйвзн-и малик аш-шу'ара Аухад ад-Дйн Анва-
рй» (л. 26). 
Список содержит приблизительно 12250 бейтов. Выделены раз­
делы: касыды, числом 200 —лл. 16— 186а, кыт'а, числом 301 — 
лл. 186а—2826, газели, числом 257 — лл. 2866—338а, четверостишия, 
числом 52 —лл. 338а—342а. .В конце раздела кыт'а (лл. 2826—2866) 
помещено месневи в 149 двустиший, отсутствующее в издании 
(имеется в рукописи А 17, см. № 100 наст, описания). Стихотворе­
ния внутри разделов расположены без соблюдения алфавитного по­
рядка рифм. Заголовки к большей части касыд и кыт'а включают 
указания на стихотворный размер, которым написано стихотворе­
ние. 
Сравнение с изданием показывает почти полное совпадение тек­
ста; разночтения — синонимическая подмена отдельных слов, пере­
становка слов внутри полустишия — редки и несущественны. Изред­
ка наблюдается иное расположение полустиший внутри стихотворе­
ния (напр., л. 16, ср. изд., т. I, с. 272). Отдельные стихотворения в 
списке даны в несколько сокращенной редакции (напр., л. 66, ср. 
изд., т. I, с. 116). 
Начало списка (соотв. изд.* т. I, с. 272, касыда № 107): 
Начало раздела кыт'а (соотв. изд., т. II, с. 643, кыт'а № 255): 
JUL. J oL.~ J|><£ < -0-a ' J^J* (J-k J * j"* T^T? *^ •*** *-£i*j-> U K J I ^ » 
Начало раздела газелей (соотв. изд., т. II, с. 770, газель № 10): 
Начало раздела четверостиший (соотв. изд., т. II, с. 970, четве­
ростишие № 114): 
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Конец списка (соотв. изд., т. И, с. 994, четверостишие Ms 229): 
Время переписки —XVIII в. Место переписки — Средняя Азия. 
На полях и иногда между строк глоссы и многочисленные приписки 
разными почерками, исправляющие и дополняющие текст, также 
мелкие рисунки. На л. 124а две овальные печати с персидской ле­
гендой. 
Д. М. Граменицкий; 1897 г.; г. Ош; № 18; 14,5X22,5; 07+342 f 
+ 009 лл. (текст —лл. 16—342а); 19 строк (л. 26—14 строк); размер 
текста —7(9,5)Х 15,5(17). Бумага восточная, тонкая, низкого качест­
ва, разных оттенков: пожелтевшая, частью с лоском, частью без 
лоска, коричневатая и желтая, и более светлая, слабо лощеная. 
Текст переписан тушью, названия стихотворений в большинстве 
случаев —киноварью (только до л. 2816), на лл. 288—289 — синей 
краской; переписана разными почерками: четким непрофессиональным 
н а с т а ' л й к о м с элементами н а с х а и более мелким сжатым на-
с т а ' л й к о м ; эти два почерка чередуются на протяжении всей кни­
ги. Переплет восточный, среднеазиатский, картонный, оклеенный 
зеленой бумагой с тисненой рамкой и тремя медальонами по сред­
ней линии, заполненными растительным орнаментом. Корешок и края 
крышек ярко-красного сафьяна. Д е ф е к т ы : лакуна в тексте после 
л. 300. Рукопись прошла давнюю реставрацию. Текст лл. 1—7, 74, 
162, 168, 172-173, 203, 214, 216, 295, 339-341 подклеен на новую 
бумагу. Листы 162, 214, 340, 341 реставрированы с повреждением 
текста. Поля лл. 5, 6, 78—80, 212 обрезаны при реставрации вместе 
с частью приписок и кустосом. Конец л. 342, по-видимому, был 
утерян, восстановлен позднее, при реставрации. На листах бурые 
пятна, грязные разводы, прорывы бумаги, потертости. Смазана 
тушь, иногда с повреждением текста (лл. 4, 22, 27, 38, 476, 162, 
172, 214, 2216, 282а, 339, 340). Оборван нижний угол л. 2 вместе с 
частью текста. Листы перебиты, правильный порядок: 193, 195, 
196—254, 194, 255-342. 
Уп. рук.: ИАН, сер. V, т. VIII, 1898, с. V. № 18; Краткий алф. каталог. 
№ 1385. 
102 
С 819 
То же 
Извлечение из дивана. 
Список содержит 139 касыд, общей сложностью около 4600 бей­
тов. Стихотворения расположены в алфавитном порядке рифм, не 
озаглавлены (разделяются словами «касйда-йи дйгар»). Пронумеро­
ваны позже, по-европейски. 
Сравнение с изданием показывает наличие множества мелких 
расхождений при совпадении основного текста: иногда иная после­
довательность строк внутри стихотворения (ср., напр., касыды № 139 
списка и № 180 издания), опущение или, напротив, добавление бей­
тов (см. два добавленных в списке, бейта —конец касыды № 34, 
л. 226. ср. изд., т. I, с. 70—71, конец касыды № 29; или л. 486, 
касыда № 7, ср. изд., т. I, с. 271, конец касыды № 106). 
Изредка наблюдается перестановка слов внутри полустиший, си-
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нонимическая подмени отдельных слов (ср., напр., касыды № 9 спи­
ска и № 10 издания). 
Начало списка такое же, как в рук. С 56 (см. № 98 наст, опи­
сания). 
Конец списка (соотв. изд., т. I, с. 445, конец касыды № 180): 
Время переписки — XVIII в. Место переписки — Иран. На лл. 1—9 
и далее глоссы на полях, между строк приписаны отдельные бейты. 
На л. 1а запись: «Instltut Cvlental a St.-Petersbourg, 1843. P. Des-
malsons» и запись по-персидски с датой 1235'1819-20 г. На л-. O l a -
французская запись: «Seulement poesies panegyrlques». На л. la и 
внутренней стороне нижней крышки переплета — отдельные строки 
персидских стихов: здесь же на крышке запись: «MLP. № 251». 
Учебн. отд. МИД, 11.5.4; 1919 г.; № 324; инв. 1935 г., № 563; 
16,5X26; 01 -j-80-f 003 лл.; 17 строк в две колонки по полустиши­
ям | 24 строки (в одно полустишие), расположенные по диагонали; 
размер текста 11,3X20,8. Бумага европейская, кремоватая, лощеная, 
с водяным знаком: витой медальон и литеры Bernardo; текст пере­
писан тушью, названия стихотворений — киноварью; мелкий сжатый 
н а с т а ' л й к . Весь текст в рамке из красной и синей тонких линий, 
внутри первой рамки — вторая, узкая красная рамка; полустишия в 
колонках, отдельные стихотворения и бейты, переписанные по диа­
гонали, разделены двойными красными линиями, иногда проведен­
ными небрежно, от руки. Переплет восточный, плотный, черной ко­
жи со сплошным корешком, по краям крышек тисненая рамка, по 
средней линии три медальона, проклеенные желтой кожей с тисне­
ным растительным орнаментом. Д е ф е к т ы : дыра на л. 59 с пов­
реждением текста, надорваны лл. 58 и 001а. Желтые пятна и под­
теки, изредка размазана синяя краска (чернила?) на рамке. Список 
наполовину отделился от корешка. 
Уп. рук.: R o s e n , с. 170. №36; Ж у к о в с к и й , Али Аухадэддин Энвери, 
с. 11—111 (рук. D); Краткий алф. каталог. № 1389. 
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В 1809-17 (Nov. 26) 
[ « С т и х о т в о р е н и я А н вари»]. Заглавие в списке отсутст­
вует. 
Список содержит 31 стихотворение: 8 касыд, 13 кыт'а и 10 чет­
веростиший; общей сложностью 398 бейтов. 
Сравнение с изданием показывает полное соответствие текста 
представленных стихотворений изданному. Разночтения крайне ред­
ки и касаются лишь отдельных, большей частью служебных, слов 
в строке (напр., л. 3586, левая колонка, строки 4—5 св., ср. изд., 
т. II, с. 69, строка 6 сн.). В нескольких случаях стихотворения, при­
веденные в списке, содержат на 1—2 бейта меньше; в единичных 
случаях список, напротив, дает дополнительный бейт. Отмечается 
также перестановка отдельных бейтов внутри стихотворения, иная 
комбинация полустиший в бейты. 
Список содержит кыт'а в 4 бейта, отсутствующее в издании. 
Его начало (л. 3596): 
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Стихотворения расположены без соблюдения алфавитного поряд­
ка рифм и деления на разделы. 
Начало списка (соотв. изд., т. I, с. 9, касыда № 5). 
•>ЦЗ -» bi>*J &2$ у *S~ Jl* <y~> * Ы 1 ^ c-J J1*?- J t^' i* *f Oil j b 
Конец списка (ср. изд., т. II, с. 993, четверостишие № 224): 
Стихотворения находятся в составе поэтического альбома,вклю­
чающего образцы произведений следующих поэтов: Шамс-и Табрй-
зй, 'Аттара, Низйрй, Насир-и Хусрау, Аухадй, 'Иракй, Камала Худ-
жандй, 'Имад-и Факйха, Низами, Хваджу-йи Кирманй, Амйра Хусрау 
ДихлавЯ, Салмана. 
Время переписки — XV в. Место переписки — Иран. 
Рук. В 1809: 
Л. Ф. Богданов; 1906 г.; Иран; 27X18,5; 360 лл., размер текста—. 
18,5Х11,5. Бумага восточная, желтоватая. Текст переписан тушью, 
заглавные строки — золотом. Бисерный н а с х , названия сочинений— 
почерком с у л с . Украшения: текст заключен в рамку из черных и 
золотых линий, унваны. Переплет восточный, темно-коричневого 
сафьяна с тисненым рисунком, корешок черной кожи; рукопись пе­
реплетена в виде альбома. Д е ф е к т ы : следы сырости на полях, 
пятна, затрагивающие текст. Многие унваны выкрошились. 
Рук. В 1809-17:7 лл. (лл. 3546—3606); список выдержан в едином 
художественном оформлении со всем томом. На л. 3546 вверху, пе­
ред текстом—небольшая заставка, голубая с золотом; на л л. 3546— 
355а, 3576—358а—поля покрыты широким золотым орнаментом. 
Д е ф е к т ы : унван на л. 3546, перед текстом, выкрошился и утерян 
(размер его 7,3X3,5), л. 3546 подклеен изнутри той же бумагой. На 
листах желтые пятна, в двух местах смазана тушь с небольшим 
повреждением текста (лл. 3546, 360а); лл. 354, 355 — расшиты. От­
дельные листы подклеены по полям. 
У п. рук.: Краткий алф. каталог, М 1387. 
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С 692-2 (842а Ь) 
(£jy\ (*~^>" LjU-il J 
В списке название: «[С т их о т в о р е н и я ] х а к й м а А н в а р й » . 
Список содержит 9 касыд Анварй, общей сложностью 478 дву­
стиший. Часть касыд приведена полностью, часть с более или ме­
нее значительными сокращениями. Третье стихотворение (лл. 1676— 
169а, в издании касыда № 85) приводится в списке дважды; второй 
раз в более полном и близком к изданию виде. 
Сравнение с изданием показывает совпадение текста списка с 
изданным. Разночтения несущественны: другая последовательность 
бейтов внутри стихотворения, иная комбинация полустиший в бей­
тах, мелкие редакционные варианты стихов. Отмечаются единичные 
случаи пропуска отдельных полустиший. 
Стихи расположены без соблюдения алфавитного порядка рифм. 
Начало списка такое же, как в рук. А 17 (см. № 100 наст, опи­
сания). 
9 Зак. 602 129 
Конец списка (соотв. изд., т. I, с. 44, касыда № 18): 
,^.1 J> «JUyai £~»А | J U у*иг ji *5" * оТ j l -»-ib e^j*J J i U j *5" о1д^ oU» 
Стихи находятся в составе большого поэтического сборника. На 
л. 1676 приписаны на полях 7 бейтов. 
См. № 79 наст, описания. 
Рук. С 692-2: 9 лл. (лл. 1656—1736); 18 строк в три колонки по 
полустишиям, строки расположены по диагонали. Полустишия раз­
делены двумя узкими золотыми линиями. Имя поэта и разделы 
между стихотворениями (слово «валаху») вписаны золотом. По 
тексту золотой крап. 
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А 688-11 (Nov. 139) 
Здесь название: « [ С т и х о т в о р е н и я ) А н в а р й » . 
Список содержит 29 фрагментов разной величины (от 1—2 до 
12—13 бейтов) из стихотворений Анварй; всего 120 двустиший. 
Представлены в основном кыт'а, полностью или с незначитель­
ными сокращениями, а также в небольших фрагментах (в несколь­
ких случаях — единичными бейтами) касыды и газели. Несколько 
фрагментов даны из середины стихотворений. 
Текст списка тождествен изданному, за небольшими исключения­
ми. В стихотворениях иногда отмечаемся иной порядок бейтов, си­
нонимическая подмена слов в полустишии, изредка иная редакция 
отдельных полустиший (напр., л. 556, средняя колонка, строки 7— 
8 св. и далее, ср. изд., т. II, с. 575. № 124; л. 566, колонка 3, стро­
ки 4—3 сн., ср. изд., т. I, с. 308). Стихотворения расположены без 
соблюдения алфавитного порядка рифм, переписаны слитно. 
Начало списка (соотв. изд., т. II, с. 654, кыт'а № 278): 
Конец списка (соотв. изд., т. I, с. 470, касыда № 190): 
Стихотворения находятся в составе поэтического сборника «Са-
фйне-йи Са'иб Табрйзй». На л. 566 приписаны еще два бейта. 
См. № 1 наст, описания. 
Рук. А 688-11: 2 лл. (лл. 55а—566). Д е ф е к т ы : на л. 56аб места­
ми смазана тушь. 
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Е 12-3 (Nov. 1419) 
cSj^Jl f*-;^" LjU-il J 
Здесь название: «[С т и х о т в о ре ни я] хакйм'а А'нва'рй». 
Список содержит 19 касыд и 22 четверостишия, общей слож­
ностью 974 бейта. Стихотворения расположены без соблюдения ал­
фавитного порядка рифм, не озаглавлены. На месте названий остав­
лены пустые места. 
По количеству строк в стихах и их последовательности текст 
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списка почти совпадает с изданным, лишь в единичных случаях от­
мечаются пропуск двух-трех строк и иной порядок бейтов внутри 
стихотворения. Список предлагает по тексту вместе с тем ряд] не­
значительных разночтений, которые в основном носят характер си­
нонимических вариаций. См. в качестве примера л. 273а, строка 
22 св., колонка 2—3, ср. изд., т. I, с. 91, касыда № 3, строка 6; 
или л. 2736, строка 19 сн., колонка 7—8, ср. изд., т. I, с. 123, стро­
ка 7 св. Среди четверостиший есть, по-видимому, не учтен­
ные в издании. См., напр., л. 3736, четверостишие второе. 
Начало списка (ср. изд., т. I, с. 9, начало касыды № 5 и начало 
списка В 1809, № 103 наст, описания): 
Конец раздела касыд (соотв. изд., т. 1, с. 475, касыда № 19, 
конец): 
Начало раздела четверостиший (соотв. изд., т. II, с. 967, четве­
ростишие № 101): 
£j-? у-Л*-?-*-* »Ь ^—*j—* jjjS-i * £j-f (^Jj-i^-J j ijyJ*. | » j ^ iSj^t-
Конец раздела четверостишие (ср. изд., т. II, с. 994, № 227): 
j i -T JbT j - i > J j L * o J 7=-<—•"
 l j - j l * j - * -T -1_JT J _ * I _J_J J?«A «_»-2 £-* j j 
Стихотворения находятся в составе большой поэтической анто­
логии «Гулшан». Здесь же, на л. 95а, 956, отдельные стихи, всего 
46 бейтов, приписываемые Анварй. На л. 372а и 3726 — еще два 
четверостишия. 
См. № 11 наст, описания. 
Рук. Е 12-3: 4 лл. (лл. 273а—275а, л. 3736); касыды переписаны 
в 8 колонок по полустишиям в 46 строк (читаются по горизонтали), 
четверостишия переписаны в 3 колонки по полустишиям, по 6 сти­
хотворений в колонке. Касыды пронумерованы по-европейски, по 
правому полю карандашом. 
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В 558-5 (476) 
(£jjj\ p-C^*" ^*^ ^ 
Здесь название: «Из касыд хакйма Анварй». 
Список содержит пять касыд Анварй, общей сложностью в 232 
бейта. Текст стихотворений в основном совпадает с изданным. Ка­
сыды приведены полностью, иногда за пропуском одного-двух бей­
тов, с незначительными мелкими отличиями. Наблюдаются разно­
чтения в отдельных служебных словах. Как на единичный при­
мер смыслового разночтения можно указать на строку 1 св. на 
л. 996, колонка 3, ср. изд., т. I, с. 159, строка 2 св. Чаще наблю­
дается иной порядок бейтов внутри стихотворения, в отдельных 
случаях иная комбинация полустиший в двух соседних бейтах. Сти­
хотворения расположены в алфавитной последовательности рифм, 
не озаглавлены. Разделены словами «ва лихува айзан». 
Начало (ср. изд., т. I, с. 53, касыда № 22): 
9* 131 
Конец списка (ср. изд., т. I, с. 181, конец касыды № 75): 
j4i>* •^ —•1 •*•*-• J bey?" ^ ** * -*"*•* t ' L * J >"Л"~3 •*"* J*e J 1 ^^^ 
Список находится в сборном рукописном томе, куда входят: из­
влечения из персидско-турецкого словаря «Лугат-и Ни'матуллах», 
два трактата Джамй, отдельные стихи поэтов: Джалал ад-Дйна 
Румй, Са'дй, Джамй, Рукнй, Фузулй, Хусайна Байдара. 
Дата переписки — рабй' I 1039/октябрь—ноябрь 1629 г. Место пе­
реписки — Бузмакан. Переписчик — саййид Мустафа ибн саййид Хамр 
ибн Хусайн. На внутренних сторонах крышек переплета посторон­
ние записи и стихи на персидском языке. 
Ж. Л. Руссо, I; 1819 г.; № 290; 15X20,5; 6 дл. (лл. 99а-1046; 
всего в томе 109 лл.); кустос отсутствует; 10 строк, расположен­
ных по диагонали в три-четыре колонки по полустишиям; на лл. 99а, 
101 —104 колонки разделены строками, идущими сверху вниз; раз­
мер текста 14X18,5. Бумага европейская, пожелтевшая, слабо ло­
щеная; текст переписан тушью, на л. 99а бейты разделены запяты­
ми, выведенными киноварью; сжатый грубоватый непрофессиональный 
н а с т а ' л й к . Переплет восточный, твердый, светло-коричневой ко­
жи, с клапаном и сплошным корешком, на крышках и клапане глу­
бокое тиснение в виде рамки, угольников и медальонов, выстлан­
ных цветочным орнаментом. Д е ф е к т ы : переплет потерт, нижняя 
крышка перегнута и сломана. Список частично реставрирован в 
прошлом. На нижнем поле желтые подтеки. 
Уп. рук.: R o u s s e a u , № 290; Mel. As., IX, с. 544; Краткий алф. каталог, 
№ 3799 (сборник). On. рук.: Б а е в с к и й . V. № 136. 
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А 454-6 
То же 
Список содержит 7 газелей Анварй, общей сложностью в 45 бей­
тов. Некоторые газели даны с небольшими сокращениями. Текст 
шести стихотворений соответствует изданному, за незначительными 
разночтениями в отдельных словах. Последняя газель приведена в 
иной редакции (л. 75а, правая колонка, бейт 2 и далее, ср. изд., 
т. II, с. 842, газель № 272). 
Стихи расположены без соблюдения алфавитного порядка рифм. 
Перед каждым стихотворением стоит имя автора — Анварй, на 
л. 73а оно приведено неправильно как Назйрй. 
Начало списка (соотв. изд., т. II. с. 914, газель № 272): 
{SJ^_AJ, gj £ л «_—1 оТ jl Ц» * ^-*—— *\—i (Sj—**—* CJ <J,Jl-i \-i 
Конец списка (соотв. изд., т. II, с. 842, газель № 139): 
Список находится в составе альбома стихов, куда входят произ­
ведения поэтов XII—XVIII вв.—Са'дй, Хафиза, Джамй, Мухташама, 
Муштака и др. 
Время переписки — XIX в. Место переписки — Иран. На л. 016 
запись: «Приобретена от Л. 3. Будагова за 4 р. в сентябре 1873 г.». 
Здесь же и на л. 01а —мелкие записи на персидском языке. 
Учебн. отд. МИД, П.5.35 (Л. 3. Будагов); 1919 г.; № 14/430; 
19,8X9,5; 5 лл. (текст —лл. 716—756, всего в томе 01 + 142 | 001 лл.); 
европейская пагинация; 6 строк, в 2 колонки по полустишиям; раз­
мер текста 14,5X6,8. Бумага европейская, тонкая, с водяным зна-
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ком: дата 1827; лл. 01 и 001 — тонкой европейской бумаги вержё; 
текст переписан тушью, имена поэтов — киноварью; размашистый 
наста 'лйк . Весь текст в узкой рамке из голубой и малиновой ли­
ний, колонка с текстом разделены двумя малиновыми линиями. 
Переплет восточный, мягкий, черной кожи, корешок и края из ко­
ричневой кожи. По краю крышек — тисненая рамка. Крышки изнут­
ри оклеены красным сафьяном. 
Уп. рук.: R o s e n , III, с. 280, № 97; Краткий алф. каталог, №3891 (сборник). 
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В 1210-2 
« К а с ы д а А н в а р й » . 
Список содержит касыду в 42 бейта, отсутствующую в указан­
ном издании. В фихристе, на л. 2а, она названа «Фарак-нЭме-йи 
Анварй» («Поэма о разлуке» Анварй). 
Начало стихотворения: 
Стихотворение помещено в сборнике стихов. 
См. № 31 наст, описания. 
Рук. В 1210-2: 4 лл. (текст —лл. 54а—57а); стихи переписаны по­
лустишиями, по диагонали, по шесть бейтов на странице, 
ОТДЕЛЬНЫЕ СТИХИ АНВАРЙ 
см. также: 
А 924 —л. 60а —2 бейта, л. 606 — 5 бейтов, л. 69—4 бейта, л. 72а— 
2 бейта. 
А 91 —л. 106 —2 четверостишия. 
В 1277 —л. 1656 — кыт'а в 7 бейтов, л. 166а—кыт'а в 5 бейтов. 
В 4458 —л. 82а —3 бейта, л. 616 — 2 бейта в восхваление Фирдаусй. 
С 1592 —л. 1026 — 3 бейта, л. 156а —6 четверостиший. 
КОММЕНТАРИЙ 
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В 2242 (Nov. 1262) 
« К о м м е н т а р и й на д и в а н Анварй» . Название в списке от­
сутствует. 
Автор — М у х е ин Абу-л-Хасан а л - Х у с а й н й Ф а р а х З н й , 
чаще упоминаемый под именем А б у - л ^ а с а н , поэт XVII в. Родил­
ся в местечке Фарахан, неподалеку от Хамадана, некоторое время 
жил в предместье Исфахана (Насирабаде), затем переехал в Шираз, 
где служил при дворе местного правителя 'Имад-кулй-хана. Умер в 
Ширазе не ранее 1089/1678-79 г. (упоминается, как живущий, в ан-
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тологии «Насирабадй», законченной в этом году). Сочинение соста­
вил, по словам самого автора, в молодые годы. В мешхедском ка­
талоге годом составления комментария указан 1078/1667-68 г.; сочи­
нение закончено ранее, около 1015'1606 г. 
Сочинение содержит обстоятельный комментарий на касыды 
(73 касыды) и кыт'а 'Алй Аухад ад-Дйна Анварй и соответствен­
ным образом делится на две части, которым предшествует неболь­
шое авторское предисловие. Автор комментирует сначала отдельные 
трудные строки, затем редкие и малоупотребительные в XVII в. 
слова из произведений Анварй. В своем комментарии автор исполь­
зует около 70 сочинений из разных областей знания, в числе кото­
рых есть и не дошедшие до нас труды, и более 20 диванов ранних 
персидских поэтов. Среди последних цитируются: Фирдаусй, Шахй-
дй, Абу 'Алй СйнЭ, Му'иззй, Захйр Фарйабй, Мас'уд-и Са'д-и Сал­
ман, Абу-л-Фарадж Рунй, Хаканй, Сана'й, Низами и др. На источни­
ки в соответствующих местах даны точные ссылки. Автор привлек 
и не вошедшие в диван стихи Анварй. 
Критический текст комментария ФарахЭнй издан по пяти руко­
писям Мухаммедом Такй Мударрисом Ризавй (Тегеран, 1340/1961). В 
основу издания положена старейшая из известных рукописей 1022/ 
1613 г. 
Рукопись В 2242 весьма дефектна; список плохой сохранно­
сти. Авторское предисловие отсутствует. Части сочинения — толко­
вание касыд и толкование кыт'а — переставлены местами. Список 
начинается с толкования кыт'а (лл. 16—226). Конец этой части, при­
близительно в полтора листа, утрачен. Лакуна в середине, после 
л. 22, приблизительно в два листа. Часть первая — толкование ка­
сыд — занимает лл. 23а—99а, утеряно начало этой части, приблизи­
тельно в пол-листа. Пропуск в тексте, с оставлением пробела, объе­
мом в пол-листа, на л. 1016. Большие и малые лакуны в середине 
из-за утери и порчи листов. Наиболее значительные лакуны после 
лл. 37, 46; небольшие лакуны в несколько строк из-за обрыва и по­
вреждения листов на лл. 54, 35, также на лл. 19, 20, 2, 100, 23, 24, 
43-45 , 78, 94. 
При совпадении текста настоящего списка с изданием (на про­
тяжении больших отрезков полной идентичности) список содержит 
в ряде мест как более пространный, так и сокращенный текст по 
сравнению с изданием (см., напр., л, 576, ср. изд., с. 95—96). Тол­
куемые касыды в списке пронумерованы. 
Начало списка (совпадает с началом раздела толкования кыт'а в 
издании, с. 212): 
Конец раздела толкования кыт'а (л. 106, ср, изд., с. 315): 
j*£ U_j5 АЙ1 L JuiL yJZ~* U Jul tbjj js**2 «_»£(««• Ajili j l p l i* , jj l j J 
Начало раздела толкования касыд (соотв. рук. В 126, л. 2а, 
строка 4 св., см. № 112 наст, описания; так же в издании, с. 1): 
fj£ JU<tjJ by*- C-J.J-»
 lj^~ J JUEJ IJ<0L>] uioiJ *л£а- j*m J . . . 
... ,j£J!>k- oUJaL* U£f j <_5" U. *v»j£ O'JJ-1^ (j^b «-5~lj.il ALSJ*- jl «JUj 
Несмотря на значительную дефектность, данный список пред­
ставляет известную ценность как один из списков сочинения, вы­
полненных при жизни автора. 
Дата переписки —22 раджаба 1054/24 сентября 1644 г. Место пе­
реписки—Средняя Азия. Переписчик — Абу-л-Бака ибн шейх Илах-
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дад Камалй. На полях списка —глоссы, приписки и пометки чита­
телей. На внутренней стороне верхней крышки переплета запись 
владельца по-персидски с датой 1272/1855 г. о том, что рукопись 
была оставлена под залог при получении 29 танга. Подобного же 
содержания запись на внутренней стороне нижней крышки перепле­
та с датой 1271/1854-55 г. На л. 1а —запись В. Иванова о приобре­
тении рукописи в Бухаре 25 октября 1915 г. 
В. А. Иванов; 1915 г.; г. Бухара; № 934; 12X19,8; 101 лл.; ку-
стос на полях только до л. 25, затем введен, как правило, в текст; 
19 строк; размер текста 7,7X15. Бумага восточная, светло-коричне­
вого тона, со слабым лоском. Текст переписан тушью, выделения в 
тексте — киноварью; убористый жирный н а с т а ' л й к . Украшения: 
весь текст в рамке из двух красных и синей (последняя не везде) 
узких линий. Переплет среднеазиатский, плотный, картонный, с 
красным кожаным корешком, оклеенный темно-зеленой бумагой. На 
обеих крышках по три тисненых темно-вишневых медальона; цент­
ральный, крупный, заполнен орнаментом, в маленьких — рельефная 
надпись: «Бувад бусе чун абру-йи дилбарй». Изнутри крышки окле­
ены грубой серой бумагой. Д е ф е к т ы : список в очень плохом со­
стоянии, выпал из корешка и распался на отдельные листы. Листы 
обветшали; лл. 29—33, 38, 40—41, 79—85 разорваны с некоторым 
повреждением текста. Утеряны листы в середине (о лакунах см. 
выше). От лл. 1, 2, 19, 20, 23, 24, 36, 37, 39, 42-45 , 78, 94, 100 
остались лишь обрывки. Местами в тексте помарки тушью и жел­
тые пятна. Листы перебиты, правильный порядок: 1, 11—22, 101, 
2 - 1 0 , 38-42, 25-33 , 100, 23-24, 36-37, 43—46, 53—54, 47-60, 35, 
34, 61-99. 
Уп. рук.: Краткий алф. каталог. № 2408. Изд. соч. (только предисловие, с 
русским переводом): Ж у к о в с к и й , Али Аухадэддин Энвсри, с. 80—87; Шарх-и 
мушкнлЗт-и лйвап-и Анварй. та'лйф-н Абу-л-Хасап Хусайнй Фараханй, ба тасхйя-и 
Мухаммад Такй Мударрис Ридавй, Тегеран, 1340/1961. Др. списки: R i e и. II, 
с. 556—557 (касыды); R i e u , Suppl., № 219 (кыт'а); Е I h ё, В., № 557; № 558 
(фрагмент толкования кыт'а); Е t h е. I. О.. I. №948, 949; B l o c n e t . Ill, № 1231; 
I v а п о w. № 455; М u q t a d I r, Bankipore, № 30; I v a n о w. Bengal, № 193—194 
(касыды); Мешхед. III. с. 177—178. № 23; Маджлис. II. с. 238—239. № 409—410; 
XI. с. 24—25. № 4018; ДанишгЗх. VIII. с. 35—37, № 1347; с. 586. № 1972; XII. 
с. 2823. № 3839; Данишкаде, с. 147—148. Доп. свед.: Ж у к о в с к и й , Али Ауха­
дэддин Энвери, с. 79—97; Шарх-и мушкилат-и дйван-и Анварй..., предисловие, 
С. «алиф» — «каф». 
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D 2 (176аа) 
То же 
Здесь название: «Шарх-и Анварй» («Комментарий на Анварй»). 
Список содержит полный текст сочинения, за исключением ав­
торского предисловия. Часть первая — толкование касыд— занимает 
лл. 16—496, часть вторая — толкование кыт'а —лл. 496—69а. 
Сравнение с изданием и рукописью В 2242 выявляет в настоя­
щем списке небольшие пропуски в тексте (ср., напр., начало толко­
вания кыт'а, л. 496, ср. изд., с. 212, рук. В 2242, л. 1б). Список 
D2 дает и некоторые редакционные отличия (напр., л. 246, ср. изд., 
с. 103, рук. В 126, л. 486). Небольшие редакционные отличия каса­
ются и текста комментируемых стихов (напр., л. 24а, ср. изд., 
с. 100, рук. В 2242, л. 10а). Комментируемые касыды не пронумеро­
ваны, стихи приводятся без вводных слов. 
Начало списка (после басмалы) соответствует изданию, с. 3, То • 
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же начало раздела касыд в наших списках дивана Анварй В 1809 
и Е 12: 
Время переписки — 1234/1818-19 г. (стертый колофон на л. 69а). 
Место переписки — Иран. На полях изредка приписки переписчика 
и пометки читателей. На внутренней стороне верхней крышки пе­
реплета надпись красными чернилами: «Леонид Богданов, 2/1Х-05 г.». 
На л. 1а —дата 1257/1841-42 г. и небольшая овальная печать с 
персидской легендой: «Леонид Богданов». 
Л. Ф. Богданов; 1905 г.; г. Тегеран (Иран); № 15; инв. 1935 г., 
№ 601; 18X27,7; 01 1-69+001 лл.; 17 строк; текст 11,3X20. Бумага 
европейская, тонкая, белая, эластичная, верже, с водяными знаками 
в виде улитки с раструбом и литерами LV, сильно лощеная; лл. 01 
и 001 — восточной плотной бумаги кремового цвета, лощеной. Текст 
переписан тушью, комментируемые стихи и слова — малиновой кра­
ской; мелкий изящный н а с т а ' л й к . Переплет восточный, мягкий, 
серо-зеленой кожи со сплошным корешком. На обеих крышках — 
двойная тисненая рамка, на пересечении тисненых диагоналей— 
центральный медальон с цветочным орнаментом. Изнутри крышки 
оклеены желтой бумагой. Д е ф е к т ы : на отдельных листах темные 
пятна и мелкие прорывы бумаги, не затрагивающие текст. 
Уп. рук.: ИАН. сер. VI. т. I, 1907, с. 800. № 15: Краткий алф. каталог, 
№ 2409. 
I 
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В 126 (176а) 
То же 
Список содержит полный текст сочинения: предисловие (лл. 16— 
2а), толкование касыд (лл. 26—91а) и толкование кыт'а (лл. 916— 
125а). Текст полностью совпадает с изданным, за редкими разно­
чтениями в отдельных словах (см., напр., л. 486, ср. изд., с, 103). 
По сравнению со списком В 2242 данная рукопись в ряде мест дает 
более пространное толкование (см. л. 486, ср. рук. В 2242, л. 35а; 
лл. 20а, 496, ср. рук. В 2242, лл. 24а, 356). Небольшой пропуск в 
тексте с оставлением пробела в строке на л. 486. Вводные слова к 
толкуемым стихам—«касыда», «кыт'а», «бейт» — выпущены, стихи 
выписаны киноварью. Касыды не пронумерованы. 
Начало списка то же, что в издании, с разночтениями в отдель­
ных словах (ср. изд., с. 1): 
. . . *JU JLV» J i o *5" JULSJ 
Конец списка тот же, что в издании, с добавлением приписок 
переписчика: 
t£js\£, i-*-j* li—l Ol—!„>»» AL»> }\ *S~ • *Sjj j l ^ijj*-» vi».l J5J*.L1 r^il _yt\ 
*j* . . . (£)_>'! (j»-XJI JU»_jl O ' ^ i ^ CiUbiit J JbUaJ j -^- i JLii J»UJ i)ll~«~u. j l <-»J^»-* 
2j& jiA j i j .A& V"* * *J^* J"* *""-J&i l i * l * 
Время переписки — XVIII в. Место переписки — г. Шираз (Иран). 
Переписчик — Хусайн Рафик. На полях приписки переписчика и дру­
гих лиц, восполняющие;пропуски в тексте, изредка глоссы. Ком-
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ментируемые касыды пронумерованы карандашом рукой В. А. Жу­
ковского. На л. 01а —подпись Л. Богданова; здесь же и на л. 0056— 
несколько мелких записей на персидском языке. 
Н. В. Ханыков; 1859 г.; Иран; № 12; инв. 1935 г., № 609; 11,5Х 
Х21,4; 02 +-125+005 лл. (текст —лл. 16—125а); 16 строк; размер 
текста 7,5X15,5. Бумага восточная, белая, большая часть листов 
лощеная, лл. 02 и 005 европейской бумаги. Текст переписан тушью, 
комментируемые стихи — киноварью, толкуемые слова надчеркиуты 
киноварью. Неустойчивый жирный убористый нас та 'лйк, средних 
размеров, к концу списка — более мелкий. Переплет новый, плотный, 
картонный, оклеенный черной кожей, по-видимому с использованием 
старых крышек, со сплошным корешком. Д е ф е к т ы : на полях мелкие 
бурые пятна. Список частично реставрирован. 
Ул. рук.: Mel. As.. IV. с. 54. № 12; Краткий алф. каталог, № 2406. Изд. 
рук. (издание отрывка с переводом): Ж у к о в с к и й , Али Аухадэддин Энвери, 
с. 80—87 (рук. F). 
из 
В 127 (176 bis) 
То же 
Название в списке отсутствует. 
Неполный список. Авторское предисловие опущено. Представле­
но только начало первой части шарха — толкование первых двенад­
цати касыд. Толкование двенадцатой касыды .обрывается на се­
редине разбора последнего стиха. Текст совпадает с изданным; 
изредка отмечаются незначительные разночтения в отдельных 
словах (напр., л. 2а, ср. изд., с. 5); как исключение — некоторые 
редакционные вариации в тексте комментируемых стихов (см., напр., 
л. 52а, ср. изд., с. 85). Список дает некоторые редакционные отли­
чия от текста рукописи В 2242 (см. разночтение в комментируемом 
стихе —л. 21а, строка 2 св., ср. рук. В 2242, л. 33а, строка 3 сн.). 
На лл. 14а, 146, 15а, 31а —не вписаны комментируемые строки, 
оставлены" пробелы. Лакуны в несколько строк на л. 1а и 16 из-за 
повреждения бумаги. 
Начало списка то же, что в рукописи D 2. 
Конец списка (соотв. изд., с. 86, рук. В 2242, л. 516, строка 
7 св.): 
. . . «Ц J 0>i £~*i 
Комментарий содержится в одном томе с небольшим богослов­
ским сочинением под названием «Мир'ат ал-мухаьскикйн». 
Время переписки — XVIII в. Место переписки — Иран. На л. 666 
небрежно вписано стихотворение в 11 бейтов. Комментируемые ка­
сыды пронумерованы по полю карандашом рукой В. А. Жуковского. 
На л. 1а — восемь оттисков двух миндалевидных и двух четырех­
угольных печатей. 
Н. В. Ханыков; 1859 г.; Иран; № 13; инв. 1935 г., № 611; 14Х 
Х19,5; 53 лл. (текст лл. 1а—53а; всего в томе 01+60—001 лл.); 
14 строк; размер текста 7,5X14. Бумага европейская, плотная, кре­
мового цвета, верже, с водяными знаками: шестиконечная звезда с 
зубчатой короной и трилистником; текст переписан тушью, тол­
куемые стихи, разделительные звездочки между полустишиями — 
киноварью; жирный убористый непрофессиональный н а с т а ' л й к . 
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Переплет восточный, мягкий, черной кожи со сплошным корешком, 
несколько меньшего размера, чем список. Д е ф е к ' т ы : список наполо­
вину отделился от корешка, лл. 01—4 держатся на отдельных нит­
ках. Оборван внешний нижний угол л. 1 с текстом. На л. 1а текст 
расплылся от сырости, на листах много подтеков и мелких бурых 
пятен, на нижнем поле у корешка — жирное пятно. Начальные ли­
сты реставрированы. 
Уп. рук.: Mel. As.. IV, с. 54. № 13; Краткий алф. каталог, № 2407. Изд. 
рук. (привлечена при издании касыд Анвари): Ж у к о в с к и й , Али Аухадэддин 
Эпвери, с. 3—67 (рукопись О). 
МУДЖЙР БАЙЛАК.АНИ 
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С 692-3 (842 а Ь) 
« [ С т и х о т в о р е н и я ] М у д ж й р а Б а й л а к а н й » . 
Автор — А б у-л-М а к а р и м М у д ж й р а д-Д йн Б а й л а к а н й 
(обиходное литературное имя — Муджйр), происходил из г. Байла-
кана, Ширванской области. Год рождения и обстоятельства жизни 
неизвестны. Был учеником поэта Хаканй. Служил в качестве при­
дворного поэта азербайджанским атабекам — Ильдегизидам: Шамс 
ад-Дйну (555/1160—568/1172-73), Нусрат ад-Дйну Джахану Пахлаван 
Мухаммеду (568/1172-73-581/1185-86), Кзыл АрслЭну 'УсмЭну (581/ 
1185-86—587/1191); славословил также правителей Дербента. Много 
путешествовал. В творчестве своем был последователем классиче­
ской газневидской школы Фаррухй — Минучихрй (см. № 15, ^настоя­
щего описания), вернувшись к прежней стилистической простоте. Умер 
(или убит) в г. Тебризе. Наиболее вероятной датой смерти счита­
ется 586/1190 г. (Сафа). Другие авторы приводят даты: 568/1172-73, 
589/1193, 594/1197-98. Могила Муджйра Байлаканй находится в 
г. Тебризе, на кладбище поэтов. 
Литературное наследие Муджйра Байлаканй составляет диван, 
приблизительно в 5 тысяч бейтов, содержащий в основном касыды 
и газели. Списки стихотворений мало распространены. Диван не 
издан. 
Список содержит три стихотворения, общей сложностью 79 
бейтов. Стихотворения расположены в алфавитном порядке рифм. 
Начало списка: 
Конец списка: 
Стихотворения находятся в составе поэтического сборника. 
См. № 79 наст, описания. 
Рук. С 692-3: 2 лл. (лл. 181а—1826); 18—20 строк, в три колон­
ки по полустишиям, расположение строк косое. Имя поэта и раз­
делы между стихотворениями (слова «ва лаху айзан») выписаны 
золотом. Список в едином художественном оформлении со всем 
томом. 
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I7ip. отд. стихотворений: см. «Библиография Ирана», с. 251, № 606S—6069. 
Др. списки: R i e u , II, с. 526 (диван); P e r I s c h , В., № 682, 4 (только касыды); 
В t h e . В. . № 559 (диван); B e e s l o n . № 2662 (фрагменты); B l o c h e t . III. 
№ 1 9 8 1 . 1983. №2011 (фрагменты); Дапишгах. VIII. с. 489, № 1883 (2). Доп. 
свед.: B r o w n e . A Li terary History, II, с. 397. 413, 540; R y p k a , с. 199; С а ф а . 
II, с 721—723; Х а й й а м п у р .
 с
. .->13—514. 
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А 688-12 (Nov. 139) 
То же 
Список содержит 26 небольших фрагментов (от одного до вось­
ми бейтов, большей частью в два—три бейта) из касыд и газелей, 
общей сложностью в 91 двустишие. 
Стихи расположены без соблюдения алфавитного порядка рифм, 
переписаны слитно. 
Начало списка: 
i—iUi j _ j j Jj l tJ 1^-/Л»« 74** l£Jj *~ ^ v l / * " (JS*»*"* O-iJ^ ОДя-j "J^- j 1*4 
Конец списка: 
Стихотворения находятся в сборнике стихов «Сафйне-йи Са'иб 
Табрйзй». 
См. № 1 наст, описания. 
Рук. А 68812: 2 лл. (лл. 60а—616). Д е ф е к т ы : на листах тем­
но-бурые пятна, мешающие чтению отдельных строк. 
ОТДЕЛЬНЫЕ СТИХИ МУДЖЙРА БАЙЛА^ЛНЙ 
см. также: 
D 10 —сборник стихов «Джунг-и аш'ар-и шу'ара-йи мутафаррике», 
л. 2 6 - 3 бейта. 
КАМАЛ АД-ДЙН ИСМА'ИЛ ИСФАХАНИ 
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А 1240 
Д-лл**»! JU .5 <1)[$-о 
« Д и в а н Камала Исма 'йла» . В списке название отсутствует. 
Автор — К а м а л а д-Д йн Исма 'йл ибн Д ж а м а л а д-Д и н 
М у х а м м а д ' А б д а р р а з з а к ИсфахЭнй, известный под почет­
ным прозванием «Халлак ал-ма'анй» («Создатель [новых] образов»), 
реже —«Бани ал-мабанй» («Основатель сооружений»). Родился в по­
следней трети XII в., по-видимому, ок. 568/1172-73 г. (Рипка), в Ис­
фахане. Известный поэт, сын другого исфаханского поэта Джамал 
ад-Дйна ибн 'Абдарраззака, панегирист знатного исфаханского рода 
Са'идййе. В конце жизни отошел от двора и стал мюридом шейха 
Шихаб ад-Дйна 'Умара Сухравардй. Погиб 2 джумада 1 635/21 де­
кабря 1237 г. после захвата Исфахана монголами. 
Первое научное издание дивана Камал ад-Дйна Исма'йла осуще-. 
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ствлено в 1348/1970 г. иранским филологом Бахр ал-'Улумй*. Изда­
тель использовал 28 рукописей дивана; семь из них, положенные в 
основу текста, относятся к XIII—XV вв.; древнейшая рукопись, ту­
рецкая, выполненная в 688/1289 г., только на 53 года отстоит от 
даты смерти поэта. По подсчетам издателя, изданный диван со­
держит 15193 бейта. Печатному изданию предшествовали две лито­
графские публикации, осуществленные в Индии; они содержат око­
ло 11 тысяч бейтов. 
Рукопись А 1240 дефектна. Утеряны начало и конец. Лакуны в 
середине, после лл. 275, 283, 308, 312, 365. Диван не разделен на 
традиционные части. Касыды, газели и кыт'а (свыше 600 сти­
хотворений) занимают лл. 1а—3086 (также л. 3116); руба'и (650 сти­
хотворений) — лл. 309а —311а, 313а—3696. Алфавитный порядок рифм 
в расположении стихов не соблюден. Стихи расположены иначе, чем 
в бомбейской литографии, где они следуют беспорядочно, хотя и в 
пределах четырех традиционных разделов. 
Список содержит около 12 тысяч бейтов, т. е. почти на тысячу 
бейтов превышает текст бомбейской литографии дивана и включает 
приблизительно на 250 стихотворений больше (ср.: в литографии 168 
касыд, 106 кыт'а, 131 газель, 556 руба'и). Текст списка в основном 
совпадает с текстом литографии. Замечается перестановка отдельных 
бейтов внутри стихотворения (напр., л. 1а, ср. изд., с. 124; л. 66, 
ср. изд., с. 129). Иногда список дает добавочные бейты (см. л. За, 
ср. изд., с. 126). 
Начало списка (соотв. литографии, с. 124): 
Начало раздела руба'и (л. 313а, соотв. литографии, раздел ру­
ба'и, с. 31): 
Конец списка (в литографии отсутствует): 
Художественно выполненный экземпляр удовлетворительной со­
хранности. 
Время переписки — XV в. Место переписки — Иран. На полях и в 
рамке приписки переписчика и других лиц, дополняющие текст. На 
лл. 01, 02 —мелкие записи на персидском языке. На лл. 72а, 163а, 
194а — оттиски небольшой круглой рисунчатой печати. 
Инв. 1935 г.; № 977; 20,5X12; 03+369 лл.; 17 строк; размер тек­
ста 15X8. Бумага восточная, плотная, пожелтевшая, слабо лоще­
ная, лл. 01, 02, 03 вклеены позже, бумага тонкая, желтая, низкого 
качества; текст переписан тушью, названия стихов — киноварью, из­
редка синей, малиновой или золотой краской; мелкий изящный на-
с т а ' л й к . Украшения: текст в рамке из тонкой ярко-золотой и 
контурных линий, такими же линиями разделены стихотворения и 
полустишия в строке. Переплет восточный, светло-зеленого картона, 
с кожаным коричневым корешком, на крышках — тисненая рамка и по 
средней линии пять медальонов красного, зеленого и желтого цвета с 
растительным орнаментом. Крышки изнутри оклеены светло-серой 
грубой бумагой. Д е ф е к т ы : нет начала и конца, лакуны в середи­
не. На листах многочисленные пятна и подтеки от сырости; незна­
чительные повреждения текста на лл. 79, 87, 151а, 233а, 237, 238, 
2916, 369. Лист 02 обрезан наполовину, у л. 355 обрезано поле. Спи-
* Публикация Бахр ал-'Улумй стала доступной после завершения работы но 
описанию рукописей Камала Исма'йла; поэтому сличение рукописей по тожде­
ственности текста проведено только с литографией (Бомбей, 1307/1889). 
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Сбк почти отделился от кореШка, расшиты лл. 01, 81—63, 85—88, 
124, 148. Листы перебиты, правильный порядок: 308, 311—323, 309, 
310, 324—369. Переплет потерт, тронут червоточиной. Тщательная 
старая реставрация отдельных листов. 
Ул. рук.: Краткий алф. каталог. № 1613. Изд. дивана: ДйвЯн-и Халлак ал-
ма'анй Абу-л-Фазл КамЛл ад-Дйн Исма'йл ИсфахЛнй. Ба мукаддиме ва хавЯшй ва 
та'Злйкат ва фихристхЯ ба ихтимам-и Хусайн Ба.хр ал-'Улуми. Тегеран, 1348/1970; 
литограф, изд.: Бомбей. 1307/1889; [б. г.]. Изд. отд. стихотворений: С. S а I е-
m a n n . V. C h u k o v s k y , Persischc Grammatik. Berlin. 1889, с. 36 (15 четверо­
стиший); С. S a l e m a n n . Shams-i Fachri Ispahanensis lexicon persicum.... Cazan. 
1887, c. 192 (одна касыда). Пгр. отд. стихотворений: L. H. G r a y , The hund­
red Love Soigs. New York, 1904. Др. списки: D о r n, № 359—360; За л ем а и и 
Р о з е н , с. 253. № 92; Р о м а с к е в и ч, Список, с. 360, № 1210; С е м е н о в . VI. 
№ 4427—4428; Ми р з о е в и Б о л ды р е в , № 486—487; R i e u . II. с. 580—581; 
Р е г t s с h. В., № 762; 672 (фрагменты); Е i h с. В.. № 638—643; B r o w n e — Ni­
c h o l s о п. с. 223; Е t h ё. I. О.. № 1055—1057; В 1 о с h e t. III, № 1323—1325; 
1969, 1981, 1992, 1998 (фрагменты); I v a n о w, №488; M u q t a d i r . Bankipore, I. 
Mb 54, 55; Мешхед. III. с. 225, № ПО; VII. с. 493—49G. № 522-529; Маджлис. II. 
с. 222—223. №379—380; VIII, с. 176—177. 433. №2480—2481. 2671 (4); XI. с. 33. 
№ 4029; Сипахсалар. II, с. 661—663, № 1253—1256; Дэнишгах. II, с. 205—207, 
№ 53; VIII. с. 489. № 1833 (фрагменты); X, с. 1694. № 2850; XI, с. 2472. № 3464. 
Доп. свед.: 3. Н. В о р о ж е й к и и а. Лирические «фрагменты» Камал ад-Дина 
Исма'ила Исфахани,— КСИНА. 1933. № 67. с. 148—159; R y p k a . с. 206—207; 
В г о wn e, A Literary History. II. с. 540; A r b e r r y . с. 244—248; С а ф а . II, 
с. 871—877; Х у с а й н М а с р у р , Шарх-н хал-и КамЗл ад-Дйн Исфахани.— 
«АрмагЗн», год изд. 7-й. № 1, с. 19—23, № 2—3. с. 104—124. № 5. с. 301—312 и 
др.; Б а д й ' а з - З а м а и. Сухан ва суханваран, II, Тегеран. 1312/1933, с. 210; 
Х а й й а м п у р , с. 488—489. 
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С 77 (192d) 
То же 
В списке название отсутствует; выведено по верхнему обрезу. 
Утерян первый лист—начало первого стихотворения (9 строк). 
Список представляется весьма ценным благодаря полноте текста. 
Содержит свыше 13 тысяч двустиший, т. е. приблизительно на ты­
сячу бейтов больше, чем предыдущий список, и более чем на две 
тысячи превышает текст бомбейских литографий. Касыды, кыт'а 
и газели расположены бессистемно, выделен только раздел руба'и 
(лл. 2076—235а)—662 стихотворения (ср. рук. А 1240, № 116 наст, 
описания, — 650 руба'и, бомбейские литографии—556 и 170 четве­
ростиший). Стихи даны без видимого порядка, однако в распо­
ложении их много общего с бомбейской литографией; при срав­
нении текстов в последней выявляются лакуны. Текстуально стихи 
совпадают, за незначительными расхождениями, заключающимися в 
подмене синонимов и перестановке отдельных бейтов. 
Начало списка (соотв. указ. литографии 1307 г., с. 2, строка 
10 св.): 
Начало раздела руба'и (в бомбейской литографии отсутствует): 
ObjS ljf~.SC—1—• c^ *l—L» j-t-i-j- j-» * <J*jS L*j_~ <oL$J \js i^ -e-SL». t£l 
Конец списка: 
Художественно выполненный экземпляр хорошей сохранности. 
Время переписки —XVI—XVII в. Место переписки — Иран. На 
л. 2356 —записи на персидском языке с датами 1147/1734-35 и 1180/ 
1764 гг. 
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Л. Ф. Богданов; 1912 г.; Иран; № 3; ина. 1912 г . , № 891; 24X15; 
01+235 лл.; 17 строк (бейтов), расположенных прямо, и 27—28 строк 
(полустиший), расположенных наискось; размер рамки с текстом 
19X10,5. Бумага восточная, пожелтевшая, слабо лощеная, л. 01 — 
другого качества. Текст переписан тушью, заголовки стихотворе­
ний—киноварью; некрупный сжатый н а с т а ' л й к ; на лл. 1а, 2346, 
235а — поля в цветочном орнаменте золотом и красками, все сво­
бодное от текста пространство застлано узорами; между строк — 
золотой крап; весь текст в рамке из золотой, красной, синей и тон­
ких контурных линий; внутри первой вторая золотая рамка, отде­
ляющая прямые строки от косых; в конце текста цветная заставка. 
Переплет восточный, светло-коричневой кожи со сплошным кореш­
ком, на обеих крышках тисненая рамка и медальоны, расположен­
ные по средней линии. Д е ф е к т ы : утерян первый лист. Смазан или 
частично поврежден текст на лл. 876, 1106, 1356, 1396, 2146, 215а; 
на полях желтые пятна, лл. 1, 234, 235 потрепаны и укреплены поло­
сками бумаги. Первые и последние листы обветшали и загрязни­
лись. 
Уп. рук.: 3. Н. В о р о ж с й к и н а , Лирические «фрагменты» Камал ад-Дина 
Исма'ила Исфахани, с. 149; Краткий алф. каталог, № 1614. 
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А 688-13 (Nov. 139) 
^ylg-jlstf»! J-**-wl JUS" ^ U J I сЗЫ>-
« [ С т и х о т в о р е н и я ] Х а л л а к ал-ма'анй К а м а л И с м а ' и л а 
И с ф а х а н и » . 
Список содержит небольшие фрагменты (от 1 до 14 бейтов) из 
32 стихотворений Камал ад-Дйна, общей сложностью в ПО дву­
стиший. 
Текст представленных отрывков совпадает с литографирован­
ным, за незначительными синонимическими разночтениями. Список 
содержит кыт'а в 14 бейтов, отсутствующее в литографии. Его 
начало: 
Начало списка: -»Ь
 л
ьу* j-ЬТЬ £ pal, j ^ ^ 
Конец списка: 
Стихотворения находятся в составе альбома стихов «Сафйне-йи 
Са'иб Табрйзй». 
См. № 1 наст, описания. 
Рук. А 688-13: 2 лл. (лл. 43а-446). 
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Е 12-4 (Nov. 1419) 
Л-ЛЛ-А.1 ( j j ^ i i JUS" 
« [ Ч е т в е р о с т и ш и я ! Кама'л а д - Д й н а Исма 'ила» . 
Список содержит 76 четверостиший; среди них, по-видимому, 
есть такие, которые отсутствуют в литографии. Отдельные строки 
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дают несколько иную" редакцию сравнительно с" изданием (напр., 
четверостишие «хан, ай дил...» — л. 3706, ср. литографию, с. 16). 
Стихи следуют без соблюдения алфавитного порядка рифм. 
Начало списка: 
Конец списка: 
ijT oL*_*l l^-i-^Li ^ i - b Jl—* j ^ * j j L ^ - i ^ ^_^»Г _,_J . jUj *2U J J * 
jjio_^—i _jjr ^ j j Ji—*>_j—j i j^—* * iji-s ^j i j - 5 «-Mi J~" * - ^ J-*" LHJ 
Четверостишия находятся в составе большой поэтической анто­
логии «Гулшан». В этом же сборнике, в разделе смешанных стихо­
творений, приведены еще три четверостишия КамЗл ад-Дина (л. 372а, 
следуют не подряд) и два кыт'а (л. 95а, 956). 
См. № 11 наст, описания. 
Рук. Е 12-4: 2 лл. (лл. 3706—371а). Четверостишия расположены 
в восемь колонок на странице, по семь стихотворений в колонке 
сверху вниз. Строки в стихах следуют в разных направлениях: пря­
мо по отношению к нижнему, левому и правому полям и наискось, 
по обеим диагоналям, образуя своеобразный орнамент. 
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D 10-13 (2731) 
**»w*»l (V-vJI J U S " 
« [ С т и х о т в о р е н и я ] Кама л ад -Дйна Исма 'йла». 
Список содержит выборки из дивана Камал ад-Дйна Исма'йла; 
всего 354 бейта. Представлены 32 касыды и кыт'а, с более или ме-. 
нее значительными купюрами, и 12 руба'и. Стихи расположены бес­
системно. Разночтения в тексте, сравнительно с литографирован­
ными изданиями, несущественны. Начало списка то же, что в бом­
бейской литографии 1307 г. 
Конец списка (в литографии отсутствует, четверостишие припи­
сывается Хаййаму): 
Стихи находятся в составе поэтического сборника «Джунг-и 
аш'ар-и шу'ара-йи мутафаррике». 
Здесь же, в первом, сборном, разделе (лл. 26, 56) — отдельные 
стихи Камал ад-Дйна. 
См. № 16 наст, описания. 
Рук. D 10-13: 6 лл. (лл. 33а—38а). 
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С 692-4 (842ab) 
А*А+*М\ <J Us 
« [ Ч е т в е р о с т и ш и я ] К а м а л а Исма 'йла» . 
Список содержит пятнадцать четверостиший, среди которых 
есть отсутствующие в бомбейской литографии, напр., № 2, 4, 7 и 
др. (в порядке следования в списке). Разночтения с текстом пред­
ставленных в литографии строк несущественны (см., напр., десятое 
сп: 
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четверостишие списка, ср. литографию, раздел четверостиший, 
с. 7). 
Начало списка (соотв. бомбейской литографии, раздел руба'и, 
с. 23): 
Конец списка (в литографии отсутствует): 
j c^jj «jVU o"^L» * с*»ЦЛ j j J i p . j JJSJU O>». *5~ j -J j * 
Стихи находятся в составе, раздела четверостиший, включенного 
в сборник поэтических и прозаических произведений. 
См. № 79 наст, описания. 
Рук. С 692-4: 2 лл. (лл. 2836—284а); 16 строк, в три колонки по 
полустишиям; страница внутри рамки, обрамляющей текст, разделе­
на двойными золотыми линиями на двенадцать прямоугольников: 
три в ширину, четыре в длину; в каждый из них вписано четверо­
стишие. По тексту золотой крап. Д е ф е к т ы : нижнее поле обкро­
шилось, л. 283 местами истончился. 
ОТДЕЛЬНЫЕ СТИХИ КАМДЛ АД-ДЙНА ИСМА'ИЛА ИСФАХАНЙ 
см. также: 
А 91 — сборник стихотворений, л. 196—четверостишие, л. 20а — 
четверостишие, л. 108а —2 четверостишия. 
А 95 —сборник стихотворений, л. 506 — четверостишие, л. 138а — 
четверостишие. 
В 250 — сборник стихотворений, лл. 60а, 65а, 736. 
А 924 —альбом стихов, л. 726 —кыт'а, л. 78а — четверостишие, 
л. 786 — четверостишие. 
В 1277 —сборник стихотворений, л. 1676 — четверостишие. 
В 1592 —сборник стихотворений — лл. 57а, 90а, 93а, 200а, 2006 и др. 
В 1682 —сборник стихотворений, л. 1896—2 четверостишия. 
УКАЗАТЕЛИ 
10 Зак. 695 
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 
*Абд ал-Васи' Джабалй, полное имя— 
'Абд ал-Васи' ибн 'Абд ал-ДжЯм 
Гурджистанй Джабалй, с лакабом 
Бадй' аз-Заман, автор 1, 16, 89, 
90 
'Абд ал-Вахйд нбн МуллЯ Мухаммад 
Шарйф. кЗзй муллЛ. владелец 51 
'Абд Мухаммад Шарйф, владелец 22 
'Абд ас-Самад. владелец 70 
'Абд ал-Халйм, владелец 50 
'Абдаллах ибн Хафйф, шайх-и кабйр 
28 
Абдуллаев, Ахмад 86 
Абу 'Алй Сйна ПО 
Абу-л-БакЗ ибн шейх Илахдад Кама-
лй. переписчик 110 
Абу Бакр ВаррЗк 57 
Абу Йусуф Баха, владелец 97 
Абу-л-Музаффар Мухтадж, эмир 15 
Абу Са'йд, полное имя — Абу Са'йд 
Фазлаллах ибн Абу-л-Хайр Мухам­
мад ибн Ахмад Майханй, автор 
22. 24, 27. 27*. 28 
Абу-л-Фарадж Рунй, полное имя — 
Абу-л-Фарадж ибн Мас'уд Рунй, 
автор 1. 16. 76. 77. 77*! 78, 96. 
ПО 
Абу-л-Хасан Хараканй. шейх 35 
Абу Хафс 'Умар ан-Насафй 56 
'Аваз Мухаммад ибн Мулла Рузй Му­
хаммад Суфй 'АттЗр 74 
Ага Хусайн, владелец 19 
АдЯб Сабир, полное имя — Адйб Ши-
хаб ад-Дйн ДжалЭл ад-Дйн (Ша« 
раф ал-Удаба) Сабир ибн Исма'йл 
Тирмизй. автор 1, 16, 86, 87, 92 
Азракй. полное имя — Абу Бакр (Абу 
Махасин) Зайн ад-Дйн ибн Афзал 
ад-Дйн Исма'йл Варрак Харавй, 
автор 16, 34 
'Алй ад-Дауле Атсыз, хорезмшах 86. 
87 
* Звездочками отмечены номера, в 
ные имена. 
10* 
СОБСТВЕННЫХ* 
'Алй ибн Джа'фар Кадама-йи МусавЙ. 
ра'йс-и Хорасан 86, 87 
'Алй Мухаммад, владелец 67 
'Алй ат-Табрйзй. переписчик 98 
'Алй Тайфур ал-Бистамй, компилятор 
63 
'Алй ШихЛб ад-Дйн ХамадЯнй 58 
Алп-Арслан 34 
'Ам'ак, полное имя — Абу Наджйб Ши-
хаб ад-Дйн 'Ам'ак Бухара'й, Амйр 
аш-шу'ара, автор 16. 88, 88* 
Амйр Ахмад 92 
Амйр-саххЯф, мулла, переплетчик 35 
Амйр Хусрау Дихлавй 103 
Амйран-шах Кавурд 34 
Анварй, полное имя — Аухад ад-Дйн 
'Алй Мухаммад иби ИсхЯк Анва­
рй Абйвардй (другая форма име­
ни— Аухад ад-Дйн 'Алй нбн Му­
хаммад ибн Мухаммад). Худжжат 
ал-хакк. автор 1. 76. 79, 96, 98, 
100. 101. 103—109, 109*. ПО. I l l 
Аксарй. полное имя—Абу Исма'йл 
'АбдаллЗх ибн Абу Мансур Му­
хаммад (или 'Алй Му'Яз 'Алй нбн 
Мухаммад ибн Ахмад ибн 'Алй 
ибн Джа'фар 'Алй Мансур ибн 
Мат Хазараджл Мухаммад) Апса-
рй Харавй, Пнр-и Аисар или Пйр-и 
Харавй. автор 34—38. 40—45. 47. 
49—61. 63. 64. 66. 66*. 67. 72 
Ардашйр 5 
Арслан-хан Мухаммад. Илек-хЗн 93 
АрслЗн-шах Тугрул 92 
Асйр ад-Дйн Авманй 16 
Асйр ад-Дйн Ахсйкатй 16 
Атсыз, хорезмшах 86 
'АттЗр 1. 22, 31, 60. 79. 103 
Аухадй 33, 103 
Ахмад-и ДжЭм 79 
Ахмад Касанй 50 
приложении к которым содержатся указан-
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Баба Кухй, полное имя — Абу 'Абдал-
лах Мухаммад 'Аля нбн 'Абдал-
лах ШйрЛзй, Ибн Бакуйе, Инсяп. 
автор 28 
Баба Мнрак Ташкандй, переписчик 57 
Баба 'Гахир Хамаданй, 'Урйан, автор 
11, 29—33, 33*, 35 
Бадр Исхак 50 
Байсункар 2 
Бартольд В. В. 25 
Бахр ал-'Улумй. издатель 116 
Бахрам-шах Газневид 89 
Бертельс Е. Э. 35. 36, 64. 84 
Биберштейн-Казимирский A. J8, 20 
Бйдил 55. 73 
Блоше Е. 51 
Богданов Л. Ф. 5. 8, 16. 18—20. 22. 
60. 62. 68. 96. 98. 103. I l l , 117 
Боддам, Чарлз, владелец 7 
Браун Э. Г. 34 
Будагов Л. Г.. владелец 108 
Бундар Рази 1 
Бурханй, Амир аш-шу'ара 82 
Бухара'й 'Абдаллах 55 
Вахшй 31.79 
Вудборн Давид, владелец 7 
Вуллерс 8 
Газа'ирй 1 
Гийас СаЙйид ибн Камбахт, мулла, 
владелец 37 
Граменицкий Д. М., коллекция 73, 
101 
Граф Р., коллекция 79 
Гунабадя, Султан Хусайн, издатель 
35. 37—39, 42. 57 
Гюзальян Л. Т. 2, 3 
Дастгардй, Вахйд, издатель 29, 35, 
57 
ДжалЗл ад-Дйн Румй 60. 69. 107 
ДжамЗл ад-Дйн ибн 'АбдарраззЗк Ис-
фаханй 1, 116 
Джамй. 'Абдаррахман 25, 27. 31, 35. 
49. 53. 57. 60, 107. 108 
Джаухарй Заргар 16, 92 
Джа'фар Исфаханй. переписчик 22 
ДжахЯн Пахлаван 95 
Дихкан 'Аля Шатранджй 1 
Дьяконов М. М. 2, 3 
Жуковский В. А. 3, 24—28. 33, 36, 
38. 42. 64, 97. 111 
Жулнде. факир 33 
Залеман К. Г. 37, 39 
Захйр Фарйабй 16, 79, 110 
Захйрй Самаркандй 95 
Ибн БЗкуйе см. Баба Кухй 
Ибн Йамйн 55 
Ибрахйм ибн Мас'уд. султан 76 
Иванов В. А., коллекция 1. 24, 27, 
28. 33. .35. 36. 40—42, 50. 51. 58. 
65. 100. ПО 
ИкбЗл, 'Аббас. издатель. 82 
'ИмЗд ад-Дауле ФарЗмурз из рода 
Бавендидов 95 
'Имад-кулй-хзи 110 
'Имад-и Факйх 103 
'Имадй Шахрийарй, полное имя — 
Амйр 'Имад ад-Дйн 'ИмЗдй Шах­
рийарй, автор 1. 95 
Инсан см. Баба Кухй 
'Иракй 31, 60. 103 
Исма'йл ВаррЗк, книготорговец 34 
Йшан-ходжа-саххаф, переплетчик 55 
Йа'куб. амир 78 
Йасимй. Рашйд, издатель 78 
КавЗм ад-Дйн Мухаммад, переписчик 
70 
Ка'им-и Макам 48 
Кай-Хусрау 8 
Камал Гийас 60 
Камал ад-Дйн Исма'йл, полное имя — 
Камал ад-Дйн Исма'йл ибн Джа-
мал ад-Дйн Мухаммад 'Абдарраз-
зак Исфаханй, &аллак ал-ма'анй, 
автор 1, И. 16, 79. 116, 118—121. 
121* 
Камал Худжаидй 103 
Карйб, Йахйа, издатель 17 
Катран 1 
Кзыл АрслЗн 'Усман 114 
Кирам 24 
Киса'й Марвазй 1 
Крымский А. Е. 35 
Кун А. Л., коллекция 9. 74 
Куорич Б., коллекция 67 
Лами'й, полное имя — Абу-л-Хасан ибн 
Мухаммад ибн Исма'йл Бакр Аба-
дй Лами'й ДихистЗий ДжурджЗ-
нй (ГургЗнй), Бахр ал-Ма'алй, ав­
тор 16, 18, 84. 85, 85* 
Ламсден М. 2 
Лерх П. И., коллекция 14 
Маджд ад-Дйн 'Алй ибн Джа'фар 
Мусавй 87 
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Мактабй 22, 79 
Малик-шдх 82. 84 
Маргулан А. X.. коллекция 56 
Мас'уд. султан 15. 17. 18 
Мас'Уд ибн Ибрйхйм. султан 76 
Мас'уд-и Са'д-и Салман, полное имя— 
Са'д ад-Дауле Мас'Уд-и Са'д-и 
Салман Лахурй. автор 1. 16. 76. 
78—81. 81*. ПО 
Махмуд ибн АрслЗн-хан. Илек-хЗн 93 
Махмуд Газневид 3, 4. 6—10. 15. 17. 
34 
МахсйтЯ 92 
Минови М. 2 
Минучихрй, полное имя — Абу-н-
Наджм Ахмад ибн Каус ибн Ах­
мад ДамгЗнй • Минучихрй 16—18. 
20, 21. 21*. 114 
МйрзЛ Сахиб, заказчик 48 
Муджйр БайлакЛни, полное имя—• 
Абу-л-Макарим Муджйр ад-Дйн 
БайлакЗнй, автор 1, 114. 115* 
Музаффар Джанаб... Амйр ад-Дауле 
Имад ал-Мулк, владелец 7 
Му'иззй, полное имя —Абу 'Абдал-
лах Мухаммад ибн 'Абд ал-Малик 
Нйшапурй, Амйр аш-шу'ара, ав­
тор 1. 16. 82. 83. ПО 
Му'йн ад-Дин Мискйн 35 
МуллЯ 'Абдарраззак. переплетчик 69 
Муравьев-Карский Н. Н.. коллекция 
61. 70 
Мустафа ибн саййид Хамр ибн Хусайн, 
переписчик 107 
Мухаммад 52 
Мухаммад 'Алй, владелец 6 
Мухаммад 'Алй, переписчик 79 
Мухаммад 'Алй Аташй, переписчик 
18 
Мухаммад 'Али-хан ибн Амйр ал-
муслимйн Мухаммад 'Умар, вла­
делец 10 
Мухаммад Бакир-хзн Сартйп, оформи­
тель рукописи 18, 84 
Мухаммад Казвйнй, мйрза 2 
Мухаммад Кадим ибн Мухаммад Риза 
Махджур 11 
Мухаммад Кулй ибн Мухаммад Му'ал* 
лим, переписчик 10 
Мухаммад Мушрифй, мйрза, пере­
писчик 29 
Мухаммад Риза, переписчик 19 
Мухаммад Садик, мирза, известный 
как Мйрза зкз-йя Сз'атсаз Шяра-
зй, оформитель рукописи 18 
Мухаммад-саххаф. переплетчик 27, 37 
Мухаммад ал-Харавй, переписчик 6 
Мухаммад Хасан. переписчик 75 
Мухсии Абу-л-Хасан ал-Хусайнй Фа-
раханй, автор ПО 
Мухтарй 1 
Мухташам 33. 108 
Мушриф 73 
МуштЗк 108 
Мушфикй 55 
Наджм ад-Дйн Кубра 60 
Назйрй 108 
Насир ад-Дауле Наср 88 
Насир ад-Дйн-шах Хусайнй. издатель 
93 
Насир-и Хусрау 16. 103 
Насирабадй по 
Наср ибн Ахмад I 
Нафйсй. Са'йд. издатель 1. 22. 34. 
84. 88 
Низам ад-Дйн Музаффар Фахр ал-
Мулк ибн ходжа Низам ал-Мулк 
82 
Низам ал-Мулк. везир 64. 67, 84 
Низами Ганджавя 1.11. 22. 31. 103. 
ПО 
Низарй 103 
Нусрат ад-Дйн ДжахЭн ПахлавЗн 
Мухаммад 114 
Пасхин Н. Ф., коллекция 53 
Протасьев, владелец бумажной фаб­
рики 20 
Раджаб Баки Махдум ибн Дамулла 
Турсун Баки, мулла, переписчик 
42 
Радлов В. В., коллекция 2. 57 
Рафй' ад-Дйн ЛунбЗнй 1 
Рашйд Ватват 1. 96 
Рашйдй Самаркандй 1, 78 
Риза Кулй-хЗн Хидайат 18, 19. 20 
Ризавй. Мухаммад Такй Мударрис, 
издатель 91. 96. ПО 
Рипка Я. 2, 29. 95. 116. 
Романов Николай 75 
Рудакй. полное имя —Абу 'АбдаллЗх 
Джа'фар ибн Мухаммад (Абу-л-
Хасан ибн Хакйм ибн 'Абд ар-
Рахман ибн Адам) Рудакй Самар­
кандй, автор 1 
Рукнй 107 
Руссо Ж. Л., коллекция 7. 29. 46. 71. 
99. 107 
РухЗнй. издатель 42 
Саджабй, владелец 13 
Са'дй 33. 33*. 35. 49, 53, 55. 57. 63, 
107. 108 
149 
Садр-и шарк Абу-л-).Сасим 'Алй иби 
Джа'фар Мусавн 87 
СЗ'иб Табрязй 55. 80 
Саййид 'Абдаллах Барй. владелец 6 
Саййнд Ахмад, владелец 7 
Саййид 'Имад 'Убайд-ходжа, владе-
. лец 10 
Саййид Мухаммад Татаря. владелец 
99 
Саййид Насймя (Ю 
Саййнд Хасан Газиавй, полное имя — 
Ашраф (или Шараф) ад-Дйн Абу-
л-Мухаммад (Абу-л-) Хасан ибн 
Мухаммад Хусайнй Газнавй, ав­
тор 1, 91 
Саййид Хасан-хЗн, владелец 7 
Салман 103 
Сана'Я 1. 16. 79. ПО 
Сан'Лн, шейх 22 
Санджар, султан 82, 84, 86. 96 
Са'тй, владелец 13 
Сафа. Забйхаллах. 89. 92. 93. 95. 114 
Семенов А. А. 51 
Сийакй, Дабир, издатель 2. 15. 16. 
18—21 
СимнЯнй, шейх 58 
Сузанй, полное имя — Шамс ад-Дян 
Мухаммад (или 'Умар) ибн 'Алй 
Самаркандй, ТЯдж аш-шу'аря, ав­
тор 1. 16. 93, 94 
Сулайман-шЗх 92 
Султан 'Алй Риза Саййид Муса, вла­
делец 8 
Султаи-ходжа. переписчик 39 
Сухтелеп, владелец 4 
Табатаба'й. владелец 79 
Табризй, шейх 33 
Тагирджанов А. Т. 2 
Тараб-мйрза, заказчик 29 
Тугрул нбн Арслан 95 
Тугрул ибн Мухаммад 95 
'Умар Хаййам 11. 16. 22. 79 
'Унсурй, полное имя — Абу-л-1£асим 
Хасан ибн Ахмад Балхй, Малик 
ащ-шу'ара, автор 16. 17. 17*. 18 
'Урфй 33 
'УсмЗн МухтЗрй 16 
Фай^аллЯх Ра 'йс ходжа ибн ходжа 
Исха* шейх ал-ислЗм 'Алавй, вла­
делец 5G 
Файзя 31 
Фалак ал-Ма'алй Минучихр ибн Ка-
бус 18 
Фаррухй, полное имя — Абу-л-Хасан 
'Алй ибн Джулуг Сйстанй. автор 
1. 15. 16. 16*. 17. 18. 114 
Фирдаусй. полное имя — Абу-л-КЗсим 
Хасан нбн ИсхЗк ат-Тусй, автор 
2. 4. 6. 17*. 109*. ПО 
Френ X. Д., коллекция 12 
Фузулй 107 
Хаканй 1. 79. ПО. 114 
Халйл Исма'йл, владелец 70 
Хамза *Алй Ходжа 'Ала ад-Дйн Ход­
жа Саййид Атайя, переписчик 12 
- Хамйд Мухаммад ибн Джалал ар-Ра-
шйд, переписчик 3 
Ханыков Н. В., коллекция 111, 113 
Хасан Мухаммад Шараф Машхадй 46 
Хафиз 33. 55. 59. 73. 108 
Хафиз Танйш 14 
Хваджу-йи Кирманй 103 
Хидайат 34 
Хизр-хан Караханид 88 
Ходжа 'Абд ар-Рахйм, переплетчик 10 
Ходжа Ахряр, полное имя — 'Убайдал-
лЛх иби Махмуд Шаши Ходжа Ах-
рар. автор 24. 26 
Ходжа Наср ад-Дйи ал-Хусайнй ибн 
Ходжа 'Убайдаллах, владелец 51 
ХуварЯ. 'Алй Кавйм Калалй 86 
Худж Мухаммад-саххаф. переплетчик 
56 
Хусанн Байкара 107 
Хусайн Бахр ал-'УлумВ, издатель 116 
Хусайн Рафик, переписчик 112 
Чайкин К. И., издатель 76. 77 
Шабистарй 48, 57. 60 
Шамс ад-Дйн 114 
Шамс ад-Дйн ТугЗн-шЗх 34 
Шамс-и Табрйзй 103 
Шарафбай, мулла, владелец 37 
Шаукат 33 
Шах Ни'маталлЗх КирмЗий 24 
Шахйд Балхй 1 
Шахйдй ПО 
ШихЗб ад-Дйн 'Умар Сухравардй 116 
Эте Г. 35. 64 
Рнусов А. Ю., коллекция 23, 55 
УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ СОЧИНЕНИЙ* 
«Алфййе-Шалфййе» 34 
«АнвЗр ат-тахкшс» 35, 44—46. 48. 50, 
53. 54. 56. 58. 59. 61—64 
«Анис ал-мурйдйи ва шамс ал-маджЯ-
лис» 35 
«Анис ал-'ушшак» 46 
«АсрЯр ал-аулийа» 50 
«Ахсан ал-кисас» 35 
«Барзу-нЯме» 2 
«БурхЗн-и кати'» 61 
«Бустан» 35. 55 
«Вамик ва 'АзрЗ» 17 
«ВЯридат» 35 
«Гарщасп-наме» 2 
«ГулистЗн» 57. 63 
«Гулщан». антология II, 
106. 119 
«Гулщан-н раз» 48. 57 
32, 77*. 81*. 
«ДастЗн-и Бнхруз ва БахрПм» 67 
«Джунг-и аш'ар-и шу'арЗ-йи мутафар-
рике» 1*. 16. 17. 21. 27*. 34. 77. 
81. 83, 85. 87. 90. 94, 115*. 120 
«Длл ва джан» 35 
«Илахя-наме» 
36. 44. 45 
63, 64 
«Истилах8т-и суфяйе» 57 
Абдаллаха Ансарй 35, 
48. 50. 51. 54. 56—61. 
«Йусуф ва Зулайха» 'Ам'ака 88 
«Йусуф ва Зулайха» Джймй 35. 57 
«Йусуф ва Зулайха» Фирдаусй 2 
«Каландар-иаме» 35 
«КалимЗт-и кисар» 29 
«Канз ас-саликйн» 35—39. 42. 43 
«Лава'их» 27, 49. 53 
«Лайлй ва Маджнун» 'Абдаллаха Бу­
хара 'и 55 
«Лайлй ва Маджнун» Мактабй 22. 79 
«Лугат-и Ни'матуллЗх» 107 
«МакЭмЯт» Ансарй 35 
«Мактубат» 37 
«Макулат> 35 
«Маназил ас-ся'ирйн» 35—37, 39. 44 
«Мухаббат-нЯме» 35 
«Ми'йар-и ДжамЯлй» 51 
«Мир'ат ал-мухаккикйн» 113 
«МупЗджЗт» («Тайные моления») 'Аб­
даллаха АнсЯрй 35, 36, 44—46, 
48—57. 59. 62. 63. 66. 72 
«Мунаджат» 'АттЯра 45 
«Най-нЛме» 57 
«НасирЯбадй», антология 110 
«Насйхат-иаме-йи вазйр», другие на­
звания: «Насйхат-и НнзЗм ал-
Мулк». «Панд-нЗме» 35, 48. 50, 
57. 60. 63. 64. 66 
«Насйхат-и Низам ал-Мулк»—см, 
«НасЯхат-нЗме-йи вазйр» 
«Обстоятельства высокой Мекки» 26 
«Панд-наме» Са'дй 49 
«Послание о черноокой» 24. 27 
«Псевдо-Манязил ас-са'ирйн» 35, 36, 
47 
«РисЗлат ал-хура'иййат» 24 
«РисЭле» — см. «РисЭле-йи 'АбдаллЗх 
АнсЯрй» 
«РисЗле» 'Абдаллаха Ансарй 35 
«Рисале» Ахмада КасЗнй 50 
«РисЗле-йи 'АбдаллЭх Ансарй» — си. 
«Илахй-наме» 
«РисЭле-йи 'ярифан»—см. «МунаджЗт» 
'Абдаллаха Ан?3рй 
* Ссылки даны на номера опис-аний. Звездочками обозначены номера описа­
ний, к которым примыкает сводка об отдельных бейтах, содержащая то или иное 
название сочинений. 
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«РиСЗле-йи 'Аскарййат» 73 
«РисЗле-йи ма'сумййе» 63 
«Рисале-йи Тухфат ал-мулук»—см. 
«Тухфат ал-мулук» 
«Рисале-йи хазрат-и барй ходжа 'Аб­
даллах АнсЯрй»— см. «Муиаджат» 
'Абдаллаха АнсЯрй 
«Рисале-йи хазрат-и ходжа 'Абдаллах 
Ансарй»—см. «Наснхат-нЗме-йи 
вазйр» 
«Рисале-йи ходжа 'Абдаллах АнсЯ­
рй»— см. «МунЗджат» 'Абдалла­
ха Ан?арй 
«Сад майдан» 35 
«Сафйне-йи Са'иб Табрйзй» 1. 14. 15. 
21*. 76. 80. 85*. 86. 88*. 89. 91. 
93, 95. 105, 115. 118 
«Се дйбаче-йи Зухурй» 46 
«Синдбад-наме» Азракй» 34 
«Синдбад-наме» Захйрй Самарканд» 95 
«Суханха-йи 'Абдаллах Ансарй»—см. 
«Илахй-наме» 
«Тадж ал-масадир» 1 
«Тайные моления»—см. «МунаджЯт» 
'Абдаллаха Ансарй 
«Тарджуман-и балагат» 15 
«Та'рйх-и джахЗн-нумай» 74 
«Тухфат ал-ахрар» 57 
«Тухфат ал-вузара»—см. «Тухфат ал-
мулук» 
«Тухфат ал-мулук». другие названия: 
«Тухфат ал-вузара'». «Тухфат ас-
салатйн», «Чихил баб» 35. 52, 67, 
70. 71, 74. 75 
«Тухфат ас-салатйн»—см. «Тухфат 
ал-мулук» 
«Тухфе-йи малики» 63 
«ФЯл-нЗме» 55 
«ФарЗк-нЗме» 109 
«Фарамурз-нЭме» 2 
«Фархад ва Ширин» Вахшй 79 
«Фарханг-и Ни'маталлЗх» 107 
«Хадййе фиристадаи-и 'ашик ба ма-
'шуке» 31 
«Хака'ик ад-дака'ик» 69 
«Хафт хисЗр» 35 
«Хингбут ва сурхбут» 17 
«Хирад-наме» 57 
«Чихил баб» — см. «Тухфат ал-мулук» 
«Чихил хадйс» 57 
«Шавахид ан-нубувват» 67 
«Шадбахр ва 'айн ал-хайат» 17 
«Шараф-каме-йи шахи» 14 
«Шарх-и Анварй» 111 
«Шах-наме» 2—4. 6, 9. 10. 11, 14 
«Шахрийар-наме» 2 
УКАЗАТЕЛЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННО ОФОРМЛЕННЫХ РУКОПИСЕЙ 
Номера 
описаний 
Шифр 
Оформление 
2 
3 
6 
7 
С 52 
С 1654 
С 822 
D 184 
С 50 
D 1 
9 С 51 
10 D 377 
11 (также 
Е 12 
32.106,119) 
12 С 53 
13 
С 1670 
14 D 88 
18 
В 216 
22 (также 
А 67 
30) 
37 
В 924 
46 В 1005 
48 В 247 
52 (также С 950 
72) 
57 (также С 111 
64) 
58 А 793 
59 А 1332 
62 
А 668 
24 миниатюры. Текст в золотой рамке. 
29 миниатюр. 3 унвана с широкой рамкой, текст в 
золотой рамке 
74 миниатюры. 3 унвана. Текст в рамке из золотых 
и синих линий. Названия глав написаны золо­
том. 
27 миниатюр. Унван. Текст в золотой рамке. Цвет* 
ные арабески. 
25 миниатюр. Развернутый фронтиспис и унван, вы­
полненные золотом и синей краской. Текст в зо­
лотой рамке. Часть предисловия написана золотом 
в картушах. 
10 миниатюр. Унван, выполненный акварельными 
красками. Текст в рамке из золотых и цветных 
линий. 
2 унвана. Текст в золотой рамке. На отдельных ли­
стах текст в картушах на золотом фоне. 
143 миниатюры. 2 фронтисписа, 2 унвана, текст в 
рамке из золотых и синих линий. 
100 миниатюр. Текст в рамке из золотых и цветных 
линий. 
Текст в красной рамке. 
7 миниатюр. Унван. Текст в цветной рамке. 
Текст в рамке из золотых и голубых линий. 
3 унвана. На начальных листах текст в картушах на 
золотом фоне. Широкая золотая рамка. На ли­
стах мелкий золотой крап. Весь текст в рамке из 
золотых и цветных линий. 
3 унвана. Текст в рамке из цветных линий. 
Текст в красной рамке. 
Текст в рамке из золотой и голубой линий. Поля 
начального листа в золотых арабесках. 
Текст в золотой и малиновой рамке. 
Унван. выполненный акварельными красками и 
тушью. Текст в рамке из красной и черных ли­
ний. 
Унван и заставки. Текст в желто-красной или золо­
той рамке. 
Текст в рамке из золотых и синих линий. 
Текст в узкой красной рамке. 
Текст в рамке из золотой и белой линий. 
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Номера
 Ш и ф 
описаний
 ч
' 
68 С 1149 
70 
75 
78 
79 (также 
104. 114. 121) 
96 
97 
98 
102 
103 
108 
110 
116 
117 
А 927 
D 376 
D 187 
С 692 
В 125 
С 1658 
С 56 
С 819 
В 1809 
А 454 
В 2242 
А 1240 
С 77 
Оформление 
Унван. Начало текста выписано в картушах на зо­
лотом поле с пестрыми арабесками. Текст в ши­
рокой рамке из золотай, красной и синей (зеле­
ной) линий. По тексту золотой крап. 
Унван. Текст в золотой рамке. 
Унван, продолженный широкой рамкой. Весь текст 
в картушах на золотом фоне, с арабесками на на­
чальных листах. Текст в широкой золотой рамке, 
обведенной голубой и черной линиями. 
Унван. Начало текста выписано в картушах на зо­
лотом фоне с мелкими пестрыми цветами, поля в 
золотых арабесках. Весь текст в рамке из золо­
тых и голубых линий. 
4 унвана. Текст обрамлен колонками из золотых, 
синих и красных линий. Листы покрыты золотым 
крапом, орнаментированы золотом. 
Унван. Начало текста выписано в картушах на золо­
том фоне. Текст в широкой рамке из золотых ли­
ний, с темно-голубым контуром. Золотая рамка 
отделяет колонки полустиший и стихотворения 
между собой. 
Унван. Текст в рамке из золотой и голубой линий. 
Узкие цветные линии разделяют полустишия и 
отдельные стихотворения. 
Унван. Начало текста выписано в картушах на зо­
лотом фоне, поля сплошь в цветочных узорах. 
Текст в рамке из золотых, красной и синей линий. 
Полустишия и стихотворения разделены двойны­
ми золотыми линиями. 
Текст в двойной рамке из красной и синей линий. 
Полустишия в колонках, отдельные стихотворения 
разделены двойными красными линиями. 
Унваны. Текст в золотой рамке. 
Текст в узкой рамке из голубой и малиновых ли­
ний, малиновые линии разделяют полустишия в 
колонки. 
Текст в рамке из красных и синей линий. 
Текст в золотой рамке. Золотые линии разделяют 
полустишия и отдельные стихотворения. 
Текст в двойной рамке из золотой, красной и синей 
линий. На отдельных листах поля в цветочном, 
золотом и пестром, орнаменте. В конце текста 
цветная заставка. 
УКАЗАТЕЛЬ КОЛЛЕКЦИЙ 
Коллекция. Номера Шифры Коллекция. 
Номера Шифры 
год поступления. описа­ рукопи­ год поступления. описа­ рукопи­
место приобретения ний сей место приобретения ний сей 
Руссо Ж. Л. , 1819 7 С 50 68 С 1149 
29 А 98 84 В 216 
46 В 1005 98 С 56 
71 В 260 Залеман К. Г . . 1908, 39 С 1090 
99 В 123 Ташкент 
107 В 558 БогдановЛ. Ф., 1912. 117 С 77 
Френ X. Д . , 1852 12 С 53 Иран 
ХаиыковН. В. . 1859. 112 В 126 Богдано в Л . Ф.. 1913, 8 D1 
Иран 113 В 127 Иран 16 D10 
Лерх П. И . . 1859. 14 D 88 17 D 10 
Средняя Азия 
21 D 10 
Граф Р . . 1867. Иран 79 С 692 22 А 67 
104 С 692 30 А 67 
114 С 692 34 D 10 
121 С 692 62 А 668 
Куорич Б . . 1880. 67 С 476 77 D 10 
Лондон 81 D 10 
Радлов В. В.. 1890 2 С 52 . 83 D 10 
57 С 111 85 D 10 
64 С 111 87 D 10 
Кун А. Л . . 1890, 9 С 51 88 D 10 
Средняя Азия 74 С 439 90 D 10 
Залеман К. Г . . 1897. 37 В 924 92 D 10 
Средняя Азия 
94 D 10 
Граменицкий Д . М.. 73 В 1001 96 В 125 
1897. г. Ош 101 В 124 120 D 10 
Бартольд В. В. . 1904. 25 С 286 Иванов В. А. . 1915. 24 С 1604 
Средняя Азия 
Бухара 
27 В 2417 
Муравьев-Кар­ 61 А 924 33 А 97 
ский Н. Н. . 1905— 70 А 927 35 С 1480 
1917, Закавказье 36 А 817 
Богданов Л. ф . . 1905, 111 D 2 41 С 1543 
Тегеран (Иран) 42 С 1467 
Богданов Л. Ф.. 1906. 103 В 1809 43 С 1467 
Иран 
44 А 817 
Инв. 1906 г. 48 В 247 50 С 1489 
Богданов Л. Ф.. 1907. 5 D 14 51 С 1609 
Иран 18 В 216 58 А 793 
19 В 121 65 В2115 
20 В 120 100 А 17 
60 
66 
В 1810 
В 1810 
НО В 2242 
15Я 
Коллекция. Номера Шифры Коллекция. Номера Шифры 
год поступления. описа­ рукопи­ год поступления, i описа­ рукопи­
место приобретения ний сей место приобретения ний сей 
Венская коллекция. 52 С 950 Жуковский В. А., 3 С 1654 
1916 72 С 950 1919. Иран 28 В 4021 
Иванов В. А.. 1916. 1 А 688 97 С 1658 
Бухара 15 А 688 Народный Комисса­ 11 Е 12 
40 В 1859 риат Иностранных 32 Е 12 
76 А 688 дел. 1923 106 Е 12 
80 А 688 119 Е 12 
82 А 688 Полномочное пред­ 13 С 1670 
• 86 А 688 ставительство СССР 
89 А 688 в Персии. 1926 
' 91 А 688 Государственный 10 D377 
93 А 688 книжный фонд. 75 D 376 
95 А 688 1928 
105 А 688 Пасхин Н. Ф.. 1930. 53 С 1819 
115 А 688 Средняя Азия 54 С 1819 
118 А 688 Археографическая 26 С 2210 
Учебное отделение 4 С 822 экспедиция 45 В 3404 
МИД. 1919 6 D184 АН СССР. Татар­ 49 В 2750 
31 В 1210 ская АССР. 1934 59 А 1332 
63 
С 790 Инв. 1935 г. 116 А 1240 
78 D 187 Маргулан А. X., 1941. 56 С 2417 
102 С 819 Средняя Азия 
108 А 454 Юнусов А. Ю.. 1944. 23 С 2424 
109 В 1210 Ташкент 55 В 4460 
Жуковский В. А., 38 В 2292 Музей Истории ре­ 69 В4486 
1919, Бухара 47 В 2292 лигии. Ленинград. 
1954 
УКАЗАТЕЛЬ ДАТ ПЕРЕПИСКИ 
Дата хиджры 
Начало рамадана 
849 
5 мухаррама 931 
начало рабй' I 956 
957 
1011 
середина 
ша'бана 1012 
1015 
рабй' I 1039 
12 раб'й II 1050 
22 рад жаба 1054 
20 зу-л-хиджжа 
1084 
1103 
ша'бзн 1122 
7 джумада I 1136 
I раджаба 1138 
1193 
1199—1203 
1204 
1207 
1209 
1216 
рабй' I 1227 
1235 (1230 ?) 
1234 
1246 
1247 
9 рабй' II 1256 
1257 
25 зу-л-ка'да 
1266 
зу-л-ка'да 1278 
1279 
1 ша'бана 1281 
25 раджаба 1284 
сафар 1295 
1304 
26 зу-л-ка'да 1332 
Дата нашей эры 
декабрь 1445 
3>оября 1524/ 
30 марта—28 апреля 
1549 
1550 
1602-03 
15—25 января 1604 
1606-07 
октябрь—ноябрь 1629 
1 августа 1640 
24 сентября 1644 
28 марта 1674 
1691-92 
сентябрь — октябрь 
1710 
2 февраля 1724 
5 марта 1726 
1779 
1784—1789 
1789 
1792-93 
1794-95 
1801 
15 марта—14 апреля 
1812 
1819-20 (1814-15 ?) 
1818-19 
1830-31 
1831-32 
10 июня 1840 
1841-42 
2 октября 1850 
апрель—май 1862 
1862-63 
30 декабря 1864 
22 ноября 1867 
февраль—март 1878 
1886-87 
16 октября 1941 
Место 
переписки 
Йезд (Иран) 
Тебриз (Иран) 
Иран 
Иран 
Индия 
Иран 
Шифр 
С 1654 
Номера 
описаний 
Бузмакан 
Иран 
Средняя Азия 
Иран 
Средняя Азия 
Поволжье 
Индия 
Средняя Азия 
Иран 
Кабул 
Кабул 
Средняя Азия 
Иран 
Средняя Азия 
Средняя Азия 
Иран 
Средняя Азия 
Средняя Азия 
Азербайджан 
Средняя Азия 
Радкан 
Иран 
Средняя Азия 
Средняя Азия 
Иран 
Иран 
Средняя Азия 
D184 6 
С 50 7 
C^lll 
С 476 
D 187 
56. 64 
67 
78 
С:1658 97 
В 558 107 
С 56 98 
В 2242 ПО 
С 692 79. 104. 114, 
121 
В2115 65 
В 3404 45 
А 688 1.76.80.82. 
86. 89. 91. 
93. 95. 105. 
116. 118 
D 377 .10 
Е 12 11 
А 924 61 
А 67 22. 30 
С 160* 24 
В 260 71 
D 1 8 
С 1467 42. 43 
С 1480 
D2 
С 286 
В 924 
В 247 
В 1001 
С 790 
В 216 
В 4460 
С 1090 
В 121 
D376 
С 2424 
В 4021 
35 
111 
25 
37 
48 
73 
63 
18. 
55 
39 
19 
75 
23 
28 
84 
157 
УКАЗАТЕЛЬ СООТВЕТСТВИЙ ШИФРОВ 
НОМЕРАМ ОПИСАНИЙ . 
Шифр А шифр номер шифр номер 
шифр номер
 в
 loot 73 
А 17 100 В 1005 46 
А 67 22. 30 В 1809 103 
А 97 33 В 1810 60. 66 
А 98 29 В 1859 40 
А 454 108 В 1210 31. 109 
А 668 62 В 2115 65 
А 688 1, 15. 76. В 2147 27 
80. 82. 86. В 2242 ПО 
89. 91. 93. В 2292 38. 47 
95.105,115, В 2750 49j 
118 В 3404 45 
А 793 58 В 4021 28 
А 817 36. 44 В 4460 55 
А 924 61 В 3486 69 
А 927 70 
А 1240 116 
А 1332 69 С 50 7 
С 51 9 
Шифр В 
В 120 20 
в 
121 19 
в 
123 99 
в 
124 101 
в 
125 96 
в 
126 112 
в 
127 ИЗ 
в 
216 18. 84 
в 
247 48 
в 
260 71 
в 
558 ; Ю7 
в 
924 37 
Шифр С 
С 52 2 
С 56. 98 
С 58 12 
С 77 117 
С 111 57. 64 
С 286 25 
С 239 74 
С 476 67 
С 692 79. 104. 114. 
121 
С 790 63 
С 819 102 
С 822 4 
С 950 52. 72 
С 1090 39 
с 
1149 68 
с 
1467 42, 43 
с 
1480
 л
35 
с 
1489 50 
с 
1543 41 j 
с 
.1604 24 
с 
1609 51 
с 
1654 3 
с 
1658 97 
с 
1670 13 
с 
1819 53. 54 
с 
2210 26 
с 
2417 56 
с 
2424 23J 
Шифр О 
D 1 8 
D 2 111 
D 10 16. 17, 21, 34. 
77. 81. 83, 85. 
87. 88. 90 
94. 120 
.92. 
D 14 5 
D 88 14 
D 184 6 
D 187 78 . 
D 376 75 
D 377 10 
Шифр Б 
Е 12 П. 32. 
119 
106, 
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